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'" Saarstra8e 21 -
6500' Mal n z 
SOMMERSEMESTER 1~69 
Stand: 21. Januar 1969 
ZEITTAFEL 
SOMMERSEMESTER 1969: 1. April - 30. September 1969 
Vorlesungsbeginn : 
Ende der Vorlesungen: 
Inllna trikula tionsfrist: 
Rückmelde- und Belegfrist : 
Fristen zur Nachbelegung 
für das laufende Semester: 
Frist zur Einreichung der 
Neuaitträge für die allgemeine 
Studienförderung nach dem 
Honnefer Modell: 
Frist zur Einreichung der Anträge 
auf Weiterförderung nach dem 
Honnefer Modell für das Jahr 1970: 
Frist zur Einreichung der 
Gebührenerlaßanträge : 
Ende der Beurlaubungsfrist: 
Begint1 der Exmatrikelfrist mit Abschluß 
Sommersemester 1969: 
Vorlesungsfreie Zeit: 
Tag der Arbeit: 
Christi Himmelfahrt: 
Pfingsten: 
Fronleichnam: 
Tag der Deutschen Einheit: 
Beginn der Vorlesungen 
im Wintersemester.19:6~/70:-
Bewerbungstermine 
im Wintersemester 1969/70:-
Für Fächer mit numerus clausus'" 
Medizin und Zahnmedizin: 
Phannazie: 
Für weitere Fächer sind Zulassungs-
beschränkungen zu erwarten. Nähere 
Auskünfte durch das Studenten-
sekretariat.' 
Bewerbungstermin für diese Fächer:' 
15. April 1969 (Dienstag) 
15. Juli 1969 (Dienstag) 
24. März - 18. April 1 \",69 
15. März - 2. Mai 1969 
5. Mai - 9. Mai 1969 und 
30. Juni - 11. Juli 1969 
30. April 1969 
15. Juni - 15. Juli 1969 
2. Mai 1969 
2. Mai 1969 
30. Juni 1969 
1. Mai 1969 
15. Mai 1969 
24. Mai 1969 (letzter Vorlesungstag) 
2. Juni 1969 (erster Vorlesungstag) 
5. Juni 1969 
17. Juni 1969 
1-5'.' August - 12. Oktober 1969 
.... ~"',.. :. ' .. 
bis 31. Juli 1969 
1. - 15. Juli 1969 
15. August 1969 
Bewerbungsunterlagen 'können jeweils einen Monat vor Ablauf der Tennine im Studen' 
tensekretariat angefordert werden. 
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AUS DER GESCHICHTE DER MAINZER UNIVERSITÄT 
von Helmut M a t h y 
I. 
Die 10hannes Gutenberg-Universität hat eine reichere Tradition, als ihr bisweilen 
zugeschrieben wird. Im allgemeinen als eine ganz junge Institution betrachtet, die sich 
wie der Phönix aus den Trümmerfeldern des Zweiten Weltkrieges erhoben habe, bedarf 
es des klärenden Hinweises, daß sie in der chronologischen Reihe der seit dem Spät-
mittelalter auf deutschem Boden gegründeten Universitäten an 14. Stelle steht: Mit 
einer Bulle vom 23. November 1476 hat Papst Sixtus IV. dem Kurfürsten Diether von 
Isenburg die Errichtung eines Studium generale in der Residenzstadt am Rhein geneh-
migt. Diese hohe Schule ist dann zwar nach über drei Jahrhunderten im Gefolge der 
Französischen Revolution fa k ti s c h erloschen, offiziell aber niemals aufgehoben 
worden, so daß die französische Militärregierung, an der Kontinuität zwischen "alter" 
und "neuer" Universität festhaltend, mit Recht feststellen konnte: "Die Universität 
Mainz ist ermächtigt, ihre Tätigkeit vom 1. März 1946 ab wieder aufzunehmen." 
II. 
Der Mainzer Universitätsfonds hat die Wirren der Französischen Revolution sowie das 
ganze 19. Jahrhundert überdauert, das von der MaiIlzer Vergangenheit und damit von 
der landesfürstlichen Universität sich weitgehend distanzierte. Man nahm vor allem 
Anstoß daran, daß die Universität über zwei Jahrhunderte (1561-1773) in den Hän-
den der Jesuiten gewesen sei, was nicht für ihre wissenschaftliche Bedeutung zu 
sprechen schien. 
Und doch bleiben die Leistungen der Jesuiten in schulischer Hinsicht unbestritten: Der 
Orden hat der Kurmainzer Jugend, soweit sie nicht in dem ebenfalls zum Erzstift 
gehörenden Erfurt ihre Studien betrieb, Bildung und Wissen im Stile der Zeit und im 
Geist der Gegenreformation vermittelt. Wenn freilich Medizin und Jurisprudenz im 
jesuitischen Wissenschaftskanon keine große Bedeutung beigemessen wurde, und diese 
Fakultäten zeitweise arg darniederlagen - in den Wirren des Dreißigjährigen Krieges 
hatte die Lehrtätigkeit nach der Flucht vieler Professoren und Studenten rheinabwärts 
nach Köln ganz unterbrochen werden miissen - so kann diese Epoche im ganzen 
durchaus neben der Humanistenzeit bestehen, in der die Mainzer Universität als eine 
Spezialschule für Legisten und Humanisten galt. 
Den Rahmen der Kirchlichkeit freilich vermochte der Mainzer Humanismus nie völlig 
zu sprengen, ja 1501 vereidigte man alle Theologiestudenten auf die Lehre von der 
unbefleckten Empfängnis Mariens. Auch in der zweiten Phase des Humanismus, die sich 
in der Umgebung Albrechts von Brandenburg (1514-1545) konzentrierte, vermochten 
sich die Anhänger der Sache Luthers nicht entscheidend durchzusetzen. 
Luther hatte noch am 31. Oktober 1517 seine Thesen an den Mainzer Erzbischof 
abgesandt; in einem Begleitschreiben dazu standen Angriffe gegen die irrigen Vor-
stellungen des Volkes und Anklagen gegen die falschen Versprechungen der Ablaß-
prediger. Während die AschaHenburger Räte des Kurfürsten dafür plädierten, daß ein 
Prozeß gegen Luther eingeleitet werden sollte, verwarf das Gutachten der Mainzer 
Universität die These von der Beschränkung der päpstlichen Gewalt bezüglich der 
Ablässe als einen Widerspruch mit der herkömmlichen Lehre, an der man unbedingt 
festzuhalten geneigt war, und empfahl die Einholung einer römischen Entscheidung. 
Das Bündnis zwischen Humanismus und Kirchlichkeit überdauerte auch die ersten Jahre 
der Gegenreformation in Mainz, aus denen an das Wirken eines Michael Helding und 
eines Friedrich Nausea - beide Teilnehmer am Trienter Konzil - zu erinnern ist. 
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III. 
Was die wirtschaftlichen Grundlagen der Mainzer Universität betrifft, so erhielten die 
Professoren von vierzehn Stiften aus Stadt und Diözese Mainz ihren Unterhalt in 
Form von Lektoralpräbenden, wie das auch in Ingolstadt, Triel' und Tübingen üblich 
war. Bis zum Einzug der Jesuiten hatten die Humanisten allein elf Lehrstühle inne, 
während die Mediziner zunächst nur eine Kanzel besaßen, die von dem Stift St. Stephan 
unterhalten wurde. Bei dieser schmalen finanziellen Basis ist es verwunderlich, daß 
die Mainzer Universität eine Reihe bedeutender Arzte hervorgebracht hat: Dietrich 
Gresemund aus Meschede in Westfalen; Pollich von MeIlerstadt, den Leibarzt Fried-
richs des Weisen; den Iatrochemiker LuClwig von Hörnigk (1600-1667) sowie dessen 
Schwiegersohn, den berühmten Merkantilisten Johann Joachim Becher (1635-1682), 
der später in Wien Pläne zu großartigen Manufakturen entwarf und die Errichtung 
einer österreichisch-indischen Handelsgesellschaft betrieb. 
IV. 
Die Studenten waren wie anderswo in Bursen untergebracht, in denen auch die Vor-
lesungen abgehalten wurden. Die· Reste der Algesheil1ler Burse in der Nähe des 
Städtischen Altersheimes stehen noch. In der Schenkenbergburse, die auch in den 
Quellen als Kollegium zum Hl. Thomas von Aquin bezeichnet wird, besaßen anfangs 
die Dominikaner den Haupteinfluß. Via antiqua und via moderna blieben bis zur 
Übernahme des Algesheimers durch die Jesuiten eifrig sich befehdende philosophische 
Lehrmeinungen. Auch hatte Diether von Isenburg das Haus Zum Gutenlierg, das von 
seinem Vorgänger Adolf II. von Nassau in der berühmten Stiftsfehde eingezogen 
worden war, der Universität als bursa juristarum zur Verfügung gestellt. Unter dem 
Kurfürsten 10hann Schweickard von Kronberg ist dann zu Beginn Cles 17. Jahrhunderts 
ein neues Kollegiengebäude, die Domus universitatis, als ein architektonisches Pracht-
werk der Universität erbaut worden. 
V. 
Das 1ahrzehnt vor Ausbruch der Französischen Revolution bedeutete den ebenso 
kurzen wie glanzvollen Höhepunkt der Alm3 Mater Moguntia. Alle Restaurations-
und Regenerationsversuche des 17. und 18. Jahrhunderts, namentlich die der Schön· 
borner Kurfürsten Johann Philipp und Lothar Franz, sowie die Privilegien des Erz-
bischofs von Ostein aus dem Jahre 1746 hatten nicht den Erfolg wie die Erneuerung 
der Universität durch Friedrich Kar! Joseph von Erthal 1784, die als ein Durchbruch 
der katholischen Aufklärung gefeiert wurde. Nach langen Verhandlungen mit dem 
päpstlichen Stuhl und der Reichshofkanzlei in Wien hatte Erthal 1781 aus drei zu 
diesem Zweck säkularisierten Klöstern einen Universitätsfonds geschaffen, um die 
wirtschaftliche Lage der Anstalt zu heben. Darüber hinaus hatte er in dem Kurator 
Anse1m Franz von Bentzel einen Mann gefunden, der, mit umfassendem enzyklopädi-
schem Geist und praktischem Organisationstalent begabt, eine neue Verfassung. der 
Hohen Schule ausarbeitete und ins Werk setzte, die einen ehrenvollen Platz in der 
deutschen Wissenschaftsgeschichte beanspruchen kann. 
Infolge der Berufung berühmter Gelehrter wie Sömmering, Georg Forster und Johannes 
von Müller nach Mainz stieg die Studentenzahl im Jahre 1785 auf über 600 an und 
übertraf damit die der meisten katholischen Universitäten. Im Geist der Toleranz 
gestattetem an nunmehr auch Protestanten und Juden die Promotion an der Universitas 
Moguntina semper catholica. Die geistige Blüte im Mainz der Erthal-Zeit hat die 
Historiker immer. angezogen. Viele der Professoren und Studenten warfen sich nach 
1789 freudig der Französischen Revolution in die Arme, die auch dem Ancien Regime 
der geistlichen Kursstaaten am Rhein ein. jähes Ende setzen sollte. Nach der end-
gültigen Besetzung des linken Rheinufer~ 1798 wich ein Teil der Professoren nach 
Aschaffenburg aus; der zurückbleibende Rest hat bis zum Wiener Kongreß verschiedene 
französische Versuche erlebt, das Bildungswesen neu zu ordnen, und dann in den 
zwanziger Jahren dem Eingehen der noch übrig gebliebenen Medizinschule tatenlos 
zusehen müssen. 
VI. 
Die Franzosen haben sowohl am faktischen Erlöschen der kurfürstlichen Universität als 
auch am Wiederaufbau der Johannes Gutenberg-Universität entscheidenden Anteil 
gehabt, obgleich während des 19. Jahrhunderts, zumindest in den beiden Mainzer Theo-
logenschulen, der Geist der Universitas nie ganz untergegangen ist, ja als sich 1945/46 
die große Chance bot, auch auf Wiedereröffnungsversuche verwiesen werden konnte. 
Schon in der Weimarer Republik hatte man erörtert, wie sich das Priesterseminar in 
eine theologische, das 1925 eröffnete Institut für Pädagogik in eine philosophische 
Fakultät oder das vor dem ersten Weltkrieg errichtete Stadtkrankenhaus in eine 
medizinische Akademie nach dem Vorbild von Düsseldorf erweitern ließe. Außerdem 
gab es zeitweise Spekulationen, ob die Universität Gießen nicht nach MahlZ zu 
transferieren wäre. 
VII. 
Man vermag sich heute nur noch schwer des Zustandes 'von Mainz 'im Jahre 1945 zu 
erinnern, um die 'ungeheuren Schwierigkeiten zu begreifcn, die damals die Wieder-
eröffnung einer Universität mit sich bringen mußte. Die Stadt .blutete wie nie zuvor 
in ihrer wechselvolle)} Geschichte aus tausend Wunden. Es gab nicht Wenige, die von 
den V crantwortlichen zuerst die Beseitigung der ärgsten Nöte verlangten, ehe man sich 
ein .utopisch scheinendes Projekt zu eigen machte, So ist es verständlich, daß man bald 
von dem Mainzer Wunder sprach und den Aufbau der Universität in einer tJakkasernc 
vielfach symbolisch als Zeichen geistiger Erneuerung eines in seine größte Katastrophe 
. gesunkenen Volkes interpretierte. 
Die Besatzungsmacht hat damit zugleich einen wichtigen Akt zur Versöhnung gesetzt; 
der Oberkommandierende konzedierte gleich bei der feierlichen Eröffnung am 22. Mai 
1946: "Vous, Allemands, vous etes ici chez vous!" .Damit war ausgesprochen, daß die 
französische Republik die mißlichen Erfahrungen des Rheinkampfes der zwanziger Jahre 
beherzigt hatte. Die von dem Aufbauwillen der Kriegsgeneration bestimmte Atmosphäre 
vermochte das oft gebrauchte Wort von der französischen Zufal1sgründung bald zu 
widerlegen. 
VIII. 
Der größte Sohn der Stadt, der mit seiner Erfindung am meisten zur Verbreitung der 
Wissenschaften seit dem Anbruch der Neuzeit beigetragen hat, wurde der neuen 
Schöpfung zum Namengeber. In Gutenberg schien sich der damaligen Generation 
zugleich die Kraft der Rheinlandschaft für al1e Werke des Friedens zu verkörpern. Von 
daher ist auch der Satz in den Ende Februar 1946 verkündeten Statuten zu verstehen, 
daß die Universität die Kenntnis und das Verständnis für die geistigen und kulturel1en 
Errungenschaften der anderen Länder, die gegenseitige Achtung der Völker voreinan-
der und das Gefühl für die Verbundenheit der Menschen weiter fortbilden, darüba 
hinaus aber in ihrem engeren Raume jene Kräfte sammeln solle, die an der Entwicklung 
einer "bodenständigen rheinischen Kultur" mitarbeiten wol1en. Als Leitwort eines 
neuen Anfangs griff man zum Johannes-Evangelium: "Ut omnes unum sintI" Erziehung 
zur wahren Humanitas, Bekämpfung des Nurspezialistentums, Fülle und Tiefe der 
Bildung - das waren neben den klassischen Universitätsidealen in erregenaer Aktuali-
tät herausgestellte Postulate. "Die neue Hochschule setzt sich als wichtigstes Ziel, 
Menschen zu bilden. Sie wird ihre Ehre darein setzen, die Anlagen des Charakters 
ebenso wie die intellektuellen Fähigkeiten zu entwickeln, indem sie die Wertschätzung 
der Freiheit, die Achtung vor dem Geistigen, Verständns und Mitgefühl für die Mit-
menschen und alle sittlichen Werte vermittelt, ohne welche das Fachwissen der Sache 
der Menschheit nicht wahrhaft zu dienen vermag." 
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IX. 
Während seit dem 10. September 1949 das Statut über die Organe der Verwaltung und 
die Beruhmg der Professoren der Johannes Gutenberg-Universität das Verhältnjs der 
Hochschule zum neuen Lande Rheinland-Pfalz provisorisch regelte, bedeutete das am 
6. März 1961 verkündete Landesgesetz über die Verfassung und Verwaltung der 
Johannes Gutenberg-Universität einen gewiSISen Abschluß des stürmischen Aufbaus. 
Zwar sind die jährlichen Rektoratsberichte über die Entwicklung der Alma Mater 
Moguntina ein Beweis dafür, daß in unserer bewegten Zeit eine Universität selbst-
verständlich nicht von der Tradition allein leben kann; und doch bedarf es gerade 
heute notwendiger denn je der Erinnerung. 
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EHRENSENATOREN 
G 11 c.r in, Henry, Ingenieur, Licencie es scienccs, Chevalier de la Legion d'honneur, 
F 69 Lyon 6elFrankreich, 22, rue Vend6me, Tel. 242414 
Ha n sen, Kurt, Professor, Dr.-Ing., Vorsitzender des Vorstandes der Farbenfabriken 
Bayer AG, 
S09 Leverkusen-Bayerwerk 
Kai k hof - R 0 se, Waltcr, Dipl.-Ing., Dr.-Ing., Dipl.-Kaufmann, Konsul, 
Präsident der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, 
6S Mainz-Weisenau, Burgstraße 7, Tel. 8 Si 18 
K 0 h 1 - W e i g a n d, Franz Josef, Fabrikant, 667 St. Ingbert, Ludwigstr. 36, Tel. 2406 
Sc hot t, Erich, Professor, Dr. phiJ., Dr. rer. nato h. C., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10 
S te in lei n, Wilhelm, Dr. iur .• Staatssekretär a. D., Generaldirektor der Landesbank 
und Girozentrale Rheinland-Pfalz. 
65 Mainz, Große Bleiche 54 
W urs t e r. Carl, Professor, Dr.-Ing .• Dr.-Ing. e. h .• Dr. rer. nato h. C., Vorsitzender 
des Aufsichtsrates der Badischen Anilin- und Sodabbrik, 
67 Ludwigshafen. Karl Bosch-Straße 3 S 
_ EHRENBÜRGER 
Ar n s per ger, Leopold, Konsul, Vorsitzender des Vorstandes der Knoll AG, 
Chemische Fabriken, 
67 Ludwigshafen. Knollstraße 50 
Be r n d t. Heinz, Dipl.-Ing., Hüttendirektor, 5243 Herdorf, Schneiderstraße 19 
Bis c hof f, Friedrich, Professor. Intendant a. D .• 
8031 Steinebach, Obere Seestraße 13 
Dom b r 0 w ski. Erich. Dr. rer. pol. h. C., Chefredakteur. 
62 Wiesbadcn-Sonnenberg, Eichenwaldstraße 6 
GI ase r, Karl, Fabrikdirektor, Mitglied des Vorstandes der Maschinenfabrik 
Weingarten AG, 7987 Weingarten 
Ho p f f, Heinrich. Professor, Dr. phiL Eidgenössische Technische Hochschule. 
CH 8000 Zürich/Schweiz. Universitätsstraße 6 
H ü t h i g. Alfred, Dr. phiI.. 69 Heidelberg, Bergstraße 144 
K 1 ein man n, Louis Theodor, Colonel, F 67 Strasbourg/Frankreich. 25 Quai Zorn 
K 1 e n k. Hans. Generalkonsul, Inhaber der Hakle-Werke, 65 Mainz-Gonsenheim. 
Friedrichstraße 45 
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Li e b r e c h t, Julius, . Fabrikant, 6507 Ingelheim, Binger Straße 160 
Neu s e, Werner, Dr. phi!., Emeritus Professor am Middlebury CollegelVermont; 
7 Cobb Road, New Brunswick/New Jersey 08901, USA 
Pr e e tor i u s, Emil, Professor, Dr. iur., Dr. phi!. h. c., Dr. phi!. h. c., 
8 München 27, Keplerstraße 1 
R 0 e der, Emy, Professorin, Bildhauerin, 65 Mainz, Am Gautor 1 
Fr ei her r von S alm u t h, Curt, Dr. rer. nato h. c., Gebrüder Giulini GmbH, 
69 Heidelberg, Ziegelhäuser Landstraße 23-25 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phi!., 6731 Mußbach, Herrenhof 
S t r eck e r, Ludwig, Dr. iur., Dr. phi!. h. C., Musikverlag B. Schott's Söhne, 
65 Mainz, Weihergasse 1-9 
S ü S t e rh e n n, AdolE, MdB, Professor, Dr. iur., Staatsminister a. D., Oberver-
waltungsgerichtspräsident a. D., 54 Koblenz-Horchheim, Emser Straße 280 
INHABER DER DIETHER VON ISENBURG-MEDAILLE 
K rau s, EmiL Dr. iur., Dr. rer. po!. h. C., ·Oberbürgermeister a. D., 
65 Mainz, Ludwig Bamberger-Straße 5, Tel. 80524 
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AKADEMISCHE BEHORDEN 
Campus universitatis: 65 Mainz, Saarstraße 21, Postfach 39 SO, Telefon 171; bei 
Durchwahl 17 
Universitätskliniken: 65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Postfach 3960, Telefon 1 91; 
bei Durchwahl19 
RECTOR MAGNIFICUS 
Prof. b. theoL Dr. ·phi\. Manfred Mez g.e r 
Forum universitatis 2, Zimmer 104, Telefon 17 / 23 01 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-13 
PROREKTOR 
Prof. Dr. theol. Adolf A d a m 
Forum universitatis 2, Zimmer 117, Telefon 17 / 2308 
Sprechstunden: Do 10-11 
. SENAT 
Der Rektor, der Prorektor, der Rektor designatus, die Dekane, der Direktor des 
Auslands- und Dolmetscherinstituts in Germersheim, die Professoren Schmitz, 
Holsten, N. N., Thews, Funke, Ehrenberg, Mutschler, die Privatdozenten Heinrich, 
Schmitt-Rink, Sprengard, Unverricht; die Vertreter der Akademischen Räte: Dr. P. 
Bcck, Dr. Zosel; die Vertreter der Wissenschaftlidlen Assistenten: Dr. Dudcck, . 
Dr. Jansen, Dr. Meinhold-Hcerlein; die Vertreter 'der Studenten: Fiedler, Giani 
UNIVERSITÄTSRICHTER . 
Präsident Dr. iur. Siegfried W a g n e r, 65 Mainz, Hegelstraße 55, Tel. 2 97 67, 
Forum universitatis 2, Zimmer 116, Te\. 17 / 2305'; 
Sprechstunden: Mo, Do 11-12 
AKADEMISCHES DISZIPLINARGERICHT 
Vorsitzender: Der Rektor; Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Bartholomeyczik; 
Beisitzer: .Prof. Viehweg; Stellvertretender Beisitzer: Prof. Janzarik; ein Beisitzer 
der Studentenschaft; ein Stellvertretender Beisitzer der. Studentenschaft; Vertreter 
der An'schuldigung: Der Universitätsrichter 
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FAKULTÄTEN: 
Katholisch - theologische Fakultät: 
Dekan:' Prof. Dr. theol. Josef Sc h mit z, Sprechstunden: Mi, Fr 10-11, Forum 
universitatis 4, Zimmer 157; Sprechstunden des Dekanats: Mo-Fr 10-12, Zi 157a, 
Telefon 17 I 22 15 
Prodekan: Prof. Dr. theol. Josef Z i e g I e r 
Evangelisch - theologische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. theol. Christoph Bar t h, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, 
Forum universitatis 4, Zimmer 41, Telefon des Dekanats: 1.7 I 2217 
Prodekan: Prof. Dr. theol. Ferdinand Ha h n 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlich e Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. pol. Hans Otto L e n e 1. Sprechstunden: Mi 8.30-9.30, Haus 
Recht und Wirtschaft, Jakob Welder-Weg 4, Zimmer 31, Telefon 17/2223; 
Telefon des Dekanats: 17 / 2225 
Prodekan: Prof. Dr. iur. Dietrich La n g - Hin r ich sen 
Medizinische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. med. Kurt Sc h ü r man n, Sprechstunden: nach vorheriger 
Anmeldung im Medizinischen Dekanat, neues Schwesternhaus H, Erdgeschoß, 
Universitätskliniken, Langenbeckstraße 1; 
Sprechstu~den des Dekanats: Mo, Do }O-12, Telefon 19 / 2232 
Prodekan: Prof. Dr. med. et med: dent. Werner K e t t e rl, Telefon 19/2026 
Philosophische Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. phil. Hans B u c h h ei m, Sprechstunden: Mo, Di, Mi, Fr 11-13, 
Jakob WeId er-Weg 18, Telefon 17 I 2246; 
Sprechstunden des Dekanats: Mo-Do 10-12, Telefon 17/22 47, 17/2616 
Prodekan: Prof. Dr. phil. Eberhard K e s seI. Telefon 17 I 26 69 
Naturwissenschaftliche Fakultät: 
Dekan: Prof. Dr. rer. ~at. Wolfgang Li pt a y, Sprechstunden: Fr 11-12, 
Joh. Joachim Becher-Weg, Telefon 17/2267; Telefon des Dekanats: 17/2268 
Prodekan: Prof. Dr. rer. nato Heinz Günther Ti 11 man n, Telefon 17/2534 
UNIVERSITÄTSBEIRAT 
Vorsitzender: Präsident Dr. Bernhard La nd me s s e r, 673 Neustadt, Klausenberg-
weg 7, Telefon 4543 
Stellvertretende Vorsitzende: Staatssekretärin a. D. Dr. Mathilde G a n t e n b erg, 
55 Trier, Antonie Haupt-Straße 8, Telefon 4103 
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AKADEMISCHE VERWALTUNG 
REKTORAMT 
Leiter: Regierungsrat Werner Pi chI mai er, Forum universitatis 2, Zimmer 113, 
Tel. 17 / 2306, Sprechstunden: Mo-Fr 10-13 . 
STUDENTENSEKRET ARIA T 
Leiter: Universitäts-Amtmann Ernst L ü d gen, Forum universitatis 2, Zimmer 5, 
Tel. 17 / 2657, Sprechstunden: Mo-Fr 8.30-12.30, Geschäftszimmer: Sprech-
stunden: Mo-Fr 8.30-12.30 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Vorsitzender: der R e k tor 
loStellvertretender Vorsitzender: Professor S t u r m, 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung, Mi, Do 15-16 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Professor Fr e y, 
Sprechstunden: nach vorheriger Anmeldung im Institut für Anaesthesiologie. 
Während der vorlesungs freien Zeit Sprechstunden nach Vereinbarung; 
Leiter: Dr. Günter K ö n i g, Forum universitatis 6, Zi 95, Tel. 17/2281; 
Sprechstunden: Mo, Fr 11-12; Sprechstunden des Büros:' Mo, Di, Do, Fr 9-12, 
während der Immatrikulationsfrist auch Mittwoch vormittags; 
Senatskommission: die Vorsitzenden und die Professoren Rapp, Thews, K. Bischoff. 
Galinsky, Marg, E. Schramm, Radler sowie ein Studentenvertreter; 
Vertrauensdozenten der ausländischen Studierenden in der Medizinischen Fakultät: 
Prof. G. Müll e r (Vorkliniker), Sprechstunden: Mo 12-13, Zi 159 
Prof. Dr. K.-J. He m p e I (Kliniker), Sprechstunden: Mo 12-13, 
Pathologisches Institut; 
Hauptamtliche Betreuerin: Dr. Marlis Weinmann. Zi 96, Tel. 17/2525; 
Sprechstunden: Mo, Di, Do Fr 9-12 und nach Vereinbarung 
Lektoren für Deutschkurse: 
Akademische Rätin Dr. Linde Ba eck e r, Zi 392, Tel. 17 ! 2439, 
Sprechstunden: Di 16-17, während der Immatrikulationsfrist aufgrund besonderer 
Bekanntgabe, Zi 392; 
Dr. Dietrich E gi e r s, Zi 392, Tel. 17 I 2439, Sprechstunden: Fr 16-17, 
während der Immatrikulationsfrist Di und Fr 16-17 
PRESSESTELLE 
Leiter: Assessor Dr. iur. Horst K 0 n zen 
Forum universitatis 2, Tel. 17 I 2625 
WOHNHEIMKOMMISSIONEN 
Altes Wohnheim: 
Vorsitzender: Prof. Hol s t e n; Stellvertr. Vorsitzender: N. N; Mitglieder: Pro-
fessor KInus Müller; Privatdozent Langendorf; der Kanzler; der Gesch3ftsfiihrer 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; der Sozialreferent und zwei weitere Vertreter 
des AStA; drei Vertrauensstudenten und eine Vertrauensstudentin 
Mainzer Kolleg: 
Vorsitzender: der Re k tor; Mitglieder: die Professoren Otto, P. Schneider, 
Bredt; der Heim leiter ; der Haussenior und ein Vertreter des AStA 
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Studentenwohnheim derStadtMail)z: 
Vorsitzender: Prof. Klaus Müll e r; Mitglieder: Prof. Holsten, ein Vertreter 
des Mainzer Studentenwerks e. V.; der Heimleiter: der Hausälteste: eine Studentin, 
die Mitglied der Heimvertretung ist: ein Vertreter des AStA sowie ein vom 
Studentenparlament zu wählender Vertreter 
In te rn a t ion ale s S tu den t e n w 0 h n heim: 
Vorsitzender: Prof. Klaus Müll e r; Mitglieder: Prof. Holsten; die Stellver-
tretenden Vorsitzenden des Akademischen Auslandsamtes; ein Vertreter der 
Universitätsverwaltung; ein Vertreter des Mainzer Studentenwerks e. V.: der 
Heimleiter; der Hausälteste; eine Studentin, die Mitglied der Heimvertretung ist; 
ein ausländischer Heimhewohner, der Mitglied der Heimvertretung ist; ein Ver-
treter des AStA sowie ein vom Studentenparlament zu wählender Vertreter 
ARCHIVKOMMISSION 
Vorsitzender: der R e k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Bär man n 
Mitglieder: die Professoren Brück, Werle, Edith Heischkel-Artelt, Kessel, Petry, 
Sante 
STRAHLENSCHUTZBEAUFTRAGTE 
für den Bereich des Campus universitatis: Prof. S t r a ß man n 
für den Bereich der Kliniken: Prof. Die t hel m 
SENATSKOMMISSION FÜR PLANUNGSFRAGEN 
Vorsitzender: der Re k tor 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. B red t 
Mitglieder: die Professoren Brück, Otto, Rose, Bredt, Marg, Junge, Jeschke, 
Schub art sowie je ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaftlichen 
Assistenten und Studenten 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR INTERNATIONALE HOCHSCHULFRAGEN 
Prof. S c h w a n tag 
SE!'l'ATSBEAUFTRAGTER FÜR GEMEINDEUTSCHE HOCHSCHULFRAGEN 
Prof. W. J. Sc h r öde r 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR HOCHSCHULPOLITISCHE FRAGEN 
Prof. Bär man n 
SENATSBEAUFTRAGTER FÜR WOHNHEIMFRAGEN 
Prof. Klaus Müll e r 
VOLKSHOCHSCHULREFERENT 
Prof. Ball a u ff 
FILMREFERENT 
Prof. H ö h n 
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RUNDFUNKREFERENT 
Prof. Arm b ru s t e r 
MITGLlEDSCHAFTEN 
Die Johalmes Gutenberg-Universität ist Mitglied folgender Organisationen: 
1. Westdeutsche Rektorenkonferenz 
2. Association Internationale des Universites 
3. Ständige Konfer~nz der Rektoren und Vizekanzler 
der Europäischen Universit}ten 
4. Deutsche Forschungsgemeinschaft 
5. Deutscher Akademischer Austauschdienst 
, HOCHSCHULVERBANDSGRUPPE MAINZ 
Vertreter der Lehrstuhlinhaber: Prof. W e I lek 
Stellvertreter: Prof. Arm b r u 5 te r 
Vertreter der Nichtlehrstuhlinhaber: Prof. K n i c k 
Stellvertreter: Prof. Sc h i f f e r 
VERTRETUNGEN DER TEILKORPERSCHAFTEN 
HA'BILlTIERTE NICHTORDINARIEN 
Ständiger Ausschuß 
.vorsitzender: Priv. Doz. Dr. H. La n gen d 0 r f 
Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Dr. R. Re in bot h 
AKADEMISCHE RA TE UND LEKTOREN 
,Ständiger Ausschuß, 
Vorsitzender: Dipl.-Ing. Dr. J. Z 0 sei 
Stellvertetender Vorsitzender: Dr. P., B eck 
WISSENSCHAFTLlCHE AN GESTELL TE 
UND WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
Assistentenra t 
1. Vorsitzender: Dr. J. Ne gen dan k 
2, Vorsitzender: Dr. 1. He i d'e n r e ich 
STUDENTEN 
s. Studentische Selbstverwaltung S. 22 
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FORDERNDE EINRICHTUNGEN 
HAUPTFÖRDERUNGSAUSSCHUSS 
Vorsitzender: der Re k tor; 1. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Holsten; 
2. Stellvertretender Vorsitzender: Prof. Fun k e; Beisitzer: Der Kanzler, Professor 
Bartholomeyczik; Vertrauensdozenten der Fakultäten sind die Professoren Pesch 
(Katholisch-theologische Fakultät); Steitz (Evangelisch-theologische Fakultät); 
Vieh weg (Rechts- und Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät); K. H. Bäßler (Medi-
zinische Fakultät); Eggers, von Uslar, die Privatdozenten Lübbers und Spira (Philo-
sophische Fakultät); die Professoren EichhoJf, Inthoff, Ilse Schwidetzky-Roesing, 
Vogel (Naturwissenschaftliche Fakultät); Wiss. Angestellter A. König (Auslands-
und Dolmetscherinstitut) ; der Geschäftsführer des Mainzer StudentenwerKs e. V.; 
drei Vertreter der Studentenschaft, davon einer aus' Germersheim ; 
Geschäftsfühung: Johannes v. Müller-Weg 1, Telefon 17 / 2352; 
Sprechstunden des 1. Stellvertretenden Vorsitzenden: Di, Fr ab 15 
DARLEHNSKASSE FÜR DIE STUDIERENDEN 
DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Geschäftsführer: Prof. Bar t hol 0 m e y c z i k; Beisitzer: der Geschäftsführer des 
Mainzer Studentenwerks e.V.; ein Vertreter des AStA; Geschäftsführung: Diet-
rich Gresemund-Weg 4; Sprechstunden des Geschäftsführers: Di 9-10, Haus Recht 
und Wirtschaft, Zi 13 
NOTGEMEINSCHAFT STUDIENDANK IM MAINZER STUDENTENWERK e. V. 
Vorstand: Der 1. Vorsitzende des Mainzer StudentenwerKs e. V. (1. Vorsitzen-
der); der Kanzler (2. Vorsitzender); der.1. Stellvertretende Vorsitzende des Haupt-
förderungsausschusses; Peter Manns; der 1. AStA-Vorsitzende; ein weiterer Ver-
treter der Studentenschaft; 
Geschäftsführung: Mainzer Studentenwerk e. V.; Sprechstunden: Mo-Do 10-12, 
Tel. 25753 I App. 23; 29644; Darlehnsausschußsitzung beim Mainzer Studenten-
werk: Fr 10-11; Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 746, Bank-Konto: Deutsche 
iBank Mainz Nr. 218222, Dresdner Bank Mainz Nr. 23020, Commerzbank Mainz 
Nr. 18233 
VEREINIGUNG "FREUNDE DER lfNIVERSl'rAT MAINZ" 
1. Vorsitzender: Dr.-Ing. Walter KaI k hof - R 0 s e, Präsident der Industrie-
und Handelskammer für Rheinhessen, 65 Mainz, Schillerstraße 7, 
Telefon 2 51 41, 24277; 
Schriftführer: Dr. Hans P ü t z, Mainz, Luisenstraße 18 
Geschäftsstelle: Deutsche Bank, Mainz, Ludwigstraße 8-10 
Bank-Konto: Dresdner Bank Mainz Nt. 33002, 
Postscheck-Konto: Ludwigshafen Nr. 42046 
DEUTSCHE FORSCHUNGSGEMEINSCHAFT 
. Vertrauensmann der Johannes Gutenberg-Universität: Prof. Rho d e; 
Stellvertretender .vertrauensmann: Prof. K lei n 
STUDIEN STIFTUNG DES DEUTSCHEN VOLKES 
Vertrauensdozenten: die Professoren Re i nb 0 t h (federführend), Lei t hof f, 
S c h e t t e r, Z ahn 
Mitglieder des Auswahlausschusses : die Professoren T h e w s, R i sIe r 
KONRAD ADENAUER-STIFTUNG 
Vertrauensdozent : Prof. H ä t t ich 
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CUSANUSWERK 
Vertrauensdozent: Prof. S t a II mac h 
EVANG. STUDlENWERK VILLIGST 
Vertrauensdozent: Prof. 0 t t 0 
FRIEDRICH EBERT-STIFTUNG 
Vertrauensdozenten: die Professoren P. Sc h n eid e r, Be c her t 
STIFTUNG MITBESTIMMUNG 
Vertrauensdozent : Prof. B e ehe r t 
STIFTUNGEN UND PREISE 
STIFTUNGEN 
STIFTUNG MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Der Mainzer Universitätsfonds wurde mit kaiserlicher und päpstlicher Zustimmung 
am 25. 11. 1781 errichtet und hat die Aufgabe, aus seinen Erträgnissen und den 
ihm zufließenden Zuwendungen die Lehre und Forschung im Bereiche der Johannes 
Gutenberg-Univcrsit5t zu untcrstützen und zur Nachwuchsförderung beizutragen. 
Dic Verteilung der Mittel erfclgt auf Antrag durch den Vcrwaltungsrat der Uni-
vcrsität. 
JOHANNES GUTEN BERG-STIFTUNG DER STADT MAINZ 
Mittel der Stiftung, dic am 22. 5. 1946 crrichtet wurde, werden vom Land Rhein-
land-Pfalz für die Johanncs Gutenberg-Professur (Lehrstuhl) für Buch-, Schrift-
und Druckwesen nebst Seminar verwendet. 
Ferner werden Stipcndien an minderbemittelte bedürftigc Studentcn vergeben. 
Voraussetzung sind besonders gute Studienleistungen und das Bestehen einer 
schriftlichen allgemeinen Prüfung (Gutenberg-Prüfung). Die Prüfung findet zu 
Beginn des Sommersemesters durch den Hauptförderungsausschuß gemäß. der Ord-
nung für die Gutenberg-Prüfung statt. Das Stipendium wird grundsätzlich nicht 
an erste Semester vergeben. Die Auswahl der Bewerbcr erfolgt durch Vorschlag 
(nicht durch Bewerbung). Die Stiftungskommission besteht aus dem Verwaltungsrat 
der Johannnes Gutenberg-Stiftung und dem Hauptförderungsausschu13 der Johannes 
Gutenberg-Universität. 
ADOLF TODT-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 20. 6. 1955 durch das langjährige Vorstandsmitglied der 
Firma Kalle & Co. AG, Wiesbaden-Biebrich, Direktor Dr. h. c. Adolf Todt, 
errichtet. Sie soll Studierenden, die ihre wissenschaftliche Befähigung nachgewiesen 
haben, und Akademikern, welche die wissenschaftliche Laufbahn ergreifen wollen, 
sowie habilitierten Dozenten der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultät ermöglichen, durch einen längeren Aus-
landsaufenthalt andere Lebensart und Arbeitsmethoden frcmder Länder kennen zu 
lernen. Die Mittel wcrden als Beihilfe und Reisekostenzuschuß bewilligt. 
Die Auswahl der Stipendiaten erfolgt gemcinsam durch Rektor und Vertrauens-
professoren : 
für die Rechts- und Wirtschaftswissensdlaftliche Fakultät: Professor W c I te r, 
für die Naturwissenschaftliche Fakultät: Professor Roh rb ach 
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DR. GEORG SCHEUING-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde errichtet zum Gedächtnis des am 17. 9. 1948 verstorbenen 
Dr. Georg Scheuing, Chefchemiker der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, von 
seiner Gattin Martha, geb. Steiger, am 22. 5. 1959 / 3. 1. 1962. Aus den Stiftungs-
mitteln werden Stipendien an bedürftige und würdige Studenten und Doktoranden 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät, Fachrichtung Chemie, vergeben. Daraus kön-
nen ferner die notwendigen Kosten für wissenschaftliche Arbeiten aus dem Gebiete 
der Chemie bestritten werden. 
Über die Vergabe der Mittel entscheidet der Verwaltungsrat der Universität. 
Antragsberechtigt sind: die Direktoren der Chemischen Institute, des Pharma-
zeutischen Instituts, die Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
schusses sowie jeder Förderungsberechtigte. Die Anträge sind jeweils bis zum 
15. November eines Jahres an den Verwaltungsrat zu richten. 
EMIL UND PAUL MüLLER-GEDÄCHTNIS STIFTUNG ZUR FÖRDERUNG DER 
WISSENSCHAFT 
Die Stiftung wurde am 29. 5. 1964 durch Direktor Fritz Müller, Wiesbaden, zum 
Gedächtnis an seinen Vater, Generaldirektor Emil Müller, Schöpfer der Rheinisch-
Westfälischen Sprengstoff-AG, Troisaorf, und seinen Bruder, Professor Dr. Paul 
Müller, Generaldirektor der Dynamit Nobel AG, Troisdorf, errichtet. Sie dient 
der unmittelbaren Förderung der Wissenschaft in der Naturwissenschaftlichen Fakul-
tät, insbesondere der Fachrichtung Chemie, durch Unterstützung der Lehr- und 
Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter fachlich und zeitlich begrenzter 
Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Veröffentlichungen auf dem 
Gebiete der Chemie und ihrer Grenzbereiche. Daneben werden Beihilfen in jeglicher 
Form zum Studium sowie zu Forschungs- und Studienreisen im In- und Ausland 
an Dozenten, Assistenten und Studenten gewährt. 
Dem Stiftungsbeirat, der Vergabevorschläge an den Vorstand richtet, gehören an: 
der jeweilige Dekan der Naturwissenschaftlichen Fakultät, die Professoren K ern 
und S t r a ß man n. 
EMILIE LEMMER-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 3. 9. 1965 errichtet. Aus ihr werden Beihilfen an un-
bemittelte Studenten der katholischen Theologie und an unbemittelte katholische 
Studenten der Medizin gewährt. Vorschlagsberechtigt sind die genannten Fakul-
täten. Die Vorschläge sind über den Rektor an den Vorstand der Stiftung zu 
richten. 
DR. MED. ERICH UND ELLA TANCRE-STIFTUNG 
Die Stiftung wurde am 9. 9. 1965 durch Frau Dr. med. Ella Tanen:, Wiesbaden, zum 
Gedenken an ihren Gatten, Dr. med. Erich Tancre, errichtet. Aus ihr werden auf 
Vorschlag der Medizinischen Fakultät einmalige Stipendien an Doktoranden ver-
geben. 
ROBERT MÜLLER-STIFTUNG 
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Die Stiftung wurde errichtet am 9. 2. 1966 durch Verleger Robert Müller, Wies-
baden-Sonnenberg; . ausschließlicher Zweck ist die unmittelbare Förderung der 
Forschung an der Medizinischen Fakultät, vornehmlich auf dem Gebiete der Angio-
Kardiologie (Gefäß-, Herz- und Kreislaufforschung). Dazu gehören die Unterstüt-
zung der Lehr- und Forschungseinrichtungen, Förderung bestimmter, fachlich und 
zeitlich begrenzter Forschungsvorhaben, wissenschaftlicher Arbeiten und Ver-
öffentlichungen sowie die Gewährung von Beihilfen in jeder Form zu Forschungs-
und Studienreisen. 
Über die Gewährung von Stiftungsleistungen entscheidet der Stiftungsvorstand a~f 
Vorschlag des. Beirates, dem angehören: die Professoren Edith He i sc hk eI-
Art e I t, Fr i e d b erg und K lei n. Anträge sind an den Beirat zu richten. 
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HANS KLENK-STIFTUNG 
(s. auch Hans Klenk-Preis) 
Die Stiftung wurde am 3. 4. 1966 durch Generalkonsul Hans Klenk, Ehrenbürger 
der Johannes Gutenberg-Universität, errichtet. Ein Teil der StiItungsmittel steht 
den einzelnen Fakultäten in wechselnder Reihenfolge zur Förderung wissenschaft-
licher Arbeiten zur Verfügung. Aus dem anderen Teil der Stiftung wird ein Preis 
gewährt (siehe dort). 
STIFTUNG DR. IURIS UTRIUSQUE KARL FELDBAUSCH 
Die Stiftung wurde am 29. 7. 1966 durch Dr. Karl Feldbauseh, Speyer, errichtet. 
Das Stiftungsvermögen steht je zur Hälfte der Katholisch-theologischen Fakultät 
und der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Verfügung. In der Katholisch-
theologischen Fakultät dient die Stiftung der Förderung des wissenschaftlichen 
Nachwuchses und der Unterstützung von Studenten. Die Naturwissenschaftliche 
Fakultät fördert aus der Stiftung die systematische zoologische und botanische 
Forschung. 
PREISE 
PREIS DER INDUSTRIE- UND HANDELSKAMMER FÜR DIE PFALZ 
Der Preis wird vergeben für wissenschaftliche Arbeiten, die den Lebensbereich der 
pfälzischen Wirtschaft mittelbar oder unmittelbar berühren. Diplomarbeiten und 
Dissertationen oder sonstige, diesen in Form und Umfang entsprechende Arbeiten 
gelten in gleichem Maße. . 
Über die Verleihung des Preises entscheidet eine Kommission. Anträge sind mit 
einem Exemplar der Arbeit an den Rektor zu richten. 
PREIS DER LANDESBANK UND GIROZENTRALE RHEINLAND-PFALZ 
Der Preis wird vergeben für die beste Dissertation des Jahres. Die Vorschläge 
ergehen durch die FaKultäten. Die Vergabe erfolgt durch das Cortcilium decanale 
auf Vorschlag der Fakultäten. 
HANS KLENK-PREIS 
(s. auch Hans Klenk-Stiftung) 
Der Preis soll dazu dienen, den wissenschaftlichen Nachwuchs zu fördern und 
wissenschaftliche Arbeiten, insbesondere im Bereiche der Hygiene, durchzuführen, 
um zu. neuen Ergebnissen und weiteren Verbesserungen zu kommen. 
Der Preis wird durch die Medizinische Fakultät vergeben. 
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WIRTSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
KANZLER 
Albert S alm 
Forum universitatis 2, Zimmer 12, Tel. 17/2201; Sprechstunden: Mo-Fr 10.30-12 
VERTRETER 
Regierungsdirektor Ludwig Wolf, Forum universitatis 2, Zimmer 11, 
Telefon -17 / 23 51; Sp,rechstunden: Mo-Fr 9-12 
VERWALTUNGSRAT 
Vorsitzender: der K a n z 1 er 
Stellvertretender Vorsitzender: Regierungsdirektor Wolf 
Mitglieder: die Professoren KuschinsKY, Petry, Risler, Scheuerle 
UNIVERSITA TSKASSE 
Kassenleiter: Universitäts-Amtmann Theodor Me u s e r; Forum universitatis 2, 
Zimmer 10, Tel. 17/22 31; Sprechstunden: Mo-Fr 9-12 
Kassenaufsicht : Amtsrat Heinz W 0 1 f 
Öffnungszeiten der Universitätskasse: Mo-Fr 8.30-12.30 
Konten: Stadtsparkasse Mainz Nr. 5482, Postscheckkonto Ludwigshafen Nr. 25011 
HAUSHALTSABTEILUNG 
Leiter: Amtsrat Heiriz Wolf, Forum universitatis 2 
Zimmer 1, Tel. 171'2221; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
PERSONALABTEILUNG UND LOHN- UND GEHALTSSTELLE 
Leiter: Amtsrat Kurt Wie h L Forum universitatis 5, Zimmer 67 b, Tel. 17 j 2204; 
Sprechstunden: Mo-Fr 8-12, Mi 14-16 . 
ZENTRALE BETRIEBSTECHNIK 
Leiter: Dipl.-Ing. Dr. Franz Willi 0 ver be c k, Forum universitatis 2, Zimmer 17, 
Tel. 17 / 25 96 
TECHNISCHE BETRIEBSABTEILUNG 
Leiter: Technischer Angestellter Erich L e n k, Dietrich Gresemund-Weg 2, E, 
Tel. 17 / 22 12 . .. 
BESCHAFFUNGSABTEILUNG UND HAUSVERWALTUNG 
Leiter: Universitäts-Amtmann Walter K ü tz i n g, 
Dietrich Gresemund-Weg 2, 1, Tel. 17/2631; Sprechstunden: Mo-Fr 8-12 
Fundbüro: Tel. 17/2632 . 
VERWALTUNG DER UNIVERSITATSKLINIKEN . 
Verwaltungsdirektor: Regierungsdirektor Dr. Reinhold R ö r i g, Univ.-Kliniken, 
Verwaltungsbau Zimmer 38, Tel. 19/2201 
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MAINZER UNIVERSITÄTSFONDS 
Verwaltungsausschuß: der Kanzler als Vorsitzender; Prof. Bär man n als stellver-
tretender Vorsitzender; die Professoren Kor tin g, Pet r y, J u n g e; Oberlandwirt-
schaftsrat He i n e man n, Ministerium für Landwirtschaft, Weinbau und Forsten, 
Mainz; Landrat R i e g, Landratsamt Mainz in Oppenheim 
Leiter des Rentamtes: Regierungsrat Philipp S tor m, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 243 86 
UNIVERSITÄTSBIBLIOTHEK 
Universitäts-Bibliotheksdirektor: Dr. Hermann Sau t e r, Jakob Welder-Weg 6, 
Postfach 4020, Zimmer 214, Tel. 17/2261 
Stellvertreter: N. N. 
Fachreferenten : 
Oberbibliotheksrat Dr. Ortwin Die z: Rechtswissenschaft, Wirtschaftswissen-
schaft, Sozialwissenschaft - Zimmer 113, Tel. 17/2584; 
Oberbibliotheksrätin Dr. Luise Fis c her: Deutsdle Philologie, Englische 
Philologie, Kunstwissenschaft - Zimmer 117, Tel. 17/2585; 
Oberbibliotheksrat Dr. Helmut H ä u s e r: Mathematik, Naturwissenschaft (olme 
Biologie), Technik, Geographie, Völkerkunde - Zimmer li6, Tel. 17/2209; 
Oberbibliotheksrat Dr. Werner M ü h 1; Religionswissenschaft, 
Theologie - Zimmer 115, Tel. 17/2638; 
Angestellter im wissenschaftlichen Bibliotheksdienst Dr. Hermann Sei dei: 
Philosophie, Slavische Plilologie - Zimmer 114, Tel. 17/2590; 
Bibliotheksrätin Dr. Hannelies Ehr e nb erg: Medizin, Biologie, 
Anthropologie - Zimmer 118, Tel. 17/2637; , 
Bibliotheksrat Dr. Heinz La n z k e: Musik- und Theaterwissenschaft, 
Archäologie - Zimmer 119, Tel. 17/2636; 
Bibliotheksrat Dr. Günter R ich te r Allgemeines (Bibliographie, Buch- und 
Bibliothekswesen, Wissenschaftskunde, Zeitungswissenschaft), Hochschulwesen, 
Pädagogik - Zimmer 210, Tel. 17/23 79; 
Bibliotheksassessor Dr. Siegfried B e ß I ich: Klassische Philologie -
Zimmer 210, Tel 17/23 79; 
Bibliotheksassessor Dr. Horst Dieter Re i n ha r d t: Geschichte, Volkskunde, 
Militaria, Staatswissenschaft und (theoretische) Politik, Psychologie -
Zimmer 209, Tel. 17/2208; 
Bibliotheksassessorin Dr. Hildegard T r 0 s t: allgemeine Sprach- und Literatur-
wissenschaft, Romanische Philologie, Orientalische Philologie -
Zimmer 209, Tel. 17/2208 
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Bibliothekskommission : 
Vorsitzender: der R e k tor; Mitglieder: der Kanzler, Bibliotheksdirektor 
Dr. Sauter; Stellvertretender Bibliotheksdirektor: N. N.; die Professoren Brück, 
,Rapp,- Armbruster, Edith Heischkel-Artelt, Humbach, Huppert, Brummer sowie je 
ein Vertreter der Akademischen Räte, Wissenschaftlichen Assistenten und Studenten 
Öffnungszeiten Im Semester In der vorlesungs-freien Zeit 
Ausleihe 
(Raum 7) 
Alphabetischer Katalog 
der Benutzer 
(Raum 7) 
Großer Lesesaal 
(Raum 8) 
Zei tschriften-Lesesaal 
(Raum 9) 
Alphabetischer Katalog 
der Verwaltung 
Bibliogr. Handapparat 
Systemat. Katalog 
(Raum 111/112) 
Lehrbuchsammlung 
Annahmestelle für 
Foto- und Xerokopien 
(Raum 7) 
Mo-Mi 
Do 
Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
Sa 
Mo-Fr 
5a 
Mo-Do 
Fr 
10.00-12.00 Mo-Mi 
14.00-16.00 
10.00-12.00 Do 
14.00-20.00 
10.00-13.00 Fr 
9.00-12.00 Sa 
9.00-20.00 Mo-Fr 
9.00-12.30 Sa 
9.00-17.00 Mo-Fr 
9.00-12.30 Sa 
11.00-12.30 Mo-Fr 
15 .00-20.00 
9.00-12.30 Sa 
10.00-12.00 Mo-Do 
14.00-16.00 
10.00-13.00 Fr 
Die Bibliothek bleibt für die Benutzung g e s chi 0 s sen: 
10.00-12.00 
14.00-16.00 
10.00-12.00 
14.00-19.00 
10.00-13.00 
9.00-12.00 
9.00-19.00 
9.00-12.30 
9.00-17.00 
9.00-12.30 
11.00-12.30 
15.00-19.00 
9.00-12.30 
1.00-12.00 
14.00-16.00 
10.00-13.00 
An den Sonntagen, den gesetzlichen Feiertagen, d~n: Samstagen vor Ostern und 
Pfingsten, in der Zeit vom 24. 12.-1. 1. und in der letzten vollen Septemberwoche. 
UNIVERSITÄTSBAULEITUNG 
Leiter: Baudirektor Wilhelm 5 i e I a f f, 
65 Mainz, 5chillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 8191 
Vertreter: Oberbaurat Dr. Lothar L e 0 rt a r d s, 
65 Mainz, Schillerstraße 9 (Wichernhaus), Postfach 3969, Telefon 8191 
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STUDENTISCHE SELBSTVERWALTUNG 
Geschäftsstelle: Forum universitatis 6, Zimmer 92, Tel. 17 J 2573, 
Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10:'-'12, 
Geschäftsführung: Verw.-Angest. Phil. Ja n s 0 n 
Referate: Soziales, Ausland, Hochschule, Presse, und Öffentlichkeitsarbeit, 
Gesamtdeutsche Studentenfragen und politische Bildungsarbeit, Reisen; 
a. o. Referat für Bildungswerbung 
STUDENTENPARLAMENT: 
Das Studenten parlament ist die beschlußfassende Vertretung der Studentenschaft. 
Öffentliche Sitzungen werden jeweils 3 Tage vorher einberufen und am Parlaments-
brett (Forum universitatis 7) angekündigt. 
Präsident: cand. phil. Rainer Uwe Mo c h 
Vizepräsident: stud. iur. Heinz F. Ben n e r 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS: 
1. Vorsitzender: cand. med. et stud.rer. pol. Eckart F i e dIe r 
2. Vorsitzender: stud. nat. Gerhard Ha m m e r s c h m i d t 
3. Vorsitzender und Finanzreferent: cand. rer. pol. Erwin Kr e i m 
Sozialreferent:stud. iur. Hans-JoaclUm Sc h ü f f ne r 
Auslandsreferent: stud. iur. et phil. Adelaide F i e be r 
Hochschulreferent: stud. rer. pol. Bruno K lei n 
Referent für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit: N. N. 
Referent für Gesamtdeutsche Studentenfragen und politische Bildungsarbeit : stud. 
phil~ Alfred H 0 r n 
Reisereferent: stud. rer. pol. Klaus-Jürgen EIs n e r 
a. O. Referent für Aktion Bildungswerbung: stud. iur. Hans He t z i u s 
Auslandskommission: Forum unversitatis 6, Raum 97 
Reisedienst der Johannes Gutenberg-Universität Mainz e. V., Geschäftsstelle: Fo-
rum universitatis 6, Raum 92a, Geschäftsstd.: Mo-Fr 10-12, 14-15, Tel. 17/2266 
Sportausschuß: Staatliches Hochsdiulinstitut für Leibeserziehung, Tel. 17 J 2320 
" no bis", Mai n zer S tu den t e n z e i tun g für Rheinland-Pfalz 
Herausgegeben im Auftrag des Allgemeinen Studentenausschusses 
von stud. rer. pol. Volkhart Vi n c e n tz 
Redaktion: Joh. Joachim Becher-Weg 3, II, Tel. 17/2345 
MAINZER STUDENTENWERK E. V. 
Vor s t a nd: Prof. N. N. (1. Vorsitzender); Prof. Eichhoff (2. Vorsitzender); 
Assessor Dr. W.-R. Schenke; zwei Vertreter der Studentenschaft 
Ver wal tun g s rat: der Kanzler (Vorsitzender); die Professoren Albers, N. N., 
P. Schneider, Watzka; Dr. Ernst Fischer-Bothof, Mainz; Oberbürgermeister JockeI 
Fuchs, Mainz; Dipl.-Volkswirt Franz Prizelius, MAN Werk Gustavsburg; Staats-
sekretär Steinlein, Mainz; sechs Vertreter der Studentenschaft 
Ge s c h ä f t s f ü h r er: Dipl.-Volkswirt Lothar Ringle, Dietrich Gresemund-Weg 4, 
Tel. 25753, 29644, Sprechstunden: Di, Do 11-12 
Ge s c h ä f t s z ei t : Mo-Fr 10-12 
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STUDENTEN-SEELSORGE 
Kat h. S tu den t eng e m ein d e : 
Studentenpfarrer Walter Sei d e 1, 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Do 11-13, Fr 10-12 und nach Vereinbarung im Newmanhaus; 
Kaplan Kurt So h n s, 65 Mainz, Newmanhaus, Saarstraße 20, 
Sprechstunden: Di, Mi, Do 11-13 und nach Vereinbarung im Newmarihaus, 
Tel. 26078; 
Beichtgelegenheit: Do 17-19, Sa 17-18.30, in der St. Albertuskirche, Studenten-
wohnheiin Newmanhaus, 65 Mainz, Saarstraße 20 
Evang. Studentengemeinde: 
Studentenpfarrer Dr. WolfgangL ö w e, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Haus, 
Albert Schweitzer-Straße 115, Sprechstunden: Di, Do, Fr 14-15.30 
um Albert Schweitzer-Haus, Tel. 32493; 
Rev. Edward KaI e, 6, Mainz, Prooststraße 1, 
Sprechstunden: Mo, Mi, Do 13-14.30 im Albert Schweitzer-Haus, Tel. 3 46 35 
Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus, 65 Mainz, Albert Schweitzer-Straße 113, 
Tel. 245 16 
Das neue Studentenwohnheim der Evangelischen Studentengemeinde an der Saar-
straße wird voraussichtlich zum Wintersemester 1969/70 bezugsfertig. Aufnahme-
anträge sollten frühzeitig nach Beginn des Sommersemesters 1969 bei der Evan-
gelischen Studel,ltengemeinde eingereicht werden. 
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AUSLANDS- UND DOLMETSCHERINSTITUT 
GERMERSHEIM 
DIREKTOR· 
Prof. Dr. phi!. Hans Je s c h k e, Hauptgebäude, Zimmer 7, Tel. 292! 81, 
Sprechstunden: Mo 12-13, Do 11-12 
STELL VERTRETENDER DIREKTOR 
Prof. Dr. phil. Harro Jen sen 
WISSENSCHAFTLICHE VERWALTUNG 
Direktorat: 
Sek~etariat : 
Heimleiterin : 
Bibliothek: 
A k ade mi s ehe s Au s la n d sam t : 
Förderungsausschuß: 
TNSTITUTSVERW AL TUNG 
Zimmer 5, 
Zimmer 3. 
Zimmer 50, 
Zimmer 64-68, 
Zimmer 19, 
Zimmer 18 
Tel. 292/82 
Tel. 292/83 
Tel. 292/80 
Tel. 292/4 
Tel. 2 92 /1 79 
Tel. 2 92 /1 79 
·L e i t er: Universitäts-Amtmann Friedrich L ehr, ·Hauptgebäude, Zimmer 10, 
Tel. 292 J 7, Sprechstunden: Mo-Fr 10-12 
Vor z i m m er: Zimmer 12, Te!. 292/178 
K ass e : Zimmer 6, Kassenstunden: Mo-Fr 8-12, Tel. 292 J 87 
. Hau s - und Ger ä t e ver wal t un g : Zimmer 4, Tel. 2 n J 86 
ALLGEMEINER STUDENTENAUSSCHUSS (AStA) 
Ge s c h ä f t 5 S tell e : Zimmer 40, Tel. 3 98 
R e f e rat e : Ausland, Un terridlt und Wohnheim, Soziale Betreuung, Sport, 
Presse, Kulturelle Veranstaltungen 
STUDENTEN SEELSORGE 
Kat h. S t u den t eng e me i n d e : 
Prof. Dr. Albert Sc h u I t z, 672 Speyer, Priesterseminar, Tel. 2490; 
Heim der Kath. Studentengemeinde: 6728 Gennersheim, Klosterstraße 11, Tel. 2 86 
Evang. Studentengemeinde: 
Vikarin Hanna Ho m b r e c her, 6728 Germersheim, Königsplatz 6; 
Tagesheim der Evang. Studentengemeinde: 6728 Germersheim, Königsplatz 6, 
Tel. 12 02 (nur nachm.) 
Das Auslands- und Dolmetscherinstitut der Universität Mainz in Gcrmersheim (100 km 
rheinaufwärts von Mainz) ist aus der Staatlichen Dolmetscherhochschule Gennersheim 
hcrvorgegangen. Am 8. November 1949 wurde diese Hochschulc als selbständiges, 
Rektor und Senat unmittelbar unterstelltes, Institut der lohannes Gutenberg-Uni\'ersität 
Mainz angegliedert. 
. / 
Nach einem Studium von mindestcns sechs Semestern kann der· akademische Grad eines 
Diplom-Dolmetschers oder eines Diplom-Übersetzers erworben werden .. 
Über die Aufnahmebedingungcn und Studicnverhältnisse am Auslands- und Dolmet-
scherinstitut Genncrsheim unterrichtet ein "Merkblatt", das auf Anforderung vom 
Sekretariat des Instituts zugesandt wird. 
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MITTEILUNGEN FOR DIE STUDENTEN 
ZULASSUNG ZUM STUDIUM 
Anträge auf Zulassung sind auf vorgeschriebenem Formular rechtzeitig vor Beginn der 
Vorlesungen an das Studentensekretariat zu stellen. 
Den Anträgen sind beizufügen: 
1. beglaubigte Abschrift des Reifezeugnisses, 
2. polizeiliches Führungszeugnis (sofern seit Schulabgang oder letztem Hochschul-
besuch mehr als 3 M.onate vergangen sind), 
3. ein pestfertiger Freiumschlag. 
Mit den Zulassungsanträgen wird durch das Studentensekretariat ein Merkblatt mit 
Zeittafel verschickt, das über alle Einzelheiten .orientiert. 
Über die Zulassung zu den noch unter die Zulassungsbeschränkung fallenden Studien-
fächern (Medizin, Zahnmedizin, Pharmazie) entscheiden die Zulassungsausschüsse. 
Für weitere Studienfächer sind Zulassungsbeschränkungen zu erwarten. 
IMMATRIKULATION 
Neuzugelassene Studenten melden sich innerhalb der Immatrikulati.onsfrist im Stu-
dentensekretariat an. Der schriftliche Zulassungsbescheid und die Originalzeugnisse 
sind mitzubringen. Das Immatrikulationsverfahren ist auf der Rückseite des Zulassungs-
bescheids und durch besenderen Aushang am Schwarzen Brett erläutert. 
RÜCKMELDUNG 
Die Rückmeldung der altimmatrikulierten Studenten erf.olgt zusammen mit dem Beleg-
vergang. Nach Ablauf der für das Belegen angesetzten Frist (Bekanntgabe für jedes 
Semester erf.olgt durch Anschlag am Schwarzen Brett) wird eine Verwaltungsgebühr 
v.on DM 3,- erheben. 
BELEGEN 
Bis spätestens zum Ende der Rückmeldefrist (siehe Zeittafel) tragen die Studenten 
die Verlesungen und Übungen, an denen sie teilnehmen wollen, in den Belegnachweis 
ein und legen diesen mit Studienbuch undStudentenausweis im Studentensekretariat 
ver. Der Studentenausweis wird dann für das laufende Semester gültig gestempelt. 
Späteres Belegen .oder Nachbelegen einzelner Verlesungen ist nur mit Genehmigung 
des Rektors möglich. Hierfür wird in jeaem Semester eine bes.ondere Frist durch· das 
Studentensekretariat bekanntgegeben. Für das Nachbelegen nach Ablauf der angekün-
digten Frist wird eine Verwaltungsgebühr v.on DM 3,- erhoben. Wer seine Verlesun-
gen nicht fristgemäß belegt hat .oder nicht beurlaubt werden ist, wird in der Matrikel 
gelöscht. Außer in den ersten 10 Tagen des Semesters ist es nicht statthaft, Verlesun-
gen und Übungen (auch selche des stuJium generale) zu besuchen, dIe nicht belegt 
wurden. 
Änderungen, die sich in den Verlesungsankündigungen nach Erscheinen des V.or-
lesungsverzeichnisses noch ergeben, sind aus den Anschlägen an den Fakultätsbrettern 
zu entnehmen. 
FAKUL T Ä TSWECHSEL 
Eine U~schreibung in eine andere Fakultät bedarf in jedem Falle der Genehmigung 
des Rekt.ors, die nur nach Anhören der zuständigen Dekane und aus wichtigen Grün-
den erteilt wird .• i}nträge auf Fakultätswechsel sind beim Studentensekretariat ver 
Ablauf der Rückmeldefrist einzureichen. Für Umschreibungsanträge in zulassungs-
beschränkte Fächer gelten bes.ondere Termine, die durch Anschlag rechtzeitig bekannt-
gegeben werden. 
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SCHIRMBILD-RÖNTGENREIHENUNTERSUCHUNG 
Alle Studenten im ersten, fünften und neunten Semester sind verpflichtet, an der 
Röntgenreihenuntersuchung teilzunehmen. Über den Kreis der Untersuchungspflich-
tigen hinaus können alle übrigen Studenten, ebenso die Gasthörer und Examens-
kandidaten, an der Untersuchung teilnelimen. 
Ort und Zeitpunkt der Untersuchung werden rechtzeitig durch Anschlag bekannt-
gemacht. 
BEURLAUBUNG 
Eine Beurlaubung wird nur beim Vorliegen wichtiger Gründe vom Rektor ausgespro-
chen. Bei Krankheit ist mit dem Antrag auf Beurlaubung ein amt s ä r z tl ich e s 
Zeugnis vorzulegen. Der Antrag auf Beurlaubung muß vor Ablauf der Rückmelde-
frist unter Vorlage des Studienbuches und des Studentenausweises beim Studenten-
sekretariat eingereicht werden. Für verspätet eingereichte Beurlaubungsanträge wird 
eine Verwaltungsgebühr von DM 3,- erhoben. Urlaubssemester zählen nicht als 
Studiensemester. 
WOHNUNG 
Alle Studenten melden dem Sekretariat ihre Semesteranschrift und jeden Wohnungs-
wechsel. Anzugeben ist ferner. die genaue Anschrift der Eltern bzw. der sonstigen 
Unterhaltspflichtigen. 
Die ausländischen Studenten melden außerdem jeden Wohnungswechsel dem Akade-
mischen Auslandsamt. 
STUDIUM GENERALE 
Von den Studenten der ersten drei Semester erwartet die Universität, daß sie 
die Beteiligung am Studium generale als eine dringliche Bildungsaufgabe auffas-
sen. - Sie wählen aus den im. Vorlesungsplan des Studium generale angezeigten 
Vorlesungen, Kolloquien und Arbeitsgemeinschaften nach ihrem eigenen Ermessen 
zwei oder mehrere Veranstaltungen aus, deren Besuch ihnen bei den späteren Staats-
prüfungen entsprechend den Prüfungsordnungen als Nachweis allgemeinbildender Vor-
lesungen angerechnet wird (nach Artikel 39 der Verfassung von Rheinland-Pfalz ist 
jeder Student verpflichtet, neben seinem Fachstudium allgemeinbildende, insbesondere 
staatsbürgerkundliehe Vorlesungen zu hören). Anabhängig von der Ankündigung im 
Vorlesungsverzeichnis der Universität werden die Kolloquien und Arbeitsgemein-
schaften des Studium generale jeweils zu Beginn des Semesters gesondert durch An-
schlag am Schwarzen Brett bekanntgegeben. - Die Veranstaltungen des Studium gene-
rale werden auch allen übrigen Studenten angelegentlich empfohlen. Insbesondere wird 
auf die Einrichtung der "Mainzer Universitätsgespräche" hingewiesen. - Darüber hin-
aus werden die Studenten aller Fakultäten auch auf die Öffentlichen Vorlesungen für 
Hörer aller Fakultäten aufmerksam gemacht. 
KRANKENVERSICHERUNG 
Alle Studenten, die die Sozialgebühr entrichtet haben, sind zu den Bedingungen des 
Kollektiv~ Vertrages zwischen der Universität und einer Krankenversicherung kranken-
versichert. Die Behandlung erfolgt auf Krankenschein bei freier Arztwahl. Die Ver-
waltungsstelle befindet sich Joh. Joachim Becher-Weg 4, Zi 98. Diese Stelle ist zur 
Begleichung der Arztrechnungen berechtigt und für alle die Versicherung betreffenden 
Fragen zuständig. 
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STUDIENGEBÜHR 
Ordentliche Studierende . . . . . . .. ...... je Semester DM 160.-
Studierende. die gleichzeitig an einem Staatlichen 
Hochschulinstitut eingeschrieben sind .. ...... je Semester 
Gasthörer . . . . . . . . . . . . .. je Semesterwochenstunde 
DM 80.-
DM 7.50 
Sozialbeiträge für ordentliche Studierende ......... . DM 73.25 
Sozialbeiträge für Gasthörer . . . . .. ........ . DM 1.75 
Beurlaubte Studierende zahlen neben den Sozialbeiträgen von DM 73.25 ein Zehntel 
der Studiengebühr (DM 16.- bzw. DM 8.-). 
Es wird gebeten. die Gebühren möglichst bargeldlos. unter Verwendung der dem 
Gebührenbescheid beigefügten Zahlkarte. zu entrichten. 
AKADEMISCHES AUSLANDSAMT 
Das Akademische Auslandsamt betreut die ausländischen Studenten. Es nimmt von 
diesen Anträge auf I rri m a tri k u 1 a t ion entgegen und berät sie in Studienfragen. 
Es schreibt im Sommersemester die von der Landesregierung Rheinland-Pfalz zur Ver-
fügung gestellten S t u die n s ti p e n a i e n aus und nimmt die Anträge an. - Es 
besteht Gelegenheit zur Aussprache über persönliche Angelegenheiten. - Studenten 
aus den skandinavischen Ländern. Finnland und Jugoslawien erhalten hier ihre An-
träge auf Fa h r p r eis e r m ä ß i gun g. ebenfalls deutsche Studenten. die einen Stu-
dienaufenthalt in einem der vorgenannten Länder nachweisen können. 
Zu der B e t re u u n g der ausländischen Studenten gehören die vom Auslandsamt 
selbst und von studentischen Gruppen und den christlichen Studentengemeinden durch-
geführten .geselligen und sonstigen Veranstaltungen wie Studienfahrten. Exkursionen. 
Nationalabende. Seminare und Betriebsbesichtigungen. 
Für die d e u t s c h e n S tu den t e n werden die S ti p e n cl i endes Deutschen 
Akademischen Austauschdienstes. der Fulbright-Kommission. des British Council sowie 
der supra- und internationalen Organisationen ausgeschrieben. Ferner stehen die von 
der International Association for the Exchange of Students for Technical Experience 
(IAESTE) im Wintersemester angebotenen P r akt i k a n te n p I ätz e für Studenten 
der Naturwissenschaftlichen Fakultät zur Ausschreibung an. 
Schließlich vermittelt das Auslandsamt offizielle Stipendien und Gastdozenturen. 
besonders im Rahmen der von der Bundesregierung getroffenen bilateralen Kultur-
abkommen. die Jungakademikern und Professoren Gastaufenthalte an unserer llni-
versität bzw. an ausländischen Hochschulen und umgekehrt ermöglichen. 
INTERNATIONALER FERIENKURS 
Alljährlich veranstaltet die Universität im August einen vierwöchigen internationalen 
Ferienkurs. zu dem sich Studenten und Jungakademiker aus allen Ländern zu gemein-
samem Studium und Gespräch treffen. Der Kurs bietet deutschen S p r ach u n t e r -
r ich t in vier Stufen. zu dem sich auch Anfänger ohne Vorkenntnisse einschreiben 
lassen können. Mitglieder des Lehrkörpers halten Vor I e s u n gen aus dem Gebiet 
der Germanistik. Volkskunde. Linguistik. Geschichte. Geographie und über die politi-
schen Einrichtungen in der Bundesrepublik. Der Kurs kann mit einer Diplom-Prüfung 
abgeschlossen werden. Das wissenschaftliche Programm wird ergänzt durch Ex k 11 r -
si 0 n e n sowie gesellige Veranstaltungen. Die Teilnehmer wohnen in Einzel- eder 
Doppelzimmern der Studentenheime und nehmen an den gemeinsamen Mahlzeiten teil. 
Das Akademische Auslandsamt nimmt die Anmeldungen zum Kurs entgegen und ist für 
Organisation und Durchführung zuständig. Nähere Auskünfte erteilt ein Plakat. 
das allen wissenschaftlichen Hochschulen des In- und Ausland~s sowie den diploma-
tischen Missionen in der Bundesrepublik und den deutschen Auslandsvertretungen 
zugeschickt wird. 
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DEUTSCHE SPRACHKURSE FÜR AUSLÄNDER 
Ausländische Studenten müssen vor der Immatrikulation den Nachweis ausreichender 
deutsch er Sprachkenntnisse erbringen. 
Bewerber mit unzureichenden deut.schen Sprachkenntnissen sind zum Besuch eines 
der angekündigten deutschen Sprach kurse für Ausländer verpflichtet und werden 
zunächst für die Dauer von zwei Semestern als Gasthörer eingeschrieben. Die Gast-
hörersemester werden nicht auf das Fachstudium angerechnet. Nach Ablegung der 
vorgeschriebenen Sprachprüfung können sich diese Gasthörer als ordentliche Studie-
rende einschreiben. 
Alle ausländischen Studenten müssen während der beiden ersten Semester als ordent-
liche Studierende weiterführende Deutsclikurse besuchen. Bei der Meldung zu den 
wissenschaftlichen Vorprüfungen der Fakultäten haben sie einen Schein über deren 
erfolgreichen Abschluß vorzuweisen. 
Eine Befrei~ng vom Besuch der weiterführenden Deutschkurse i9t bei entsprechend 
guten Deutschkenntnissen möglich. Über die bestandenen Prüfungen und Befreiungen 
werden Zeugnisse ausgestellt. Die deutschen Sprachprüfungen werden von den Lek-
toren für deutsche Sprachkurse für Ausländer abgenommen. 
GASTPROFESSORENHAUS DER ·UNIVERSITÄT 
Das Gastprofessorenhaus der Universität verfügt über 7 Einzimmer- und 4 Zwei-
zimmer-Appartements. Das Haus ist für die angemessene Unterbringung von auslän-
dischen Gastprofessoren für die Zeit i!1fer Zugehörigkeit zur Johannes Gutenberg-
Universität bestimmt. 
PRÜFUNG ZUR FESTSTELLUNG DER HOCHSCHULREIFE UND STAATLICHES 
STUDIENKOLLEG AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die dem deutschen Reifezeugnis 
zwar nicht gleichgestellt sind, aber einen erfolgreichen Stlidienbeginn möglich erschei-
nen lassen, können erst nach Bestehen einer Prüfung zur Feststellung der Hochschul-
reife immatrikuliert werden. Diese Prüfung wird an der Universität Mainz in den 
Monaten April und Oktober abgehalten. 
Studienbewerber mit ausländischen Reifezeugnissen, die einem deutschen Reifezeugnis 
so wenig vergleichbar sind, daß ein erfolgreiches Studium nicht erwartet weIden kann, 
können zunächst nur zu einem zweisemestrigen Studium 3m Staatlichen Studienkolleg 
an der Johannes Gutenberg-Universität zugelassen werden, sofern an der Universität 
der zur Aufnahme des Fachstudiums erforderliche Studienplatz zur Verfügung steht. 
Die Zulassung zum Studienkolleg ist von der erfolgreichen Teilnahme an einem Auf-
nahmekolloquium abhängig, das im März für das Sommersemester und im Oktober 
für das Wintersemester veranstaltet wird. Anträge auf Zulassung werden jeweils bis 
1. Februar und 1. August vom Studentensekretariat der Universität entgegengenommen. 
Das Studienkolleg schließt nach zwei Semestern mit einer Prüfung ab, nach deren 
Bestehen ein Antrag auf Zulasung zum Fachstudium gestellt werden kann. Die 
Semester am Studienkolleg werden auf das Fachstudium ni c h tangerechnet. 
Direktor: Oberstudiendirektor Helmut Gi r k e 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Uferstraße 55, Tel. 29871 
FÖRDERUNGSWESEN 
Möglichkeiten· der S t u die n f ö r der u n g nach dem Honnefer Modell sind inder 
Förderungsabteilung zu erfahren. Diese und andere Arten von F ö r der u n g, G e -
b ü h ren e r laß, Dar I ehe n usw. kann erhalten, wer würdig und bedürftig ist. 
Die Gewährung' von Gebührenerlaß erstreckt sich nur auf die Studiengebühr. Vor-
drucke für Anträge sind ebenfalls im Geschäftszimmer der Förderungsahteilung er-· 
hältlieh. 
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Zugewanderte Studenten können eine Ein gl i e der u n g s bei h i I fe erhalten, 
wenn sie die Bundesnotaufnahme besitzen und immatrikuliert sind. Der Antragsteller 
muß sich bei einem Förderungsausschuß vorstellen. Anmeldung hierfür im Geschäfts-
zimmer des Mainzer Studentenwerks e. V. 
In allen Fragen betreffend Aus b i I dun g s h i I f e nach dem Lastenausgleichsgesetz 
und Erziehungsbeihilfe nach dem Bundesversorgungsgesetz berät der Hauptförderungs·· 
ausschuß. 
In Fragen der Erz i e h u n g s bei h i I f e nach dem Bundesversorgungsgesetz erteilt 
das Landessozialamt Mainz, HauptfürsorgesteIle, Ludwigstraße 11, Auskunft. 
Die La n des dar I e h n s k ass e für Studierende der Universität Mainz (ein-
schließlich Auslands- und Dolmetscherinstitut Germersheim) vergibt unter bestimmten 
Bedingungen langfristige Darlehen für den Abschluß des Studiums. Ein Merkblatt mit 
den näheren Bestimmungen und Antragsformulare sind bei der Förderungsabteilung 
des Studentenwerks erhältlich. 
Beim Mainzer Studentenwerk e. V. besteht eine Akademische Not g e m e ir. s l· h 2 f t 
S t u die n dan k e. V. Zweck des Vereins ist es, Studenten, denen unverschuldet 
keine oder zeitweilig nicht ausreichende Mittel zur Verfügung stehen, Darlehen oder 
verlorene Zuschüsse zu gewähren, um sie damit in die Lage zu versetzen, ihr Studium 
fortzuführen. Anträge sind beim Studentenwerk einzureichen. Sie werden durch einen 
Ausschuß, der sich aus dem 1. Stellvertretenden Vorsitzenden des Hauptförderungsaus-
schusses, dem Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks un.i einem Vertreter der 
Studentenschaft zusammensetzt, entschieden. 
Beim AJlgemeinen Studentenausschuß besteht ein S t u den t i s ehe r H i I f s fon d s. 
Dieser Hilfsfonds kann Darlehen an Studierende vergeben, die vorübergehend in eine 
Notlage geraten sind. Darüber hinaus können in EinzelfäJlen einmalige Barbeihilfen als 
verlorene Zuschüsse gewährt werden. 
Das Vergabe-Gremium besteht aus dem Sozialreferenten des AStA, dem 2. Vorsitzen-
den des AStA sowie einem Studierenden, der vom Studentenparlament gewählt wird. 
Nähere Auskünfte können im Geschäftszimmer des AStA eingeholt werden. 
Studenten, die entsprechend geeignet sind, können in das J u gen dar bei t s pro -
g r am m aufgenommen werden. Im Rahmen dieses Programms werden Jugendliche 
von Studenten betreut. Die Studenten erhalten für ihre Tätigkeit als Vergütung ein 
Stipendium. Bewerbung erfolgt beim Studentenwerk. Die Entscheidung über die Auf-
nahme erfolgt durch den Auswahlausschuß. 
AKADEMISCHE BERUFS- UND STUDIENBERATUNG 
Die akademische Berufsberatung gibt Rat und Auskunft in Fragen der Berufswahl und 
der Berufsmöglichkeiten, sowie der StudienwahL des Studienwechsels und des Studien-
abbruchs. 
Die Sprechstunden finden statt: Während des Semesters jeweils dienstags von 14-16 
Uhr, Zimmer 125, Forum universitatis 2, Tel. 17/2317, 
sowie jederzeit montags und freitags von 8-12 Uhr und 13-16 Uhr im Arbeitsamt 
Mainz, Schießgartenstraße 6, Zimmer 274, Tel. 81 31. 
Zur Unterrichtung und Beratung in allen Fragen vor dem Studium und während des 
Studiums sind die Lehrkräfte der Universität gern bereit. 
Diese Beratung soll in erster Linie den Studenten zu einem sinn- und zweckvollen 
Studiengang verhelfen und ihnen die Auswahl der Vorlesungen im Hinblick auf die 
erstrebte Abschlußprüfung erleichtern. Die Beratung erfolgt durch die Direktoren 
der Institute, Seminare und Kliniken oder deren Assistenten in den angesetzten Sprech-
stunden (s. Anschläge am Schwarzen Brett). 
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Daneben wird diese Beratung unterstützt von einer im Rahmen der Institution des 
Studium generale eingerichteten Studienberatung und einer Studienberatung für Lehr-
amtskandidaten für das Lehramt im höheren Dienst (vgl. die Angaben unter den 
entsprechenden Rubriken). 
Für die Neuimmatrikulierten (ersten Semester) wird zusätzlich vom Allgemeinen Stu-
dentenausschuß zu Beginn des Semesters eine studentische Beratung durchgeführt. Bei 
dieser Beratung' sollen die mit den akademischen Einrichtungen und Gepflogenheiten 
nicht vertrauten jüngeren Studenten mit dem Aufbau und der Organisation einer 
Hochschule bekanntgemacht werden. Die neuen akademischen Bürger können dort 
die erwünschten Informationen über den Gang des Immatrikulations- und Belegver-
fahrens un.d sonstige für sie wissenswerte Einzelheiten erhalten. 
BERATUNGSSTELLE FüR STUDENTISCHE LEBENSFRAGEN 
Leitung: Professor Dr. Hans Rohrbach 
. Die Beratung erstreckt sich auf: Allgemeine Schwierigkeiten im Studium. Konzen-
trations- und Leistungsstörungen, Kontaktschwierigkeiten, Konflikte mit Angehörigen, 
Gewissenskonflikte, Probleme um Liebe und Ehe, uneheliche Schwanger- und Mutter-
schaft, Erziehungsfragen bei Kindern studentischer Eltern. 
Vertrauliche und kostenlose Beratung durch ausgebildete Fachkräfte. Vermittlung 
psychotherapeutischer Behandlung. . 
Sprechstunden nach Vereinbarung. 
Anmeldung: Mo-Fr 9-12, Forum universitatis, Eingang 2, Zimmer 129 Tel. 17/2311 
AKADEMISCHE WOHNHEIME 
AltesWohnheim: 
Die alten Wohnheime werden durch das Studentenwerk verwaltet. Sie bestehen aus 
einem Studentenheim (Forum universitatis 4) mit 128 Betten sowie einem Studentinnen-
heim (Forum universitatis 6) mit 78 Betten. Die Wohnheimkommission für die alten 
Wohnheime entscheidet über die Anträge jeweils im Februar und Juli; die Aufnahme 
erfolgt nach sozialen Gesichtspunkten. Ein Anspruch auf Aufnahme besteht nicht. 
Die Unkostenbeiträge belaufen sich für das Doppelzimmer auf DM 38,50 je Bett und 
Monat einschließlich Heizung, Strom, Gas und Wasser. 
Mai n zer K 0 I leg (Leibniz-Haus und Geschwister Scholl-Haus, Campus univer-
sitatis, Jakob Welder-Weg 8-16): 
Das Mainzer Kolleg soll in besonderem Maße mit dazu beitragen, die Ziele und Auf-
gaben der Universität zu verwirklichen. Über die Aufnahme entscheidet nach persön-
licher Vorstellung der Bewerber bei einem Mentor oder Tutor der Senatsausschuß für 
das Mainzer Kolleg, dem 2 Vertreter der studentischen Selbstverwaltung angehören. 
Die Bewerbungen für das Sommersemester sollen jeweils bis zum 31. Dezember, die 
für das Wintersemester bis zum 31. Mai eingereicht werden. 
Im Mainzer Kolleg können 140 Studierende, 38 Studentinnen und 102 Studenten, 
wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr1; es kann 
für weitere Semester verlängert werden. Die Miete beträgt für ein Einzelzimmer 
DM 66,- und für einen Platz im Doppelzimmer DM 50,50. 
Newmanhaus: 
Das Newmanhaus ist ein Teil des studentischen Gemeindezentrums der katholischen 
Hochschulpfarrei St. Albertus Magnus (Saarstraße 20, Tel. 26078). Die Aufnahme 
erfolgt nach schriftlichem Antrag und persönlicher Vorstellung bei der Heimleitung 
durch ein Auswahlgremium. Die Bewerbungen für das Sommersemester werden bis 
zum 15. November, für das Wintersemester bis zum 15. Mai entgegengenommen. 
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Im Newmanhaus können 47 Studentinnen und 60 Studenten wohnen. 
Das Mietverhältnis gilt jeweils für ein volles Semester (Semesterhalbjahr) ; es kann 
bis zu vier Semestern verlängert werden. Der Mietpreis beträgt für ein Einzelzimmer 
DM S,,- für einen Platz im Doppelzimmer DM 6,,-. 
Jochen Klepper - Haus: 
Das Evangelische Studentenwohnheim Jochen Klepper-Haus (Albert ~.chweitzcr-Str. 113, 
Tel. 24,16) hat 33 Plätze (nur für Studenten) in Einzebmmern. Uber die Aufnahme 
entscheidet das Kuratorium Anfang Februar bzw. Anfang Juli. Anträge sollen späte-
stens einen Monat vorher eingereicht sein. 
Das Mietverhältnis besteht vom 16. März bzw. H. September an jeweils 6 Monate. 
Es kann auf Antrag verlängert werden, ist jedoch in der Regel auf 3 Semester begrenzt. 
Die Miete beträgt DM 76,- monatlich. 
Studentenwohnheim der Allianz-Lebensversicherung - AG: 
Das vom Mainzer Studentenwerk e. V. verwaltete Studentenwohnheim der Allianz-
Lebensversicherungs-AG befindet sich etwa 1" km von der Universität, Ecke Franz 
Werfel-/Stefan Zweig-Straße, Tel. 2 ,74,. In ihm können 24 Studentinnen und 72 Stu-
denten Unterkunft finden. 
Die Miete betrrägt monatlich DM 91,- einschließl. Bettwäsche und Heizung für das Ein-
bettzimmer. Das Mietverhältnis wird jeweils für die Dauer eines Semesters (1. 4. -
30. 9. und 1. 10. - 31. 3.) abgeschlossen. 
Ober die Anträge und Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet ein Kura-
torium, in dem vertreten sind: 
Der Rektor der Universität, der Vorsitzende des Vorstandes des Mainzer Studenten-
werks e. V., der Kanzler, der Oberbürgermeister der Stadt Mainz, zwei Vertreter der 
Allianz-Lebensversicherungs-AG, der Geschäftsführer des Mainzer Studentenwerks e.V. 
und ein Vertreter der Studentenschaft. 
Studentenwohnheim der Stadt Mainz: 
Etwa 2 km von der Univiersität entfernt befindet sich das durch die Stadt Mainz 
erbaute Studentenwohnheim am Hartenberg in der Jakob Steffan-Straße 39, Tel. 293 SS. 
Es verfügt über H4 Bettplätze in 110 Einzel- und 22 Doppelzimmern. 
Der Mietpreis beträgt für das Einzelzimmer DM 90,- und für einen Bettplatz im Dop-
pelzimmer DM 60,- monatlich in cl. Heizung; für Benutzung des Kochherdes und der 
Waschmaschine werden besondere Gebühren erhoben. Die Mietverträge werden für die 
Dauer von 6 Monaten (1. 4. - 30. 9. und 1. 10. - 31. 3.) abgeschlossen. 
Ober die Anträge auf Aufnahme in das Studentenwohnheim entscheidet die Wohn-
heimkommission für das Studentenwohnheim der Stadt Mainz. 
Internationales Studenten wohnheim : 
Am Nordrand des Universitätsgeländes beflndet sich das Internationale Studentenwohn-
heim, Tel. 2 "49. Es ist ein Hochhaus mit 14 Stockwerken und einer Dachterrasse. 
EiF!. Klubhaus mit einem großen Veranstaltungsraum und mehreren Nebenräumen ist 
mit dem Wohnheim verbunden. 
Das Heim hat H4 Einzelzimmer und S4 Bettplätze in Doppelzimmern. Es bietet für 
6 S Studentinnen und 170 Studenten Unterkunft. Der Mietpreis beträgt für das Ein-
bettzimmer DM 100,- und für einen Bettplatz in einem Doppelzimmer DM 70,-. In 
diesen Preisen sind die Gebühren für Bettwäsche, Heizung, Wasser- und allgemeinen 
Stromverbauch enthalten. Der Verbrauch von Strom für die Kochgeräte und die Wasch-
maschinen wird durch Münzautomaten berechnet. 
Über die Aufnahme in das Studentewohnheim entscheidet die Wohnheim kommission 
für das Internationale Studentenwohnheim. 
AKADEMISCHE ZIMMERVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Studentenwerks (Dietrich Grescmund-Weg 4) vergibt die von 
der Bevölkerung angebotenen Zimmer an Studenten. Auf schriftlichem oder telefoni-
schem Wege werden Zimmer nicht vermittelt. Es liegt im Interesse der anderen Studen-
ten, wenn dem Studentenwerk die Aufgabe sowie die Belegung des Zimmers gemeldet 
wird. 
AKADEMISCHE ARBEITSVERMITTLUNG 
Die Geschäftsstelle des Arbeitsamtes der Stadt Mainz (Jakob Welder-Weg 1) vermIttelt 
kurz- und langfristige Arbeitsmöglichkeiten aller Art. 
VERGÜNSTIGUNGEN 
Die 'Verkehrsbetriebe der Stadt Mainz gewähren verbilligte Wochenkarten, die Bun-
desbahn Schülermonatskarten und verbilligte Einzelfahrkarten für Hin- und Rückfahrt. 
Nähere Auskunft erteilt das Reisebüro (Jakob Welder-Weg 1). 
SONSTIGE HINWEISE 
RHEUMA-KLINIK DER RADIUM-HEILBAD GEMN. AG BAD KREUZNACH 
Zwischen dem ärztlichen Direktor der Rheumaklinik der Radium-Heilbad Gemn. AG 
Bad Kreuznach und dem Direktor der 11. Medizinischen Klinik und Poliklinik der 
Johannes Gutenberg-Universität besteht eine Vereinbarung, die die gegenseitige Nut-
zung der Einrichtungen für die wissenschaftliche Forschung auf dem Gebiet der Rheuma-
tolor,ie sichert. 
fORSCHUNGSINSTITUT FÜR WIRTSCHAFTSPOLITIK 
Das Forschungsinstitut für Wirts'chaftspolitik an der Universität M",inz isr ein selb-
ständiges und unabhängiges Institut, das in wissenschaftlicher Arbeit in "rster Linie 
Grundfragen der Wirtschaftsordnung untersucht, zum Beispiel die Aufgaben, die der 
Wirtschaftspolitik auf den Gebieten der Geld-, der Eigentums- und der Wettbewerbs-
ordnung gestellt sind. Außerdem werden besonders aktuelle Spezialfragen der Wirt-
schaftspolitik bearbeitet. Die' Ergebnisse der Institutsarbeiten werden in einer Schrif-
tenreihe veröffentlicht. 
Leiter: Prof. Dr. W e I t er; Stellvertreter: Prof. Dr. Die der ich (Hamburg), 
Prof. Dr. G a n den b erg e r 
Anschrift des Instituts: 65' Mainz - Universität, Jakob Welder-Weg 4, Haus Recht und 
Wirtschaft, Tel. 32873 und 17/2230. 
INSTITUT FÜR GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Das Institut für Geschichtliche Landeskunde an der Universität Mainz ist ein selbstän-
diges Forschungsinstitut (e. V.). Seine Aufgabe ist es, für den weithin mit dem Bun-
desland Rheinland-Pfalz sich deckenden Bereich ,des historischen Mittelrheins eine zen-
trale Stätte wissenschaftlicher Arbeit auf dem Gebiet der geschichtlichen Landeskunde 
zu sein und regionale Vorhaben dieser Richtung koordinierend zu betreuen. 
Direktoren: Prof. Dr. Ludwig Pet r y, Prof. Dr. Johannes Bär man n, 
Anschrift des Instituts: 65' Mainz, Universität, Saarstraße 21, Tel. -17 27 77 
INSTITUT FÜR CUSANUS-FORSCHUNG 
Das Institut für Cusanus-Forschung wird von der Cusanus-Gesellschaft - Vereinigung 
zur Förderung der Cusanus-Forschung - mit dem Sitz in Bernkastel-Kues an der 
Universität in Mainz unterhalten. Die Aufgaben des Instituts erstrecken sIch auf alle 
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Bereiche der Forschung und Interpretation, besonders auf eine erste kritische Edition 
des großen Predigtwerk~s des Nikolaus von Kues. Eine Handbücherei und das Hand-
schriftenarchiv sind auch der übrigen Forschung zugänglich. 
Direktor: Prof. Dr. Rudolf Hau b s t 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Zi 181, Tel. 29302 
MIDDLEBURY COLLEGE, GRADUA TE SCHOOL OF GERMAN IN GERJv1ANY 
Das Middlebury College mit seiner Graduate School of German in Germany an der 
Universität Mainz ermöglicht es amerikanischen Studenten der Germanistik mit dem 
Bachelor of Arts (wobei die Absolvierung eines Sommersemesters am Middlebury 
College in Middlebury, Vt'/USA vorausgesetzt ist), nach zwei Semestern Studium in 
Mainz den Magister-Grad zu erwerben. Auskunft erteilen: Das Middlebury College, 
Middlebury, Vt. 05753, USA, der Studienleiter, Prof. Dr. Kimberly S par k s, 65 Mainz, 
Rheinstr. 42, Tel. 3 20 59 oder der Tutor, Dieter Kafitz, 65 Mainz, Parcusstr. 11-13. 
KARIES.-FORSCHUNGSINSTITUT 
Das Karies-Forschungsinstitut an der Johannes Gutenberg-Universität erstrebt die Er-
forschung des Wesens und der Ursachen der Zahn-Karies, um aufgrund dieser Ergeb-
nisse Richtlinien für die Verhütung und Behandlung der Zahn-Karies zu erarbeiten. 
Vorsitzender Prof. Dr. Dr. Martin Her r man n. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Augustusplatz 2, Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten. 
INSTITUT FÜR EUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Das Institut für Europäische Geschichte ist ein selbständiges Forschungsinstitut. Es 
umfaßt eine Abteilung für Universalgeschichte (Europäische Geschichte seit dem 17. 
Jahrhundert und Zeitgeschichte) und eine solche für Abendländische Religionsgeschichte 
(ökumenisch zentriert um die Reformation des 16. Jahrhunderts). Das Institut will 
in wissenschaftlicher Arbeit insbesondere geschichtliche Streitfragen sowohl auf dem' 
Gebiete der politischen Geschichte wie der Geschichte des Christentums in Zusammen-
hang mit ausländischen Gelehrten und Instituten behandeln. 
Direktoren: Prof. Dr. Dr. Joseph L 0 r t z, Prof. Dr. von Are tin. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, 
Tel. 24870 und 26143 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR BERUFSPÄDAGOGIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Berufspädagogik in Mainz ist selbständig. Es bildet 
Bewerber für das höhere Lehramt an Berufs-, Berufsfach-, Berufsaufbauschulen und 
Fachschulen durch Lehre und Forschung in berufspädagogischen, berufsdidaktischen 
und technischen Fächern wissenschaftlich aus. 
In ständiger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität Mainz pflegt das 
Hochschulinstitut in gleicher Weise die Erziehungs-, Natur- sowie Staats- und Wirt-
schaftswissenschaften. 
Folgende Fachabteilungen sind eingerichtet: 1. Technologie der Metallgewerbe, 2. Tech-
nologie der Elektrotechnik, 3. Technologie der Baugewerbe. 
Das achtsemestrige Studium führt zur 1. Staatsprüfung für das höhere Lehramt an 
beruflichen Schulen. Sie wird vor dem Staatlichen Prüfungsamt für das Lehramt im 
höheren Dienst und im Realschuldienst abgelegt. Die Vorprüfung nach dem 4. Semester 
wird im Hochschulinstitut abgehalten. Alle Studienbewerber haben ein Praktikum 
nachzuweisen. Auskünfte erteilt das Praktikantenamt am Hochschulinstitut. 
Direktor: Prof. Dr. Martin G ras s n i c k. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Kaiserstraße 74, Tel. 2 39 19 
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STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT FÜR KUNST- UND WERKERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Kunst- und Werkerziehung ist selbständig. Es hat 
die Aufgabe, Anwärter für das Künstlerische Lehramt an höheren Schulen l!nd Real-
schu1en - Fachrichtung Bildende Kunst - auszubilden. Das Studium der Kunstgeschich-
te und des wissenschaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Johannes Gutenbcrg-Univer-
sität. Für die Zulassung zur ersten künstlerischen Staatsprüfung ist ein mindestens 
achtsemestriges Studium der Bewerber für das Lehramt an höheren Schulen und ein 
mindestens sechssemestriges Studium der Bewerber für das Lehramt an Realschulen in 
den Fächergruppen Kunsterziehung und Wcrkerzichung und in den Fächern Kunst-
geschichte und Kunsterziehungslehrc nachzuweisen. 
Aufnahmen finden zum Sommer- und Wintersemester statt. Anmddungcn zur Auf-
nahme müssen bis zum 15. März bzw. 15. September schriftlich an das Sekretariat 
gerichtet werden. 
Direktor: Prof. Günter K ö n i g. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Holzstraßc 36, Tel. 27617 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT füR LEIBESERZIEHUNG 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Leibesübung ist selbständig. Es pfl~gt im 
Rahmen seiner Abteilungen (Sportpädagogische Abt., Abt. Trainingslehre und Lei-
stungssport, Sportmedizinischc Abt., Sportphysiologisdle Abt., Sportlich-sozial. Abt.) 
und in enger Verbindung mit der Johannes Gutcnberg-Universität die Leibeserziehung 
in Lehre und ForsdlUng. Ihm obliegt die Ausbildung von Leibeserzichern für Lehramt 
und freie Berufe, und es nimmt für die Johannes Gutenberg-Universität die Aufgaben 
eines Instituts für Leibeserziehung wahr. 
Den künftigen Leibeserziehern werden 4 Studienwege angeboten: Das sechssemestrige 
Diplomstudium und Universitätsstudium, in dessen Rahmen das Diplom als Staats-
examen für das Lehramt im höheren Dienst anerkannt wird; das sechssemestrige 
Diplomstudium ohne Universitätsstudium (in Ausnahmen auch Zugang hierzu über 
den Zweiten Bildungsweg; 2. Vorsemester) ; das achtsemestrige Studium der Leibes-
erziehung für das Lehramt im höheren Dicnst sowie das sechssemestrige Studium der 
Leibeserziehung für das Lehramt an Realschulen. Zur Aufnahme, die jeweils nur zUln 
Wintersemester erfolgen kann, muß eine Eignungsprüfung abgelegt werden. Bewer-
bungen sind bis zum 1. Juli an das Hochschulinstitut zu richten. Näheres ist aus den 
anzufordernden Institutsmerkblättern zu ersehen. Alle Studienwege haben eine prak-
tis.::h-methodische Vorprüfung nach dem 3. und 4. Semester. 
Direktor: Prof.. Dr. Bemo W i s c h man n. .-
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 21, Postfad, 3980, Tel. 17/2320. 
STAATLICHES HOCHSCHULINSTITUT füR MUSIK 
Das Staatliche Hochschulinstitut für Musik ist selbständig. Es hat die Aufgabe, An-
wärter für das Künstlerische Lehramt an· höheren Schulen und Realschulen - Fach-
richtung Musik - auszubilden. Das Studium der Musikwissenschaft und des wissen-
schaftlichen Nebenfaches erfolgt an der Johannes Gutenberg-Universität. In weiteren 
Abteilungen kann die Vorbereitung zum katholischen Kirchenmusiker, Privatmusik!eh-
rer (mit Zusatzprüfung für Lehrkräfte an Musikschulen) und Chorleiter erfolgen. 
Direktor: Prof. Dr. Ernst La a f f. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 24091 
MAX PLANCK-INSTITUT FÜR CHEMIE (Otto Hahn-Institut) 
Das Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), das sich auf dem Campus 
universitatis befindet, ist ein Institut der Max Planck-Gesellschaft mit der General-
verwaltung in Göttingen und München. Das Institut dient nach den Bestimmungen 
der Max Planck-Gesellschaft vornehmlich der Forschung. EntslJrechend seinen ver-
schiedenen Arbeitsrichtungen gliedert es sich in mehrere selbständige Abteilungen 
nämlich: ' 
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Massenspektroskopische Abteilung 
Direktor: Prof. Heinrich Hintenberger 
Kernphysikalische Abteilung 
Direktor: Prof. Dr. Hennann W äff 1 er 
Weitere Abteilungen für "Kosmochemie" und Chemie der Atmosphäre sind geplant. 
Direktor des Gesamtinstituts : Prof. Dr. Christian J u n g e. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Saarstraße 23, Postfach 3060, Tel. 25044 
HEILPÄDAGOGISCHES INSTITUT DER PÄDAGOGISCHEN HOCHSCHULEN 
DES LANDES RHEINLAND-PFALZ 
Das Heilpädagogische Institut der Pädagogischen Hochschulen (les Landes Rheinland-
Pfalz pflegt in enger Verbindung mit der Johannes Gutenberg-Universität die Heil-
. pädagogik in Lehre und Forschung an den Pädagogischen Hochs:hulen des Landes. Ihm 
obliegt die Ausbildung für das Lehramt an Sonderschulen, an der die Universität mit 
einer Reihe von Studienveranstaltungen beteiligt ist. 
Studierende der Universität können zu Veranstaltungen des -Heilpädagogiqchen In-
stituts als Gasthörer zugelassen werden. 
Direktor: Prof. Dr. Heinz Ba c h. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 23034 
JÜDISCHE BIBLIOTHEK IN MAINZ 
Die Bibliothek enthält 5 500 Bände Judaica. Sie steht allen Studierenden als Präsenz-
bibliothek kostenlos zur V~rfügung. Sprechstunden: Fr 11-12, R 77 
INSTITUT FRAN:;:AIS 
Das vom Französischen Außenministerium eingerichtete Französische Institut in Mainz 
dient dem Studium der französichen Sprache und Kultur und fördert die deutsch-
französischen kulturellen Beziehungen. 
Direktor: Guy W i sm e r. 
Anschrift des Instituts: 65 Mainz, Schillerstraße 11 (Schönborner Hof), Tel. 25309 
STUDIENHAUS ST. BLASIEN 
In St. Blasien im Schwarzwald unterhält das Deutsche Studentenwerk e. V. ein Studien-
haus, in dem sich Studenten, die sich zur Ausheilung einer Tuberkulose in den Sana-
torien von St. Blasien aufhalten, mit Hilfe von Dozenten der Universität Freiburg und 
einer umfangreichen 'BibHothek auf die Fortsetzung oder Wiederaufnahme des Studiums 
vorbereiten könnnen. 
* Auf dem Campus universitatis sind untergebracht: Postamt, ReisebÜro, Johannes 
Gutenberg-Buchhandlung, Schreibwarenhandlung, Delikatessengeschäft, Süßwaren-
geschäft, T.abakwarengeschäft, Friseur-Salon. 
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KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL TAT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
kd a m, Adolf, Dr. theo!., Praktische Theologie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52, Tel. 40630, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 185 
A die r, Nikolaus, Dr. theol., Neues Testament, emeritiert, 
65 Mainz-Gonsenheim, Jahnstraße 11a, Tel. 41362 
B erg, Ludwig, Dr. theo!., Christliche Anthropologie und Sozialethik, 
65 Mainz, Dijonstraße 45, Tel. 24665, Sprechstunden: Di 10-11, Zi 178 
B r ü c k, Anton Philipp, Dr. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte 
und Religiöse Volkskunde, 
65 Mainz, Domstraße 14, Tel. 28825, Sprechstunden: Mi, Fr 9-10, Zi H7 
Fra n k, K. Suso, Dr. theol., Kirchengeschichte des Altertums und Patrologie, 
62 Wiesbaden, Zietenring 18, Te!. (06121) 40855, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 180 
Hau b s t, Rudolf, Dr. theo!" Dogmatik, 
6501 Marienbom, Am Reulchen, Te!. Mainz 349 59, 
Sprechstunden: nach den Vorle~ungen, Zi 164'. 
Kr aus, Johannes, Prälat, Dr. phi!., Dr. theol. h. c., Moraltheologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Fort Josef 1, Tel. 233'25 
L e h man n, KarI. Dr. theo!., Dr. phi!" Dogmatik H, 
65 Mainz, Augustinerstraße 34, Tel. 225 79, 
SprechstUnden: Mo 9-10 und niCh den Vorlesungen, Zi 166 
L e n h art, Ludwig, Prälat, Dr. theol., Kirchengeschichte und Patrologie, emeritiert; 
65.Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 2 59 31 
M a y, Georg, Dr. theol.. Kirchenrecht, Kirchliche Rechtsgeschichte 
und Staatskirchenrecht, 
6501 Budenheim, Fränzenbergstraße 14, Tel. 6182, 
Sprechstunden: Fr 10-11; Zi 165 
. Pes c h, Wilhelm, Dr. theo!., Lic. bib!., Neues Testament, 
65 Mainz, Drosselweg 3, Tel. 215 72, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 160 
Rot t e r, Friedrich Otto, Dr. theo!., Dr. phi!., Apologetik und Religionswissenschaft, 
emeri tiert, 
64 Fulda, von Schildeck-Straße 15, Sprechstunden: Mo nach den Vorlesungen 
S c h mit z, Josef, Dr. theol., Fundamentaltheologie und Religionswissenschaft, 
65 Mainz, Weindmannstraße 10, Tel. 3 29 66, 
Sprechstunden: Fr 9-10 und 11-12, Zi 156 a 
S. c h n eid e r, Heinrich, Dr. theol., Altes Testament, . 
65 Mainz, Kaiserstraße 66, Tel. 24162, Sprechstunden: Do 11, Zi 162 
Z i e g 1 e r, Josef Georg, Dr. theo!., Moraltheoiogie, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 52 a, Tel. 40603, 
Sprechstunden: Mi, Do 10-11, Zi 187 
HONORARPROFESSOREN: 
K ö 11 n e r, Georg Paul, Dr. phil., Päpstl. Geheimkämmerer, Domkapellmeister und 
Dompräbendat, Katholische Kirchenmusik, 
65 Mainz, Stephansberg 4 b, Tel. 24875 /54, Sprechstunden: Mo 11, Zi 156 b 
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v 01 k, Hermann, Dr. theol.. Dr. phil., Bischof von Mainz, Dogmatik, 
65. Mainz, Am Rosengarten 2, Tel. 24015 
W e t t er, Friedrich, Dr. theol., Bischof von Speyer, 
Theologische Propädeutik und Dogmatik, 
672 Speyer, Domplatz 2 
PRIVATDOZENT: 
Ga m be r 0 n i, Johann, Dr. theol.. Altes Testament, liest auch in Brixen, 
1- 39042 Brixen, Mühlgasse 8\ Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
AKADEMISCHER OBERRAT: 
D e y, Josef, Dr. theol.. Biblische und altchristliche Sprachen, 
6238 Hofheim,. Kurhausstraße 23 a, Tel. 63 88, Sprechstunden: Mo. 11-12, Zi 162 
WISSENSCHAFTLICHER ANGESTELLTER: 
T 0 u s s a e r t, Jacques, Dr. phil., Kirchenhistorisches Seminar 11, 
65 Mainz, Mittlere Bleiche 2 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN . 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STLELLEN: 
E gl e r, Anna, Kirchenrechtliches Seminar. 
6501 Hechtsheim. Bahnweg 39 
F i I t z i n ger, Otto. M. A .• Fundamentaltheologisch-Religions-
wissenschaftliches. Seminar. 
65 Mainz. Weintorstraße 29, Tel. 27915 
J ü r gen s me i e r, Friedrich Wilhelm, Lic theol.. Lic hist. eccl.. 
Bibliothek der Fakultät, 
65 Mainz. Römerwall 65 
Kr ä me r, Wemer. Dogmatisches Seminar, 
65, Mainz. Universität 
. Mai b erg e r. Paul. Fakultätsassistent. 
614 3 Lorsch. Bahnhofstraße 35 
R 0 c k. Martin. Dr. theol. Sozialethisches Seminar. 
65 Mainz. Neutorstraße 11 
S a ~ 0 w ski. Reinhard. Dogmatisches Seminar 11. 
6507 IngeJheim, Ludwig Richter-Straße \5, Tel. (06132) 71 28 
Sc h e n k e, Ludger, Dipl.-theol.. Neutestamentliches Seminar, 
6501 Finthen. Budenheimer Straße 52 
S c hot t, Franz. Praktisch-Theologisches Seminar. 
6227 Oestrich. Mühlstraße 51 
Wer km eis t e r. Manfred. Bibliothek der Katholisch-Theol. Fakultät, 
65 Mainz. Moselstraße 1 ' 
Z ei me n t z, Johann. Moraltheologisches Seminar. 
'65 Mainz. Am Fort Elisabeth 13 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bar t h, Christoph, Dr. theoL, Altes Testament, 
65 Mainz, Auf der Steig 4, Tel. 25820, Sprechstunden: Mo, Do 10-11, Zi 41 
B rau n, Herbert, D. theo!., Neues Testament, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27972, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a, links 
Dei e kat, Friedrich, D. theo!., Dr. phi!., Systematische Theologie, 
Philosophie und Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Breslauer Straße 9, Tel. 86178, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76a 
Ha h'n, Ferdinand, Dr. theol., Neues Testament, 
6203 Hochheim, Auf der Schlicht 16, Tel. (06146) 623, 
Sprechstunden: Mo 17-18, Zi 73a 
Hol s t e n, Walter, D. theo!., Allgemeine Religions- und Missionswissenschaft, 
65 Mainz-Lerchenberg, Regerstraße 4, Tel. 7 1666, Sprechstunden: Mo 18-20, 
Do 10-13, Zi 184b 
L 0 ren z, Rudolf, D. theol., Kirchen- und Dogmengeschichte, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 29945, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 73 
M aas s, Fritz, Dr. theo!., Altes Testament und Biblische Archäologie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 V, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 56 
Mez ger, Manfted, D. theo!., Dr. phi!., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Nerotalstraße 33, Tel. 41927, 
Sprechstunden: Di, Fr 11-12, Zi 76 
o t t 0, Gert, Dr. theol., Praktische Theologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 347 37, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 72 
Rap p, Eugen Ludwig, D. theol., Christliche Orientalistik 
(liest auch in der Philosophischen Fakultät), 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 53, Tel. 43447, 
Sprechstunden: na'ch den Vorlesungen, Zi 77 
Sau t e r, Gerhard, Dr. theo!., Systematische Theologie, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 25068, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 75 
S t ä h 1 in, Gustav, D. theo!., Dr. phi!., Neues Testam'ent, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Rfejffer-Weg 7, Tel. 24728, 
Sprechstunden: Mi 9-10, Zi 77 
V ö 1 k e r, Walther, D:' theo!., Dr. phiL Kirchen- und Dogmengeschichte, 
Patristik, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 7, Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi. 77 
Wie sn e r, Werner, D. theoL Systematische Theologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeifFer-Weg 3, Tel. 28789, 
. Sprechstunden: Di, Fr 10-11, Zi 184 
HONORARPROFESSOREN: 
Bi und 0, Georg, Dr. theol., Pfälzische und Rheinische Kirchengeschichte, 
Religiöse Volkskunde, 
6716 Roxheim, Bobenheimer Straße 14, 
38 
Hell man n, Diethard, Kantor und Organist an der Christuskirche, 
Evangelische· Kirchenmusik, 
65 Mainz, Leibnizstraße 1, Tel. 645 25, 
Sprechstunden:' nach der Vorlesung, Zi 45 (Kellerg,eschoß) 
L 0 e w, Wilhelm, D. theol., Dr. med., Praktische Theologie, 
65 Mainz, Freiherr vom Stein-Straße 22, Tel. 8 2909 
(liest nicht im Sommersemester 1969) 
WISSENSCHAFTLICHER RAT UND PROFESSOR: 
S t e i t z, Heinrich, D .. theol., Dr. phil., Kirchengeschichte, insbesondere hessische 
Territorialkirchengeschichte und Diasporakunde, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 47, TeL 32325, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
AUSSERPLANMASSIGER PROFESSOR: 
Kam la h, Ehrhard, Dr. theol., Neues Testament, 
6501 Finthen, Adlergasse 7, Tel. Mainz 49036, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 184a, rechts 
PRIVATDOZENTEN: 
Be t z, Hans Dieter, Dr. theol., Prof., Neues Testament, 
School of Theology, Claremont/Calif., USA (beurlaubt) 
B ö c her, Otto, Dr. theol., Dr~ phil., Neues Testament, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. :; 52 53, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 76a 
Fis c her, Hermann, Dr. theol., Systematische Theologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 51, Tel. 45509, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 184a, rechts 
M ü h 1 e nb erg, Ekkehard, Dr. theol., Prof., Ktrchengeschichte, 
School of Theology, ClaremontiCalif., USA (beurlaubt) 
S c h m i d, Herbert, Dr. theol., Professor an einer Pädagogischen Hochschule, 
Altes Testament, . . 
675 Kaiserslautern, Sprangerstraße 9, Tel. 68449, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 184a, rechts 
Sc hot t r 0 f f, Willy, Dr. theol., Altes Testament, 
65 Mainz, Schillerplatz 182/10, Tel. 22960, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 56 
WISSENSCHAFTLrCHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
-~ C r ü sem a n n, Frank, Fakultätsassistent, 
6501 Nieder-Olm, Mühlstraße 21 
F e n n e r, Peter, Systematisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 7 
Fe r c k e 1, Martin, Dr. theol., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 34344 
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Fr i t z, Volkmar, Alttestamentliches Seminar, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3 . 
Kat z, Friedrich, Neutestamentliches Seminar, 
6507 Ingelheim, Taunusstraße 7, Tel. 3999 
L e s s i n g, Eckhard, Dr. theo\., Kirthengeschichtliches Seminar, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 8 26 04 
P äse hk e, Christoph BerJ1.d, pr. theol., Praktisch-Theologisches Seminar, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 21008 
Pa u I sen, Henning, Neutestamentlidies Seminar, 
65 Mainz, Dijonstraße 37 
R i t t e r, Walter, Systematisch-Theologisches Seminar, 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 15 
Sc hot t r 0 f f, Luise,' Dr. theol., Neutestamentliches Seminar, 
65 Mainz, Schillerplatz 182/10, Tel. 22960, . 
Wie 5 ne r, Gerd, Praktisch-Theologisches Seminar, 
6501 Budenheim, Heinrich Gär~ner-Straße 22, Tel. 9079 
W i 1 d e, Frank Eberhard, Kirchengeschichtliches Seminar, 
6501 Wackernheim, Rabenkopfstraße 3, Tel. lngelheim 3804 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
G roß, Erich, Dr. phi\., Hebräische Sprache, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 25106, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 76a 
M art i n, Albrecht, MdL, Studiendirektor, Studien- und Berufsfragen d~r 
Facultastheologen, 
655 Bad Kreuznach, Friedrichstraße 6, Tel. 26963, 
Sprechstunden: vor den Vorlesungen, Zi 184a, rechts 
Süß, Jörg-Dieter, Stimmbildung, 
65 Mainz, Eisgrubweg 9, Tel. 25506, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 45 (Kellerg'eschoß) -
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE 
FAKULTÄT 
ORDENTLiCHE PROFESSOREN: 
Arm b r u s t e r, Hubert, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz, An der Allee 69, Tel. 2 59 50, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen,· Zi 11 
Bär m'a n n, Johannes, Dr. iur., Justizrat, Deutsche Rechtsgeschichte, Wirtschaftsrecht, 
Verkehrsrecht, Freiwillige Gerichtsbarkeit und Bürgerliches Recht, 
65 Mainz, Uferstraße 5, Tel. 25448, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 9 
Bar t hol 0 m e y c z i k, Horst, Dr. iur., Oberlandesgerichtsrat a. D., 
Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts- und' Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Fuchslöchern 4, Tel. 42155, 
Sprechstunden: Mi 9-10, Zi 13 
Ga nd e n be r ger, Otto, Dr. rer. pol.,- Dipl.-Volkswirt~ Volkswirtschaftslehre 
einschl. Finanzwissenschaft, . 
61 Darmstadt, Moosbergstraße 40, Tel. Mainz 3 28 73, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 46 
H ä t t ich, Manfred, Dr. rer. pol., Politikwissenschaft, 
6507 Ingelheim, Frankenstraße 10, Tel. 34 98, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Do 15-17, Institut, Dom:ls universitatis' 
H e t t lag e, Karl Maria, Dr. iur., Staatssekretär im Bundesministerium der Finanzen, 
Öffentliches Recht, 
532 Bad Godesberg, Friedrich Ebert-Straße 83, Tel. 64361 
(liest nicht im 'Sommersemester 1969) 
K r a f t, Alfons, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, Arbeits- und Zivilprozeßrecht, 
61 Darmstadt-Eberstadt, Tannenstraße 14, Tel. 79875, 
Sprechstunden: Di 12-13, Zi 22 
La n g - Hin Ti c h sen, Dietrich, Dr. iur., Honorarprofessor der Universität Köln, 
Bundesrichter a. D., Strafrecht und Strafprozeßrecht, 
65 Mainz, Rudolf Diesel-Straße 3, Tel. 8 61 61, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 24 
L e n e I, Hans Otto, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz, Kaiserstraße 84, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5; 
Me i m be r g, Rudolf, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, 
6078 Neu-Isenburg 2, Spechtstraße 16, Tel. 51783, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 56 
Mon t a n er, Antonio, Dr. rer. pol., Dipiom-Volkswirt, Diplom-Kaufmann, 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109, Tel. 5 24 59, 
Sprechst:unden: nach den Vorlesungen, Zi 8 
M ü h 1, Otto, Dr. iur., Bundesrichter a. D., Bürgerliches Recht, Handels-, Wirtschafts-
und Prozeßrecht, . 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 59, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 17 
Müll e r, Klaus, Dr. iur., Honorarprofessor der. Universität Stuttgart, 
Oberlandesgerichtsrat, Bürgerliches Recht, Handelsrecht, 
Ausländisches und Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
68 Mannheim, Collinistraße 10, Tel. 233 39, 
Sprechstunden: nach den v.orlesungen, Zi 33 
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M ü I I e r - Me r b ach, Heiner, Dr. rer. pol., Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
Betriebswirtschaftslehre, 
61 Dannstadt, Wilhe1m Glässing-Straße 5, Tel. 2 08 92, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Binger Straße 22 (Bosch-Haus) 
N'o e I Ie - Neu man n, Elisabeth, Dr. phi!., Publizistik, 
77S3 Allensbach, Seeweg 14, Tel. 777, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42b, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 37 
Nöl I von der Nah m e r, Roben, Dr. rer. pol., Dr. iur., 
Volkswirtschaftslehre und Finanzwissenschaft, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 41 
, ' 
No I I, Peter, Dr. iur., Strafrecht, Strafprozeßrecht, Kriminologie, Gesetzgebungslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 343 68, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 1S 
Pe e g e; loachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kauhnann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
i;5 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 '4918, 
Sprechstunden: Di 14-H, Fr 8-9, Pädagogisches Institut 
R 0 s e, Klaus, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 1, Tel. 3 48 Si, 
Sprechstunden: nach den Vorlesung~n, Zi 3 
Ru p p, Hans Heinrich, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 29, Tel. 3 45 88, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 39 
Sc heu e r I e, Wilhelm, Dr. iur., Diplom-Volkswirt, Bürgerliches Recht, 
Arbeits-, Handels- und Zivilprozeßrecht, 
6501 Heidesheim, Am KapelIchen 11, Tel. 061 32 - 5507, 
Sprechstunden: nach deil Vorlesungen, Zi H 
Sc h mi d t, Kurt, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Volkswirtschaftslehre 
und Finanzwissenschaft, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 3, Tel. 24100, Sprechstunden: Mo lS-16, Zi 28 
. (liest nicht im Sommersemester 1969) 
Sc h n eid e r, Peter, Dr. iur., Öffentliches Recht, 
65 MahlZ, Goldenluftgasse 23 /10, Tel. 23273, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 5 
S c h w a n tag, Kar!, Dr. rer. po!., Betriebswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Hergenhahnstr. 13, Tel. 52 17 57, Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 59 
S t ö w e, Heinz, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Statistik, Ökonometrie, 
6501 Finthen, Mainzer Straße 49, Tel. Mainz 40600, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 18 
S tu r m, Fritz, Dr. iur., Römisches Recht, Bürgerliches Recht, Internationales 
Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
i65 Mainz, Am Rosengarten 7 (liest nJcht im Sommersemester 1969) 
Vi e h weg, Theodor, Dr. iur.; Rechtsphilosophie (Grundlagenforschung) 
und Rechtssoziologie, 
6501 Budenheim, WilheImstraße 27, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
W e I t e r, Erich, Dr. rer. pol., Volkswirtschaftslehre, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik, Zi 50 
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HONORARPROFESSOREN 
te r B eck, Hans, Dr. iur., Staatssekretär i. e. R., Zivilprozeßrecht, 
65 Mainz, Am Viktorstift 9, Tel. 89233, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
G ras s, Adolf, Dr. iur., Bundesrichter, Steuerrecht, 
8 München 80, Spessartstraße 14, Tel. 44 81 10, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen,' Zi 40 
M 0 s t, Otto, Dr. phil., Dr. rer. pol. h. c., Oberbürgermeister a. D., Statistik, 
41 Duisburg, Molestraße 38, Tel. 22297 (liest nicht im Sommersemester 1969) 
Oe f t e r in g, Heinz, Dr. iur., DrAng. E. h. 
Erster Präsident der Deutschen Bundesbahn, Steuerrecht, 
6 Frankfurt, Friedrich Ebert-Anlage 43-45, Tel. (0611) 2651 
(liest nicht im Sommersemester 1969) 
'S c h war t z, Gustav, Rec1itsanwalt, Gewerblicher Rechtsschutz, 
62 Wiesbaden, Rosselstraße 18, Tel. 529655, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Weg her, Otto, Dr. iur., Ministerialdirigent a. D., Sozüilvcrsicherungsrecht, 
Sozüilverwal tungsrech t, Fürsorgerecht, 
65 Mainz, Oberer Laubenheime'r Weg 17, Tel. 27825, 
(liest nicht im Sommersemester 1969) 
WISSENSCHAFTLICHE RATE UND PROFESSOREN: 
B 0 sc h, Werner, Dr. rer. pol., Diplom-Volkswirt, Wissenschaftlicher Rat i. R., 
Volkswirtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Schauinsland 24, Tel. 775 78, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 58 
Wer 1 e, Hans, Dr. im., Dr. phi!., Deutsche Rechtsgeschichte und Kirchenrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 67, Tel. 3 5478, 
Sprechstunde~: nach den Vorlesungen,Zi 40 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
M erg e n, Armand, Dr. iur .. , Dr. iur., Kriminologie, . 
65 Mainz, Josefsstraße 46, Tel. 64846 und 
Luxemburg, 58 Boulevard Patton, Tel. 24892, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 41 
Z a j ta y, hnre, Dr. im., Dr. Ter. pol., Maitre de Recherches, Französisches 
Privat- und Zivilprozeßrecht, Internationales Privatrecht, Rechtsvergleichung, 
F 75 Paris 7 e / Frankreich, 31, rue Guillaume 
PRIVATDOZENTEN: 
Ball weg, Ottmar, Dr. iur., Rechtsphilosophie und Rechtssoziologie, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 42 
G s c h w i n d, Martin, Dr. med., Dr. iur., Kriminologie, 
CH 4118 Rodersdorf (Solothurn), Tel. 75 15 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Ha h n, Hugo J., Dr. iur., Öffentliches Recht, 
6 Frankfurt/M. 14, Reinganumstraße 29; Tel. 283818/283968 
Sprechstunden: nac;:h den Vorlesungen, Zi 12 
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Ha r m s, Wolfgang, Dr. iur., Bürgerliches Recht, Handels-, 
Wirtschafts- und Zivilprozeßrecht, 
4 Düsseldorf-Wittlaer ,Hinter den Kämpen 14, Tel. 402052, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
La m pe, Ernst-Joachim, Dr. iur., Assessor, Strafrecht, Strafprozeßrecht 
und Rechtsphilosophie, 
6501 Drais; Mainzer Straße 15, Tel. 71252, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
R 0 e I I eck e, Gerd, Dr. iur., Assessor, Öffentliches Recht un.d Rechtsphilosophie, 
75 Karlsruhe-Durlach, Eckhardstraße 9, Sprechstunden:· nach den Vorlesungen, Zi 40 
Sc hin z i n ger, Francesca, Dr. rer. po\., Dipl.-Volkswirt, Wirtschafts- und Sozial-
geschichte, Sozial ökonomik der Entwicklungsländer, Agrarpolitik, Sozialpolitik, 
62 Wiesbaden, Martinstraße 1, Tel. 373220, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
S c h mit t - R in k, Gerhard, Dr. rer. po\" Diplom-Kaufmann, 
VolkswiTtschaftslehre, 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 3, TCl. 373709, 
.Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
W i n k e 1, Harald, Dr. rer. poL Dipl.-Volkswirt,. Wirtschafts- und SozialgeschiChte, 
6551 Bretzenheim, Winzenheimer Straße 3, Tel. Bad Kreuznach 31566, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 7 
WISSENSCHAFTLICHER ANGESTELLTER: 
Re u. man n, Kurt, Dr. phi\., Institut für Publizistik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße67 a 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN 
Ba er, Gunter-Detlef, Dlpl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Mittelheimer Straße 16, Tel. 49720 
Ben der, Karl-Dieter, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Emser Straße 52, Tel. 444619 
Bö g e, Ulf, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Im MünchfeId 29 
Bö k e 1, Wemer, Assessor, 
61 Darmstadt, Hoffmannstraße 57, ·Tel. 27664 
Da m rau, Jürgen, Dr. iur., Assessor, 
61 Darmstadt, Rundeturmstraße 16, Tel. '2 5467 
Die t z e, Ludwig Ernst, Referendar, 
. 65 Mainz-Mombach, Turmstraße 59 
Dis t I er, Jürgen, Dipl.-VolkswiTt. 
62 Wiesbaden, Neubauerstraße 4 
Eck e r t. Inge, Assessorin. 
65 Mainz, Feldbergstraße 28 
F 0 r s t man n, Max-Dieter, Assessor, 
6501 Finthen, Am Königsborn 14 
Gi es eIe r, Hans-Peter, Dr. rer. pol:, Dipl.-Volkswirt 
65 Mainz, Taunusstraße 7 
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G n t t e n be r g, Udo, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Bonifatiusstraße 1, Tel. 628 37 
G roß, Richard, Dipl.-Volkswirt, 
65, Mainz, Am Fort Gonsenheim 126 
G r 0 s s e k e t t I er, Heinz, Diplom-Volkswirt, 
65 Mainz, Wallaustraße 43 
D e Hall er, Jea11-Claude, Licencit~ en droit, 
65 Mainz, Ritterstraße 4, Tel. 46088 
He c k e I man n, Dieter, Dr. iur., Assessor, 
62 Wiesbaden, Adelheidstraße 66, Tel. 377660 
He m m e r, Hans-Rimbert, Dr. rer. pol:, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 85, Tel. 89132 
He n n e n, Manfred, Dipl.-Volkswirt, 
6501 Hechtsheim, Neue Mainzer Straße 80, Tel. 82548 
He n s man n, Walter, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz-Bretzenheim, Schulstraße 44, Tel. 3 41 06 
Hin z, Manfred; Dr. iur., Assessor, 
6503 Wiesbaden-Kaste!, Eleonorenstraße 44, Tel. 5 23 89 
K not h, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
653 Bingen-Büdesheim, Saarlandstraße 55, Tel. 5015 
K 0 ll h o' s s e r, Helmut, Dr. iur., Assessor, 
6501 Hechtsheim, Heuerstraße 59, Tel. 803 07 
K 0 n zen, Horst, Dr. iur., Assessor, 
6229 Hattenheim, Neustraße 19, Tel. 06723/721 
Kr e u t z, Peter, Assessor, 
6104 Jugenheim, Ludwigstraße 15 a 
Kr ü ger, Uwe, Referendar, 
6203 HochheimlMain, Am Weiher 7, Tel. (06146) 916 
La v e n, Gerhard, Dipl.-Volkswirt, 
6501 Finthen, Kronenstraße 13, Tel. 403 79 
L ü t t gen, Horst, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
61 Darmstadt, Wiener Straße 52, Tel. 7 57 97 
M a y e r - Ta s c h, Peter, Dr.iur., 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 5, Tel. 24318 
Me r I e; Werner, Dr. iur., Institut für Rechts- und Verfassungsgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 b, Tel. 3 49 88 
M ü n k ne r, Wolfgang, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Schierstei11, Wasserrolle 19 
Ni ema11 n, Joachim, Diplom-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Holbeinstraße 22, Tel. 444419 
No w a k, Werner, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Rambach, Ostpreußenstraße 25 
01 s hau sen, Herrwing von, Gerichtsrefendar, 
65 Mainz, Pfaffengasse 8 
Pe ff e k 0 v e n, Rolf, Diplom-Volkswirt, Dr. rer. pol., 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 21025 
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P i c k, Eckhart, Referendar, 
6, Mainz, WaIIstraße 10, Tel. 23823 
Re u te r, Joachim, Dipl.-Volkswirt, 
6, Mainz, Thomas Mann-Straße 3, Tel. 273 79 
Rod i e k, Ralf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
6,01 Budenheim, Julius Leber-Straße 13, Tel. 6017 
. Rod i n gen, Hubert, Dr. iur., Assessor, 
65 Mainz-Universität, Haus Recht und Wirtschaft 
R 0 I in ski, Klaus, Dr. iur., Assessor, 
~, MahlZ, Hegelstraße 5'5', Tel. 2989' 
R ü c k er, Udo, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Wendelsteinstraße 
Sc he e r e r, Hans-Peter, Dr. iur., 
6, Mainz, Hultschinerstraße 10 
5 c h e n k e, Wolf-Rüdiger, Dr. iuT., Assessor, 
6, Mainz-Mombach, Am Westring 20 
'5 c h mit t, Walter, Assessor, 
6, Mainz, Frauenlobstraße 87, Tel. 61906 
5 c h r öde r, Jürgen, Dipl.-Volkswirt, 
6, Mainz-Universität, Internationales Studentenheim, Tel. 2 5'S 49 
5 c hub e r t, Ingrid-Ursula, Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden-Dotzheim, Zugspitzstraße 44 
5 c h u I z, Winfried, Dr. rer. pol., Dipl.-Soziologe, Institut für Publizistik, 
6, Mainz, earl Benz-Straße 10, Tel. 8 26 32 
W eid e s, Pet er, Dr. iur., Assessor, 
6, Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 276,0 
W e t t man n, Reinhart, Assessor, LL. M., 
62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 84, Tel. ]. 3730 
W i g ger t, Helmut, Dipl.-Wirtschaftsingenieur, 
6, Mainz, Albanusstraße 36, Tel. 25636 
Will e, Eberhard, Dipl.-Volkswirt, 
65 Mainz, Am Fort Gonscnheim 87, Tel. 2 40 5.3 
Z e z s c h w i t z, Friedrich von, Assessor, 
65 Mainz, Im MünchfeId 9, Tel. 2 86 52 
Z i n n, Karl-Georg, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumer-Straße 40, Tel. 3743 55 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bus s, Heinrich, Dr. rer. pol., Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, 
6 Frankfurt'50, Kleine Höllbergstraße 5, Tel. 525693, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Die h 1, Friedrich, Dr. iur., Senatspräsident, Bürgerliches Recht, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 81, Tel. 6492, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi ~ ° 
F alk, Joachil11, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Elektronische Datenverarbeitung, 
6238 Hofheim, Lorsbacher Straße 40c, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
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H ä r t t e r, Erich, Dr. rer. nat., o. Professor, Mathematik für Volks- und Betriebswirte, 
65-Mainz-Mombach, Am Mahnes 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 200 a 
He i z I e r, Rudolf, Chefredakteur, Zeitungswesen, 
. 5042 Liblar, Kastanienweg 2, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 37 
H ö s s e 1, Helmut, Diplom-Volkswirt, Diplom-Handelslehrer, Regierungsdirektor, 
Recht und Verwaltung der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Gonsenheim. Kerschensteiner Straße 34, 
Sprechstunden: Di, Fr 9-12, Ministerium für Unterricht und Kultus, 
Mainz, Ernst Ludwig-Straße 2, Tel. 20228 37 
K not h, Joachim, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Kaufmännische Buchführung, 
653 BingencBüdesheim, Saarlandstraße 55, Tel. Bingen 5015, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 59' . 
Lud w i g, Herta, Dr. rer. pol., Methoden der Publizistikwissenschaft, 
7753 Allensbach, Kaltbrunner Straße 15, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 37 
M u n z·, Max, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Wirtschaftsarithmetik, Finanzmathematik. 
65 Mainz-Gonsenheim, Erzberger Straße 3, Tel. 41277, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi· 59 
Reinhardt, Egon, Dr.rer. pol., Dipl.-Kaufmann, Dipl.-Handelsl~hrer, 
Oberstudiendirektor, Didaktik und Methodik der Wirtschaftsschulen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 41, Tel. 34820, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Mi 16.30-17.30 im Berufspädagogischen 
Studienseminar, Mainz, Zitadelle (kaufmännische Berufsschule), Tel. 26637 
Rod i e k, Ralf, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Bevölkerungs-, Wirtschafts-
und Sozialstatistik, 
6501 Budenheim, Julius Leber-Straße 13, Tel. 6017,· 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 19 
S art 0 r i u s, Otto, Dr. phil., Weinbau, 
6731 Mußbach, Herrenhof, Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
Sc h ü t z, Walter J., Regierungsrat im Presse- und Informationsamt 
der Bundesregierung, Pressestatistik, 
53 Duisdorf, Goerdelerstraße 2/75, Tel. 624310, 
Sprechstunde: vor der Übung im Institut für Publizistik 
Turn m e s, Bernhard, Oberregierungsrat, Strafrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Stra13e 30a, Tel. 34342, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 40 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Bor n e f f, Joachim, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 33, Tel. 34906, . 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B red t, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 58, Tel. 414 33, 
Sprechstunden:· nach Vereinbarung 
Da bel 0 w, Adolf, Dr. med., Dr. phil. nat., Dr. med. h. c., Anatomie, emeritiert, 
78 Freiburg, Sautierstraß.e 75, Tel. 53263 
Die t hel m, Lothar, Dr. med., MeaizinischeStrahlenkunde, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 46, Tel. 3 2022, Sprechstunden naCh den Vorlesungen 
Fr e y, Rudolf, Dr. med., Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Oderstraße 53, Tel. 827 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d be r g, Volker, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Am Fort Josef 1.0, Tel. 21144, Sprechstunden: nadl der Vorlesung 
H eis c h k e 1- Art el t, Edith, Dr. med., Dr. phi!., Geschichte der Medizin, 
6 Frankfurt, Adolf Reichwein-Straße 24, Tel. 563464, 
. Sprechstunden: Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Her r man n, Martin, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
emeritiert, 
65 Mainz, Schlesische Straße 18, Tel. 82296 
Ho h e n fell n e r, Rudolf, Dr. med., Urologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 8, Tel. 34233, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e s s, Adolf, Dr. med., Augenheilkunde, emeritiert, 
62 Wiesbaden, Taunusstraße 2 
J u n g, Fritz, Dr. med. dent.~ Zahn-, Mund- und .Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Breslauer Stralle 5, Tel. 86329, Sprechstunden: Mi 12 
K ein i n g, Egon, Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. emeritiert, 
62 Wiesbaden-Sonnen berg, Adalbert Stifter-Straße 1.4, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
K e t t e r I.Werner, Dr. med .• Dr. med. dent., Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde, 
6501 Finthen. Görresstraße 34. Tel. Mainz 40714, Sprechstunden: Mi 12, 
K 1 ein, Paul. Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 11, Tel. 41209, 
K I e y. Walter. Dr. med .• Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6501 Budenheim, Freiherr vom Stein-Straße 5, Tel. 365, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K I i ewe, Heinrich, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, emeritiert •. 
65 Mainz. Drususwall 64. Tel. 225 85 
K li n g e, Fritz. Dr. med .• AlJgem. Pathologie u. Pathologische Anatomie, emeritiert, 
6501 Budenheim. Finther Straße 40 
K ö t t gen. Ulrich. Dr. med.; Kinderheilkunde, 
65 Mainz. Am Fort Weisenau 18. Sprechstunden: Mi 12-13. 
Kinderklinik (Nachsorgeklinik) 
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K 0 11 e r, Siegfried, Dr. phi!., Dr. med., Medizinische Statistik und Dokumentation, 
65 Mainz, Weidmannstraße 69, Tel. 28577, Sprechstunden: Do 16-17, 
Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation 
Kor tin g, Günter, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 3, Tel. 348 56, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Kr a n z, Heinrich, Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, emeritiert, 
5101 Friesenrath, Hundertsweg 24, Tel. Kornelimünster 73 55 
K ü m me r 1 e, Fritz, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ku 5 chi n 5 k y, Gustav, Dr. med., Pharmakologie und ToxiKologie, 
62 Wiesbaden, Gertrud Bäumler-Straße 16, Tel. 302441, 
Sprechstunden: Di 12-13, Kliniken, Bau 12 I 
La n g, Konrad, Dr. rer. nat., Dr. med., Physiologische Chemie, emeritiert, 
7869 Todtnauberg, Haus Nr. 146, Tel. 496 
La n gen, Dietrich, Dr. med., Psychotherapie und Medizinische Psychologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19/2840, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Lei ehe r, Hans, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, emeritiert, 
65 Mainz, Am Frankenhag 9a, Tel. 23336, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Lei t hof f, Horst, Dr. med., Gerichtliche Medizin, 
6501 Hahnheim, Wahlheimer Hof 30, Tel. Undenheim 494, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a y e t, Anton, Dr. med., Anatomie, 
6501 Drais, Goethestraße 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N 0 ver, Arno, Dr. med., Augenheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 83, Tel. 28510, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S c h ö 1 m er ich, Paul, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 67, Tel. 27079, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc h r i e ver, Hans, Dr. med., Dr. phi!., Physiologie, emeritiert, 
6228 Eltville, Wallufer Straße 27 
Sc h ü r man n, Kurt,Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 25, Tel. 348 '61, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h e w 5, Gerhard, Dr. med., Dr. rer. nat., Physiologie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 29, Tel. 29987, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
V 0 i t, Kurt, Dr. med., Innere Medizin, emeritiert, 
8193 Ammerland, Nördliche Seestraße 27, Tel. 406 
W atz k a, Max, Dr. med., Histologie und Entwicklungsgeschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 7, Tel. 86694, Sprechstunden: Di-Do 9.30-10.30, 
Zi 150, Anatomisches Institut 
Wolf f, Hans Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42a, 14. Obergeschoß, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z ahn, Rudolf, Dr. med., Physiologische Chemie, 
4 
62 Wiesbaden-Schierstein, Oderstraße 12, Tel. 6 51 84, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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HONORARPROFESSOREN: 
F 0 r'ß man n, Werner, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzt der' Chirurgischen Abteilung des Evan. Krankenhauses Düsseldorf, 
4 Düsseldorf. Fürstenwall 91 (liest nicht) 
J a e ger; Robert, Dr. phil.. Medizinische Strahlenkunde, 
Oberregierungsrat a. D; in der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt Braunschweig, 
635 Bad Nauheim, Otto Weiß-Straße 10, Tel. 2.231 (liest nicht) . 
Müll e r, Heinrich, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie. 
Obermedizinalrat a. D., . 
65 Mainz, Welschstraße 5, Tel. 8 6202 (liest nicht) 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
Bi es als k i, Peter. Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde 
(Sprach- und Stimmheilkunde), 
65 Mainz. Weidmannstraße 63; Tel. 2 53 78, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He m pe 1, Klaus-Joachim. Dr. med .• Allgemeine Pathologie: Pathologische Anatomie 
und Neuropathologie.· 
65 Mainz-Lerchenberg (Süd), HebbeIstraße 36. Tel. 7 14 5) •. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N a w rat h. Karl, Dr. med. dent., Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
65· Mainz. Beuthcner Straße 1, Tel. 86041, Sprechstunden: Mo 10-11. 
Klinik für Zahn-. Mund- u. Kieferkrankheiten. Kieferortho.pädische Abteilung 
Ne t t e r, Karl-Joachim. Dr. med.; Pharmakologie und Toxikologie.' 
65 Mainz-Mombach, Am Obstgarten 4, Tel. 41201. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Oe r tel, Georg, Dr. rer. nat .• Experimentelle Endokrillologie. 
65 Mainz. Berliner Straße 32. Tel. ,28 91, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o ver z i e r, Clau's, Dr. med .• · I~ne,e Medizin (Klinische Endokrinologie), 
65. Mainz, Neumannstraße 4, Tel. 86390. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wen d e, Sigurd, Dr. med,., Medizinische Strahlenkunde. 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Neurochirurgische Klinik 
(Neubau Chirurgische 'Klinik, 8. Stock), Tel. 19/2141, 
Sprechstunden: nach der Vorlf!!sung 
WISSENSCHAFTLICHE RÄTE UND PROFESSOREN: 
B ä·ß I e r, Karl-Heinz, Dr. med .• PhysiologisChe Chemie. 
65 Mainz-Gonsenheim, Kirchstraße 81, Tel. 43533. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Ehr e nb ra n d, "Friedrich, Dr. med .• Anatomie, 
6501 Finthen. Berliner Straße 11, tel. Mainz 40609, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her f e r t, Oskar, Dr. ·med., Dr. med. dent .• Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
'65 Mainz-Bretzenheim. verI. St. Sebastianstraße 2 d, 
Sprechstunden: nach deI Vorlesung 
Ja n zar i k, Werner, Dr. med., Psychiatrie und Neurologi~. 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 24. Tel. 23377. 
Sprechstunden: Di )1-12, Kliniken, Bau 22 
M'e y e r, Wladimir, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
65 Mai~-Bretzenheim, Bebelstraße 22. ~prechstunden: nach der Vorlesung 
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Mus c ho 11, Erleb, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
65 Mainz, Hafenstraße 5, Tel. 61848, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pet e r s 0 h n, Franz, Dr. med., Gerichtsmedizin, 
65 Mainz, Am Klostergarten 8, Tel. 32338, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S p i t z bar t h, Herbert, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Hölderlinstr. 4, Tel. 86380, Sprechstunden: Do 11-12, Kliniken, Bau 1 
AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
Ab e I, Hubert, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik des St. losef-Hospitals Wiesbaden, 
ß2 Wiesbaden, Alwinenstraße 23, Tel. 30174.9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Alb e r s, Herbert, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Leiter der Frauenklinik der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Idsteiner Straße 111, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bi I z, Rudolf, Dr. med., Wissenschaftlicher Rat i. R., Medizinische Psychologie 
und Psychotherapie, 
65 Mainz, Beuthener Straße .9, Sprechstunden: Mo-F 11-13, Kliniken, Bau 22 
Bop p, Karl Philipp, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der der Staatlichen Kurklinik für innere Krankheiten Bad Ems, 
5427 Bad Eros, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r e t t, Reinhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
2 Hamburg 36, Neuer Wall 46, I, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r 0 g I i e, Maximilian, Dr. med., Innere Mediiin, Chefarzt der Medizinischen 
Klinik II der Städtischen Krankenanstalten Wiesbadeu, 
62 Wiesbaden, Riederbergstr . .9 8, Tel. 3 .91 81, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B run n e r, Hellmut, Dr. med., Pharmakologie und Toxikologie, 
CH 4106 Therwil, Schweiz, Im Kirschgarten 8, Sprechstunden: nach der VorlesunR 
Bur c k h art, Theo, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung und ärzrtlicher Direktor des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, 
60.9 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 2661, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bus a n n y - Ca s par i, Willi, Dr. med., Dr. rer. nat., Allgemeine Pathologie und 
. Pathologische Anatomie, Leitender Arzt des Pathologischen Instituts beim Zweck-
verband des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
4.95 Minden, Bismarckstraße 6, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
D ö r r, Hans, Dr. mcd., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Direktor des Stadtkrankenhauses Worms, 
652 Worms, Dirolfstraße 25, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Erd man n, Gerhart, Dr. med., Kinderli'eilkunde, 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 80467, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
E s s e r, Claus, Dr. mcd., Medizinische Strahlenkunde, 
. Chefarzt des Röntgeninstitutes der Städtischen Krankenanstalten Darmstadt, 
61 Darmstadt, Rodinghweg 1, Tel. 21163, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Faß ben der, Hans-Georg, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische 
Anatomie, Beratender Pathologe der Bundeswehr, 
65 Mainz, Schweidnitzer Straße 2, Tel. 8651.9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fra n zen, losef, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
Chefarzt der Röntgen- und Strahlenabteilung am St. Elisabeth-Krankenhaus 
des Deutschen Caritas-Instituts für Gesundheitsfürsorge, Köln-Hohenlind, 
5 Köln-Lindenthal, Dorfstr. 10, Tel. 43 63 87, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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F r i e der i c i, Lothar, Dr. med. Innere Medizin 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Kreiskrankenhauses Waldbröl, 
522 Waldbröl, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G am p, Alfons, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Rheuma-Klinik Bad Kreuznach, 
655 Bad Kreuznach, Kurhausstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ger s m e y e r, Ernst Felix, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Medizinisichen Klinik des Kreis- und Stadtkrankenhauses Herford, 
49 Herford, Steintorstraße 20, Tel. 56 51, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G ras e r, Fritz, Dr. med., Kinderheilkunde, Chefarzt der Städtischen Kinderklinik 
Wiesbaden, . 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Sooderstraße 21; Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha a s, Erwin, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Ch~farzt der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung 
am alten Vincentius-Krankenhaus Karlsruhe, 
75 Karlsruhe, Kriegsstraße, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ä n z e, Siegfried, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 32, Tel. 29493, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r t e n b ach, Walter, Dr. med., Chirurgie, Chefarzt der Chirurgischen Kliniken 
der Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Am Birnbaum 52, Tel. ° 6121! 39181, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hat te me r, Adam, Dr. med. dent., Arzt, Zahn-, Mund- und Kieferheilkuna.e, 
6535 Gau-Algesheim, Ingelheimer Straße 75, Tel. 326, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha y m, Dr. med., Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz-Mombach, Am Westring 107, Sprechstunden: Fr 9-10, 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Tel. 19/2044 
H ein e man n, Günter, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung des Stadt- und Kreiskrankenhauses Minden, 
495 Minden, Tel. 8011 
Hup f auf, Lorenz, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Weidmannstraße 33, Tel. 26243, S'prechstunden: nach den Vor-
lesungen, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, Prothetische Abteilung 
K 1. u g e, Ernst Dr. med., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 52, Tel. 64710, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K n i c k, Bernhard, Dr. med., Innere Medizin, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Volkerstraße 1, Tel. 615 73, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr a e me r, Richard, Dr. med., Psychiatrie u. Neurologie, Regierungsmedizinaldirektor, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 228 87, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr eie nb erg, Walter, Dr. med., Physiologie, 
675 Kaiserslautern, Kanalstraße 9, Tel. 34 94, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Physiologisches Institut 
L a m m e r s, Theo, Dr. med., Hygiene und BaKteriologie, 
Direktor des Hygiene-Instituts der Stadt Dortmund, 
46 Dortmund, Alexanderstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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La n g red e r, Wilhelm, Dr. med., Dr. rer. nat., Geburtshllfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der gyn. Abteilung des Evangelischen Krankenhauses Hohenlimburg, 
58 Hagen-Eppenhausen, H.olunderweg 1, Tel. 5 51 61, . 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M atz k e r, Joseph, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
65 Mainz, Annabergstraße 28, Tel. 86331, SprecJistunden: nach der Vorlesung 
Me n ger, Wolfgang, Dr. llled., Kinderheilkunde, 
Chefarzt des Kinderkrankenhauses Seehospitz Kaiserin Friedrich Nordemey, 
2928 Norderney, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M 0 h r i n g, Dietrich, Dr. med., Innere .Medizin, 
Chefarzt der Medizinischen Klinik Sanderbusch/Old., 
6501 Budenheil11, Waldstraße 16, Tel. 593, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Moll, Albrecht, Dr. med., Innere Meaizin, Chefarzt der Inneren Aoteilung 
des Stadtkrankenhauses Rüsselsheil11, , 
609 Rüsselsheim, Stadtkrankenhaus, Tel. 2661, Sprechstunden:. nach (ler Vorlesung 
Müll e r, Gerhard, Dr. med., Anatomie, . 
65 Mainz-Bretzenlieil11, Bebelstraße 68, Tel. 3 5174, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o p p e 1. Ottomar, Dr. llled., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Städt. Augenklinik Wuppertal, 
65 Mainz, Weidl11annstraße. 61, Tel. 32093, Sprech'stunden: nach der Vorlesung 
Pet r i 1 0 w i t s c h, Nikolaus, Dr, l11ed., Dr. phil., Psychiatrie und Neurologie, 
65 Mainz, Weidl11annstr. 8, Tel. 3 2613, Sprechstunden: Mi 9-10, Kliniken, Bau 22 
Sc he g a, Wolfgang, Dr. med., Chirurgie, 
Direktor der Chirurgischen Klinik der Städtischen Krankenanstalten Krefeld, 
415 Krefeld, Wilhell11shofall~e 1P, Sprechstunden: nach der Vorlesung . 
Sc h i f f e r, Karl-Heinz, Dr. llled., Psychiatrie und Neurologie, 
6501 Hechtsheim, Ull11enstraße 112, Tel. 82344, 
Sprechstunden: Di, Do 12-13, Kliniken, Bau 22 
Sec k f 0 r t, Helmut, Dr. llled., Innere Meaizin, Oberllledizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor der Krankenanstalten des Zweckverbandes Stadt- und Kreis-
krankenhaus MindenIWestf., Chefarzt der Medizinischen Klinik, 
495 Minden, Bisl11arckstraße 6, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t a r k, Günther, Dr. llled., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
Chefarzt der Städtischen Frauenklinik Nürnberg, 
85 Nürnberg, Gluckstraße 8, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ti lU n g, Werner, Dr. l11ed., Innere Medizin, Medizinaldirektor, 
Ärztlicher Direktor und Chefarzt der Inneren Abteilung des 
Städtischen Krankenhauses NeustadtiW einstraße, 
673 Neustadt, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W a g ne r, Friedrich, Dr. med., Augenheilkunde, 
Chefarzt der Augenheilanstalt Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Herzogsweg 4, Tel.52 99 37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Was i eie w ski, Eberhard von, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
Leiter der Pharma;Forschung Medizin der Farbwerke Hö.chst AG, 
65 Mainz, Oderstraße 25, Tel. 86690, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Web er, Gerhard, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
Chefarzt der Städtischen Hautklinik Nürnberg, 
85 Nümberg, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ü s t, Kari, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
6 Frankfurt, Schumannstr. 63, Tel. 77 1556, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN : 
Ahn e f eId, Friedrich Wilhelm, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Medizinisch-Naturwissenschaftliche Hochschule Ulm, 
79 Ulm/Donau, Priwitzstraße 43, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ä s sIe r, Roland, Dr. med., Allgemeine Pathologie und PathologiSche Anatomie, 
6501 Budenheim, lulius Leber-Straße 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bau m, Paul Peter, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bau m bus c h, Friedrich, Dr. med., Chirurgie und Urologie, 
Chefarzrt der Urologischen Klinik der Städtischen Krankena,l1stalten Krefeld, 
415 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesung , 
B eck, Lutwin, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 36, Tel:3 5125, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beyer, Gerd, Dr. med., Chirurgie, __ 
,65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 1, Tel. 2 88 86, Sprech&tunden: nach der Vorlesung 
B reh m; Georg, Dr. med., Haut- und Geschlechtskrankheiten, 
65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 61708, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B r ü n n e r, Hubertus, Dr. med., Chirurgie, • 
65 Mainz, Drnsuswall 54, Tel. 8 61 53, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C a r Iso n, Sven, Dr. med., Hygiene und Mikrobiologie, Direktor und Professor am 
Institut für Wasser-, Boden- und Lufthygiene des Bundesgesundheitsamtes, Berlin, 
65 Mainz, 'Freiherr vom Stein-Straße 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
CI aus, Hans-Günther, Dr. med., Radiologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 37, Tel. 25008, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
C z 0 k, Georg, Dr. med., Ernährungsphysiologie, , 
2 Hamburg 20, Martinistraße 52, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Die t z, Hermann; Dr. med., Neurochirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 34365, 
Sprechstunden: nach ~er Vorlesung 
E gi d y, Christoph Hans von, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz, Alfred Mumbächer-Straße 30 c, Tel. 34338, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F alk e, Dietrich, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30c, Tel. 221 88, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fis c her, loseph, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Nieder-Olm, Wilhelm Holzamer-Weg 51, Tel. 376, -
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Gär t ne r. JÜrgen. Dr. med .• Augenheilkunde. 
65 Mainz-Weisenau. Heiligkreuzweg 67. Tel. 85921. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung -
Go s e p a t h. lochen. Dr. med.. Hals-. Nasen- und Ohrenheilkunde. 
65 Mainz. Carl Benz-Straße 10. Tel. 86493. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
G ra m I i c,h. Fritz. Dr. med .• Innere Medizin. 
65 Mainz. Boppstraße 27. Tel. 80629. Sprechstunden: nach ,der Vorlesung 
HaI mag y i. Mikl6s. Dr. med .• Anaesthesiologie. 
65 Mainz. Rheinallee 3. Tel. 3 28 82 
Ha r t h. Otto. ,Dr. med .• Physiologie. 
65 Mainz. Friedrich Naumann-Straße 24. Tel. 86872. 
Sprechstunden: nach, der Vorlesung 
He i d sie c k. Carl. Dr. med .• Dr. med. dent .• Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. 
3 Hannover. Boedeckerstraße 29. Tel. 6605 36. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H ein r ich. Kurt. Dr. med.. Psychiatrie und Neurologie. 
- 65 Mainz-Bretzenheim. Am Eselsweg 58. Tel. 34921. ' 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hol z man n. Hans. Dr. med .• Haut- und Geschlechtskrankheiten. 
65 Mainz-Mombach. Westring 257. Tel.·4 1266. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ho rb ach. Lothar. Dr. med. Medizinische Statistik und Dokumentation. 
65 Mainz. Im MünchfeId 13. Tel. 24405. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hub e r. Helmut. Dr. med .• Innere Medizin. 
Chefarzt der Inheren Abteilung des Elisabethen-Krankenhauses Ravensburg. 
798 Ravensbtirg. Erlenberg. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J ahn eck e. Joachim. Dr. med .• Innere Medizin. 
6501 Finthen. Joseph Görres-Straße 20. Tel. 40867. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K e m p f. Karl Friedrich. Dr. med .• Chirurgie. 
6091 Ginsheim. Josef Haydn-Straße 5. Tel. Bischofsheim 8545. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 1 aus. Wolfgang. Dr. med .• Pharmakologie und TOXikologie. 
65 Mainz. Hegelstraße 51. Tel. 29717. Sprechstunden: nach ~er Vorlesung 
Kom a n t. Walter. Dr. med .• Dr. phil.. Innere Medizin. 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 153. Tel. 6203 (liest nicht) 
K r e u s c her. Hennann. Dr. med .• Anaesthesiologie. 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 343 52. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lad n er. Han's-Adolf. Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, • 
6507 Ingelheim. Dresdner Straße 19. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
La n g e. Heinz-Joachim. Dr. med .• Medizinische Statistik unil. Dokumentation. 
65 Mainz. 117er Ehrenhof 5. Tel. 64543. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a n gen ci. 0 r f, Heinz. Dr. med.; Physiologische Chemie. 
6091 Ginsheim. Franz Schubert-Straße 10. Tel. Bischofsheim 83 83. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Mai n zer. Klaus. Dr. med .• Innere Medizin. 
65 Mainz, Im Münchfeld 13. Tel. 225 51. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M a p pes, Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz, Welschstraße 2, Tel. 86077, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r qua r d t, Rolf, Dr. med., Augenheilkunde, 
6094 Bischofsheim, Schlichtergasse 7, Tel. 8222, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Heinrich, Dr. med. dent., Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 35, Tel. 86943, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me y erz u m B ü s c h e n f e 1 d e, Karl-Hermann, Dr. med., Dr.med. vet., 
Innere Medizin 
65 Mainz, Augustusstraße 11, Tel. 22996, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung -
N a gei, Martin, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 22117, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N eid h a r d t, Malte, Dr. med., Kinderheilkunde, 
65 Mainz, Hegelstraße 57, Tel. 31111, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N 0 1 t e, Hans, Dr. med., Anaesthesiologie, 
Chefarzt der Zentralen Anaesthesieabteilung der Krankenanstalten 
des Zweckverbandes Stadt- und· Krei~krankenhaus Minden/Westfalen, 
495 Minden, Tel. 8011, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o c k eng a, Theodor, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt des Spessart-Sanatoriums Bad Orb, 
6482 Bad Orb, Tel. 06052/2887, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o h 1 e r; Werner, Dr. med., Innere Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 345 92, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
o p fe r k u c h, Wolfgang, Dr. med., Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Finthen, Frankenstraße 13, Tel. "40409, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P ab s t, Klaus, Dr. med., Innere Medizin, Medizinische Klinik der 
Universität Freiburg/Br., . 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 34345, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P f e i f e r, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz, Heiligkreuzweg 79, Tel 89002, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P r e 11 w i t z, Winfried, -Dr. med., Klinische Chemie, 
65 Mainz, Heinrich -Wothe-Straße 12, Tel. 80347, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rat h gen, Günther, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze Schrey-Straße 4, Tel. 42024, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re u 1 e n, Hans-Jürgen, Dr. med., Experimentelle Neurochir~rgie, 
6501 Finthen, Berliner Straße 6, Tel. 49083, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R ich t e r, Gerhart, Dr. med., Chirurgie, 
·65 Mainz, Berliner Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc hot t, Herbert, Dr. med., Allgemeine Pathologie und Pathologische Anatomie, 
Pathologisches Institut des Städtischen Krankenhauses Krefeld, 
415 Krefeld, Sprechstunden: nach der Vorlesullg 
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Sc hub art, Adalbert, Dr. med., Innere Medizin, 
6501 Budenheim, Alicestraße 31, Tel. 6033, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S c h w ei k e r t" Carl-Heinrich, Dr. med., Chirurgie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 12, Tel. 80517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
SeI e n k a, Fidelis, Dr. med., Hygiene und Bakteriologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 41, Tel. 3 51 37, 
Sprechstunden:' nach der Vorlesung 
Soll b erg, Günter, Dr. med., Neurologie unQ Psychiatrie, Direktor des. . 
Landeskrankenhauses für Hirn-, Rückenmark- und Nervenverletzte, Meisenhelm, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 17, Tel. 8 11 00,. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t ein b ach, Manfred, Dr. med., Neurologie und Psychiatrie, Professor am 
Staatlichen Hochschulinstitut für Leibeserziehung, . 
6501 Finthen, Friedrich Ebert-Straße 15, Tel. 49074, 
Sprechstunden: täglich vormittags 
S t rau s s, Günter, Dr. med., Geburtshilfe und Gynäkologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 21, Tel. 4 60 34, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Tim m, Klaus Johannes, Dr. med., Physiologie und Hals-, Nasen~ und Ohrenheilkunde, 
einschließlich Stimm- und Sprachstörungen, 
Chefarzt der Hals-, Nasen- u. Ohrenabteilung der Städt. Krankenanstalten Lübeck, 
24 Lübeck, Städt. Krankenanstalten, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T 0 u s s a i n t, Walter, Dr. ·med., Kinderheilkunde, • 
65 Mainz, Schwesternhaus Berliner Siedlung, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
V 0 geI. Hans Rüdiger, Dr. med., Professor am Staat1. Hochschulinstitut für Leibes-
erziehung, Physiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred MumbäCher-Straße 30 a, Tel. 343 14, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Wal d eck, Franz, Dr. med., Physiologie, 
6501 Hechtsheim, Bahnweg 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WeIl e n sie k, Hans-Jobst, Dr. med., Medizinische MiKrobiologie, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 29604, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
va n d eWe y e r, Karl-Heinrich, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Kantstraße 45, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W 01 f, Rudo1f, Dr. rer. nat., Medizinische Physik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Adalbert Stifter-Straße 31, Tel. 76493, 
• Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Woll e r t, Uwe, Dr. reT. nat., Pharm'akologie und TOXikologie, 
65 Mainz-Weisenuu, Heiligkreuzweg.87, Tel. 85920 
W und e r I ich, Christof, Dr. med., Kinderheilkunde, 
8 München 71, SoIInerstraße 39, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z e i tl er, Eberhard, Dr. med., Medizinische Strahlenkunde, Leiter der Radiologischen 
Abteilung der Aggertalklinik für Gelällerkrankungen Engelskirchen, 
525 Engelskirchen-Grünscheid, Ärztehäuser, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
OBERMEDIZINALRÄTIN: 
Ar n d t - H ans e r, Anny, Dr. med., Serologie der Bluttransfusion, 
Leiterin der Transfusionszentrale der Universitätskliniken, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 40, Tel. 3 5200, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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MEDIZINALRATIN: 
Wa hIs, EIfriede, Transfusionszentrale, 
65 Mainz, Iohannisstraße 10, Tel. 29163 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
B r 0 c k, Rustan, Dr. med., Dr. phil., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, HegeIstraße 55 
Ku n t e, Helga, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, AIfred Mumbächer-Straße 67 a 
AKADEMISCHE RATE: 
Fis ehe r, Ferdinand, Dr. med., Institut für AnaesthesioIogie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 5, Tel. 82803 
G r ein ach e r, Inngard, Dr. med., KinderkIinik, 
65 Mainz, DijQnstraße 79 
K i eck e bus c h, Waltraud, Dr. ~er. nat., Institut für' Medizinische Statistik 
und Dokumentation, 
65 Mainz, Freiher vom Stein-Straße 11 
Li n d m a r, Ruth, Dr. rer. nat., PhannakoIogisches' Institut, 
62 Wiesbaden, Kranzplatz 11 
Lu t z k i, Hildburg von, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, , 
62 Wiesbaden, Schuppstraße 37, Tel. 540322 
. . 
Sc h m i d t, Berthold; Dr. rer. nat., Dipl.-Chem., Institut für Physiologische Chemie, 
6501 Finthen, Am Hang 6, Tel. 40436 . . 
T s c h 0 k I, Hildegard, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Mombacher Straße 21, Tel. 403 22 
T u p a t h - Bar n i s k e, Renate, Dr. med .• Hautklinik, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 12, Tel. 27772 
W i t t i g, Iohannes, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, HegeIstraße 49 
WISSENSCHAFTLICHE ANG.ESTELLTE: 
Beye r man n, Pia, Dr. med., Betriebsärztin, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 2 8618 
B rod, Karl-Heinz, Dipl.-Chem., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
671· FrankenthaI, Nordring 6 
Dom s, Rosemarie. DipI.,Psych., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
65 Mainz, Albanusstraße 63 
E n k e, Bernd, Dipl.-Psych., Kinderklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 43, Tel. 8 81 27 
Ha c k e J, Roland, Dr. rer. nat., Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 343 48 . 
He m p e I, Erika, Dr. med., Klinik und Poliklinik für Psychotherapie, 
653 Bingen-Kempten, Wendelinstraße 4, Tel. 2207 
L e y, Elisabeth, Dr. med., TransfusionszimtraIe, 
65 Mainz, ZitadelIe 
58 
Me i ß n e r. Renate. Dr. med .• Hygiene-Institut. 
65 Mainz. St. Georg-Straße 20, Tel. 3 43 72 
Met zn e r. Luise, Dr. med .• Transfusionszentrale. 
65 Mainz. Heinrich von Gagern-Straße 31 
Nie m c z y k. Horst. Dr. med .• II. Medizinische Klinik und Poliklinik. 
65 Mainz-Bretzenheim. Bahnstraße ,6 ' 
Pa w 10 w ski. Stanislaw. Magister der Biologie. Transfusionszentrale. 
65 Mainz. Carl Benz-Straße 8. Tel. 8 60 30 
P r ü f e 'r. Klaus. Dr. med .• L Medizinische Klinik und Poliklinik. 
65 Mainz-Gonsenheim. Gerhart-Hauptmann-Straße 46 
R e i t z. Heinrich. Dr. med .• L Medizinische Klinik und Poliklinik. 
6501 Hechtshei~. Synagogenstrade 3 ' 
Rum p f. Klaus. Dipl.-Psych .• Psychiatrische-. und Nervenklinik. 
61 Darmstadt. Heidenreichstraße 60 
Ru 5 t. Sigrid. Ärztin. Transfusionszentrale. 
65 Mainz. Raupelsweg 15 
Sc h a 'u d i g. Hans. Dr. med .• Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten. 
65 Mainz. Hebbeistraße 24. Tel. 7 16 44 
S ti e b r i t z. Hannelore. DipI.-Psych .• Hygiene-Institut, 
65 Mainz. Berliner Straße 29. Tel. 8 2977 
T h eis e n. Johann. Dr. med .• Hautklinik. 
65 Mainz. Im Münchfeld 34. Tel. 2 51 51 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN 
A b d e J h ami d. Saleh. Dr. med .• L Medizinische Klinik und Poliklinik. 
6095 Gustavsburg. Jakob Fischer-Straße 13 
Abt. Winfried. Dr. med.. II. Medizinische Klinik und Poliklinik • 
. 62 Wiesbaden, Biebricher Allee' 32 ' 
A k y e r man, Nur. Dr. med.. Kinderklinik. 
65 Mainz. Hultschiners'traße 4 
Alb e r s. Peter, Dr. med,. Institut für Klinische Strahlenkunde. 
62 Wiesbaden-Sonnenberg. Tennelbachstraße 55 
A J t r 0 c k. Klaus. Dr, med,. Urologische Klinik. 
5 Köln-Radersberg. Kreuznacher Straße 55 
A rb e n z. Gertrud. Dr, med.. Institut für Anaesthesiologie. 
65 Mainz. Draiser Straße 105 
A y. Reginald. Dr. med,. Chirurgische Klinik. 
65 Mainz. Car! Benz-Straße 5 
Ba c k. Eberhard, Dr. med. dent .• Klinik für Zahn-. Murld- und Kieferkrankheiten. 
65 Mainz-Bretzenheim. Draiser Straße 96. Tel. 342 53 
Ba er. Rolf, Dr. med .• Psychiatrische- und Nervenklinik. 
65 Mainz. Hegelstraße 51, Tel. 298 83 
Bat a y. Johann. Zahn-. Mund- und Kieferklinik. 
61 Dannstadt. Kathreinstraße 8 
Bar n i k 0 1, Wolfgang, Dr. rer. nat., Physiologisches Institut, 
65 Mai-nz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 B -
Bau e r, Horst, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Barbarossastraße 2, Tel. 63870 . 
Be c k, Joachim, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Be h man n, Werner, Dr. med., Kinder1<linik, 
6501 Marienborn, Am Altenweg 13, Tel. Mainz 3 4671 
Bel zer, WoIfgang, Dr. med., Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Universität -
Be ren don k, Isolde, Klinik für Zahn·, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Hechtsheimer Straße 5 • 
Bit t er;; S u e r man n, Dieter, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
I 6501 Bodenheim', Kapellenstraße 80, Tel. 630 
BI a sb erg, RoIf, Physiologisch-Chemisches Institut, 
6 Frankfurt, Ulmenstraße 27, Tel. 72 1000 
B 0 e ger, Helge-Harald, Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Kronprinzenstraße 28 
B öhm - J u r k 0 v i c, Kurt, Dr. med., Urologische KliIiik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 • 
B 0 s e, Eckhard, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Ludwigsburger Straße 6, Tel. 2 79 61 
Bol t e; Uwe Jens Peter, Di. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Bodenheim, Frankfurter Straße 17 
B rau e r, Georg-Stephanus, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz-Universität, Friedrich von Pfeiffer-Weg 3, Tel. 80604 
B r 0 c k, Mario, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 40, Tel. 4 3703 
B rod e r sen, Hans-Christian, Dr. med., 1I. Medizinische Klinik und_ Poliklinik, 
B rod d a, Klaus, Dipl.-Phys., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Friedrich Naumann-Straße 21 
B r 0 s t, Frank-Rüdiger, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 6 
B u c h wal d, WoIfgang, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Heidesheim, Eichendorffstraße 17, Tel. Ingelheim 5383 
Bus c h, Heinz Günter, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Rheinallee 9, Tel. 64692 
C lau sen, Claus, Dr. med. Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Laubenheim, Riedweg 28, Tel. 891 88 
er 0 n aue r, Kar! Heinz, Dr. med., Rals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
6501 Hechtsheim, Grabenstraße 27, Tel. 8 5879 
er 0 y, Hermann, Psychiatrische- und Nervenklinik, 
6501 Finthen, Am Königsborn 17 
C u 11 man n, Brigitte, Dr. med., Augenklinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Schillerstraße 7 
C z c c h, Madis, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
62 Wiesbaden, Hauberisser Straße 35 
60 
D am m - M art i n, Gisela, Dr. med., Psychiatrische- und Nervenklinik, 
. 65 Mainz, An der Karlsschanze 16, Tel. 2 91 50 
Dem e r s, Richard, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
6501 Harxheim; Am Weinberg 12 
Den k, Rolf, Dr. med., Hautklinik. 
609 Rüsselsheim-Königstädten, Obergasse 11 
Den n h ar d t, Hans-Heinrich, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
Der u a z, Jean Pierre, Dr. med.-, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
D i c k, Wolfgang', Dr. med., Institut für 'Anaesthesoilogie, 
. 65 Mainz-Mombach, Westring 237, Tel. 43607 
D im i t r 0 w, Alexander, Dr. med., Psychiatrische- und Nervenklinik, 
62 Wiesbaden, Bierstädter Straße 13 
Dis tl er, Georg-Armin, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 172, Tel. 29900 
D 0 e r r, Franz Friedrich, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Hechtsheim, Heuerstraße 60, Tel. Mainz 80300 
D 0 r t man n, Klaus, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 87 
D r a f. Wolfgang, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
. 65 Mainz, Kantstraße 19, Tel. 24794 . 
D roh, Gerda, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Hal1eplatz 10, Tel. 285 21 
D roh, Roland, Dr~ med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Hal1eplatz 10, . Tel. 28521 
Du d eck, Joachim, Dr; med., Institut für Medizinische Statistik 
und Dokumentation, 
65 'Mainz, Schießgartenstraße 7, Tel. 21778 
D ü s te r I h 0,' Jürgen von, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6502 Wiesbaden-Kostheim, Siebenmorgenweg 
D ü s t e r,I h 0, Rainer :von, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, KapeIlenstraße 16 
E h I e r t, Klaus, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 3 43 21 
:t I M 0 h am e d, Assad, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 53 
E I I ger, Marlis, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
. 65 Mainz, Kaiserstraße 11 
E m m r ich, Peter, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Am Melonenberg 16 
E nos Ga i ä 0, Femando, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Am Graben 2 . 
Erd man n, WilheIm, Dr. med., Physiologisches Institut, 
, 65 Mainz, Adam KarriIIon-Straße 31, Tel. 63280 
6J 
Ewe, Klaus, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 152, Tel.' 2 99 09 
Fa b i a n; Bela, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
6501 Finthen, Borngasse 61 
Faß I, Horst, Dr. mecl., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
6501 Nieder-Olm, Im Woog 169, Tel. 931 
Fa u p e I, .Günter, Neurochirurgische Klinik, . 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 56 
Fe' s seI er, Ansgar, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 c, Tel. 3 52 22 
Fis c her, Friederike, Dr. med.,· Anatomisches Institut, 
6502 Wiesbaden-Kostheim, Schiersteiner Straße 1 
Fis c her, Wolfgimg, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Westring 24, Tel. 43027 
F loh r, Hans Werner, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Westring 20, Tel. 441 31 '. 
F I 0 res, Lavinia, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
. Mainz-Gonsenheim, Wilhelm Raabe-Straße 1 
Fon t a in e, Xavier, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Fr i e deI. Bernd, Dr. med., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
6501 Finthen, Bleichstraße 3.' 
e I Garn i I i, Ibrahim, 'Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, August Herber-Straße 29 
Ga I a n, Eugen, Dr. med., Klinik für Zalin-, Mund- und Kieferkrankheiten . 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 137 
Gau c hel. Franz Dietmar, Dr. med., Dipl.-Ch~m., 
Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 99 
G e b h a r d t, Rita, Dr. med., Hautklini1:, 
65 Mainz, Martinsstraße 3, Tel. 228 21 
Gei s e r t, Manfred,' Dr. phi!. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, . 
. 65 Mainz, Dumontstraße 12, Tel. 86940 
Gi I fr ich, Hans Joachim, Dr. mecl., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Hechtsheim, Weststraße 21, Tel. Mainz 8 6274 
GI atz e I, Barbara, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 12 
. G I i t s c h, Helfried, Dr. med .. Pharmakologisches Institut, 
6501 Marienborn, Taunusstraße 31, Tel. 802 87 
G r 0 s s, Erich, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
609 RüsseJsheim, Lucas Cranach-Straße 43 
G rot e, Jürgen, Dr. med., Dr. rer. nat., 'physiologisches Institut, 
65 Mainz, Weintorstraße 29, Tel. 803 88 . 
Ha a s, Jean Peter, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz, Am Fort Elisab~th 15, Tel. 86655 
Hab i g ho r s t, Ludwig-Volker, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 MahlZ, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 29716 
62 
H a d d i n g, Ulrich, Dr. med., Institut für Medizinische MikrobIologie, 
65'01 Finthen, Gonsenheimer Straße 29, Tel. -40376 . 
Ha h n, IIse, Psychiatrische und Nervenklinik, 
o 65' Mainz, Annabergstraße 54 
H am m a r, Carl-Heinz, Dr. med., n. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Am Linsenberg 16, Tel. 28635' 
Hau b r ich, Klaus, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65' Mainz, Am Fort Heiligkreuz 6, Tel. 82619 
He c h m at - D eh kor d i, Abolghassem, Dr. med., Hygiene-Institut, 
65' Mainz, Wallaustraße 5' 
He c k rod t, Jochen, Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65'01 Essenheim, Mainzer Str~ße 36 
He i den r e ich, Johann~s, Dr. med., KliniK für Geburtshilfe und 
Frauenkrankheiten, 
65' Mainz-Mombach, Westring 175, Tel. 43523 
He i c k e, Bernd Andreas, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
6078 Neu-lsenburg, Luisenstraße 33, Tel. 4247 
He i n e, Waltraud, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- uni! Kieferkrankheiten, 
65' Mainz, Friedrich Schneider-Straße 4 . . 
He i n hol d, Peter, Dr. med., Augenklinik, 
65' Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel. 22733 
He i n r ich, Ingeborg, Dr. med., Augenklinik, 
65' Mainz, WinClthorststraße 9, Tel. 3 29 82 
He i s e, Hannelore, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 14 
He k m a t - Ne ja d, Reza, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, . 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 7, Tel. 8 81 70 
Hell m ich, Edeltrud, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Sebastians"traße 28 
Hell w i g, Brigitte, Dr. mea., Psychiatrische- und Nervenklinik, 
6719 Gauersheim, Mainzer Straße 1 
H en k e I, Helge Erik, °Dr. med., n. Meaizinische Klicik und Poliklinik, 
65' Mainz, ATfred Mumbächer-Straße 67 a 
H e n t s c h ~ J, Erwin, Dr. med., Institut für "Klinische Strahlen kunde, 
65' Mainz, Berliner Siedlung 
Her t 1 e, Franz Heinrich, Dr. med., 11. Meaizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Taunusstraße 41 Tel. 62222 
He y m e r, Gisela, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Wackernheim, Kirschgarten 30, Tel. Ingelheim 3612 
H i e r s c h e, Hans-Dieter, Dr. mea., Klinik für Geburtshilfe \lnd 
Frauenkrankheiten, 0 
65 Mainz-Weisenau, Hohlstraße 9, Tel. 8 5'794 
HilI, Klaus, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65'01 Finthen, Ludwig Schwam6-Straße 48 
Ho e d e,o Nikolaus, Dr. med., Hautklinik, 
6501 Nieder-Olm, Dautenbornstraße 30, Tel. 419 
H ö h 1 e, Karl-Dieter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Gabelsbornstraße 53 
63 
Hof man n, KaTl Siegfried, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred 'Mumbächer-Straße 67 c, Tel. 3 5219 
Hof;n an n, Hans-Peter, Pharmakologisches Institut, 
6501 Finthen, Theodor-Heuß-Straße 8 
H 0 h I f eId, Eckhard, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
. 65 Mainz, Stephan Karl Michel-Straße 1 
H ü h e, Reinhard, Dr. med., Institut für KTInische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 3 43 29 
H ü I s e, Sigrid, Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim; Alfred Mumbächer-Straße 30 b 
Hut t e n, Helmut,. Dipl.-Ing., Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Adelungstraße 5 
I s e, Harald, Dr. med., KinderkTinik, 
. 65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Ist rat 0 gl 0 u, Wasilios, Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 427 83 
I v a n c e v i c, Lazar, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
J ä c.k e 1, Johann Otto, Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bahnstraße 52 
Jen ci 0, Hans-Joachim, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
.6501 Finthen, Kettelerstraße 12, Tel. Mainz 40779 , . 
J 0 r dan, Brigitte, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6501.Bodenheim, Hilgestraße 10 a 
J ü n g s t, Bodo Knut, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Im MünchfeId 9, Tel. 21536 
J u·n g, Helmut, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 14 
Jus t, Hansjörg, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 85, Tel. 89238 . 
K a f a r n i k, Dietmar, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Mauritzenplatz 2, Tel. 21633 
K a h I, Georg-Friediich, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenhe,im, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 343 26 . 
K ass abi a n, Haroutune, Dr. ined., Kinderklinik, 
65 Mainz, Flachsmarkt 3 
KeIl e r, Jürgen, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Mombacher Straße 47 
K e m p f, Peter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
K e r s t e n, Michael, Dr. med., Physiologisches Institut, 
6501 Dexheim, Zöllerstraße 15, Tel. Oppenheim 31 93 
Keß I e r, Wilhelm Erwin, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hindenburgplatz 2, Tel. 634 85 
64 
K hat ibn i a, Sadegh, Dr. med .• Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Taunusstraße 14, Tel. 6 5971 
K la c ans k y, Ivor, Dozent, Dr. med., Hals-, Nasen- und Ohrenklinik, 
Abteilung für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, 
65 Mainz, HNO Klinik, Langenbeckstraße 1 
K i m, Soon-Kyum, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Wallaustraße 30 
K I a m p, AIfred, DT. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
61 Darmstadt, Eichbergstraße 24 
K lei n h eis t e r kam p, Ursula, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Weichselstraße 30, Tel. 820 SO 
K I i ewe, Uta, Dr. med., Psychiatrische und Nervenklinik, 
65 Mainz, Drususwall 64 
K n a p s t ein, Paul-Georg, Dr. med., Kiinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzeriheim, Südring 134 
K n 0 lI e, Jürgen, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heinrich Schrohe-Straße 22, Tel. 8 51 56 
K ö ß I i n g, Friedrich Kar!, 'Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Maiilz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 b, Tel. 343 24 
Kor i n t h e n b erg, Ingeborg, Dr. med., Hautklinik, 
65-Mainz-Mombach, Westring 8, Tel. 41775 
Kr a m e r, Herrmann, Klaus, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
6501 Marienborn, Am alten Weg 26 
K r e b s, RoIf, Dr. med., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfei"ffer-Weg 5 
Kr e me r, Gerhard Joseph, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 233, Tel. 42430 
Kr i e gIs t ein, Josef, Dr. med., Dr. rer. nat., Pharmakologisches Institut, 
65 Mainz, Kaiser Wilhelm-Ring 24, Tel. 64572 
Kr 0 e ger, Fritz Jürgen, Dr. illed., 11. Medizinische Klinik u~d Poliklinik: 
6501 Lörzweiler, Weinbergstraße 25 
Kr 0 11, Siegfried, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 5, Tel. 21426 
K rom m, ChristeI, Anatomisches Institut, 
61 Darmstadt, Glasbergweg 8 
Kr ü ger, Ingrid, Dr. med, Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Sebastianstraße 2 d 
K rum hol z, Maria Elisabeth Christine, Dr. med., I. Medizinische Klinik 
und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 61, Tel. 3 44 30 
Ku I e s z y n ski, Przemyslaw, Institut für I),naesthesiologie, 
65 Mainz, Weichselstraße 66, Tel. 8 2276 
Ku nd e, Gerd, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Weintorstraße 21 
K und e, Renate, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, WeintorstTaße 21 
5 65 
Ku p f f e r, Ursula, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Wilhelmiterstraße 3, Tel 288 92 
Ku tz n e r, . Joachim, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 34483 
La a f f, Helmut, Dr. ·med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 42603 
L ach n e r, Horst, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 50, Tel. 62451 
Lad e n, Udo von der, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
62 Wesbaden, Hollerbornstraße 30 
La n g, Klaus, Dr. med., 11. Medizinisdle Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Schillerplatz 8, Tel. 28806 
L eh n e n, Margot, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
653- Bingerbrück, Stromberger Straße 31 
L end b rad I, Erna, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 13, Tel. 8 8220 
L e 6 n R i ver a, Alvaro, 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Fliednerstraße 8 
Leu s c h n e r, U1rich, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
62 Wiesbaden-Bierstadt, Erbenheimer Straße 30 
Li e bau, Hartmut, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Maihz-Mombach, Westring 20, Tel. 418 93 
Li es e r, Hartmut, Dr. med., Frauenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 47 
L ö p p i n g, Bernhard, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Rheinallee 109 
L 0 m m e r, Dietmar, Dr. rer. nat., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 172 
Lot h, Kar!· Reiner, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
666 Zweibrücken, John F. Kennedy-Straße 16 
Lu t z, Erich, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6091 Ginsheim, Dammstraße 60 
M ara tos, Stylianos, Augenklinik, 
65 Mainz, Rheinstraße 25 
M arg a r i s, Joannis, Psychiatrische- u~d Nervenklinik, 
65 Mainz, Am Heinerweg 85 
M a r k u 5 eh - P fit z n e r, Waltraud, Dr. ·med. dent., 
Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Kirchgasse 49 
M a r qua r d t, Kar!, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichstraße 35, Tel. 4 36 87 
M art i n, Konstantin, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 1, Tel. 63128 
M a y, Bernd, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
6082 Mörfelden, Westendstraße 50 . 
66 
M eng den, Hans Jürgen von, Dr. med., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 9, Tel. 3 5260 
Me n z e 1. Armin Bodo Hans, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 105 
Me n z e I, Peter, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz-Mombach, Am Polygon, Tel. 4 38 68 
Met z ger, Hermann, Dipl.-Ing., Physiologisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, Tel. 44160 
Mit t I e r, Arnold, Hautklinik, 
65 Mainz, Walpoden-Straße 8 
Mo h am m e dia n, Wahadj, Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz, Grebenstraße 16 
M 0 r s ehe s, Bernhard, Dipl.-Chem., Hautklinik, 
65 Mainz, Kaiser Wilhelm-Ring 34 
M ü I I e r, Ines, l. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
. M ü I I e r, Wemer, Dr. rer. nat., Physiologisch-Chemisches Institut, 
652 Worms, Bennigsenstraße 2 
M ü I I e r - Ger h ar d, Norbert, Dipl.-Psych., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
Abteilung für Hör-, Stimm- und Sprachstörungen, 
6 Frankfurt, Kepplerstraße 34 
M und s ehe n k, Helmut, Dr. med., l. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Hopfengartenstraße 35 
Muß g n2 g, Hermann, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Markt 1 
Muß gnu g, Ursula, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
Mut I a k, Robert, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Neutorstraße 12 
N ag e 1. Felix, Dr. med. dent., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Königshütterstraße 9, Tel. 8 66 31 
Na zar i, Gholamhossein, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund-
und Kieferkrankheiten 
65 Mainz, Weichselstraße 70 
No I t e n, Wolfram, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel. 42799 
N ü rn b erg e r, Friedrich, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Heinrich Wothe-Straßc 14, Tel. 29601 
o e t teL Peter, Dr. med., Institut für Anaesthesiologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 34017 
o I b e r man n, Manfred, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6533 Bacharach, Mainzer Straße 51, Tel. 3 79 
o res t a n 0, Fausto, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hinter der Kapelle 70, Tel. 343 55 
Ost wal d, Henny, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 9 
o w zar, NassroIIah, Psychiatrische- und Nervenklinik, 
6501 Finthen, Kettelerstraße 4, Tel. 49084 
67 
, Pa e k, Sung-un, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 1-3 
Par ade, Dietrich, Dr. med., 1. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße ,1 
P f ei f f e r, Erhard, Dr. ·med., Hygiene-Institut, 
65 Mainz, Große Bleiche 38 
P I a n z, Konrad, Dr. med., Urologische Klinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 22, Tel. 41878 
Po e p lau, Wolfgang, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 16 
Pot h man n, Klaus, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund und 
Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Watfordstraße 2, Tel. 28204 
Pot tin ger, Percival, Chirurgische Klinik, 
6? Mainz, Emmerich-losef-Straße 9 
Pro ß, Eberhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 2 98 64 
Rah man z ade h, Rahim, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10, Tel. 8 26 97 
Rah n, Karl-Heinrich, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Georg Fahrbach-Straße 13, Tel. 82726 
Re c k, Wemer, Dr. med., Anatomisches Institut, 
62 Wiesbaden, Stdngasse 
Re ich e r t, lohannes, Dr. rer. nat., Hygiene-Institut, 
62 Wiesbaden, Mathildenstraße 5 
Re i 5 n e r, Klaus, Dr. med., IIlStitut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Finthen, Kronenstraße 15, Tel. 40454 
Ren n e b erg, Gerd, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferheilkunde, 
65 Mainz, Emmerich losef-Straße 9 
R ich t e r, Franz, Dr. med., Kinderklinik, 
62 Wiesbaden, Theodorensfraße 12 b 
.' 
R i n gel man n, Ronald, Dr. med., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
6501 Nieder-Olm, Goldbergstraße 1, Tel. 8 77 
R i t t e r, Gebhard, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 144, Tel. 3 54 88 
R i t t er, Ingrid, Dr. med., Institut' für Anaesthesiologle, 
65 Mainz, Weidl11annstraße 69 
R öhr i g, Karl-Ludwig, :Qr. l11ed., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
653 Bingen-Büdeshei11l, Rathausstraße 20 
R ö ll i n g hof, Martin, Dr. 11led., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
R 0 sen t haI, lulian, Dr. 11led., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 31, Tel. 86190 
R 0 s s e, Gottfried, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten 
65 Mainz, Rheinstraße 42, Tel. 2 93 94 ' 
R 0 u x, Albert, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Ernst Ludwig-Straße 9, Tel. 2 38 69 
68 
Ru s chi g, Christa, Dr. med., Kinderklinfl<, 
65 Mainz, Berliner Straße 35 
S alm eh, Fais, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
. 65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 1-3 
Sam i i, Madjid, Dr. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 28, Tel. 265 58 
S a r v e s t a n i, Mohamad, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Sc h ä f e r, Albrecht, Dr. med., Pathologisch-Anatomisches Institut, 
65 Mainz, Boppstraße 20 
S c h ä f e r, Maria Anna, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
653 Bingen, Schillerstraße-3 
Sc h ei fe I e, Jörg, Dr. med., 
6501 Gau-Bischofsheim-
S chi e r, Johannes, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 27, Tel. 82724 
S c h m e d tau f der G ü n n e, Ulrich, Dr. med., 1. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
S c h m i c k, Marlene, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Woynastraße 1, Tel. 62447 
Sc h m i d t, August-Wilhelm, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe 
und Frauenkrankheiten, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth, Tel. 821 69 
Sc h m i d t, Edith, Dr. med., Kinderklinik, 
,,501 Marienborn, Bahnhofstraße, Tel. 80280 
Sc i, 111 Cd t, Karl-Jürgen, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
6501 Marienborn, Bahnhofstraße, Tel. 80280 
S c h m i e d b ach, Herwig, Physiologisch-Chemisches Institut, 
62 Wiesbaden, Klarenthaler Straße 16 
S c h mit t - K ö p pie r, August, Dr. me,d., Chirurgische Klinik, 
6501 Hechtsheim, Heuerstraße 25, Tel. Mainz 8 5425 
S c h mit teL Gerlinde, Kinderklinik, 
6503 Kostheim, Berberichstraße 46 
Sc h n a beL Kar! Hans, Dr. med., Psychiatrische- und Nervenklinik, 
655 Bad Kreuznach, Mannheimer Straße 8 
Sc h n eid e r, Hartmut, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 34525 
S c h ö nb 0 r n, Hartwig, Dr. med., 11. MeClizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, 
S c h ö n i g, Gisela, Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Marienpfad 13 
S c h ö n i n g, Franz Wilhelm, Dr. med., Hautklinik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 15 
Sc li 0 I z, Hasso, Dr. med., Pharmokologisches Institut, 
65 Mainz, Göttelmannstraße 42 a, Tel. 26480 
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Sc h 0 p f, Pet er, Dr. med. dent., Klinik flir Zahn-, Mund und Kieferkrankheiten, 
6501 Finthen, Heidesheimer Straße 47, Tel. 40756 
Sc h r e i b er, Hans loachim, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6506 Nackenheim, Mainzer Straße 90 
Sc hub e r t, Hermann Hans Roland, Physiologisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 22 
S c h u c k, Siegfried, Chirurgische Klinik, 
6503 Kaste!, Kostheimer Straße 83 
Sc h u g t, Otto, Klinik für Zahn- Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kurt Schumacher-Straße 52 
Sc h u 1 te hin r ich s, Dieter, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6501 Finthen, Ludwig Schwamb-Straße 10, Tel. 40506 
Sc h u I z, Axel, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Bismarckplatz 2 
Sc h u 1 z, Volker, Dr. med., Physiologisches Institut, 
6501 Finthen, Am Weisel 4, Tel. 49014 
Sc h u mac her, Barbara, Dr. med., Kinderklinik, 
6101 Roß dorf, An der Fuchsenhütte 106 
Sc h u S t e r, Hans-Peter, Dr. med,. 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6091 Ginsheim, Neckarstraße 27 
S c h w a m bor n, Oskar, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 32789 
Sc h war z, Wolfgang, Dr. med., Physiologisches Institut, 
6501 Wackernheim, Taunusstraße 8 
Sc h w ei ger, Christina, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Annabergstraße 64 
S c h w e i ger, Jürgen, Dr. med., 11. Medizinische Klinik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Sc h wen n, Karl. Dr. med., Psychiatrische- und' Nervenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Klauerstraße 5 
See 1 i ger, Manfred, Kinderklinik, 
65 Mainz, Rudolf Diesel-Straße 
Sei 1 e r, Frank, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, Im Münchfeld 29 
Sei 1 e r, Maria, Klinik tür Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz, ~m Münchfeld 29 
S er e n es, Paraskevas, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Stahlbergstraße 43 
Set z, Dietmar, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
2 Harksheide-Hamburg, Weg am Sportplatz 17 K 
S e y f e d d i n i pur, Nosratolah, Psychiatrische- und Nervenklinik, 
65 Mainz, Kaiser WiIhelm-Ring 19 
Sie b ern s, Hcino, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
235 Neumünster, Göbenstraße 25 
daS i I v a, Jose, Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz, Berliner Straße 33 
70 
5 pes s h a r d t, Konrad, Institut für Klinische Strnhlenkunde, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
5 tee hel e, Ursula, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Feldbergplatz 11 
5 t ein b ach, Marianne, Dr. med., Kinderklinik, 
6501 Hechtsheim, Am Muckenberg 13, Tel. Mainz 80323 
5 t ein b ach, Paul Dieter, Dr. med., Augenklinik, 
6501 Hechtsheim, Am Muckenberg 13, Tel. Mainz 80323 
5 tel z i g, Hans Hartmut, Dr. med., Institut für Klinische Strahlenkunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Süd ring 142, Tel. 3 5438 
S tel z i g - GI e u e, Erdmute, Psychiatrische- und Nervenklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 142, Tel. 3 54 38 
5 t e t t I e r, Elmar, Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstraße 116 
5 t 0 I t e, Hilmar, Dr. med., 1. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
1 Berlin, Dachsberg 8 
5 t rau b, Eberhard, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz, Walpodenstraße 1, Tel. 26068 
5 t r u p p e, Angelika-Silvija, Dr. med., Hautklinik, 
6501 Hechtsheim, Ahornstraße 8 
5 t r u p p e, Horstmar, Dr. med., Hygiene-Institut, 
6501 Hechtsheim, Ahornstraße 8 
5 tut e, Sigurd, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, An der Dreispitz 13, Tel. 24224 
5 und hau ß e n, Günter, Hautklinik, 
65 Mainz-Weisenau, Otto Wiels-Straße 48 
Tal k e, Hartmut, Dr. med., n. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 49, Tel. 298 51 
T eu t e b erg, Heinrich, Institut für Anaesthesiologie, 
6501 Hahnheim, Schloßgasse 1, Tel. Undenheim 811 
T h eil e, Urse1, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 54, Tel. 43641 
T he iss i n g, Heinrich Jürgen, Dr. med., Hals-, Nasen-, Ohrenklinik, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 29727 
T h i e I, Hans Georg, Dr. med., II. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
62 Wiesbaden, Leberberg 15 
T h i e J, Karin van, Klinik für Zahl1-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gol1senheim, Friedrichsstraße 35 
Ti ben, Sadek, Dr. med., Kinderklinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Dal1testraße 7 
Ti e bel - S t eiL Irmtraud, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz, Fichteplatz 4 
r i e t z e, Konrad, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und· Frauenkrankheiten, 
62 Wiesbaden, Schützen straße 26, Tel. 40064 
U d e, Karl Ludwig, Dr. med., Klinik für Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, 
6208 Bad Schwalbach, Koblenzer Straße 22, Tel. 8173 
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U I b r ich t, Ulrich, Dr. med. Institut für Gerichtliche Medizin, 
6 Frankfurt, Lettigkantweg 33 
U n ger n - S t ern b erg, Axel Freiherr von, 11. Medizinische Klinik und poliklinik, 
6501 Dexheim, Dahlheimer Straße 68, Tel. .Oppenheim 33 51 
V 0 t h, Dieter, Dr .. med., Neurochirurgische Klinik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40, Tel. 413 63 
Vi c tor, Norbert, Dipl.-Math., Institut für Medizinische Statistik und Dokumentation, 
6501 Budenheim, Schillerstraß'e 8, Tel. 6147 
W a g n e' r, Gerlind, Dr. med., Physiologisch-Chemisches Institut, 
65 Mainz, Thomas Mann-Straße 22 
W a g n e r, Hemlann, Dr. 11led., Institut für Medizinische Mikrobiologie, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1 
Wal t her, Gottfried, Dr. 11led., Institut für Gerichtliche Medizin, 
65 Mainz-Bretzenhei11l, Alfred Mumbächer-Straße 30 a, Tel. 343 30 
W a n i t s c h k e, Roland, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
65 Mainz, Uhlandstraße 16 
Web e r, Erwin, Dr. med., Kinderklinik, . 
6229 Niederwalluf, Mühlstraße 14 a 
Web e r - Rau e n, Sigrid, Dr. 11led., Kinderklinik, 
6229 Nieäerwalluf, Mühlstraße 14 a 
Web e r - C aus e, Annette, Dr. med., Augenklinik, 
65 Mainz, Am Klostergarten 2 
Weg man n, Karl. Dr. med., Chirurgische Klinik, 
6238 Hofheim, Liederbacherweg 30 
We i I, Rolf Peter, Klinik für Zahn-, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 28 
Wen z e I, Dirk, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6588 Birkenfeld, Schneewiese 10 
Wer n i t s c h, Walter, Dr. med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30, Tel. 343 27 
W e ß i n g hag e, Dieter, Dr. 'med., Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenan, Heiligkreuzweg 77, Tel. 8 5911 
Will e b ra n d, fIermann, Dr. med., 'Chirurgische Klinik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 75, Tel. 85853 
Will e m s, Hans Dieter, Dr. med., 11. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6331 Königsberg, Hainerbergweg 29 
W i n a u, Rolf. Dr. phi!., Medizinhistorisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenhei11l, Erzbergerstraße 5, Tel. 423 01 
W i p f e I, Wolfgang, Dr. med. dent., Klinik für Zahn-, Mund- und 
Kieferkrankheiten, 
6551 Wolfsheim, Rheinsender 
Wir t h s, Wilhelm-Norbert, Psychiatrische- und Nervenklinik, 
6501 Essenheim, Kirschgartenstraße 11 
W u I f f. Hans-Dieter, Dr. med .. Urologische Klinik, 
65 Mainz, Uferstraße 35 
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Z eil e, Gerhard, Dr. med., I. Medizinische Klinik und Poliklinik, 
6507 Ingelheim, Taunusstraße 11 
Z i e man, Dieter, Klinik für Zahn~, Mund- und Kieferkrankheiten, 
65 Mainz-Bretzenheim, St. ·Georg-Straße 18 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Ger i c k e, Dietmar, Dr. med., Farbwerke HÖchst AG, Labor für Krebsforschung, 
6230 Frankfurt/Main 80, Heimchenweg 44, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J u n g, Otto,Dr. med. dent., Berufskunde für Zahnärzte, 
6508 Alzey, Bleichstraße 19, Te. 288, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Kr aus k 0 p f, Rüdiger, cand. phiI., Lateinkurs tür ausländische Medizinstudenten, 
6534 Stromberg, Rathausstraße 1, Sprechstunden: nach dem Kurs 
S chi e gel, Bernhard, Dr. med., Prof., Chefarzt der Medizinischen Klinik I 
der Städtischen Krankenanstalten Wiesbaden, 
62 Wiesbaden, Riederbergstraße 83, Sprechstunden: 
GASTPROFESSOR: 
o e t tel, Heinz, Dr. med., o. ö. Professor, Phannakologie und Gewerbetoxikologie, 
Leiter des Gewerbehygienisch Phannakologischen Instituts 
der Badischen Anilin- und Sodafabrik, 
67 Ludwigshafen, Schwanthaler Allee 20, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
BEURLAUBTE AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
B ö ger, Alfred, Dr. med., Innere Medizin, 
Chefarzt der Inneren Abteilung des Alten St. Vincentius-Krankenhauses, 
75 Karlsruhe, Südendstraße 32 
Fr i c k e r, Alfons, Dr. med:, Ernährungswissenschaft, Professor und Direktor an der 
Bundesforschungsanstalt für Lebensmittelfrischhaltung, Institut für Chemie und 
Technologie, 
75 Karlsruhe-Durlach, Turmbergplatz 7a 
Mo r i t z, Walter, Dr: med., Hals-, Nasen- und Ohrenheilkunde, 
Leiter der Hals-, Nasen- und Ohrenabteilung des Städt. Krankenhauses Nordstadt, 
2 Hannover-Nordstadt, Haltenhoffstraße 41 
W 0 j t a, Hans, Dr. med., Chirurgie, 
Chefarzt der Chirurgischen Abteilung der Städtischen Krankenanstalten, 
789 Ravensburg, Tettnanger Straße 88 
73 
PHILOSOPHISCHE 'FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Ball auf f, Theodor, Dr. phiL, Pädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 5, Tel. 34850, 
Sprechstunden: Di 17-18, Pädagogisches Institut 
Be c k e r, Alfons, Dr. phil., Mittelalterliche Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 343 59, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ben z in g, Johannes, Dr. phil., Islamische Philologie und Islamkunde, 
6501 Heidesheim, Binger Straße 57, Tel. (0 61 32) 54'01, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Bis c hof f, Karl, Dr. phil., Deutsche Philologie und Volkskunde, 
65 Mainz, Am Kuckucksschlag 9, Tel. 3 2705, Sprechstunden: Di 9-11, Zi 203 
B rom m e r, Frank, Dr. phi!., Klassische Archäologie, 
65 Mainz, Dijonstraße 18, Tel. 22714, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
B u c h h ei m, Hans, Dr. phil., Politikwissenschaft, 
65 Mainz, Weidmannstraße 35, Tel. 28547, Sprechstunden: Mi 11-12, 
Institut für Politikwissenschaft, Domus universitatis 
B u ddr u s s, Georg, Dr. phil., Indologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am JudensanC! 45, Tel. 2 11 00, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
E g ger s, Heinz, Dr. phi!., Geographie, 
65 Mainz, Hegelstraße 51, Tel. 29961, Sprechstunden: Di 10-11, Zi 139 
EI wer t, W. Theodor, Dr. phi!., Romanische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 27673, 
Sprechstunden: Mi, Do 11-12, Zi 229 
Fe der hof e r, Hellmut, Dr. phiI., Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
6501 Finthen, Am Königsborn 18, Tel. Mainz 405 J2, 
Sprechstunden: Di, Do 17-1~, im Institut 
F I e m mi n g, WilIi, Dr. phiI., Deutsche Philologie 1.1. Theaterwissenschaft, emeritiert, 
6501 Budenheim, Südstraße 27, Tel. (0 61 39) 2 SO, 
Sprechstunden: Do 11-12, Zi 217 
Fr ö h I ich, Werner, Dr. phi!., Psychologie, 
53 Bonn, Lotharstraße 115, Tel. (0 22 21) 21387, 
Sprechstunden: Mo 15-16.30, Zi 50 
Fun k e, Gerhard, Dr. phi!., Honorarprofessor an der Universität Lima, Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6 IX, Tel. 218 11, 
Sprechstunden: Do 11 naCh der Vorlesung, Zi 12 
Ga I ins k y, Hans, Dr. phi!., Anglistik (speziell Amerikanistik), 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 32, Tel. 34279, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12.30, zi 248 
Ha man n (- Mac L e an), Richard, Dr. phi\., Allgemeine Kunstgeschichte, 
355 Marburg, Wilhelmstraße 50, Tel. (0 6421) 3600, 
65 Mainz, Binger Straße 26, Tel. 17/22 58, 
Sprechstunden: Mi vonnittags und Do naen der Vorlesung 
Hel \, Victor, Agrege de I'Universite, Vergleichende Literaturwissenschaft, 
6501 Budenheim, Freiherr vom Stein-Straße 7, Tel. (0 61 39) 6904, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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H i lek man, Anton, Dr. phil., Dr. rer. pol., Vergleichende Kulturwissenschaft, 
emeri tiert, 
65 Mainz, Alter Ruhweg 2, Tel. 28206, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 25 
Hol z am e r, KarI. Dr. phil., Philosophie, Psychologie, Pädagogik, 
Intendant des Zweiten Deutschen Fernsehens, 
65 Mainz, Friedrich Schneider-Straße 32, Tel. 8 69 13 (liest nicht) 
H u m ba c h, Helmut, Dr. phil.. Vergleichende Indogermanische Sprachwissenschaft, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 80671, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, (Tel. 17/2778), Zi 325 
Ins tin s k y, Hans Ulrich, Dr. phil., Alte Geschichte, 
65 Mainz, Breslauer Straße 3, Tel. 8 61 51, Sprechstunden: Do 10.30-12, Zi 351 
Ja r n 0, Edmond, Agrege de l'Universite, Französische Literaturgeschichte, 
65 MahlZ, Am Rosengarten 4, Tel. 25400, Sprechstunden: Do 13-15, Zi 225 
K e s s e 1, Eberhard, Dr. phil., Neueste Geschichte, Mittlere und neuere Geschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 34, Tel. 34852, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen und Übungen, Zi 109 
Kr u m mac her, Hans-Henrik, Dr. phil., Neuere Deutsche Literaturgescllichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 24, Tel. 42405, . 
Sprechstunden: Mi 11-12, Do 18-19, Zi 207 
L 0 r t z, Joseph, Dr. theol., Dr. phil., Direktor des Instituts für Europäische Geschichte, 
Abendländische Religionsgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz, Domus universitatis, Alte Universitätsstraße 19, Tel. 24870 
M arg, Walter, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 15, Tel. 29533, 
Sprechstunden: Mi 10-11 und nach den Vorlesungen, Zi 341 
Neu man n, Friedrich Wilhe1m, Dr. phil., Slavistik, emeritiert, 
65 Mainz, Hultschiner Straße 9, Te1. 8 6402, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 27 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phi1. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Te1. 29296, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17/2262) 
Pe e g e, Joachim, Dr. rer. pol., Diplom-Kaufmann, Diplom-Handelslehrer, 
Pädagogik, insbesondere Wirtschaftspädagogik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 349 18, 
Sprechstunden: Di 14-15, Fr 8-9, Pädagogisches Institut 
Pet r y, Ludwig, Dr. phil., Mittlere u. neuere Geschichte, Geschichtliche Landeskunde, 
6501 Finthen, Am Weisel 42, Te1. 40722, 
Sprechstunden: Mo 17-18, Do 10-11, Zi 107 
R e i t zen s t ein, Erlch. Dr. phi1., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Fried. v. Pfeiffer-Weg 9, Te1. 32803, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, Zi 339 
R e qua d t, PauI. Dr. phil., Deutsche Philologie, bes. Neuere Deutsche ,literatur-
geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Viermorgenweg 12, Te1. 42115, 
Sprechstunden: Mo 10-10.30, Do 17-18, Zi 218 
Rho d e, Gotthold, Dr. phi!., OsteuropäIsChe Geschichte, Mittlere u. Neucre Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kapellenstraße 8, Te1. 41900, 
Sprechstunden: Di 17-18, Zi 30 
R in tel e n, Fritz-Joachim von, Dr. phil., Dr. en artes h. c., Dr. litt. h. c., Dr. phil. h. c., 
Philosophie, Psychologie, Pädagogik, emeritiert, 
65 Mainz, Salvatorstraße 1, Tel. 234 35, Sprechstundcn: Do 11.30-12, Zi 17 
Ru p p cl, Aloys, Dr. phil., Dr. litt. h. c., Dr. litt. et jur. h. c., Buch-, Schrift- und 
Druckwesen, emeritiert, 
65 Mainz, Fischtorplatz 15, Tel. 2 62 78 
Sc h e t t e r, Willy, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfeHfer-Weg 7, Tel. 32720, 
Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 340 
Sc h m i d. Josef, Dr. phil. rer. nat., Dr. h. c., Geographie. emeritiert, 
6503 Kaste], Petersweg 69, Tel. (0 6143) 5 2907 
Sc h mit z, Arnold, Dr. phiL Musikwissenschaft und Musikgeschichte, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 240 OS, 
Spredlstunden: nach Vereinbarung 
Sc h n eid e r, earl, Dr. phil., Hellenistische und spätantike Religionsgeschichte, 
emeritiert, 
672 Speyer, Siegbertstraße 1 
S c h 0 eck. Helmut, Dr. phi!.. Soziologie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Haideweg 30, Tel. 540417, 
Sprechstunden: Do 17-18, Zi 41 
S ehr a m m, Edmund, Dr. phi\.. Romanische Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. triedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26429, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11-12. Zi 233 
Sc h r öde r, Walter Johannes. Dr. phi!.. Deutsche Philologie, 
65 Mainz. Ludwig Bamberger-Straße 14, Tel. 80521, 
Sprechstunden: Di 11-12, Mi 16-17. Zi 261 
S eh u I z e, Fritz, Dr. phi!.. Englische Philologie, 
63 Gießen, Moltkestraße 14. Sprechstunden: Mi 12-13, Zi 243 
S t a ll mac h, Josef, Dr. phiL Philosophie, insbesondere Scholastische Philosophie, 
65 Mainz, Breslaucr Straße 2. Tel. 8 28 69, 
Sprechstunden: Di 9-11 und nach den Vorlesungen 
S ü s s, Wilhelm, Dr. phil., Klassische Philologie, emeritiert, 
65 Mainz, Am Gautor 3 
T h i e r f eid e r, Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz, Breslauer Straße 1, Tel. 8 6671, 
Spremstunden: Mo 10-12, Zi 342 (beurlaubt) 
U sI a r, Rafael von, Dr. phil., Vor- ~nd Frühgeschichte, 
6,01 Hemtshcim, Ulmenstraße 107, Tel. 800 H. 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Wa g 11 e r, Kurt, Dr. phi! .. Deutsche Philologie und Volkskunde, emertiert, 
6, Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 233 95, 
Sprechstunden: nam vorheriger telefonischer Anmeldung 
Web e r, Hermann, Dr. phil., Mittlere und Neuere Gesdlimte, 
6501 Heidesheim, Taunusstraße 36, Tel. (0 6132) 5418. 
Sprechstunden: nam den Vorlesungen 
Weil e k, Albert, Dr. phi!., Psychologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 343 57, 
'Spremstunden: 14-tgl., Do 16-18, Zi 46 
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Wen t z I a f f - E g g e b e r t, Friedrich-Wilhelm, Dr. phi]., Dr. iur. h. c., 
Deutsche Philologie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PIeiffer-Weg 3, Tel. 29728, 
Sprechstunden: Mi, Do 12-13, Zi 205 
W ich e, Konrad, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 29755, Sprechstunden: Di, Mi 10-11, Zi 144 
W i d man n, Hans, Dr. phil., Oberbibliotheksrat, Buch-, Schrift- und Druckwesen, 
74 Tübingen, Fr.-Dannenmannstraße 51, Tel. (071 22) 45 92 
AUSSERORDENTLICHER PROFESSOR: 
J urig a n d r e a s, Wolfgang, Dr. phil., ehemals Professor für Deutsche Philologie 
an der Universität Posen, emeritiert, 
55 Trier-Mariahof, Klausener Straße 14, Tel. (06 51) 3 11 90 
HONORARPROFESSOREN: 
B ach, Heinz, Dr. phil., Professor an einer Pädagogischen Hochschule, Direktor des 
Heilpädagogischen Instituts der Pädagogischen Hochschulen des Landes Rheinland-
Pfalz, Heilpädagogik,. . 
65 Mainz, Am Judensand 45, Tel. 29821, Sprechstunden: Mi 11-12, 
Schönborner Hof 
/ B ö h n e r, Kurt, Dr. phil., Geschäftsführender Direktor des Römisch-Germanischen 
Zentralmuseums Mainz, FTÜhmittelalterliche Archäologie, 
6501 Hechtsheim, Ulmenstraße 109, Tel. 80001 
I B r ü n i n g, Herbert, Dr. rer. nat., Direktor des Naturhistorischen Museums, 
Landeskunde Mittel- und Ostdeutschlands, 
65 Mainz, Kaiserstraße 59, Tel. 61236, 
Sprechstunde: nach der Vorlesung, Zi 147 
/ F u c h s, Hermann, Dr. phil., Universitäts-Bibliotheksdirektor i. R., Bibliotheks-
wissenschaft und Islamkunde, 
65 Mainz-Gonsenheim, Möldersstraße 1 a, Tel. 41248, J Sprechstunden: in der Universitätsbibliothek 
Go t t r 0 n, Adam, Dr. phil., Prälat, Studienrat a. D., 
Landeskundliche Musikforschung, 
65 Mainz, Liebfrauenplatz 6, Tel. 23216 (liest nicht) 
I H und t, Hans-Jiirgen, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Vorgeschichte. mit besonderer BerücksiChtigung ihres technischen Bereiches, 
62 Wiesbaden, Kesselbachstraße 4, Ter. (061 21 ) 4 11 14 (liest nicht) 
K 1 u mb ach, Hans, Dr. phil., Direktor am Römisch-Germanischen Zentralmuseum 
Mainz, Römisch-Germanische Archäologie, 
65 Mainz, Schneckenburgerstr. 11, Tel. 82829, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L a a f f, Ernst, Dr. phi!., Direktor des Staatlichen Hochschulinstituts für Musik 
in Mainz, Musikwissenschaft, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Forststraße 16, Tel. (06121) 377319, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
San t e, Georg Wilhelm, Dr. phil., Staatsarchivdirektor a. D., Archivkunde und 
Mittelrheinische Landesgeschichte, 
62 Wiesbaden, Virchowstraße 2, Tel. (06121) 738 69 (liest nicht) 
WISSENSCHAFTLICHE RA TE UND PROFESSOREN: 
Are n s, Fritz, Dr. phil., Mittlere und neuere Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, In den Gärten 11, 
Sprechstunden: Mi 15-17, im Kunstgeschichtlichen Institut 
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B r ü n i n g, Walther, Dr. phil., Philosophie, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6, Tel. 25397, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 11 
H u-f ne r, German, Dr. phil., Klassische Archäologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 66, Tel. 34945, Sprechstunden: Fr 11-13 
Her 01 d, Alfred, Dr. rer. nat., Geographie, 
8702 Gerbrunn, Rottendorfer Straße 26, Sprechstunaen: Do 1$-16, Zi 143 
Sie b e r t, Ferclinand, Dr. phil., Mittlere und Neuere Geschichte, 
65 Mainz, Am Jugendwerk 24, Tel. 27927, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 116 
Wie gel man n, Günter, Dr. rer. nat., Volkskunde. 
65 Mainz, Im MünchfeId 13. Sprechstunden: Di 11-12. Zi 223 
AUSSERPLANMÄSSIGE PROFESSOREN: 
H 0 r s t. Heribert. Dr. phil., Islamische Philologie und Semitistik. 
65 Mainz. Kaiserstraße 67. Tel. 61204. 
Sprechstunden: nach <len Vorlesungen. Zi 315 
Rät z e I. Wilhelm. Dr. phil .• Vor- und Frühgeschichte, 
65 Mainz-Mombach. Westring 235, Tel. 43206. Sprechstunden: Fr 11-12. 
Institut für Vor- und Friihgeschichte. Zi 128 
PRIVATDOZENTEN: 
Bi e san t z. Hagen. Dr. phil .. Mitglied des Vorstandes der Freien Hochschule für 
Geisteswissenschaft (Goetheanum) Domach. Klassische Archäologie. 
eH 4143 Domach/Schweiz. Spitalweg 20 (liest nicht) 
F u c h s. Konrad. Dr. phi!.. Studienrat. Neuere Geschichte und Gesdiichtliche 
Landeskunde. 
65 Mainz. Hindenburgstraße 5. Sprechstunden: nach der Vorlesung. Zi 112 
Hel m c k e, Hans, Dr. phi!.. Englische Philologie unter besonderer Beriicksichtigung 
der Amerikanistik. . 
62 Wiesbaden. Wallufer Straße 10. Tel. (061 21 ) 49500. 
Sprechstunden: Mi 11-12. Zi 250. Tel. 17 / 2768 
Lu b be r s, Klaus, "Dr. phi!.. Englische Philologie mit besonderer Berücksichtigung 
der Amerikanistik 
65 Mainz. Am Judensand 37. Tel. 29561. Sprechstunden: Mi 14-15. Zi 251. 
Tel. 17/2768 
S ach s e, Amo. Dr. phi!.. Pädagogik, 
6728 Gemlersheim. Mozartstraße 9. Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
S a I I man n, Klaus. Dr. phiJ.. Klassische Philologie. 
65 Mainz. Gottlieb Daimler-Straße 52. Tel. 8 2i 83. 
Sprechstunden: Di 10-11. Zi 330 
S p i r a. Andreas, Dr. phil., Klassische Philologie, 
65 Mainz. Ernst Ludwig-Straße 12. Tel. 24456. Sprechstunden: Do 11-12. Zi 336 
S p ren gar d. Kar! Anton. Dr. phil., Philosophie, 
6501 Finthen. Mühltalstraße 17, Tel. Mainz 4 02 02. Sprechstunden: Mi 11-12. Zi 13 
T u c hel t, Klaus, Dr. phil., KlassisChe Archäologie. 
65 Mainz. Große B1ciche 34-36, Tel. 2.9281. Sprechstunden: nadl VereinbulUng 
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U n ver r ich t, Hubert, Dr. phil.,Musikwissenschaft und Musikgeschichte, 
65 Mainz, Hochgesandstraße 1, Tel. 21689, 
Sprechstunden: Mi, Do 12-13, Musikwissenschaftliches Institut 
W i I d, Georg, Dr. theo!., Osteuropäische Geschichte, 
6501 Harxheim, Evangelisches Pfarramt, Tel. (06149) 226, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W iss er, Richard, Dr. phi!., Philosophie, 
652 Worms, Lutherring 29, Tel. (06241) 4803, 
Sprechstunden: Di 10.30-12, Zi 11 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
K I ö h n, Gottfried, Englische Sprache, 
65 Mainz-Unive.rsität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, 
Sprechstunden: Do 10-11, Zi 247, Tel. 17 /2767 
N eIs, J ean, Französische Sprache, 
6501 Hechtsheim, Schulstraße 75, Tel. 80020, Sprechstunden: nach den Übungen 
N 0 I t e, Ursula, Dr. phi!., Sozialpädagogik, 
6229 RauenthaI, Hauptstraße 83, Tel. (06123) 35 93, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Pa I zer, Alois, Dr. phi!., Englische Sprache, 
62 Wiesbaden, Vereinsstraße 8, Tel. (06121) 88155, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
S eh n eid e r, Ilse, Dr. phi!., Englische Sprache, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, HenkelJstraße 14, Sprechstunden: nach den Übungen, 
Zi 245, Tel. (06131) 17 /2767 
S u I z man n, Erika, Dr. phi!., Völkerkunde, 
65 Mainz, Wall straße 16, Tel. 27334, Spredlstunden: nach den Vorlesungen 
AKADEMISCHE RÄTE: 
B a eck e r, Linde, Dr. phil., Deutsche Sprachkurse für Ausländer, 
62 Wiesbaden, Parkstraße 13, Tel. (061 21) 3065 90, 
Sprechstunden: Di 16-17, R 392 
He t t wer, Hubertus, Dr. phi\., Allgemeine Didaktik, 
638 Bad Homburg, Frölingstraße 53, Tel. (06172) 6872, 
Sprechstunden: Fr 16-17, Pädagogisches Institut 
Im i el a, Hans-Jürgen, Dr. phi!., Kunstgeschichte, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 127, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J e s c h, Jörg, Dr. phi!., Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11, Tel. 32906, Sprechstunden: Fr 11-12, Zi 305 
K ü h 1, Gerhard, Dr. phi!., Deutsche Sprache, 
65 Mainz, Im MünchfeId 7, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 221 
Kur z, Gebhard, Dr. phi!., Klassische Philologie, 
6501 Laubenheim, Hintere TaIstraße 1, Sprechstunden: Mi 11-12, Zi 329 
S eh u I z, Franz, Dr. phi\., Amerikanisches und Britisches Englisch, 
6713 Freinsheim, Weisenheimer Straße 3, Sprechstunden: Mo 15-16, Zi 247, 
Tel. (061 31) 17 /2767 
SI ups k i, Annemarie, Dr. phi!., Polnische und Russische Sprache, 
65 Mainz, Walpodenstraße 2. Tel. 23875, Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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Wen d e, Wiltrud, Französische Sprache, 
6, Mainz-Mombach, An der Plantage 22, Sprechstunden: nach den Übungen 
Z 0 seI, Johannes, Dr. phi!., Dipl.-Ing., Psychologische Methodenlehre, 
6" Bad Kreuznach, Stromberger Straße 21, Tel. (0671) 29147, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
LEKTOREN: 
B ruh n s, Uwe, Englische Sprache, 
65, Bad Kreuznach, Uhlandstraße 6, Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 249, 
Tel. (061 31) 17 / 2768 
C i 0 C chi n i, BruneIIa, Dr. phi!., Italienische Sprache, 
6, Mainz, Adam KarrilIon-Straße 42, Tel. 623 16, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Co r delI, Carol, M. A. (Middlebury), Englische Sprache, 
6, Mainz, Oberer Laubenheimerweg 8, Tel. 86969, 
Sprechstunden: Do 14-15", Zi 249, Tel. 17 J 2768 
D u f e u, Bemard, Licenciti es Lettres, FranzösisChe Sprache, 
65 Mainz, Im MünchfeId 9, Sprechstunden: nach den Übungen 
E g ger s, Dietrich, Dr. phi!., Deutsche .sprachKurse für Ausländer, 
6,01 Nieder-Olm, Lindenstraße 7, Tel. (061 36) 9 ,2, 
Sprechstunden: Fr 16-17, R 392 
D e Fa r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russische Sprache, 
65 Mainz, Taunu,sstraße 7, Tel. 6 H 37, Sprechstunden: nach den übungen 
H u g u e t, Max, Licenciti es Lettres, Certlfic de l'Universite, Französische Sprache, 
6, Mainz, Am Stiftswingert 16, Tel. 27002, Sprechstunden: nach den Übungen 
M eh 1 i s, MireilIe, Licencie es Lettres, 
65 Mainz, Eichelsteinstraße '4, Sprechstunden: nach den übungen 
P c r e z Gon z ale z, Lilia Licenciada en FilosoHa y Letras, Spanische Sprache, 
6, Mainz, Rheinstraße 103, Tel. 26261, Sprechstunden: nach den Übungen 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE: 
Bur I s, Michael Frank (B. A. London), F.LL., Geprüfter übersetzer, Englische Sprache, 
6, Mainz, Ludwigsburger Straße 2, Sprechstunden: Mi 15-16, Zi 249, Tel. 17/2768 
Sc h ü ß 1 e r, Luise, Dr. phi!., Kunstgeschichtliches Institut, 
'65 Mainz, Binger Straße 26 
WISSENSCHAFTIICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN: 
An d res, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Hegelstraße 49, Tel. 29706 
Ban tel man n, Nils, Dr. phi!., Institut für Vor- und Frühgeschichte, 
6501 Laubenheim, Hinter dem Dorf, Tel. (06704) 494 
Ben z i n g, Wolfgang, Dr. phi!., Seminar für Indogemlanische Sprachwissenschaft, 
Zi 324, Tel. 17/2541 
B r ü h I, Gisela, Pädagogisches Institut, 
65 Mainz, Jakob Dietrich-Straße, 
B 11 s eh, Frieder, Dr. phil., Seminar für Englische Philologie, Abt. Amerikanistik, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Starenweg 3, Sprechstunden: Mi 13.15"-14.15", Zi 246, 
Tel. (06131) 17/23,7 
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ehr ist i ans e n, Ewald, Dr. phil., Diplom-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Kartaus 3, Tel. 28455 
D eu t s c h, Günter, Diplom-PsyCh., Psychologisches Institut, ' 
6507 Ingelheim, Im Saal 3, Tel. (061 32) 34 30 
D i c k, Manfred, Dr. phi!., Deutsches Institut, 
65 Mainz-Zahlbach, Am elektrischen Turm, Tel. 34688 
D ö r r, Gerhard, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hermweg 176 
D 0 tz au e r, Winfried, Dr. phil., Historisches Seminar 11, 
6551 Rüdesheim, Bodelschwinghstraße 5 
Eh I e r man n, Maja, Kunstgeschichtliches Institut, 
65 Mainz, Feldbergplatz 8, Tel. 61706 
Ei f I e r, Günter, Deutsdies Institut, 
6501 Wackemheim, Am Rheinblick 17, TeL (06132) 3882 
Er leb ach, Peter, Seminar für Englische Philologie, Abt. Anglistik, 
65 Mainz-Zahlbach, Backhaushohl 43, Sprechstunden: Di, Do 10-11, Zi 241, 
Tel. 17 I 22 16 
von Fa I k e n ha y n, Falko, Philosophisches Seminar, 
65 Mainz, Ebersheimer Weg 37, Tel. 8 64 32 
F i e gut h, Gerhard, Deutsches' Institut, 
65 Mainz, Boppstraße 33 
F r i t z, Horst, Deutsches Institut, 
6501 Bodenheim, Frankfurter Straße 15, Tel. (06135) 863 
G r ü n e wal d, PauI Lothar, Deutsches Institut, 
6501 Finthen, Budenheimer Straße 59 
Ha ara, Adolf, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6501 Wad<ernheim, Taunusstraße 17, Tel. (061 32) 34 26 
Hau s t ein, Ulrich, Institut für Osteuropakunde, Abteilung Osteuropäische 
Geschichte, 
65 Mainz-Mombacli., Westring 8, Tel. 43434 
H eh LErnst Dieter, Historisches Seminar II, 
65 Mainz, Universität 
H i I d e b r an d t, Helmut, Dr. rer. nat., Geographisches Institut, 
65 Mainz, Im Münchfeid 15 
von Hin übe r, Oskar, Dr. phil., Seminar für Indologie, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 9 
H ö nIe, Augusta, Studienrätin, Institut für Alte Geschichte, 
65 Mainz-Gonsenheim, Heidesheimer Straße 40 
H 0 h 1 weg, Armin, Dr. phi!., Historisches Seminar II, 
8011 BaIdham, Rotwandstraße 45 
H 0 11 a n d t, Gisela, Dr. phil., Deutsches Institut, 
65 Mainz, Betzelsstraße 14, Tel. 2 5728 
Ho p f,Barbara, Dipl.-Hdl., Pädagogisdies Institut, 
65 Mainz, Große Langgasse 4, Tel. 29689 
J ans e n, Thomas, Institut für Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Mombach, Westring 56, Tel. 454 88 
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Kai s e r, Gerhard, Seminar für Vergleichende Literaturwissenschaft, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 
K a n die r, Otto, Dipl.-Geologe, Geographisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Mühlweg 47, Tel. 34165 
Kau p p, Peter, Dr. phi!., Institut für Soziologie, 
62 Wiesbaden, Klopstockstraßc 38, Tel. (06121) 89278 
K eil, Wolfgang, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
6507 Ingelheim, Liebigstraße 11, Tel. (0 61 32) 35" 90 
K lug e, Rolf-Dieter, Dr. phil., Institut für Osteuropakunde, Abteilung Slavistik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Müllerwäldchen 6, Te!. 42845 
Kr e n n, Hilmar, Dr~ phi!., Geographisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 49 
Li m be r g, Walter, Geographisches Institut, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 20 
M a y, Heinz Dieter, Dr. phi!. nat., Geographisches Institut, 
6 Frankfurt-Nordweststadt, Gerhart-Hauptmann-Ring 109 
Me n z e I, loset loachim, Dr. phi!., Historisches Seminar III, 
65 Mainz, An der Allee 114 
M e y e r, 'Theo, Deutsches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 105 
M ü I I e r, Karl-Ludwig, Romanisches Seminar, 
65 Mainz," Am Fort Gonsenheim 123 
M ü I I e r, Norbert, Deutsches Institut, 
65 Mainz, Wallaustraße 30, Te!. 64451 
M u m m end e y, Amelie, Dipl.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 18 
Nie 0 lai, Walter, Dr. phiL, Seminar für Klassische Philologie, 
65 Mainz, losefsstraße 18, Te!. 66138 
Ort h, Ernst Wolfgang, Dr. phi!., Philosophisches Seminar, 
.65 Mainz, Im MünchfeId 7, Te!. 218 13 
PI am böe k, Gert, Dr. phi!., Pädagogisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Vierzehn Nothelfer-Straße 14 c 
R ein h a r d t, lido, Seminar für Klassische Philologie, 
655 Bad Kreuznach, Weyerstraße 4 
Re i s k e, Heinz, Romanisches Seminar, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Rheingaustraße 124, Tel. (06121) 66015 
Ri e deI, Friedrich Wilhelm, Dr. phi!., MusikwissenschaftlidIes Institut, 
65 Mainz, Im MünchfeId 11, Tel. 25392 
S a a m e, Otto, Dr. phi!., Studium generale, 
6501 Wackernhcim, Rheinblick 15, Tel. (06132) 3832 
Sc hin g s, Hans Jürgen, Dr. phi!., Deutsmes Institut, 
6507 Ingelheim, Ludwig Ridlter-Straße 7 
S c h m i d t - von Bar dei e ben, Renate, Dr. phiJ., Seminar für Englische 
Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz-Mombach, Westring 20, Tel. 43980, Sprechstunden: Fr 10-11, Zi 246, 
Te!. 17 I 23 57 
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S c'h mi d t, Gerhard, Romanisches Seminar, 
6091 Ginsheim, Berliner Straße 7 
Sc h mit t, Eberhard, Dr. phi!., Historisches Seminar I, 
6501 Wackernheim, Mühlstraße 2 a 
See b 0 h m, William Thomas, Dr. phi!., Philosophisches Seminar, 
532 Bad Godesberg, Simrockstraße 20 
Sm 0 I I ich, Hans Otto, Seminar für Englische Philologie, Abteilung Amerikanistik, 
65 Mainz, Bonifaziusplatz 40, SpreChstunden: Mo 10-11, Zi 246, Tel. 17 / 2357 
S wie r k, Alfred, Dr. phi!., Institut für Vergleidlende Kulturwissenschaft, 
6501 Finthen, Ludwig Schwamb-Straße 46, Sprechstunden: Di, Mi 10-11, Zi 241, 
Te!. 17/2216 
Tau t z, Hans-Werner, Seminar für Englische Philologie, Abteilung Anglistik, 
6501 Wörrstadt, Leibnizstraße 4, Tel. (06732) 72 56. 
Te ich ne r, Wilhelm, Dr. phi!., Seminar für Philosophie, 
insbesondere Scholastische Philosophie, 
65 Mainz, Am Rosengarten 24, Tel. 29033 
Ti e t z, Manfred, Romanisches Seminar, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwig Schwamb-Straße 15 
V e n z I a f f, Helga, Dr. phi!., Seminar für Orientkunde, 
65 Mainz, Wallaustraße 24 b, Tel. 6 15 08 
Ver c hau, Ekkhard, Dr. phi!., Historisches Seminar IV, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 50, Tel. 63999 
V 0 e g I e r, Marga, Deutsches Institut, 
65 Mainz-Weisenau, Kanalgasse 11 
V 0 ß, Rudolf, Deutsches Institut, 
65 Mainz, Sömmerringstraße 3, Te!. 62597 
W a g n e r, Gerhard, Institut für Osteuropakunde, 
Abteilung Osteuropäische Geschichte, 
65 Mainz, Kötherhofstraße 6 
W ö r ne r, Ursula, Dip!.-Psych., Psychologisches Institut, 
65 Mainz, Kurfürstenstraße 9 a, Te!. 64746 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
Bor n he i m gen. Sc hilI i n g, Werner, Dr. phi!., Landeskonservator von 
Rheinland-Pfalz, Denkmalpflege, 
62 Wiesbaden, Uhlandstraße 14, Sprechstunden: Landesamt für Denkmalpflege, 
65 Mainz, Fischtorplatz 23, Tel. 31773 _ 
B 0 s sIe, Lothar, Dr. phiL Diplom-Politologe, Dozent an der Pädagogischen Hoch-
schule Worms, Politikwissenschaft, 
65 Mainz-Gonsenheim, Ludwigsburger Straße 4, Tel. 29770, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Erd man n, Hanna, Dr. phi!., Islamische Kunstgeschichte, 
. 62 Wiesbaden, Sonnenberger Straße 7, Te!. (06121) 302946, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
F I ä m i g, Joachim, Dip!.-Psych., Jugendpsychologie und Erziehungsberatung, 
65 Mainz, Heinrich Heine-Straße 11, Te!. 62546;-
Spr~chstunden: nach der Vorlesung 
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He n s s, Herbert, Dr. phi!., Studienrat, Englische Phonetik und Sprachpflege, 
652 Wonns, Siegfriedstraße 19, Sprechstunden: nach den Übungen 
.K n 0 bio c h, Hans, Dr. phi!., Graphologie, 
6202 Wiesbadcn-Biebrich, Ritterhausstraße 10, Tel. (06121) 61833, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ö n i g, Günter H:, Dr.phi!., Geschäftsführer des· Akademischen Auslandsamtes, 
Portugiesisch, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffcr-Weg 1, Tel. 26312, 
Sprechstunden: na~ Vereinbarung· 
Kor e n s k y, Vladislav, Tschechische Sprache, 
65 Mainz, Institut für Osteuropakunde, Abteilung Slavistik, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Met z, Wolfgang, Dr. phi!., BibliotheksdireI<tor, Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 
des Mittelalters, . 
672 Speyer, Albert-Schweitzer-Straße 14, Tel. (06232) 5315, 
Sprechstunden: vor der Vorlesung 
Me y e r, Hennann, Dr. phi!., Erwachsenenbildung, 
65 Mainz-Weisenau, Tanzplatz 4, Sprechstunden: DO·11-13, Pädagogisches Institut 
Nie u w 0 I t, Simon, Dr. phil. nat., Klimatologie der Tropen, 
165 Mainz, Neckarstraße 19, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 147 
R 6 t h, ·Ernst, Dr. phi!., Professor und vonnals Direktor der Landesrabbinerhochschule 
in Ungarn, Wissenschaft vom Judentum und Rabbinistik, 
6 Frankfurt, Bornheimer Landstraße 20, Te!. (06 11 ) 4 21 22, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h 011 m a y e r, Helmut, Dipl.-Physiker; Psychologische Statistik, 
6502 Kostheim, Hauptstraße 102, Tel. (06143) 3122, 
Sprechstunden: nach den Übungen 
Si mon, Friedrich, Studiendirektor, FranZÖsische Grammatik, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 36, Tel. 29237, Sprechstunden: nach den Übungen 
S t ein e r, Herbert, Dr. phi!., Betriebs- und Wirtschaftspsychologie, 
6369 Kilianstädten, Roter Weg 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 52 
Übe r 1 a, KarI, Dr. med., Dipl.-PsyCh., o. Professor an der· Universität Uhn, 
Abteilung für Med. Statistik, Dokumentation und Datenverarbeitung, 
79 U1m-Wiblingen, Schloß, Tel. (0731) 69317 
Vi c tor, Norbert, Dipl.-Math., Datenverarbeitung für Psychologen, 
6501 Budenheim, Schillerstraße 8, Tel. (06139) 6147 
V 0 1 z, Hermann, Dozent am Staatlichen Hochschulinstitut für Kunst- und Werk-
. erziehung, Freies und gebundenes ZeiChnen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 56, Tel. 34917, 
·Sprechstunden: nach den Übungen 
Wal t e r, Rudolf, Dr. phi!., Professor an der Hochschule für Ml!sik in .Stuttgart, 
Kirchenmusikdirektor, Musiktheorie, 
6901 Eppelheim, Lessingstraße 3, Tel.. (06221) 75743, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
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GASTPROFESSOREN: 
B rum me r, Rudolf, Dr. phil., o. Prof. am Auslands- und Dolmetsdterinstitut 
Germersheim, Romanische Literaturen des Mittelalters, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 5, Tel. (06347) 5 36 (liest nicht) 
K 0 1l man; Erie C., Professor (History), Cornell College, 
Mount Vernon, USA, 
65 Mainz-Universität, Gastprofessorenhaus, Sprechstunden: Di 14-15, Mi 16~17 
und nach Vereinbarung . 
Si n ger, Hans-Ru4olf, or. phil.. o. Prof. am Auslands- und Dolmetscherinstitut 
Germersh~eim, Moderne Arabische Sprache und Literatur, . . 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 6, Tel. (06347) 1214 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: 
Alb e r s·, Henry, Dr. rer .. nat., Pharmazeutische und Organische Chemie, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Tennelbachstraße 55, Tel. 73344, 
Sprechstunden: Mo 15-16, im Institut 
Bai e r, Ernst, Dr. phil., Mineralogie unCl Petrographie, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbä-cher-Straße 19, Tel. 34439, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
Bau e r, Leopold, Dr. rer. nat., BotaniK, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, TeL 348 86, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
B e c her t, Karl, Dr. phil., Dr. rer. nato h. c., MdB, Theoretische Physik, 
6535 Gau-Algeshehn, Kirchstraße 22, Tel. 358, 
Sprechstunden: Mo nach der Vorlesung, im Institut 
B e·c k man n, Peter, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 M~iinz, Bastion Martin 12, Tel. 806 59, 
Sprechstunden: Mo-Fr, im Institut für Kernphysik 
B 0 c k, RudoIf, Dr. rer. iiat., Anorganische und Analytische Chemie, 
6501 Finth·en, An der Steige 18, Tel. 40658, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Bö r s c h c S u pan, Wolfgang, Dr. phil., Angewandte Mathematik, 
65 Mainz, Weidmannstraße 79, Tel. 272" 82 
Sprechstunden:· Mo, Fr 12-13, im Institut 
Ehr e nb erg, Hans, Dr. rer. nat., ·Physik und Kernphysik, 
65 Mainz, Parcusstraße 11, Tel. 27844, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Kernphysik 
Ehr h a r d t, Helmut, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Jakob Welder-Weg 11, Tel. 17/2518, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen im Physikalischen Institut 
Fa I k e, Horst, Dr. rer. nat., Geologie und ·Paläontologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Prall 1, Tel. 415 79, 
Sprechstunden: Mi 10-12, im Institut 
Fr i c k e, Gerhard, Dr. rer. nat., Experimentelle Kernphysik, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedridi von Pfeiffer-Weg 8, Tel. 25611, 
Spremstunden: nach der Vorlesung 
Fis ehe r, Erhard, Dr. rer. nat., Phy·sik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Eichendorffstraße 7, Tel. 24095, 
Sprechstunden: naCh der Vorlesung 
Ga t t 0 w, Gerhard, Dr. rer. nat., An·organisdie Chemie, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 89012, 
Sprechstunden: täglich im Institut", Zi 15, Tel. 17/876 
Her r man n, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Martin Kirchner-Straße 1, Tel. 3 48 17, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her zog, Werner, Dr. phil., Dr.-Ing., Angewandte Physik, insbes. Elektrotechnik, 
65 Mainz, Beuthener Straße 33, Tel. 8 63 54, 
Sprechstunden: Mo 12-12.30, im Institut 
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H i I d e b r an d t, Stefan, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 C, Tel. 3 5279 
Hin k e I man n, Karl-Heinz, Dr. rer. nat., Theoretische Meteorologie, 
6503 Obertshausen, Beethovenstraße 84, Tel. (06104) 413 26, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
H ö h n, KarI, Dr. phi!. nat., Botanik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 6 V, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut für Allgemeine Botanik 
H ö I der, Ernst, Dr. phi!., Reine und Angewandte Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 36, Tel. ,; 20 13, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 203 
H 0 rn e r, Leopold, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 17, Tel. 34438, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hup per t, Bertram, Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
J u n g e, Christian, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie, 
Meteorologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 44, Tel. 34935, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K ern, Werner, Dr. phil. nat., OrganisChe Chemie und Kolloidchemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 45, Tel. 3 1207, 
Sprechstunden: Mi, Do 10.30-12, im Institut 
K I u m b, Hans, Dr. phi!., Experimentalphysik, emeritiert, 
65 Mainz, Gonsenheimer Straße 30, Tel. 241 31 
K 0 II at h, Rudolf, Dr.-Ing., Experimentalphysik, emeritiert, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 57, Tel. 34911, 
Sprechstunden: Do 12-13, im Institut 
L ave n, Hannes, Dr. rer. nat., Genetik und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 27, Tel. 34934, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Li p t a y, Wolfgang, Dr. rer. nat., PhysikalisChe Chemie (Reaktionskinetik), 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 8, 
Sprechstunden: Mi, Fr 11.30-12.30 
Mi si i n, Hans, Dr. phi!., Zoologie und Allgemeine Biologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 41, Tel. 421 69, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pan zer, Wolfgang, Dr. phil. nat., Geographie, emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 13, Tel. 8 6042, 
Sprechstunden: nach fernmündlicher Anmeldung im Geogr. Institut (17 / 22 62) 
von PI a t e n, Hilmar, Dr. phi!., Mineralogie und Petrographie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 24, 
,Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Rad I er, Ferdinand, Dr. rer. nat., Mikrobiologie und Weinwissenschaft, 
65 Mainz-Bretzenheim, Pfarrer Stockheimer-Straße 16, Tel. 34805, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
R i sie r, Helmut, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Heidesheim, Im Dechand 5, Tel. Ingelheim 5423, 
Sprechstunden: Mo, Di 9-10, im Institut 
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R 0 ehe I m e y e r, Hans,. Dr. phil. nat., Pharmazie, 
65 Mainz, Unterer Mimelsbergweg 12, Tel. 228 36, 
Spremstunden: Mi 11-12, im Institut 
.R 0 h rb ach, Hans, Dr. phil., Mathcmatik, emeritiert, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 7, Tel. 26080, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 202 a 
Sc h los s mac her, Karl, Dr. phil., ehemals ordcntlicher Professor für Mineralogie 
an der Bergakademie Freiberg/Sadlsen, emeritiert, 
6706 Wachenheim, Römerweg 17 
Sc hub e r t, Gerhard, Dr. rer. nat., Dipl.-Phys:, Theoretische Physik, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 5, Tel. 8 6679, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
S eh u I z, Günter Victor, Dr. phil., Physikaliscli.e Chemie, 
65 Mainz, Niklas Vogt-Straße 22, Tel. 2 70 S7~ 
Sprechstunden: Mi 11-12, im Institut 
S eh w i d e t z k y - R 0 e s i n g, Ilse, Dr. phiI., Anthropologie, 
65 Mainz, Beuthener Straße 35, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t r a ß man n, Fritz, DrAng., Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Universität, Johann Friedrich von Pfciffer-Weg 6, Tel. 3 2011, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung, im Institut 
S t u art, Herbert Arthur, Dr. phil., Chemisdie Physik, emeritiert, 
65 Mailiz, Am Fort Elisabeth 15, Tel. 8 67 67, 
Sprech.stunden ~ nach Vereinbarung, im Institut 
Ti ll man n, Heinz Günther, Dr. rer. nat., Mathematik, 
.65 Mainz, Weidmannstraße 73, Tel. 24266, 
Sprechstunden: Mi 10-12, im Institut für Angewandte Mathematik 
Tob i e n, Heinz, Dr. phil. nat., Paläontologie, 
6507 Ingelheim, Schillerstraße 1, Tel. 2621, -Sprechstunden: nam den Vorlesungen 
T roll, Wilhelm, Dr. phil., Dr. rer. nato h. c., Botanik und Allgemeine Biologie, 
·emeritiert, 
65 Mainz, Oberer Laubenheimer Weg 19, Tel. 26665, 
Sprechstunden: Di, Do 11-12, im Institut für Spezielle Botanik 
Web e r, Hans, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz, Oemsnerstraße 10, Tel. 8 65 48, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, im Institut für Spezielle Botanik 
WeIl e k, Albert, Dr. phil., Psymologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 24, Tel. 343 57, 
Sprechstunden: Fr 12-13, Zi 139 . 
Wie h e, Konrad, Dr. phil., Geographie, 
65 Mainz, Hegelstraße 47, Tel. 29755, Spremsturiden: Di, Mi 10:-11, Zi 144 
HONORARPROFESSOREN: 
E-h r ha r t, Gustav, Dr. phil., Dr. rer. nato h. C., Dr. med. h. c., 
Synthetisme Arzneimittel, 
623 Frankfurt-Höchst, Farbwerke Höchst (liest nicht) 
Fr e sen i u s, Wilhelm, Dr. rer. nat., Leiter der Chemismen Laboratorien Fresenius, 
Lebensmittelanalyse, 
62 Wiesbaden, Kapellenstraße 13, Tel. 39644, Spremstunden: nam der Vorlesung 
SS 
F u c h s, Otto, Dr. rer. nat., Farbwerke Höc1ist AG, Physikalische Cliemie, 
_ 6238 Hofheim, Lessingstraße 24, Tel. 2,37, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Fr i e d r ich, Wilhelm, Dr. phi!., Oberregierungsrat a. D., Hydrologie, 
54 Koblenz, Brentanostraße 80, Tel. 68235, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Gin sb erg, Hans, Dr.-Ing. habil., ehem. Technologie der Leiditmetalle, 
5333 Oberdollendorf, Rennenbergstraße 12, Tel. Königswinter 3987, 
Sprechstunden: mich der Vorlesung (liest regelmäßig im Wintersemester) 
K ö n i g, Arthur, Dr. phil., Hauptobservator i. R. der Landessternwarte Heidelberg-
Königsstuhl, Astronomie, ' 
6903 Neckargemünd, Bahnhofstraße 43 b (liest nicht im Sommersemester 1969) 
Li n d ne r, Fritz, DrAng., Dr: med. h. c., BioCliemische Arzneimittel, 
6238 Hofheim, Stromstraße 23 (liest nicht) 
L öhr, WaIter, Dr. rer. pol., MdB, Grundlagen und Entwicklung der 
'Chemischen Industrie, 
53-Bonn-Ippendorf,Im Acker 26 a, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
M a t tau c h, Josef, Dr. phil., Dr. e. h., ehern. Direktor des Max Planck-Instituts 
für Chemie (Otto-Hahn-Institut), Physik, 
Casa Minerva, San Carlos/Ibiza (Baleares), Spanien 
Pi c k ha r t, Paul, Dr. phil. nat., Dipl.-Chemiker, Chemische Technologie 
der Edelmetalle und Katalysatoren, 
6451 Dörnigheim, An der Landwehr 18, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re p p e, Walter Julius, DT. phil., Dr. phil. nato h. c., Dr. ing. e. h., Chemie, 
69 Heidelberg, Röderweg 4 (liest niCht) 
Ru s chi g, Heinrich, Dr. phil., Arzneimittelsynthese, 
6232 Bad Soden, Oranienstraße 50, Sprechstunde: nach der Vorlesung 
Sc hot t, Erich, Dr. phil., Dr. rer. nato h. c., Jenaer Glaswerk Schott & Gen., Physik, 
65 Mainz, Hattenbergstraße 10, Tel. 2061, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h r öde r, Herbert, Dr. p~il., Leiter der Laboratorien d~r Fa. Jenaer Glaswerk 
Schott & Gen., Experimentalphysik, 
62 Wiesbaden, Galileistraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S t t a it bel, Harald,- Dr. phil. nat., Wissenschaftlicher Mitarbeiter, am Batelle-Institut 
Frankfurt, Spektroskopie aller Wellenlängen und Festkörperphysik, 
6232 Neuenhain, Hubertusstraße 1 b, Tel. Bad Soden 24741, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T 0 e p e 1, Tim H., Dr. rer. nat., Executive Vice President, Dow Badische Company, 
Organisch-chemische Technologie, 
Williamsburg, Virginia (USA), 109, Holcomb Drive 
W äf fl e r, Hennann, Dr. rer. nat., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Atomphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße31, Te!. über 2 5044,-
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
W eil e r, Wilhelm, Dr. phil., Paläontologie, 
652 Wonns, Luginsland 22, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
ABTEILUNGSVORSTEHER UND PROFESSOREN: 
K ä m m e r e r, Hennann, Dr. rer. nat., Organische und Makromolekulare Chemie, 
65 Milirtz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 5, Tel. 27248, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung , 
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K lag e~, Gerhard, Dr .. rer. nat., Experimentalphysik, 
65 Mainz, Bastion Martin 12, Tel. 22106, 
Sprechstunden: Di 11-12, im Institut 
Mut s chI e r, Ernst, Dr. rer. nat., Dr. med., Pharmazie, 
65 Mainz, Im MünchfeId 11, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
WISSENSCHAFTIJCHE RA TE UND PROFESSOREN: 
An d res e n, Harro, Dr.- rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Weisenau, Heiligkreuzweg 79, Tel. 89051, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beye rm a n n, Klaus, Dr. rer. nat., Analytische Chemie, 
65 Mainz, Weidmannstraße 37, Tel. 28618, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B rau n, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, . 
65 Mainz-Bretzenheim, St. Sebastian-Straße 25, Tel. 34404, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B u I I r ich, Kurt, Dr. phil. nat., Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 86087, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ei c h hof f, Hans-Joachim, Dr. phi!. nat., Anorganische Chemie und Spektrochcmie, 
62 Wiesbaden, Herminenstraße 1, Tel. 71145, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
H a c c i u s, Barbara, Dr. phi!. nat., Botanik, 
65 Mainz, Dijonstraße 57, Tel. 24909, Sprechstunden: Fr 9-10, im Institut 
für Spezielle Botani~ 
Heu s e r, Harro, Dr. rer. nat., Mathematik, 
653 Bingen, Im Rheinblick, Sprechstunden: nach der Vorlesung, im Institut 
In t hof f, Wilhelm, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
653 Bingerbrück, Heinrich Becker-Straße 4, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K 0 c h end ö r f f e r, Rudolf, Dr. phiJ., Mathematik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 67 c (beurlaubt), 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Lei ne r, Michael, Dr. phil., a. D., Vergleichende Physiologie, 
65 Mainz, Am Gautor 5, Tel. 23534, Sprechstunden: Mo 12-13 
Me y e r h ~ f f, GÜnther, Dr. rer. nat., Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Händelstraße 11, Tel. 41995, 
Sprechstunden: Mo-Fr 11-12, im Institut 
Neu me r, Walter, Dr. phi!., 3. D., Mathematik, 
'65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 3, Te!. 285 37, 
Sprechstunden: nach den Vorlesungen, Zi 193 a . 
Rot h e, Manfred, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz, Im MünchfeId 9, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h u I z, Rolf Christian, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
65 Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. PfefHer-Weg 3, Tel. 324 50, 
Sprechstunden: Mo-Fr 10-12, im Institut 
S tu 10 f f, Nikolaus, Dr. rer. nat., Mathematik, insbesondere Geschichte der 
Mathematik und der exakten Naturwissenschaften, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 90, Tel. (06121) 37 36 91, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 193 a 
V 0 g e 1,. Stefan, Dr. rer. nat., Botanik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 16, Tel. 42084, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSSERPLANMASSIGE PROFESSOREN: 
A n d res, Gert, Dr. phi!., Zoologie, 
65' Mainz, Königshütter Straße 13, Tel. 8 65' 42, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Beg em a n n, Friedrich, Dr. phi!., Experimentalphysik, 
65' Mainz, Pariser Straße 25', Tel. 82804, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B e r t hol d, Hans Joachim, Dr. phi!., Anorganische und Analytische Chemie, 
65' Mainz-Gonsenheim, Herrnweg 140, Tel. 41771, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B ö t t ger, Otto, Dr. rer. nat., Physik, 
6 Frankfurt, Adolf Miersch-Straße 21, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Dei c h s e 1, Heinrich, Dr. phil. nat., Experimentalphysik, 
65' Mainz-Universität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 26427, 
Sprechstunden: nach Vereinbarung 
Fa be r, Karl, Dr. phi!., Studiendirektor, Mathematik, insbesondere Didaktik des 
mathematischen Unterrichts, 
65' Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 49, Tel. 3 4932, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ha r tI, Dimitri, Dr. rer. nat., Botanik, 
65' Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener-Straße 68, Tel. 41917, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Hel k e, Adolf, DrAng. habil., Mineralogie und Petrographie, 
65' Mainz, WaIIaustraße 24 b, Tel. 615' 12, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
H e n t s c hel, Hans, Dr. phil. habil., Mineralogie und Petrographie, 
62 Wiesbaden, Fontanestraße 2, Tel. 444067, Sprechstunden: nach der Vorlesung, 
im Institut für Mineralogie und Petrographie 
Hin t e n b erg e r, Heinrich, Dr. phi!., Direktor am Max Planck-Institut für Chemie 
(Otto Hahn-Institut), Experimentalphysik, 
65' Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 33, Tel. über 25'044, 
Sprechstunden: Mo 10-11, im MPI 
Hof fm a n n, Hellrnut, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
5'6 Wuppertal-VohwinkeI, Tersteegenweg 15', Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J e r c hel, Dietrich, Dr. phil. nat., Organische Chemie und Biochemie, 
65'07 Ingelheim, Tiefenweg 1, Tel. 2684, Sprechstunden: nach Vereinbarung, 
im Organisch-Chemischen Institut 
K lern m, Alfred, Dr. phi!., Wissenschaftliches Mitglied und Abteilungsleiter 
am Max Planck-Institut für Chemie (Otto Hahn-Institut), 
65' Mainz, Beuthener Straße 25', Tel. 86276, Sprechstunden: Mo 11-12, im MPI 
K u t s c her, Friedrich, Dr. phil., Regierungsdirektor am Hessischen Landesamt 
für Bodenforschung in Wiesbaden, Geologie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 25', Tel. 377813, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M ade I, Waldemar, Dr. phi!., Leiter des Pflanzenschutzlabors der wissenschaftlichen 
Abteilung der Firma C. H. Boehringer Sohn, Ingelheim, Angewandte Zoologie mit 
besonderer Berücksichtigung der Entomologie, 
65'07 Ingelheim, StiegeJs,traße 79, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
M a r x, Helmut, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
633 Wetzlar, Helgebachstraße 5'3, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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M ü I I e r-W arm u t h, Wemer, Dr. phil. nat., Leiter aer Abteilung Magnetische 
Resonanz, CCR Euratom, Ispra (Varese), Italien, Physik, 
65 Mainz, Zanggasse 19, Tel. über 25044, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
N e e b, RoIf, Dr. rer. nat., Anorganische und Analytische Chemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 5, Tel. 32883, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Re i n bot h, Rudolf, Dr. rer. nat., Zoologie, 
65 Mainz, Berliner Straße 29, Tel. 86433, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S ach s s e, Hans, Dr. phil., Physikalische, Chemie, 
62 Wiesbaden, Regerstraße 1, Tel. 22498, Sprechstunden: nach den Vorlesungen 
Sc hup h an, Wemer, Dr. agr., Direktor der Bundesanstalt für Qualitätsforschung 
pflanzlicher Erzeugnisse, Angewandte Botanik, 
6222 Geisenheim, Rüdesheimer Straße 12-14, Tel. 8001, 
Sprechstunden: Mi nach der Vorlesung, im Botanischen Institut 
Sie -g e l. Otto, Dr. agr" Direktor der pfälzischen Landwirtschaftlichen Unter-
sUchungs- und Forschungsanstalt Speyer, Agrikulturchemie, 
672 Speyer, Obere Langgasse 40, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
S top p, Klaus, Dr. rer. nat., Botanik und Pharmakognosie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 108, Tel. 34466, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung -
S ü S, Oskar, DrAng., Organische Chemie, 
6206 Wiesbaden-Biebrich, Weinbergstraße 14, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W ä n 'k e, Heinrich, Dr. phil.. Wissenschaftliches Mitglied und Leiter der Äbteilung 
Kosmochemie des Max Pland<-Instituts für Chemie (Otto Hahn-Institut), 
Experimentalphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, An der Bruchspitze 11, Tel. 41176, 
Sprechstunden: nach ,der Vorlesung 
Wal t e r, Hubert, Dr. rer. nat., Anthropologie, 
65 Mainz, Am Fort Elisabeth 17, Tel. 86806, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W eid 1 ich, Hans Adolf. Dr. phil.. Dr. rer. nato habiL. Badische Anilin- und 
Sodafabrik, Organische Chemie und Biochemie, -
67 Ludwigshafen-Gartenstadt, Schlesierstraße 12, Tel. 572335, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung -
Z a k 0 s e k, Heinrich, Dr. agr., Reg. Direktor "am Hessischen Landesamt 
für BodenfoTschung, Bodenkunde, 
62 Wiesbaden-Sonnenberg, Liebenaustraße 35, Tel. 77517, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z i e g 1 er, Bernhard, Dr. rer.'nat., Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Südring 130, Sprechstunaen: nach der Vorlesung 
PRIVATDOZENTEN: 
Be h ren d s, Karl, Dr. rer. nato, Analytische Chemie, 
65 Mainz, Ludwig Schwamb-Straße 9, Tel. 45468, 
Sprechstunden: täglich, Tel. 17/8 77 
Be ren s, Hubert, Dr. reT. nat., Mathematik, 
University of California, Santa Barbara, Dep. of Mathematics (beurlaubt) 
D 0 r n, Emmi, Dr. rer. nat., Akademische Oberrätin, Zoologie und 
Vergleichende Anatomie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 36, Tel. 3 23 24, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Dos c h, Werner, Dr. reT. nat .• Mineralogie. 
65 Mainz. Hegelstraße 55, Tel. 29989. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Du log,. Lothar. Dr. rer. nat .• Organische Chemie, 
wiss. Mitarbeiter der Fa. TEXACO. Belgium N. V .• European Research Center. 
Gent 1. Postbox 277. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Eng e Im an n. Franz. Dr. phi!. nat., Zoologie 
University of California, Dep. of Zoology. Los Angeles 24. Cal., USA (beurlaubt) 
F I e s c h, Peter, Dr. rer. nat., Biochemie. 
65 Mainz-Gonsenheim.Maler-Becker-Straße 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Für s t, Manfred, Dr. phi!. nat., Geologie. 
6501 Heidesheim. Im Dechant 31, Te!. (061 32) 53 66, 
Sprechstunden: nacli der Vorlesung 
G r a m sc h. Bernhard. Dr. rer. nat., Mathematik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 59 (beurlaubt) 
He i m, Dieter, Dr. rer. nat .• Geologie una Petrographie, 
6208 Bad Schwalbach. Alte Kehr 5, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
He i t z, Walter, Dr. rer. nat.~ Akademischer Rat, Organische Chemie 
und Makromolekulare Chemie, 
6502 Wiesbaden-Kostheim, Innsbrucker Straße 24, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Her i n g. Christoph. Dr. phil., nat., Mathematik, 
6231 Schwalbach. Thüringer Straße (beurlaubt) 
Hof m eis t e r. Gerd, Dr. phi!., Mathematik, 
, 65 Mainz-Universität, Mathematisches Institut, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Huf na geL Friedrich, Dr. rer. nat .• Experimentalphysik. 
652 Worms. Andreasstraße 23, Tel. (06241) 57 57. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Ja a c k s, Volk er, Dr. rer. nat., Organische Chemie und Makromolekulare Chemie, 
6501 Heidesheim, Berndesallee 52, Te!. Ingelheim 5483. Sprechstunden: täglich 
Kir s t e, Rudolf, Dr. rer. nat .• Physikalische Chemie, 
65 Mainz. Ludwig Bamberger-Straße 11; Tel. 805 16, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K neu per, Gottfried, Dr. rer. nat., Geologie, 
66 Saarbrücken. Bergingenieurschule. Sprechstunden: nach der Vorlesung 
K nuß man n. Rainer, Dr. ,rer. nat., Anthropologie, 
6501 Heidesheim, Sandmühle 13 a. Tel. Ingelheim 5396. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
L ü n e bur g. Heinrich, Dr. phil., MathematiK, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 c. Tel. 343 23 (beurlaubt) 
Mac h e n s. Eberhard, Dr. rer. nat .• Geologie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Mühlbach 24. Tel. 343 86, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Pe n s e. Jürgen, Dr. rer. nat., Leiter der Abteilung für Edelsteinforschung des Instituts 
für Mineralogie und Petrographie (Institut fürEdelsteinforschung Idar-Oberstein), 
Mineralogie. . 
6501 Ober-Olm, Bahnhofstraße 64, Tel. Nieder-Olm 797. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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Re ich er t, Erwin, Dr rer. nat., Physik, 
65 Mainz-Unive'rsität, Joh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Te!. 226.15, 
Sprechstunden: nach aer Vorlesung 
Rot hau sen, Karlheinz, Dr. rer. nat., Paläontologie und Geologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 247, Tel. 43697 (beurlaubt) 
San d u I e s c u, Aure], Professor am Institut für Atomphysik der rumänischen 
Akademie der Wissenschaften, Bukarest, 
65 Mainz, Saarstraße 23, Max Planck-Institut für Chemie, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sc h ne c k 0, Hans-Werner, Dr. rer. nat., Organische Chemie, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Hauberisserstraße 31 (beurlaubt) 
S. te f fan, August Wilhelm, Dr. phi!. nat., Zoologie, 
6507 Ingelheim, Königsberger Straße 21, Tel. 2006, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T horn a s, Erhard, Dr. rer. nat., Zoologie, 
6501 Hechtsheim, Breitenstraße 5, Sprechstunde: nach der Vorl!!sung 
T öl g, Günter, Dr. rer: nat., Analytische Chemie, 
Laboratorium für Anorgimische Chemie der Technischen Hochschule Stuttgart, 
·Max Planck-Institut für Metallforschung, Forschungsstelle Schwäbisch Gmünd, 
707 Schwäbisch Gmiind, Katharinenstraße 17 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T r übe n b ach e r, Egon, Dr. rer. nat., Theoretische Physik, 
65 Mainz, Im MünchfeId 13, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
W i n k hau s, Günter, Dr. rer. nat., Anorganische Chemie und Analytische Chemie, 
5 Köln-Sülz, Curtiusstraße 1, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Z ach man n, Gerhard, Dr. rer. nat., Physik, 
65 Mainz, Hindenburgstraße 47, Tel. 64928, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
AKADEMISCHE OBERRATE: 
d e Bar y, Elisabeth, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie, 
65 Mainz, Erhardstraße 7, Tel. 86087 
Be c k, Peter, Dr. rer. nat., Organisch-Chemisches Institut, Ir. Ordinariat, 
6501 Finthen, Schillerstraße 8 
,B 0 d man n, Otto, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 10 
Hel fr ich, Otto, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Botanik, 
6507 Ingelheim, Mühlstraße 37, Tel. (061 32) 2970 
K I e n k e, Werner, Dr. rer. nat., Anthropologisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenhei1l1, Am Sportfeld 28 
K 0 n der, Peter Paul, Oberstudienrat im Hochschuldienst, 
65 Mainz-Gonsenheim, Friedrichsstraße 59 
L ü h r s, Gerold, Dr. rer. nat., Kernphysik. 
65 Mainz-Bretzenheim, Am Eselsweg 48, ·Tel. 34944, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me n k e, Helmut, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6501 Marienborn, Goethestraße 
Sc h'm i dt, Günther, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, Ir. Ordinariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Kehlweg 28 
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Sc h r ein e r, Theodor, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Zoologie, 
65 Mainz, Feldbergstraße 23, Tel. 614 66 
S t ein weh r, Helmut Ernst von, Dr. rer. nat., Kristallchemie und röntgenographische 
Untersuchung von Kristallen, 
65 Mainz-Bretzenheim, Georg Fröhder-Straße 1, Tel. 348 11, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
T h i e!, Herbert, Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Feldbergstraße 12, Tel. 62402, Sprechstunden: Do 11-12 
AKADEMISCHE RÄTE: 
Eie h, Eckart, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches I~stitut, 
6501 Marienborn, Wiesenstraße 30-32 
G r 0 n e m eie r, Karl-Heinz, Dr.rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Wallstraße 70, Tel. 26090, Sprechstunden: Fr 10-12 
Ha a g, Hans, Dr. rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Franz Werfel-Straße 56, Tel. 27862, 
Sprechstunden: Mo 10-12 
He c k e r, Ulrich, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, Berliner Straße 30, Tel. 8 2270 
H ü s k e n s, Gerd, Dr. rer. nat., Biochemie, 
65 Mainz-Mombach, Am Schwermer 1, Tel. 45508, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
J a e ger, Rudolf, Dr. rer. nat., Institut für Physiologische Zoologie, 
6507 Ingelheim, Grundstraße 26 a, Tel. (061 32) 23 18 
K lern m, Kar!, Dr. rer. nat., Institut für Weinforschung, 
6501 Elsheim, Am Rebenhügel 3 
S c hell, Hugo, Dr. rer. nat., Mathematik, 
6501 Budenheim, Jahnstraße 6, Tel. 524, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Se y b, Erich, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Hegelstraße 57 
W e.b e r, Max, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6501 Nieder-Olm, Bergsträßerweg 19 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTELLTE: 
BaI zer, Wolf-Dieter, Dr. rer. nat., Organisch-Chemisches Institut, II. Ordinariat, 
6711 Eppstein, Hauptstraße 83 1/2 
B ast 0 n, Dieter, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 11. Ordinariat, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 12, Tel. 25566 
Ben e die t, Karl Georg, Dipl.-Phys., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer-Straße 30 
B u I L Herbert, Leb.-Chemiker, Institut für Biochemie, 
65 Mainz, Joh. Joachim Becker-Weg 30 
Bur he n n e, Werner, Dipl.-Math., Institut für Angewandte Mathematik, 
65 Mainz, Im MünchfeId 17, Tel. 21763 
C h 0 p r a, Virendra Pratap, Dr. rer. nat., Anthropologisches Institut, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
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Den n h ö f e r, Leonore, Dr.. rer. nat., Institut für Genetik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Albanusstraße 68 
Die t z, Herbert, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
65 Mainz, Drususstraße 18 
D um b ach er, Bernd, Dipl.-Phys., Institut für Physikalische Chemie, III. Ordinariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Parsevalstraße 21 
E g ger, Holger, DipJ.~Math., Rechenzentrum, 
68 Mannheim, Rosenstraße 95 
F a h r, Sabine, Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Bretzenhdm, Draiser Straße .76 
Fe der, Adeline, Dipl.-Ing., Institut für Kernphysik, 
6095 Gustavsburg, Mainzer Straße 39 
F i e die r, Bernhard, Dipl.-Ing., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Adam Karrillon-Straße 22, Tel. 64542 
Fis c her, Johann PauI, Dr. rer. naf., Institut für Physikalische Chemie, I. Ordinariat, 
65 Mainz, Kaiser-Wilhelm-Ring 34 
G al i a, Werner, Dipl.-Miner., Institut für Edelsteinforschung, 
658 Idar-Oberstein, Hauptstraße 316 
Goi der, Johann, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Am Fort Gonsenheim 23· 
Go u t h i e r, Josef, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 11. Orainariat, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Straße 8 
H a n n eck, Uwe, Dipl.-Chem., Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, An den Reben 22 
Her r, Richard, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Gonsenheim, Am Palmen '11 
K ä m me r, Klaus, Dipl.-Math .. Institut für Angewandte Mathematik, 
6501 Budenheim, Heinrich Gärtner-Straße 10 
Kor b, Günther, Dr. rer. nat., Meteorologisches' Institut, 
61 Darmstadt, Heinz Heim-Weg 9 
Mo r 0 n i, August, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
6501 Heidesheim, Gärtnerstraße 3 
Neu man n, Dieter, Dipl.-Math., Rechenzentrum, 
65 Mainz-Gonsenheim, Gerhart Hauptmann-Straße 6 
S ach s s e, Walter, Dr. med., Institut für Genetik, 
65 Mainz, Ricarda Huch-Straße 6, Tel. 29194 
W e i c k seI, Hermann, Dr. rer. nat.,. Institut flir Theoretische Physik, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 9 . 
W eis, Rita, Organisch-Chemisches Institut, I. Ordinariat, 
6551 Gau-Bickelheim, Wallertheimer Straße 317 
Z e'y n, Arno, Dipl.-Math., Rechenzentrum, 
6781 Erlenbrunn, Tuchbleichstraße 19 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTENSTELLEN: 
AI i, Syed Laik, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Saarstraße 21 
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Ave r dun g, Hans Heinrich, Dr'. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
6501 Heidesheim, Eichendorffstraße 17,' Tel. Ingelheim,;3 87 
B a c k, Wilfried, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches Institut, 
6091 Ginsheim, Georg Friedrich.Händef-Straße 7 
B a h I 0, Ekkehard, Dipl.-Geo\., Paläontologisches Institut, 
65 Mainz, Lauterenstraße 16, Td. 21709 
. Ball s·c h mit e r, Karlheinz, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
. 65 Mainz, Ehrhardstraße 47 
Bar n i k 0 1. Doris, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, 
. 65 Mainz-Bretzenheim, Alfred Mumbächer Straße 30 B 
Bau man n, Wolfram, Dipl.-Phys., Institut für Physikalische Chemie, III. Ordinariat, 
6502 Kostheim, Rüsselsheimer Straße 31 
Ren der, Hellmut, Dr., Mathematisches Institut, 
Be u te Im a n n, Peter, Institut für AIlgemeine Botanik, 
6701 Assenheim/Pfalz, Hohlstraße 7 
B e'r g, Dietrich, Dr. rer. nat., Paläontologisches Institut (beurlaubt), 
65 Mainz-Weisenau, Höhenstraße 8, Tel. 85739 
Be r n h ar d, Wolfram, Dr. phil., Dr. rcr. nat., A~throFologisches Institut, 
65 Mainz, Am Linsenberg 20, Tel. 24450 
Bin der, Volker, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 11. Ordinariät, 
65 Mainz, Auf der Bastei 3 
B 0 den be r ger, Wolfgang, Dipl.-Phys., Institut für Elektrotechnik, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8 
Bö h mc r, Volker, Dipl.-Chem .. Abteilung für die Ausbildung der Lehramts-
kandidaten in Chemie, 
6501 Finthen, Bierothstraße 11 
Bö m e r, Bruno, Organisch-Chemisches Institut 1. 
65 Mainz, Am Großberg 26 
Boy, Jürgen, Dipl.-Geol. Paläontologisches Institut, 
65 Mainz, Im MünchfeId 11 
Ca e s a r, Friedrich, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Im MünChfeId 11 
C· u 11m a n n, Klaus, Institut für Allgemeine Zoologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Hugo Eckener:Straße 40, Tel. 41323 
Den i g, Richard, Dr. rcr. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie 
(beurlaubt) . 
Den sc h lag, Johannes, Dr" rcr. nat., .Institut für Ariorganische Chemie 
und Kernchemie, 
6501 Maricnborn, Bahnhofstraßc 4, Tel. (06131) 80293 
D e t zer, . Norbert, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, III. Ordinariat, 
65 Mainz, Hegelstraße 53, Tel. 23035 
D öhr e n, Franz Rolfvon, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
65 Mainz-Lcrchenberg, Kafkaweg 59, Tel. 71499 
D ö r k, Klaus, Dr. rer. nat., Mathematisches Institut, 
65 Mainz, Am Marienpfad 63 
7 97. 
D 0 r n, August, Institut für Allgemeine Zoologie, 
653 Bingen-Kempten, Ortsstraße 37 
Ei c hel e, Otto, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 53 b 
Eid e n, Reiner, Dr. rer. nat., Institut für Meteorologie, 
6507 Ingelheim-Nord, Friedrichstraße 8, Tel. (06132) 3587 
Eis e n bei ß, Friedrich Wilhelm, Dipl.-Chem., Organisch-Ch~misches Institut, 
I. Ordinariat, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bert Brecht-Straße 26 
Er w i n, Dietmar, Dipl.-Math., Rechenzentrum, 
6368 Bad Vilbel. Frankfurter Straße 202 
F I j n d t, Rainer, Dr. rer. nat., Institut für Physiologische Zoologie, 
65 Mainz, Eichendorffstraße 51-53, Tel. (06132) 5368 
G ' dan i e c, Uda, Institut für Allgemeine Botanik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Becker-Straße 4 
Ger w' art h, Ulrich, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
6501 Bodenheim, RantuIfstraße 1, Tel. 6 82 
G e y e r, Walter Ekkehard, Dr. rer. nat., Organisch-Chemisches Institut, II. Ord;nai'iat, 
65 Mainz-Mombach, Turmstraße 59 
G n atz y, Werner, Institut für Allgemeine Zoologie, 
62 Wiesbaden, Otto Wels-Straße 50 
Go d dar, Johannes Heinz, Dipl.-Phys., Institut für Physikalische Chemie, 
Il. Ordinariat, 
6501 Heidesheim, Am Kapellchen 2, Tel. Ingelheim 53 78 
Goi d h 0 r n, Kar! Heinz, Dipl.-Math., Mathematisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Draiser Straße 9 
G r a ll a t h, Erhard, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Lanzelhohl 79 
H ä n e I. Gottfried, Institut für Meteorologie, 
6501 Finthen, Taunusstraße 34 
H ä u ß I e r, Rolf Feter, Dr. rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Alter Ruhweg 29 
H art h, Fritz Peter, Dipl.-Math., Mathematisches Institut, 
6507 Ingelheim, Rheinstraße 108, Tel. 35 45 
H art man n, Elmar, Institut für Allgemeine Botanik, 
6501 Wörrstadt, Uhlandstraße 2 
Hau g, Reiner, Dr. rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Albanusstraße 67, Tel. 34473 
H ein, Hilmar Götz, DipI.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
62 Wiesbaden-Kohlheck, Falkenstraße 2 
He m m e r, Helmut, Dr. rer. nat., Institut für Physiologische Zoologie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 15, Tel. 62734 
He r-Jn i n g hau s, Helmut, Dr. phi I. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 342 58 
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Her r man n, Arno, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Finther Landstraße 7, Tel. 43772 
H e tz I e r, Hildegard, Dipl.-Chemikerin, Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Am Stiftswingert 16 
H ö c k e r, Franz Heinrich, Dr. rer. nat., Organisch-Chemisdles Institut, I. Ordinariat, 
65 Mainz-Hartenberg, Mühlweg 29 
Hör ego t t, Heinz, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches Institut, 
65 Mainz, losefsstraße 58, Tel. 64653 . 
Hof fm a n n, Fredgar, Dipl.-Phys., Institut für Theoretische Physik, 
65 Mainz, Saarstraße 30 
H u I tz s eh, Hagen, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Saarstraße 30 
H u I tz s c h, Klaus, Pharmazeutisches Institut, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Biebricher Allee 106 
los t, Erich, Dr. rer. nat., Institut für Genetik, 
65 Mainz, Franz Werfel-Straße 
K a f fr e 11, Norbert, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
65 Mainz, Kaiserstraße 8, Tel: 25882 
Kai b, Klaus, Dipl.-Math., Mathematisches Institut, 
62 Wiesbaden, Rheinstraße 50 
K ast e n, Fri tz, Dr. rer. nat., Instil11t für Meteorologie, 
- 65 Mainz-Gonsenheim, Luisenstraße 3, Tel. 4 33 13 
Kau I, Helmut, Dipl.-Math., Mathematisches Institut, 
65 Mainz, Ludwig Bamberger-Straße 6 
K.e c k, Klaus, Dr. rer. nat., Institut für Theoretische Physik, 
65 Mainz, Gottlieb Daimler-Straße 52, Tel. 823 72 
K i I p, Horst, Dipl.-Phys., Physikalisches Institut, 
62 Wiesbaden, Wilhelminenstraße 14 a 
Kin z e I b ach, Ragnar, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Zoologie, 
65 Mainz, Kaiser Wilhelm-Ring 23 
K lai b e r, Bernd, Mathematisches Institut, 
6501 Essenheim, Mainzer Straße 36 
K 0 n rad, Hans lürgen, Dr. rer. nat., Geologisches Institut, 
6501 Budenheim, Emst-Ludwig-Straße 7, Tel. 6183 
Kr i c k e, Manfred, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
652 Worms, Körnerstraße 11 
K r 0 I I, Ekkehard, Mathematisches Institut, 
65 Mainz-Gonsenheim, Weiffert lanz-StraBe 12 
Li s t, Wilfrid, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Kerndlemie, 
6501 Budenheim, Heidesheimer Straße 104 
[ öhr, Gemot, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz-Gonsenheim, Stolze Schrey-Straße 24 
L 0 0 s, Rüdiger, Dipl.-Phys., Institut für Theoretische Physik, 
6535 Gau-Algesheim, Im Brühl 5 
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Lot z, Werner, Dipl.-Chem., Abteilung für die Ausbildung der Lehramts-
kandidaten in Chemie, 
6501 Finthen, Bierothstraße 11 
L ü p n i t z, Dieter, Institut für Spezielle Botanik, 
65 Mainz, Hegdstraße 47 
L ü t j e, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
65 Mainz, Am Lungenberg 21, Tel. 80335 
M art e n s, lochen, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Zoologie, 
- 65 Mainz, Drususwall 46 
M art i n, Friediich-Wilhelm, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Bretzenheim, Hochstraße 45 
Mau r e r, Fritz, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 1I. Ordinariat, 
65 Mainz-Mombach, Westring18, Tel. 46105-
M ein hol d - H e e r lei n, Leo, Dr. rer. nat., Institut für Theoretische Physik, 
65 Mainz, Lessiilgstraße 18, Tel. 64944 
M 0 s e r, Georg Ulrich, Pharmazeutiscr.es Institut, 
6078 Neu-Isenburg, Feldstraße 1 
Müll e r, Eberhard, Dipl.-Chem., Organisch-Chemisches Institut, 11. Ordinariat, 
65 Mainz, Hechtsheimer Landstraße 47 
M u k h 0 pa d.h y a y, Dilip Kumar, Institut für Elektrotechnik, 
65 Mainz, Augustinergäßchen 8 
M ü c k, Karl-Friedrich, Dipl.-Chem., Abteilung für die Ausbildung 
der Lehramtskandidaten in Chemie, 
62 Wiesbaden, Adolfsallee 23 
N e gen dan k, lörg, Dr. rer. nat., Geologisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 8, Tel. 2 5070 
Ne u·f f e r, Otto, Dipl.-GeoJ., 
6734 LamprechtlPfalz, Werganz 6 
Ne u"h aus e n, Rei"ner, Dr. rer. nat., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz-Universität, loh. Friedr. v. Pfeiffer-Weg 9, Tel. 22439 
Neu man n, Dieter, Institut für Meteorologie, 
65 Mainz-Gonsenheim, lahnstraße 43 
Nun n e man n, Elmar, Dr. rer. nat., Institut für Theoretische Physik, 
65 Mainz, Carl Benz-Straße 10 
Pa t z el t, Paul, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Bretzenheim, Kirchstraße 4 
PI a t t, Karl-Ludwig, Dr. Tcr. nat., Organisch-Chemisches Institut, 1. Ordinariat, 
65 Mainz, Halleplatz 4" 
R i e d I in ger, Walter, Institut fÜT AJlgemeine Botanik, 
6501 Selzen, lahnstraße 9 
R ö d c T, Erhard, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches Institut, 
65 Mainz, Rhabanusstraße 18 
Röt t ger, Eberhard, Pharmazeutisches Institut, 
6501 Drais, Kirchplatz 2. 
Rom c r, Franz, Dr. rer: nat., Institut für Allgemeine Zoologie (beurlaubt), 
65 Mainz, Am Lungenberz 18 
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S ach s e, Hans Herbert, Pharmazeutisches Institut, 
65 Mainz, Sömmering-Straße 42 
Sau r, Dietrich, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz, Halleplatz 2 
S c h ä f e r, Gert, Dr. rer nat., Institut für Biochemie, . 
6501 Marienborn, Bahnhofstraße 4 
Sc h e i b a, Klaus-Jürgen, Dr. rer. nat., Institut für Angewandte Mathematik. 
65 Mainz, Kantstraße 25 1110 
S c h eid, Harald, Dr. rer. nat., Mathematisches Institut, 
65 Mainz, Am Gonsenheimer Spieß 18, Tel. 247 26 
Sc hip p, Rudolf, Dr. rer. nat., Institut für Physiologische Zoologie, 
65 Mainz-Mombach, Westring 257, Tel. 42921 
Sc h m i d t, Bernd, Dipl.-Math., Mathematisches Institut, 
65 Mainz, Große Bleiche 38 
Sc h m i d t, Konrad, Dr. rer. nat., Institut für Allgemeine Zoologie, 
65 Mainz, Boppstraße 18, Tel. 63106 
Sc h n eid e r, Rudolf, Apotheker, Pharmazeutisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Kreuzstraße 82. 
Sc h ü ß I er, Hans-Dieter, DipI.7Chem., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
62 Wiesbaden, Rüdesheimer Straße 20 
Sc h u n a c k, Walter, Dr. rer. nat., Pharmazeutisches Institut, 
6091 Ginsheim, Akazienstraße 30 
S c h w ab, Klaus, Di'. rer. nat., Geologisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 225 
Sc h war z, Helmut, Dipl.-Chem., Organisch-Chel11isches Institut, IL 'Ordinariat, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 39 
Sc h w i nn, Hartwig Horst, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
6501 Hechtsheim, Neue Mainzcr Straße 10. 
Si c ger t, Albrecht, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, 
6505 Nierstein, Tempelhof 1 -
Sie g c r t, Inge, Dr. rer. nat., Institut für Spezielle Botanik, 
6505 Nierstein, Tempelhof 1 
5 i e g fa r t h, 
S t a p f, Karl, Dipl.-Geol.. Geologisches Institut, 
6501 Wackernheim, Kleine Hohl 37 . 
S tau cl e, Ulrich, Dr. rer. nat., Mathematisches Institut, 
65 Mainz-Bretzenheim, Backhaushohl :).9 
S te f f e n, Klaus-Peter, Dipl.-Math., Mathematisches 'institut; 
614 Bcnsheim, Nicderwaldstraße 66 
S t eid L Hans, Dr. rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Jakob Steffan-Straße 12, Tel..2 53 58 
S t 0 c k hau sen, Manfred, Dr. rer. nat., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Hindcnburgstraße 43 a, Tel.' 64994 
S t r eck c r, Sigrid, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
65 Mainz-Weisenau, Friedrich Ebert-Straße 33 
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S t uhr man n, Heinrich, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 
J. Ordinariat, 
6501 Wackernheim, Ober--Olmer Straße 14 
T h e n, RudoIf, DipI.-Biol., Institut für Weinforschung, 
65 Mainz-Bretzenheim, Holthausenstraße 17 • 
T heu e r j.a h r, Albert-KarI. Dipl.-GeoI.. Mineralogisches Institut, 
65 Mainz-Universität, von Pfeiffer-Weg 10 
Tob s c haI I. Heinz-Jürgen, Dipl.-Miner., Institut für Mineralogie und Petrographie, 
34 Göttingen, Lotzestraße 16/18 
T rau tm a n n, Norbert, Dr. rer. nat., Institut für Anorganische Chemie 
und Kernchemie, 
653 Bingerbtück, Koblenzer Straße 25 
V 0 g t, Dietmar, Dr. rer nat., Institut für Angew3ndte Mathematik, 
69 Heidelberg, Bergstraße 18 
V 0 g t, Walter, Dr. rer. nat., Organisch-Chemisches Institut, 1. Ordinariat, 
65 Mainz-Bretzenheim, AIfred Mumliächer-Straße 
W ach sm u t h, Werner, Dr. rer. nat., Geologisches Institut, 
65 Mainz-Mombach, Westring 239, Tel. 43635 
Wal d eck, Hans, Dr. rer. nat., Institut für Mineralogie und Petrographie, 
6229 NiederwalIuf. Schöne Aussicht 9 
Wal t h e·r, Volker Hans, Dr. rer. nat., Institu't für Kernphysik, 
65 Mainz, Kerschensteiner Straße 34, Tel. 21261 
Weg n e r, Gerhard, Dr. rer. nat., Institut für Physikalische Chemie, 11. Ordinariat, 
6507 Ingelheim, Bergstraße 26 
W ei c h b rod t, Gerald, Institut für Anorganische Chemie und Kernchemie, 
6501 Essenheim, Untere Käferbeinstraße 19 
W eil 1 e r, Hennann, Dipl.-Biol., Insti~ut für Weinforschung, 
6603 Sulzbach, Berliner Straße 2 
W i I I mann, KarI. Dipl.-Phys., Physikalisches Institut, 
65 Mainz, Universität 
Wo h I fa h r t, Hans Dieter, Dipl.-Phys., Institut für Kernphysik, 
65 Mainz, Im Münchfeid 13 
Wolf, Hans Uwe, Dr. rer. nat., Institut für Biochemie, 
6501 Budenheim, Friedrich Ebert-Straße 13, Tel. 6171 
Wo r m, Manfred, Dipl.-Chem., Organisch-Chelllisches Institut, 11. Ordinariat, 
6202 Wiesbaden-Biebrich, Klagenfurther Straße 58 
Wo r tm a n n, Joachim, Dipl.-Chem., Institut für Anorganische Chemie und 
Kernchemie, 
6501 Marienborn, Schillerstraße 15 
LEHRBEAUFTRAGTE: 
Ban k, Hennann, Dr. rer. nat., Edelsteinkunde, 
658 Idar-Oberstein, Tiefensteinerstraße 435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
B 0 s c h k e, Friedrich Ludwig, Dipl.-Chem., Einführung in die chemische Literatur, 
69 Heidelberg, Angelweg 39, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung (liest im Abstand von 3-4 Semestern) 
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D 0 e b L Franz, Dr. rer. nat., Mikropaläontologie, . 
674 Landau, Löhlstraße 2, Tel. 3435, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Jak 0 b i, Robert, Dr. rer. nat., Dozent an der Staatlichen Rheinischen Ingenieurschule 
Bingen, Darstellende G'eometrie, 
65 Mainz, Kaisersrraße 34, Sprechstunden: nach der Vorlesung, Zi 206 
Kr eis kot t, Horst, Dr.rer. nat., Leiter der Neuropharmakologischen Abteilung der 
Casella Farbwerke Mainkur, Vergleichende Pharmakologie, 
6 Frankfurt-Fechenlieim, Hanauer Landstraße, Tel. 4109227, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Me i ß ne r, Rudolf, Dr. rer. nat., Privatdozent, Seismik und Gravimetrie, 
Assistent am Geophysikalischen Institut der Universität Frankfurt, 
6 Frankfurt, Feldbergstraße 17, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
P ö ll n i t z, Wolfgang Freiherr von, Dr. med., Biochemische Arzneimittel, 
623 Frankfurtl M.-Höchst, Farbwerke, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
(liest nur in den Sommersemestern) 
Ve ver a, Erwin, Dr. rer. nat., 'Regierungsdirektor, ApotheKengesetzeskunde, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 22, Tel. 32431, 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
We i n e r t, Hans Joachim, Prof., Dr. rer. nat., Mathematik, 
68 Mannheim 25, Corneliusstraße 23, Sprechstunden: nach der Vorlesung 
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AUSLANDS'· UND DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
ORDENTLICHE PROFESSOREN: -
B I an k e, Gustav, Dr. phi!., Anglistik - Amerikanistik, 
6728 Germersheil11, Nadltigallenweg 8 
44 Münster, Rott~ndorffWeg 59, Tel. 42940 
B r u 111 m e r, RudoIf, Dr. phi!., Romanistik, 
6728 Gennersheim, Am Meßplatz 5, Tel. 5 36 
J a e ger, Paul Lothar, Dr. phil., Anglistik, emeritiert, 
5 Köln-Sülz, Emm3straße 21. Tel. 418479 
Jen sen, Harro, Dr. phil., Anglistik, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 320 
J es c h k e, Hanos, Dr. phi!., Romanistik, 
6728 Germersheim, Bahnhofstraße 4, Tel. 5 30 
M a y e r, Gerhart, Dr. phi!., Dr, sc. re!., Deutschkunde, 
6729 Rülzheim, Kettelerstraße 16, Tel. 8126 ' 
Sc h ren k, loset, Dr. phil., Slavistik, 
'6729 Leimersheim, Gertrudisstraße 2, Tel. Rülzheim 5 37 
S i n ger, Hans-Rudolf, Dr. phil., Arabisme Sprame und Kultur, 
6728 Germershei11l, Bahnhofstraße 6"Tel. 1214 _, _ , 
GASTPROFESSOREN UND GASTDOZENTEN : 
D e F a r i a e Ca s t r 0, Wladimir, Russisdle Spr<ime, 
65 Mainz, Taunusstraße 7, Tel. 6 15 37 
Gor c ei x, Bernard, Französisme Landeskunde,-
672 Speyer, Ludwig Uhland-Straße 24, Tel. 6794 
K i a e r, Wendelin, Dr. rer. nat., apl. ProL Geographie, 
69 Heidelberg, Oppelner Straße 4, Tel. 31706 
Mon t a n e r, Antonio, Dr. rer. po!" Dipl.-Volkswirt, Dipl.-KaufmanIl, o. ö. Prof., 
Volkswirtschaftslehre und Außenhandelskunde, 
67 Ludwigshafen, Lisztstraße 109, Tel 52459 
S ach se, -Arno, Dr. phil., Privatdozent, Philosophie und Deutsche Geistesgeschichte,-
6728 Gennersheim, Mozartstraße 9 
AKADEMISCHE OBERRÄTE: 
At a n aso v, Margarete, Dr. phil., Deutsch, 
6728 Gerl11ersheim, Gutenbergstraße 6, Tel. 508 
Co n rad i, Gustav, Dr. phi!., Spanisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
62 Wiesbaden, Bodenstedtstraße 5 
Me i n er t z, Joachim, Dr. phi!., Französisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, Tel. 253, 
69 Heidelberg 1, In der Aue 30, Tel. 50774 
R c i n eck c, Walter, Dr. phil., Französisch, 
6728 Gennersheim, Obera11ltsstraßc 21, Tel. 623 
R ö ß I e r, Roman, Dr. phi!., Privatdozent -an der Un-iversität Tübingen, 
Russisch, Osteuropäische Kirchen- und Geistesgeschichte, 
6731 Edesheil11, Schloß Kupperwolf, Tel. Edenkoben 797 
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AKADEMISCHE RA TE: 
B äse, Hans-Jürgen, Dr. phi!.. Deutsch, Serbokroatisch, Maschinenschreiben, 
Stenografie,· 
6728 Gennersheim, B1aulstraße 1. Tel. 1225 
111 i g, Kar], Dr. phi!.. Spanisch, 
., 6736 Hambach, In der- Setz' 7, Tel. Neustadt 7030 
Per s i in, Alexarider, Dr. phiL Dipl.-Dolmetscher, Auslandskorrespondent, Englfsch, 
6729 Rülzheim, Obennühle, Tel. 81 22, 
675 Kaiserslautern, Schubertstraße 12, Tel. 643 32 
Po h I e, Almut, Dr. phi!.. Italienisch, Französisch, 
6728 Gennersheim, Hans Sachs-Straße 6, Tel. 2 98 
Ren z i n g, Rüdiger, Dr. rer. po!.. Dipl.-Dolmetscher, Dipl.-Handelslehrer, Englisch, 
6728 Gernlersheim,. Tilsiter Straße 5, Tel. 7 41 
WISSENSCHAFTLICHE ANGESTEllTE . 
ZUR ABHALTUNG VON LEHRVERAN~TALTUNGEN 
Alt hau s, Johanna, Niederländisch, 
6728 Germersheim, Auslands- und Dolmetscherinstitut, 
3554 Cappe!, Königsberger Straße 1.0, Tel. 41293 
Ban z 0 y S a e n z de M i e r a, lose Manuel" Spanisch: 
6728 Germersheim, Qucichstraße 3/111 
B 0 0 n, Gerard, Französisch, 
6728 Germersheim, Reußstraße 2 
von Bub n 0 f f, Daria, Dr. im., ltalieni~ch, . 
69 Heidelberg, Am Gutleuthofhang 12 
B uni e s, Jane Kennoway, Englisch, 
6728 Germersheim, An der Lünette 3, Tel. 251 
B uni es, Werner Ernst, Akadem. gepr. Übersetzer u. Auslandskorrespondent, Englisch, 
6728 Gennersheim, An der Lünette 3, Tel. 251' . 
CI a r 0 s S a I i n a s, Humberto, Spanisch, 
6728 Germersheim, Richard Wagner-Straße 4 
Er li n ger, Gudrun, Dipl.-Dolmetscherin, Französisch, 
6728 Gcrmersheim, Alter Meßplatz, Tel. 1547, 
674 Landau-Schützenhof. Georg Reiss-Str'!ße 18, Tel. 49 58 
Gi Im 0 z z i, Giulio, Dottore in Lingue e Lcttcratura Stranicre, Italienisdl, 
. 6728 Germcrsheim, Berliner Straße 24 
Hub erd e a u, Fernand, Französisch, 
68 Mannheim-Rheinau, Rclnisstraße 38 
K lei n, Hermann, Dipl.-Dolmetscher, Akadcm. gepr. Übcrsetzer und 
Auslandskorrespondent, Französisch, 
6728 Gennersheim, August Keiler-Straße 35 
K ö n i g, Alfons, Russisch, 
672 Speyer, Karl von Ossietzky-Weg 1 
K 0 h Im e y e r, Reiner, Deutsch, 
Seltz, Route de Strasbourg 
La n g e, Helene, Russisch, 
6728 Germersheim, Königsbergcr Straße !! 
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M a w r i z k i, Sergej, Dr. rer. pol., Russisch, 
6901 Wilhelmsfeld, Neue Mühle, Tel. 660 
Mi j are s, lose Luis, Dr. iur., Spanisch, . 
6903 Neckargemünd, Im Hirtenstück 12 
M i los e v i c, Giorgina, Dottore per l'Cinsegnamento deIJe Lingue Straniere, Italienisdl, 
671 FrankenthaL Schnurgasse 36, Tel. 9219 
M ü r leb ach, Hanskarl, Dipl.-Dolmetscher, Akadem. gepr. Übersetzer, Englisch, 
6728 Germersheim, August Keiler-Straße 35, Tel. 540 
Pot 0 n nie r, Georges, Französisch, 
6728 Germersheim, Zeppelinstraße 5, Tel. 758 
Rau s c her, I1se, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gepr. Übersetzerin, Englisch, 
6728 Germersheim, Am Meßplatz 4 b, Tel. 300 . 
R i z k, Sayed Moh., B. A. Universität AlexandriaIV AR., Arabism, 
6728 Geqnersheim, Kirchenplatz 17 
R ö me r, lutta, Dipl.-Übersetzerin, Spanisch, 
6736 Hambach, In der Setz 7, Tel. 7030 
Ru p per t, Peter, Dip!. Üb.ersetzer, Russism, 
6728 Germersheim, An Fronte Beckers 27 
Sam s 0 n 0 v a, Anna, Russisch, 
6728 Germersheim, lohann Sebastian Bach-Straße 8 
San tos, Ant6nio Inacio de Brito, Dip!.-Übersetzer, Portugiesism, 
6728 Germersheim, Zeppelinstraße 6 
Sc h ä fe r, Wilhelm, Dr. rer. pol., Dipl.-Volkswirt, Englisch, 
6728 Germersheim, Oberamtsstraße 21, 
5449 Buch, Tel. KasteIJaun 5 80 
Sc h a e f f e r, Hans loachim, M. A., Portugiesisch, 
6728- Germersheim, Ritter von Schmauß-Straße 4/II 
Sc h ä t tl e - H u g, Siegrid, Dipl.-Übersetzerin, Italienisch, 
7521 Huttenheim, WaIdstraße 85, Tel. 225, 
5305 Roisdorf, Burgstraße 14 d, Te!. 4713 57 
Sc h I e y e r, Walter, Deutsch, 
6728 Germersheim, Posthiusstraße 4, Tel. 1221 
Tim ewe I I, Norman V., Englisch, 
6728 Germersheim, HertIingstraße 9; Te!. 4 54 
Web s t e r, Ronald D. E., B. A. (Otara), M. A. (Toronto), Englism, 
672 Speyer, Kleine Gailergasse 1 a 
Woll n e r, Eduard, Dr. phi!., Russisch, Polnisch, 
69 Heidelberg, Gaisbergstraße 81 
Wo 0 11 e y, Philip H., Englism, 
6728 Germersheiin, Berliner Straße 22, Tel. 466 
WISSENSCHAFTLICHE ASSISTENTEN 
UND VERWALTER VON ASSISTENTEN-STELLEN 
F 1 0 eck, Wilfried, Französismes Seminar, 
6728 Germersheim, Beethovenstraße 1 
F 0 r s t n e r, Martin, Dr. phi!., Seminar für Arabische Sprache und Kultur, 
6728 Germersheim, Königsplatz 8 
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Pop p, Klaus~Jürgen, Dr. phi!., M. A. (Arkansas) Englisches Seminar, 
6728 Germersheim, Johann 'Sebastian Bach-Straße 8 
R 0 gm a nn, Horst, Dr. phi!., Spanisches und Portugiesisches Seminar, 
6728 Germersheim, Königsberger Straße 12 
von S chi 11 i n g, Klaus, M. A., Deutsches Seminar, 
7503 Neureut-Heide, Klammweg 1 
LEHRBEAUFTRAGTE : 
B ren n e r, Günter, Dr. iur., Generalsekretär der Akademie der Wissenschaften 
und der Literatur Mainz, Staats-, Verwaltungs- und Völkerrecht, 
65 Mainz-Bretzenheim, Bebelstraße 26, Tel. 3 51 90 
Ha r t man n, Eggert, Dipl.-Dolmetscher, Symbol schrift, Russisch, 
5021 Widdersdorf. Schulstraße 9 
J e s c 11., Jörg, Dr. phi!., Akademischer Rat, Sprechkunde und Sprecherziehung, 
65 Mainz, Windthorststraße 11 
K e n n e r k n e c h t, Aloys, Dr. phi!., Akad. Ob errat, Stenografie, 
6728 Gemlersheim, August Keiler-Straße 19, Te!. 444 
K ö I 1 e, Ullrich, Deutsch für Finnen, 
69 Heidelberg, Tiergartenstraße 100 
Mi I I e qua n t, Maria-Carla, Dipl.-Dolmetscherin, Akadem. gerr. Übersetzerin, 
Deutsch, 
69 Heidelberg, Häusserstraße 55, Tel. 27429 
N i k i top 0 u los, Pantelis, Dip!.-Volkswirt, Deutsch für Griechen, 
65 Mainz, Franz Werfel-Straße 9 (Allianz-Studentenheim) 
Ras c h, Margarete, Deutsch für Türken, 
6 Frankfurt 1, Savignystraße 65 
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WISSENSCHAFTLICHE INSTITUTE 
KATHOLISCH-THEOLOGISCHE FAKUL T Ä T 
Forum universitatis 4, Tel. 17.f. 22 15 
PROPÄDEUTISCH-DOGMATISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. K. Lehmann, Tel. 17 /2674 
Wiss. Assistent: Sasowski (m.d.V.b.) 
FUNDAMENTALTHEOLOGISCH-RELlGIONSWISSENSCHAFTLlCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. J. Schmitz, Tel. 17 / 27 43 
Wiss. Assistent: Filtzinger M. A. 
ALTTESTAMENTLICHES SEMINAR . 
Direktor: Prof. H. Schneider, Tel. 17/27 44 
Wiss. Mitarbeite~: Akadem. Oberrat Dr. Dey 
NEUTESTAMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Pesch, Tel. 17 / 2742 
Wiss. Assistent: Dipl.-Theol. 1. Sclienke (m.d.V.Ii.) 
DOGMATISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Haubst, Tel. 17 12601 
Wiss. Assistent: Krämer (m.d.V.b.) 
MORALTHEOLOGISCHES SEMINAR 
Di'rektor: Prof. J. G. Ziegler, Tel. 17 /2547 
Wiss. Assistent: Zeimentz (m.d.V.b.) 
SOZIALETHISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. 1. Berg, Tel. 17 / 2546 
Wiss. Assistent: Dr. Rock 
KIRCHENHISTORISCHES SEMINAR I UND II 
Direktoren: Prof. Brück, Tel. 17/2687 . 
Prof. Frank, Tel. 17/2741 
Wiss .. Angestellter: Dr. Toussaert 
Wiss. Assistent: N. N. 
KIRCHENRECHTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. G. May, Tel. 17/2673 
Wiss. Assistentin: Egler (m.d.Y.b.) 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Adam, Tel. 17/2600 
Wiss. Assistent: F. Schott (m.d.Y.b.) 
. BIBLIOTHEK DER KATHOLISCH-THEOLOGISCHEN FAKULTÄT 
Tel. 17/2367 
Direktor: Prof. Brück 
Wiss. Assistenten: Lic. hist. eccl. Jiirgensmeier, Maiberger (m.d.V.b.), 
Werkmeister (m.d.V.b.) 
EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
Forum universitatis 5, Tel. 17/2217 
AL TTEST AMENTLICHES SEMINAR 
Direktor: Prof. Barth, Tel. 17/2652 
Wiss. Assistent: V. Fritz 
INSTITUT FÜR BIBLISCHE ARCHÄOLOGIE 
Direktor: Prof. Maass, Tel. 17/2685 . 
Beamt. Priv.-Dozent: Privatdozent W. Schottroff 
Wiss. Assistent: N. N. 
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SEMINAR FÜR WISSENSCHAFT VOM JUDENTUM 
Direktor: Prof. Rapp, Tel. 17/2545 
NEUTEST AMENTIICHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. H. Braun, Tel. 17/2603 
Prof. Hahn, Tel. 17/2285 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Kamlah 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Böcher 
Wiss. Assistenten: Katz (m.d.V.b.), Pmilsen (m.d.V.b.), Dr. Luise Schottroff 
KIRCHENGESCHICHTLICHES SEMINAR 
Direktoren: Prof. Lorenz, Tel. 17/2686 
N. N., Tel. 17/2285 
Wiss. Assistenten: Dr. Lessing, Wilde, N. N. 
SYSTEMA TISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR 
Direktoren: N. N., Tel. 17/2349 
Prof. Sauter, Tel. 17/2348 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent H. Fischer 
Wiss. Assistenten: W. Ritter (m.d.V.b.),· Fenner (m.d.V.b.) 
PRAKTISCH-THEOLOGISCHES SEMINAR (mit Abteilung Ev. Kirchenmusik) 
Direktoren: Prof. Mezger, Tel. 17/2653 -
Prof. Otto, Tel. 17/22 86 (Prof. Hellmann) 
Wiss. Assistenten: Dr. Ferckel, Dr. Päschke,. G. Wiesner (m.d.V.b.) 
SEMINAR FÜR RELIGIONS- UND MISSIONSWISSENCHAFT 
Direktor: Prof. Holsten, Tel. 17/25 39 
SEMINAR FüR TERRITORIALKIRCHENGESCHICHTE 
Direktor: Prof. Biundo 
, Wiss. Rat und Professor: Prof. Steitz 
SEMINARBIBLIOl1ffiK 
Tel. 17/2602 
Geschäftsführender Direktor: Privatdozent Dr. Schottroff 
Mitarbeiter: alle Assistenten 
Fakultätsassistent: Crüsemann 
RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Haus Recht und Wirtschaft, Tel. 17 /2225 
Jakob Weid er-Weg 4 
SEMINAR FÜR RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFT 
Tel. 17/2226 
ABTEILUNG RECHT 
Dir;ktor: Prof. O. Mühl, Tel. 17/25 56 
Wiss. Assistentin: Assessorin Inge Eckert (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG VOLKSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. Meimberg, Tel. 17/25 54 
Wiss. Assistent: Dipl.-Volkswirt G.-D. Baer, TeL 17/2566 
ABTEILUNG BETRIEBSWIRTSCHAFT 
Direktor: Prof. Schwantag, Tel. 17/2227 
INSTITUT FüR RECHTS- UND VERFASSUNGSGESCHICHTE 
Tel. 17/2671, 17/2619 
Direktor: Prof. Bärmann, Tel. 17/2228 
Wiss. Rat: Prof. Werle 
Akadem. Rat: N. N. 
Wiss. Assistenten: Dr. Merle (m.d.V.b.), Pick (m.d.V.b.) 
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INSTITUT füR ALLGEMElNE UND AUSSENWIRTSCHAFTSTHEORIE 
Tel. 17/2672 
Direktor: Prof. Rose, Tel. 17 / 26 72 
Wiss. Assistent: Dipl.-Volkswirt Dr. H.-R. Hemmer (beurlaubt) 
INSTITUT FÜR FINANZWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. K. Schmidt, Tel. 17 / 2514 
INSTITUT FÜR VERKEHRSWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. WeIter, Tel. 17/2563 
INSTITUT füR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Hättich, Tel. 17/2728 
Wiss. Assistent: Assessor Wettmann LLM. (m.d.V.b.) 
INSTITUT füR PUBLIZISTIK 
Direktor: Prof. Elisabeth NoeIJe-Neumann, Tel. 17/2670 
Wiss. Angestellter: Dr. Reumann 
Wiss. Assistent: Dipl.-Soziologe Dr. W. Schulz (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR STATISTIK UND ÖKONOMETRIE 
Tel. 17 / 2715 und 2551 
Direktor: Prof. Stöwe, Tel. 17 / 25 51 
Wiss. Assistent: Dipl.-Volkswirt Hensmann (m.d.V.b.) 
Beamt. PriY.-Doz.: Privatdozent Ballweg, Privatdozent Harms, Privatdozent Lampe, 
Privatdozent Roellecke, Privatdozent Schmitt-Rink. Privatdozent Winkel 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Volkswirt Bender (m.d.V.b.) Dipl.-Volkswirt Böge (m.d.V.b.), 
Assessor Bökel (m.d.V.b.), Assessor Dr. Damrau, Refendar Dietze (m.d.V.b.), Dip!.-
Volkswirt ]. DistIer (m.d.V.b.), Refendar Forstmann (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Dr. 
Gieseler, Dipl.-Volkswirt Glittenberg (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt R. Groß (m.d.V.b.), 
Dipl.-V~lkswirt Grossekettler (m.d.V.b.), De Haller (m.d.V.b.), Assessor Dr. Hek-
kelmann, Dipl.-Volkswirt Hennen (m.d.V.b.), Assessor Dr. Hinz. Dipl.-Volkswirt 
Dr. Knoth (beurlaubt), Assessor Dr. Kollhoser (beurlaubt), Assessor Konzen 
(m.d.V.b.), Kreutz ·(m.d.V.b.), Refendar Krüger (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt G. Laven 
(m.d.V.b.), Dipl.-Wirtschaftsingenieur Lüttgen (m.d.V.b.), Dr. Mayer-Tasch, Dipl.-
Volkswirt Münkner (m.d.V.b.), Diepl.-Volkswirt Niemann (m.d.V.b.), Dipl.-Volks-
wirt Nowak (m.d.V.b.), Referendar von Olshausen (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt 
Dr. Peffekoven, Dip!.-Volkswirt ]. Reuter (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Dr. Rodiek, 
Assessor Rodingen, Assessor Dr. Rolinski. Dipl.-Volkswirt Rücker (m.d.V.b.), Dr. 
Scheerer (m.d.V.b.), Assessor Dr. W.-R. Schenke, Assessor W. Schmitt (m.dV.b.), 
Dipl.-Volkswirt J. Schröder (m.d.V.b.), Dipl.-Volkswirt Ingrid Schubert (m.d.V.b.), 
Assessor Dr. Weides (beurlaubt), Dipl.-Wirtschaftsingenieur Wiggert (m.d.V.b.), 
Dipl.-Volkswirt Wille, Assessor yon Zezschwitz, Dipl.-Volkswirt Dr. Zinn. 
MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
Das Anatomische, das Physiologische, das Physiologisch-Chemische und das ~edizin­
historische Institut liegen auf dem Campus universitatis, Mainz, Saarstraße 21, die 
Klinik für Zahn-, Mund und Kieferkrankheiten, Mainz, Augustusplatz 2, das Institut 
für Medizinische Statistik und Dokumentation, Mainz, Öbere Zahlbacher Straße 69; 
die sonstigen Institute und Kliniken befinden sich auf dem Klinikgelände, Mainz, 
Langenbeckstraße 1. . 
ANATOMISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2239 . 
Direktoren: Prof. Watzka, Tel. 17/2240 
Prof. Mayet, Tel. 17 /22 38 
Wiss. Rat: Prof. Ehrenbrand 
Beamt. apl. Prof.: Prof. G. Müller 
Wiss. Assistenten: Dr. Belzer, Dr. Friederike Fischer, Christel Kromm (m.d.V.b.), 
Dr. Reck (m.d.V.b.) 
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PHYSIOLOGISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2244 
Direktor: Prof. Thews, Tel. 17 12244 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent O. Harth 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Kreienberg, Prof. Vogel, Privatdozent Fr. Waldeck. 
Wiss. Assistenten: Dr. Barnikol, Dipl.-Phys. Brodda (m.d.Y.b.), Dr. W. Erdmann, 
Dr. Dr. Grote, Dipl.-Ing. Hutten, Dr. Kersten, Dr. von Mengden, Dipl.-Ing. 
Metzger, Dr. W. Schmidt, H. H. R. Schubert (m.d.V.b.), Dr. V. SdlUltZ, Dr. W. 
Schwarz 
PHYSIOLOGISCH-CHEMISCHES INSTITUT 
Tel. 17122 19 
Direktor: Prof. Zahn, Tel. 17/2711 
Wiss. Rat: Prof. K.-H. Bäßler 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Langendorf 
Akadem. Rat: Dr. Berthold Schmidt 
Wiss. Assistenten: Blasberg (m.d.V.b.), Dr. Gauche!, Dr. Geisert, Dr. Heicke, 
Dr. Lieser, Dr. Werner Müller, Schmiedbach (m.d.V.b.), Dr. Gerlind Wagner 
PATHOLOGISCH-ANATOMISCHES INSTITUT 
Direktor: Prof. Bredt, Tel. 19/2305 
Wiss. Rat: Prof. W. Meyer 
Oberassistent : Privatdozent R. Bässler 
Wiss. Assistenten: Dr. Gerda Droh, Dr. R. von Düsterlho Dr. Hill, Dr. Kößling, 
DT. Leuschner, Dr. Paek (m.d.V.b.), Dr. A. Schäfer 
ABT. FÜR NEUROPATHOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. K.-J. Hempel, Tel. 19/2600 
Wiss. Assistent: Dr. EI Mohamed 
ABT. FüR KINDERPATHOLOGIE 
Leiter: N. N., Tel. 19/2309 
Wiss. Assistent: N. N. 
HYGIENE-INSTITUT 
Tel. 19123 81 
Direktor: Prof. Borneff, Tel. 19/23 80 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Selenka 
Akadem. Oberräte: Dr. Dr. R. Brock, Dr. He!ga Kunte 
Akadem. Rat: Dr. Wittig 
Wiss. Angestellte: Dr. Renate Meißner, Dr. Pfeifer, Dipl.-Psych. Hannelore Stiebritz 
Wiss. Assistenten: Dr. Fabian, Dr. Hechmat-behkordi (m.d.V.b.), 
Dr. J. Reichert, Dr. H. Struppe 
INSTITUT FüR MEDIZINISCHE MIKROBIOLOGIE 
Direktor: Prof. P. Klein, Tel. 19/2258 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Schubart 
Oberassistent: Privatdozent D. Falke 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Opferkuch, Privatdozent Wellensiek 
Wiss. Assistenten: Dr. Bitter-Suermann, Dr. Hadding, Dr. Ringelmann, 
Dr. Röllinghoff, Dr. Wagner 
PHARMAKOLOGISCHES INSTITUT 
Tel. 19/2386 
Direktor: Prof. Kuschinsky, Tel. 19/2385 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Klaus 
Akadem. Rätin: Dr. Ruth Lindmar 
Wiss. Rat: Prof. Muscholl 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Dr. Wollert, Dr. Glitsch, Dr. H.-P. Hofmann, 
Dr. Krebs, Dr. Dr. Krieg1stein, Dr. Scholz 
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ABT. FÜR CHEMISCHE PHARMAKOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Netter, Tel. 19/2849 
Wiss. Assistent: Dr. Kahl 
INSTITUT FÜR GERICHTLICHE MEDIZIN 
Tel. 19/2388 
Direktor: Prof. Leithoff, Tel. 19/23 87' 
Wiss. Rat: Prof. Petersohn 
wiss. Ang~stellter: Dr. Hackel 
Wiss. Assistenten: Jäckel (m.d.V.b.), Dr. Ulbricht, Dr. G. Walther 
MEDIZINHISTORISCHES INSTITUT ' 
Tel. 17/2243 . 
Direktor: Prof. Edith Hcischkel-Artelt, Tel. 17/2243 
Wiss. Assistent: Dr. Winau 
~. 
INSTITUT FÜR MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
Tel. 19/2657 
Direktor: Prof. Koller, Tel. 19 / 26 58 
Akadem. Rätin: Dr. Waltraud Kieckebusch 
Oberassistent : Privatdozent H.-1. Lange 
Wiss. Assistenten: Privatdoient Horbach, Dr. Dudeck, Dr. Faß!. Dr. Friede], 
Dipl.-Math. ViCtor (m.d.V.b.) 
I. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19/2276 
Direktor: Prof. WolfE, Tel. 19/2275' 
Wiss. Rat: Prof. Spitzbarth 
Oberärzte: Prof. Hänze, Privatdozent Joseph Fischer, Privatdozent Gramlich, 
Privatdozent J ahnecke 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Ohler 
Wiss. Angestellte: ur. Prüfer, Dr. Reitz , 
Wiss. Assistenten: Dr. Abdelhamid, Dr. Dennhardt, Dr. G.-A. DistIer, Dr. J. von 
Düsterlho, Dr. Ewe; Dr. Christine Krumholz, Dr. H. Laaff, Dr. von der Laden, 
LCon Rivera (m.d.V.b.), Dr. Liebau, Dr. Lommer, Dr. Lutz, Dr. Incs' Müller 
(m.d:V.b.), Dr. Mundschenk, Dr. Nolten, Dr. Pa'rade, Dr. Rosenthai, Dr. Roux, 
Dr. Schmedt auf der Günne, Dr. Schreiber, Dr. Stohe, Dr. Wan.itschke, Dr. Zeile 
Betriebsärztin·: Dr. Pia Beyermann 
11. MEDIZINISCHE KLINIK UND POLIKLINIK 
Tel. 19/ 22 51 
Direktor: Prof. Schölmerich, Tel. 19/2250 
Oberärzte: Prof. Knick, Privatdozent Baum, Privatdozent Mainzer, 
Privatdozent Meyer zum Büschenfelde 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent PreIIwitz 
Wiss. Angestellter: Dr. Niemczyk 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Dr. von 'Egidy, Dr. Abt, Dr. Bolte, Dr. Brodersen 
(m.d.y'b.), Dr. Han'=ll'r, Dr. Henkel, Dr. Hertle, Dr. Just, DT. Kafarnik, Dr. J. 
Keller (m.d.V.b.), Dr. Knolle, Dr. Kremer, Dr. Kroeger, Dr. Klaus Lang, Dr. 
UrsuJa Mußgnug, Dr. Olbermann, Dr. Po'eplau (m.d.V.b.), Dr. Rahn, Dr. SdJön-
born, Dr. Schultehinrichs, Dr. Scliuster, Dr. Schweiger, Dr. Talke, Dr. Urscl 
Theile, Dr. H. G. Thiel (m.d.V.b.), Frhr. von UiJgern-Sternberg (m.d.V.b.), 
Dr. Willems 
ABT. FüR ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof. Overzier, Tel. 19/2255 
Wiss. Assistenten: Dr. Gilfrich, Dr. Wenzel (m.d.V.b.) 
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CHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19/2291 
Direktor: Prof. Kümmerle, Tel. 19/2730 
Oberärzte: Privatdozent Kempf, Privatdozent Mappes', Privatdozent M. Nagel, 
Privatdozent Schweikert 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Brünner,. Dr. Marlis Czech, Dr. EhJert, Enes Gaiäo, 
eI Gamili (m.d.Y.b.), Dr. Höhle, Dr. K. S. Hofmann, IstratogJou (m.d.V.b.), 
Dr. Kempf, Dr. Keßler, Dr. Khatibnia, Dr. Loth, Dr. K. Marquardt, Dr. H. 
Mußgnug, Potdnger (m.d.V.b.), Dr. Proß, Dr. Rahmanzadeh, Dr. G. Ritter, 
Dr. Sarvestani, Dr. Schier, Dr. Schmitt-Köppler, Dr. Hartmut Schneider, Dr. 
Seren es, Dr. Stute, Dr. lrmtraud Tiebe1-Steil, Dr. Wegmann, Dr. Wernitsch, 
Dr. Meßinghage, Dr. Willebrand 
UROLOGISCHE KLINIK 
Direktor: Prof. Hohenfellner, Tel. 19/2779 
Wiss. Assistenten: Dr. Ay, Dr. Altrock, Dr. Böhm-Jurkovic, Dr. IV3ncevic, Dr, 
Orestano, Dr. Planz, Dr. Wulff 
NEUROCHIRURGISCHE KLINIK 
Tel. 19/2665 
Direktor: Prof. Schürmann, Tel. 19 /22 94 
Oberarzt: Privatdozent Hermann Dietz . 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Reulen, J. Beck (m.d.V.b.), Dr. M. Brod<, Dr. H. G. 
Busch, Deruaz, Faupel (m.d.V.b.), Fontaine (m.d.V.b.) Dr. Samii. da S:lva 
, (m.d.V.b.), Dr. Voth ' 
ABT. FÜR NEURORADIOLOGIE 
Abteilungsvorsteher : Prof. Wende, Tel. 19 / 21 39 
INSTITUT FÜR ANAESTHESIOLOGIE 
Tel. 19J 2635 
Direktor: Prof. Frey, Tel. 19 i 26 35 
Oberarzt: Privatdozent Kreuscher 
Akadem. Räte: Dr. P. F. Fischer, Dr. Hildburg'von Lutzki 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Halmagyi, Dr. Gertrud Arbenz, Dr. Brost, Dr. W. 
Dick, Dr. Dortmann, Dr. R. Droh, Dr. Marlis Ellger, Dr. Gross, Dr. Gisela Hey-
mer, Dr. Ursula Kleinheisterkamp, Kuleszynskn (lII.d.V.b.), Dr. May, Dr. H. 
Menzel, Mohammedian-Namin (m.d.V.b.). D'r. P. Oettel, Dr. Ingrid Ritter, 
Teuteberg (m.d.V.b.) 
KLINIK FÜR GEBURTSHILFE UND FRAUENKRANKHEITEN 
Tel. 19/2311 
Direktor: Prof. Friedberg, Tel. 19 / 23 10 
Oberärzte: Privatdozent Strauss, Privatdozent L. Beck, 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Pfeifer, Privatdozent Rathgen 
Akadem. Rätin: Dr. Hildegard Tschokl 
Wiss. Angestellter: Dr. Schaudig 
Wiss. Assistenten: Dr. H. Bauer; Dr. Heidenreich. Dr. Hiersche, Dr. Jencio, 
Knappstein, Dr. Lieser, Dr. K. Martin, Dr. G. Rosse, Dr. Maria-Anna Schäfer, 
Dr. A.-W. Schmjdt, Dr. Tietze, Dr. Ude 
ABT. füR EXPERIMENTELLE ENDOKRINOLOGIE 
Abteilungsvorsteher: Prof: Oertel, Tel. 19/2763 
Wiss. Assistent: Dr. P. Menzel 
KINDERKLINIK 
Tel. 19,/23 26 
8 
Direktor: Prof. Köttgen, Tel. 19 /23 25 
Oberärzte: Prof. G. Erdmann, Privatdozent Neidhardt, Privatdozent W: Toussaint 
Akadem. Rätin: Dr. Inngard Greinacher 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Psych. Enke 
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Wiss: Assistenten: Dr. Nur Akyerman, Dr. Behmann, Boeger (m.d.V.b.), Dr. P. 
Emmrich, Dr. Edeltrud Hellmich, Sigrid Hülse (m.d.V.b.), Dr. Ise, Dr. Jüngst, 
Dr. Kassabian, Kim (m.d.V.b.), Dr. S. Kroll, Dr. Ingrid Krüger, Dr. Mutlak, 
Dr. F. Richter, Dr. Christa Ruschig, Dr. Marlene Schmick, Dr. Edith Schmidt, 
Gisela Schönig (m.d.V.b.), Dr. Barbara Schumacher, Gerlinde Schmittel 
(m.d.V.b.), Christina Schweiger, Seeliger (m.d.V.b.), Dr. Ursula Stechele, Dr. 
Marianne Steinbach, Dr. Straub, Dr. Tiben, Dr. E. Weber, Dr. Sigrid Weber-
Rauen 
PSYCHIATRISCHE- UND NERVENKLINIK 
Tel. 19 j 23 36 
Direktor: N. N., Tel. 1912335 
Wiss. Rat: Prof. Janzarik 
Oberärzte: Prof. Petrilowitsch, Prof. Schiffer, Privatdozent K. HeinriCh. 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Psych. Rumpf 
Wiss. Assistenten: Dr. R. Baer, Croy (m.d.V.b.), Dr. Gisela Damm-Martin, Dr. Di-
mitrow, Ilse Hahn (m.d.V.b.), Dr. Brigitte Hellwig (m.d.V.b.), Dr. Uta Kliewe, 
Margaris (m.d.V.b.), Owzar (m.d.V.b.), Dr. Schnabel, Dr. Schwenn, Seyfeddini-
pur (m.d.V.b.), Erdmute Stelzig-Giene (m.d.V.b.), Dr. Wirths 
KLINIK UND POLIKLINIK FÜR PSYCHOTHERAPIE 
Tel. 19/2841 
Direktor: Prof. Langen, Tel. 1912840 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Psych. Rosemarie Doms, Dr. Erika Hempel 
Wiss. Assistent: N. N. 
AUGENKLINIK 
Tel. 19/2286 
Direktor: Prof. Nover, Tel. 1912285 
Oberärzte: Privatdozent Gärtner, Privatdozent R. Marquardt 
Wiss. Assistenten: Dr. Brigitte Cullmann, Dr. Barbara Glatzei, Dr. Heinhold, 
Dr. Ingeborg Heinridl, Dr. G. Kunde, Dr. Renate Kunde, De. Löpping, Maratos 
(m.d.V.b.), Dr. Henny Ostwald, Dr. Schwamborn, Dr. P.-D. Steinbach, Dr. An-
nette Weber-Cause 
HAUTKLINIK 
Tel. 19/2241 
Direktor: Prof. Korting, Tel. 19/2240 
Oberärzte: Privatdozent Brehm, Privatdozent Holzmann 
Akadem. Rätin: Dr. Renate Tupath-Barniske 
Wiss. Angestellter: Dr. Theisen 
Wiss. Assistenten: Dr. Denk, Dr. Rita Gebhardt, Dr. Hoede, Dr. Ingeborg Korin-
thenberg, Dr. Lachner, Mittler (m.d.Y.b.), Dipl.-Chem. Morsches, Dr. Nürn-
berger, Dr. Schöning, Dr. Angelika Struppe, Sundhaußen (m.d.V.b.) 
HALS-, NASEN- UND OHRENKLINIK 
Tel. 19/23 61 
Direktor: Prof. KIey, Tel. 19 / 2360 
Oberärzte: Prof. Matzker, Privatdozent Gosepath 
Wiss. Assistenten: Dr. Brauer, Dr. Cronauer, Dr. Demers, Dr. Deat Dr. Haubrich, 
Dr. H. Jung, Dr. Ema Lendbradl, Dr. Dr. F. Nagel, Salmeh (m.d.V.b.), Dr. Scbei-
feIe, Stettler (m.d.V.b.), Dr. Theissing 
ABT. FÜR HöR-, STlMM- UND SRACHSTöRUNGEN 
Tel. 1912473 
Abteilungsvorsteher : Prof. Biesalski, Tel. 19 j 24 49 
Wiss. Assistent: Dipl.-Psych. Müller-Gerhard (m.d.V.b.), Dr. Klacansky 
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INSTITUT FÜR KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
Tel. 19 i 23 71 
Direktor: Prof. DietheIm, Tel. 19/23 70 
Oberärzte: Privatdozent Claus, Privatdozent van de Weyer 
Oberassistent : Privatdozent Wolf 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Chem. Brod, Spesshardt 
Wiss. Assistenten: Dr. P. Albers, Dr. Bose, Dr. Buchwald, Dr. Clausen, Dr. F. Doerr, 
Dr. W. Fischer, Dr. Hohr. Dr. J.-P. Haas, Dr. Habighorst, Heckrodt (m.d.V.b.), 
Dr. Hentschel. Dr. R. Hülse, Dr. Klamp, Dr. Kutzner, Dr. Lee, Dr. Margot 
Lehnen,Dr. Reisner. Dr. K.-J. Schmidt, Dr. Siebcrns, Dr. Stelzig 
KLINIK füR ZAHN-, MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
Direktor: Prof. F. Jung, Tel. !9 i 20 20 
Abteilungsleiter: o. Prof. Ketterl, Tel. 19 / 20 26 
N. N., Tel. 19/2022 
Abteilungsvorsteher: Prof. Nawrath, Tel. 19/2024 
Wiss. Rat: Prof. Herfert 
Oberärzte: Prof. Haym, Prof. Hupfauf. Privatdozent HeinzMarx 
Wiss. Assistenten: Dr. E. Back, Batay (m.d.V.b.), Dr. Isolde Berendonk. Dr. Fesseler, 
Lavinia Flores (m.d.V.b.), Dr. E. Galan (m.d.V.b.), Dr. Waltraud Heine, Hanne-
lore Heise (m.d.V.b.), Oe. Hekmat-Nejad, Hohlfe!d (m.d.V.b.), Dr. Brigitte 
Jordan (m.d.V.b.), Dr. Ursula Kupffer, Oe. Waltraud Markusch-Pfitzner, Nazari 
(m.d.V.b.), Dr. Pothmann, Renneberg (m.d.V.b.), Dr. Röhrig (m.d.V.b.), Dr. 
Schopf, Schllgt (m.d.V.b.), Dr. Axel Schulz, F. Seiler (m.d.V.b.). Maria Seiler 
(m.d.V.b.), Dr. Setz, Karin van Thie! (m.d.V.b.), Weil (m.d.Y.b.), Wipfel 
(m.d.V.b.), Ziemann (m.d.V.b.) 
TRANSFUSIONSZENTRALE 
Tel. 19 i 2693 
Leiterin: Obermedizinalrätin Dr. Anny Arndt-Hanser, Tel. 19/22 35 
Medizinalrätin: Elfriede Wahls 
Wiss. Angestellte: Oe. Elisabeth Ley, Oe. Luise Metzner, Dipl.-BioI. Pawlowski, 
Sigrid Rust 
PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Jakob Welder-Weg 18. 
Außerhalb des Campus universitatis sind untergebracht: das Pädagogische Institut (ein-
schließlich des Lehrstuhls für Pädagogik, insbes. Wirtschaftspädagogik), Schönborner 
Hof. Schillerrtraße 11, das Institut für Politikwissenschaft Domus universitatis, Alte 
Universitätsstraße 17, und das Kunstgeschichtliche Institut Binger Straße 26. 
PHILOSOPHISCHES SEMINAR 
Tel. 17/23 88 
Direktoren: Prof. Funke, Tel. 17 / 25 27 
Prof. von Rintelen, Tel. 17 / 25 44 
Wiss. Rat: Prof. W .. Brüning, Tel. 17/2788 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Wisser, Tel. 17/27 88 
Wiss. Assistenten: von Falkenhayn (m.d.Y.b.), Tel. 17/2792, 
Dr. Orth, Tel. 17'/ 2793, Dr. Seebohm, Tel. 17 / 2793 
SEMINAR FÜR PHILOSOPHIE, 
INSBESONDERE SCHOLASTISCHE PHILOSOPHIE 
Tel. 17/23 88 
Direktor: Prof. Stall mach, Tel. 17 / 22 64 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Sprengard, Tel. 17 / 27 89 
Wiss. Assistent: De. Teichner, Tel. 17/2791 
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PSYCHOLOGISCHES INSTITUT 
Direktoren: Prof. Wellek, Tel. 17/2250 
Prof. Fröhlich, Tel. 17/2299 
Akadem. Rat: Dipl.-Ing. Zose!, N. N. 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Assistenten: Dr. Ewald Christiansen, Dipl.-Psych. Deutsch (m.d.V.b.), 
Dipl.-Psych. Haara (m.d.V.b.), Dipl.-Psych. Keil (m.d.V.b.), Dipl.-Psych: 
Amelie Mummendey (m.d.V.b.). Dipl.-Psych. Ursula Wörner (m.d.V.b.), N. N. 
PÄDAGOGISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2291 
Direktoren: Prof. Ballauff. Tel. 17/2588 
Prof. Peege,. Tel. 17/2716 
Akadem. Oberrätin: Dr. Ursula Nolte 
Akadem. Rat: Dr. Hettwer 
,Wiss. Assistenten: Gisela Brühl (m.d.V.b.), Barbara Hopf (m.d.V.b.), Dr. Plamböck 
INSTITUT FÜR VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Hilckman, Tel. 17/2580 ' 
Wiss. Assistent: Dr. Swierk 
INSTITUT FüR SOZIOLOGIE 
Tel. 17/2692 
Direktor: Prof. Schoeck, Tel. 17 /27 96 
Wiss. Assistent: Dr. Kaupp, Tel. 17/2797 
SEMINAR FÜR ORIENTKUNDE 
Tel. 17/2780 
Direktor: Prof. J. Benzing, Tel. 17 /2665 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Horst 
Wiss. Assistentin: Dr. Helga Venzlaff 
SEMINAR FüR INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
Tel. 17/2541 
Direktor: Prof. Humbach, Tel. 17/2778 
Wiss. Assistent: Dr. W. Benzing, Tel. 27/25 41 
SEMINAR FÜR. INDOLOGIE 
Direktor: Prof. Buddruss, Tel. 17/2647 
Wiss. Assistent: Dr. von Hinüber 
INSTITUT FÜR OSTEUROPAKUNDE 
ABT. SLA VISTIK 
Tel. 17/2807 und 17/2812 
Direktor: N. N., Tel. 17 /2806 
Akadem. Rätin: Dr. Annemarie Slupski, Tel. 17/2810 
Lektor: De Faria e Castro 
Wiss. Assistent: Dr. R.-D. Kluge, Tel. 17/2808 
ABT. OSTEUROPÄISCHE GESCHICHTE 
Tel. 17/2807 und 17/2812 ' 
Direktor: Prof. Rhode, Tel. 17/28 11 
Beamt. Priv.-Dc>z.: Privatdozent Wild, Tel. 17/2810 . 
Wiss. Assistenten: Haustein, G. Wagner (m,d.V.b.), Tel. 17/2813 und 17/28 14 
SEMINAR FÜR KLASSISCHE .PHILOLOGIE 
Tel. 17/2335 
Direktoren: Prof. Marg, Tel. 17/2335 (im SS 1969 geschäftsführend) 
Prof. Schetter, Tel. 17/2666 
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Prof. Thierfelder, Tel. 17/2614 (im SS 1969 beurlaubt) 
Prof. Reitzenstein (ern.), Tel. 17 /37 85 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Spira, Tel. 17/2784 
Akadem. Rat: Dr. Kurz, Tel. 17/2786 
Wiss. Assistenten: Dr. Nicolai, Tel. 17/2335 (im SS 1969 geschäftsführend), 
Udo Reinhardt (m.d.V.b.), Privatdozent Sallmann, Tel. 17/2787 od. '17 /2335 
(im SS 1969 bibliotheksführend) 
SEMINAR FÜR VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Hell, Tel. 17/2543 
Wiss. Assistent: Kaiser (m.d.V.b.) 
DEUTSCHES INSTITUT 
Tel. 17/2260 und 2760 
Direktoren: Prof. K. Bisdioff, Tel. 17 / 26 11 
Prof. Krummacher, Tel. 1.7/27 55 
Prof. Requadt, Tel. 17 J 26 13 
Prof. W. J. Schröder, Tel. 17 J 25 30 
Prof. Wentzlaff-Eggebert, Tel. 17 J 2575 
(geschäftsführend: Prof. Krummacher, 
stellvertretend: Prof. Schröder) . 
Wiss. Rat: Prof. Wiegelmann 
'Akadem. Räte: Dr. Jesch, Dr. Kühl " 
Wiss. Assistenten: Dr. M. Dick, Eifler, Fieguth, H. Fritz (m.d.V.b.),' Grünewald 
(m.d.V.b.), Dr. Gisela Hollandt, J. Th. Meyer, N. Müller (m.d.V.b.), Dr. Schings, 
MargaVoegler (m.d.V.b.), Voß (m.d.V.b.) 
ROMANISCHES SEMINAR 
Tel. 17/2249 
Direktoren: Prof. Elwert, Tel. 17/23 60 
Prof. E. Schramm, Tel. 17/26 50 (im SS 1969 geschäftsführend) 
o. Professor: Prof. Jarno 
Akadem. Obei:rat: Nels 
Akadem. Rätin: Wiltrude Wende 
Lektoren: Dr. Brunella Ciocchini, Dufeu, Huguet, Mireille, Mehlis, 
UHa Perez Gonzalez 
Wiss. Assistenten: G. Dörr (m.d.V.b.), K. L. Müller (m.d.V.b.), Reiske (m.d.V.b.), 
Gerhard Schmidt (m.d.V.b.), Tietz (m.d.V.b.) 
SEMINAR füR ENGLISCHE PHILOLOGIE' 
ABTEILUNG ANGLISTIK 
Tel. 17/2763 
Direktor: Prof. F. Schulze, Tel. 17/2216 
Akadem. Oberräte: Klöhn, Dr. Palzer, Dr. IJse Schneider 
Wiss. Angestellter, Burls B. A. 
Wiss. Assistenten: Erlebach (m.d.Y.b.), Tautz (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG AMERIKANISTIK' 
Tel. 17 /27 64 
Direktor: Prof. GaHnsky, Tel. 17/23 57 
Beamt. 'Priv.-Doz.: Privatdozent Helmcke, Privatdozent Lubbers 
Akadem. Oberrat: Klöhn 
Akadem. Rat: Dr. F. Schulz 
Lektoren: Bruhns, Carol CordeIl 
Wiss. Assistenten: Dr. Frieder Busch, Dr. Renate Schmidt-von BardeIeben, 
Smollich (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ALTE GESCHICHTE 
Tel. 17/2752 
Direktor: Prof. Instinsky, Tel. 17/27 51 
Wiss. Assistent: N. N. 
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. HISTORISCHES SEMINAR 
ABTEILUNG I:-ALLGEMEINE UND NEUERE GESCHICHTE 
Tel. 17/2612 
Direktor: Prof. Hennann Weber, Tel. 17/2663 
Wiss. Assistent: Dr. E. Schmitt 
ABTEILUNG II: MITTELALTERLICHE GESCHICHTE 
Tel. 17/2775 
Direktor: Prof. Becker, Tel. 17 / 26 64 
Wiss. Assistenten': Dr. Dotzauer, Dr. Hohlweg, Hehl (m.d.V.b.) 
ABTEILUNG IIJ: GESCHICHTLICHE LANDESKUNDE 
Tel. 17/2775 
Direktor: Prof. Petry, Tel. 17 /2265 
Wiss. Assistent: Dr. J. Menzel 
ABTEILUNG IV: NEUESTE GESCHICHTE 
Tel. 17/2612 
Direktor: Prof. Kessel, Te}. 17/2669 
Gastprof.: Prof. Kollman, TeL 17/2776 
Wiss. Rat: Prof. Siebert, Tel. 17/2776 
Wiss. Assistent: Dr. Verchau 
INSTITUT füR POLITIKWISSENSCHAFT 
Direktor: Prof. Buchheim, Tel. 17/2661 
Wiss. Assistent: Dr. Jansen 
GEOGRAPHISCHES INSTITUT 
Tel. 17/22 62 
Direktoren: Prof. H. Eggers, Tel. 17/2701 
Prof. Wiche, Tel. 17/2694 
Wiss. Rat: Prof. Herold, Tel. 17/2769 
Wiss. Assistenten: Dr. W. Andres, Dr. H. Hildebrandt, Dipl.-Geol. Kandler 
(m.d.V.b.), Dr. Krenn, Limberg (m.d.V.b.), Dr. H.-D. May 
INSTITUT füR VÖLKERKUNDE 
Tel. 17/2798 
Direktor: N. N., Tel. 17/2542 
Akadem. Oberrätin : Dr. Erika Sulzmann 
Wiss. Assistent: N. N. 
INSTITUT füR VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Di'rektor: Prof. von Uslar, Tel. 17/2667 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Rätzel 
Wiss. Assistent: Dr. Bantelmann 
/ 
INSTITUT FÜR KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Tel. 17/27 53 
. Direktor: Prof. Brommer, Tel. 17/25 87 
Wiss. Rat: Prof. Hafner, Tel. 17/27 54 
Wiss. Assistent: Privatdozent Tuchelt, Tel. 17/2753 
KUNSTGESCHICHTLICHES INSTITUT J 
Tel. 17/2258 
Direktor: Prof. Hamann (-Mac Lean), Tel. 17/2258 
Wiss. Rat: Prof. Arens 
Akadem. Rat: Dr. Imiela 
Wiss, Angestellte: Dr. Luise Schüßler 
Wiss. Assistentin: Maja Ehlennann (m.d.V.b.) 
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MUSIKWISSENSCHAFTLlCHES INSTITUT 
Tel. 17/22 5'9 
Direktor: Prof. Federhofer, Tel. 17/25' 89 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Unverricht 
Wiss. Assistent: Dr. Riedel 
GUTENBERG-SEMINAR (Gutenberg-Lehrstuhl); 
Tel. 87/47" (Haus zum Römischen Kaiser, Liebfrauenplatz 5') 
Direktor: N. N. 
NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Die Institute befinden sich auf dem Campus universitatis, Mainz, S~arstraße 21. 
Außerhalb des Campus universitatis ist das Institut für Weinforschung untergebracht: 
Emst-Ludwig-Straße 10. 
MATHEMATISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2270, 17/2693 
Direktoren: Prof. St. Hildebrandt, Tel. 17 / 22 69 
Prof. Hölder, Tel. 17/25' 38 
Prof. B. Huppert, Tel. 17/2839 
Prof. Rohrbach, Tel. 17/23 18 
Wiss. Räte: Prof. Kochendörffer (beurlaubt), Prof. Neumer, Prof. Stuloff 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Hering (beurlaubt), Privatdozent Lüneburg (beur-
- laubt), Privatdozent Hofmeister 
Akadem. Rat: N. N. 
wiss. Mitarbeiter: Prof. Faber 
Wiss. Assistenten: Dr. H. Bender (beurlaubt), Dr. Dörk, Dipl.-Math. Goldhorn 
(m.d.V.b.)" Dipl.-Math. F. P. Harth (l11.d.V.b.), Dipl.-Math. Kalb (m.d.V.b.), 
Dipl.-Math. Kaul (m.d.V.b.), Klaiber (m.d.V.b.), E. Kroll (m.d.V.b.), Dr. Scheid, 
Dipl.-Math. Bernd Schl11idt (m.d.V.b.), Dr. Staude, Dipl.-Math. Steffen (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ANGEW ANDTE MATHEMATIK 
Tel. 17/2327, 17/25' 15' 
Direktoren: Prof. Börsch-Supan, Tel. 17/25' 28 
Prof. Tillmann, Tel. 17 / 25' 34 
Wiss. Rat: Prof. Heuser 
Beal11t. Priv.-Doz.: Privatdozent Berens, Privatdozent Gramsch (beurlaubt) 
Akadem. Räte: Dr. Schell, N. N. 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Math. Burhenne, Dipl.-Math. Kämmer 
Wiss. Assistenten: Dr. Scheiba, Dr. D. Vogt 
PHYSIKALISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2279 
Direktor: Prof. Ehrhardt, Tel. 17/25' 18 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Deichsel 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Hufnagel, Privatdozent E. Reichert 
Akadem. Oberrat : Herbert Thiel 
Akadem. Räte: Dr. Gronemeier, Dr. Haag 
Wiss. Assistenten: Dr. Häußler, Dr. Haug, Dr. Steidl, Willmann (l11.d.V.b.) 
ABT. füR MIKROWELLENPHYSIK 
Abteilungsvorsteher: Prof. Klages, Tel. 17/2276 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Kilp (m.d.V.b.), Dr. Stockhausen 
INSTITUT FÜR ANGEWANDTE PHYSIK 
Tel. 17/2277 
Direktor: N. N., Tel. 17/2277 
Wiss. Assistent: Siegfarth (m.d.V.b.) 
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INSTITUT FüR KERNPHYSIK 
Tel. 17/801 
Direktor: Prof. H. Ehrenberg, Tel. 17/800 
Planm. Prof.: Prof. Fricke, Tel. 17/809 
Wiss. Rat: Prof. Andresen 
Akadem. Oberrat: Dr. Lührs 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Angestellte: mp\.-Ing. Adeline Feder, Dipl.-Ing. B. Fiedler, Dipl.-Phys. Herr 
Wiss. Assistenten: Dr. Averdllng, Dr. Herminghalls, Dipl.-Phys. H. Hllltzsch 
(m.d.V.b.), Dr. F. W. Martin, Dr. NCllhausen, Dr. V. Walther, 
Dipl.-Phys. Wohlfahrt (m.d.V.b.) 
INSTITUT FüR ELEKTROTECHNIK 
Tel. 17/2271 
Direktor: Prof. Herzog, Tel. 17/2271 
Wiss. Assistenten: Bodenberger (m.d.V.b.), Dip\.-Phys. Mukhopadhyay 
(m.d.V.b.) 
INSTITUT FüR THEORETISCHE PHYSIK 
Tel. 17/22 82 
Direktoren: Prof. Bechert, Tel. 17 / 22 82 
Prof. Beckmann, Tel. 17/8 11 
Prof. G. Schubert, Tel. 17/2222 
Wiss. Rat: Prof. Inthoff 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helmut Marx 
Wiss. Angestellter: Dr. Weicksel : 
Wiss. Assistenten: Privatdozent Trübenbacher, F. Hoffmann (m.d.V.b.), Dr. Keck, 
Loos (m.d.V.b.), Dr. Meinhold-Hecrlein, Dr. Nunnemann 
INSTITUT FüR METEOROLOGIE 
Tel. 17/22 83 
Komm. Direktor: Prof. Bllllrich, Tel. 17/2283 
Planm. Prof.: Prof. Hinkelmann, Tel. 17 /.28 66 
Wiss. Rat: Prof. Bllllrich 
Akadem. Oberrätin: Dr. Elisabeth de Bary 
Wiss. Angestellter: Dr. Korb 
Wiss. Assistenten: Dr. Eiden, Dr. Kasten, Hänel (m.d.V.b.), 
D. Neumann (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR ANORGANISCHE CHEMIE UND KERNCHEMIE 
Tel. 17/2284 
Direktoren: Prof. Bock, Tel. 17/886 
Prof. Gattow, Tel. 17 I 8 76 
Prof. G. Herrmann, Tel. 17/852 
Prof. Straßmann, Tel. 17 / 8 92 
Wiss. Räte: Prof. K. Beyermann, Prof. Eichhoff 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Berthold, Prof. Neeb 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Behrends 
Akadem. Oberrat: Dr. Menke 
Akadem. Räte: Dr. Seyb, Dr. Maxlmilian Weber 
Wiss. Angestellte: Dipl.-Phys. Benedict, Dr. Golder 
Wiss. Assistenten: Dr. AlL .Dr. Ballschmiter (beurlaubt), Dr. Caesar, Dr. Denig, 
Dr. Denschlag, Dipl.-Chcm. Hildegard Hetzler (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. U. Ger-
warth (m.d.V.b.), Dipl.-Chel1l. GraJlath (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Hein (m.d.V.b.), 
Dr. A. Herrmann, Dipl.-Chem. KaHrell (l1l.d.V.b.), Dipl.-Chcm. Kricke (m.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. List (m.d.V.b.), Dr. Patzelt (beurlaubt), Dipl.-Chem. Saur (l1l.d.V.b.), 
Dipl.-Chem. H. D. Schüßler (m.d'v'b.), Dipl.-Chem. Ingrid Strecker (m.dV.b.), 
Dr. Trautmann, Weichbrodt (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. Wortmann (m.d.V.b.) 
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ORGANISCH-CHEMISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2287 
Direktoren: Prof. Kern 
Prof. Horner 
I. ORDINARIAT 
Prof. Kern, Tel. 17 / 23 55 
Wiss. Räte: Prof. Rothe, Prof. R. C. Schulz 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Jaacks 
Akadem. Rat: Privatdozent Heitz 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Jerchel, Prof. Weidlich, Privatdozent Dulog 
Wiss. Angestellte: Rita Weis . 
Wiss. Assistenten: Bömer (m.d.V.b.), Dr. Höcker, Dipl.-Chem. Eisenbeiß (m.d.V.b.), 
Dr. Platt, Dr. W. Vogt 
11. ORDINARIAT 
Prof. Horner, Tel. 17/2272 
Akadem. Oberrat: Dr. P. Beck 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Hoffmann, Prof. Süs, Prof. Toepel 
Wiss. Angestellte: Dr. Balzer, Dipl.-Chem. Baston, Dipl.-Chem. Gouthier 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. Binder (m.d.V.b.), Dr. Geyer, Dipl.-Chem. Maurer 
(m.d.V.b.), Dipl.- Chem. Eberhard Müller (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. H. Schwarz 
(m.d.V.b.), Dipl.-Chem: Worm (m.d.V.b.) 
ABT. FÜR DIE AUSBILDUNG DER LEHRAMTSKANDIDATEN IN CHEMIE-
Tel. 17/980 
Abteilungsvorsteher: Prof. Kämmerer, Tel. 17/23 19 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Chem. Böhmer (m.d.V.b.), Lotz (m.d.V.b.), Dipl.-Chem. 
Mück (m.d.V.b.) 
INSTITUT FÜR PHYSIKALISCHE CHEMIE 
Tel. 17/22 89, 17/23 28 und 17/27 06 
Direktoren: Prof. G. V. Schulz 
Prof. E. W. Fischer 
Prot. Liptay 
1. ORDINARIAT 
Prof. G. V. Schulz, Tel. 17/2289 
Wiss. Rat: Prof. Meyerhoff 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. H. Sachsse 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Kirste' 
Akadem. Oberrat: Dr. Bodmann 
Wiss. Angestellte: Dr. Moroni, Dr. Fischer 
Wiss. Assistenten: Dr. G. Löhr (beurlaubt), Dr. Lütje, Dr. Schwinn, Dr. Stuhrmann 
11. ORDINARIAT 
Prof. E. W. Fischer, Tel. 17/2328 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Zachmann 
Akadem. Oberrat: Dr. Günter "Schmirtt 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Goddar (m.d.V.b.), Dr. Wegner 
III. ORDINARIAT 
Prof. Liptay, Tel. 17/2707 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Phys. Dumbacher 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Phys. Baumann .(m.d.V.b.), Dr. Detzer 
. INSTITUT FÜR BIOCHEMIE 
Direktor: Prof. Albers, Tel. 17/8 33 
Akadem. Rat: Dr. Hüskens 
Wiss. Angestellte: Leb.-Chem. BulJ, Dr. Herbert Dietz, Dipl.-Chem. Hmllleck 
Wiss. Assistenten: Dr. von Döhren, Dr. G. Schäfer, Dr. H. U. Wolf 
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PHARMAZEUTISCHES INSTITUT 
Tel. 17/2292 
Direktor: Prof. Rochelmeyer, 'Tel. 17/2334 
Akadem. Rat: Dr. Eich 
Oberassistent: N. N. 
, 
Wiss. Assistenten: Apotheker Dr. W. Back (m.d.V.b.), Dr. Höregott, K. Hultzsch 
(m.d.V.b.), Moser (m.d.V.b.), Apotheker Dr. K. Röder, Röttger (m.d.V.b.), 
Sachse (m.d.V.b.), Apotheker Schneider (m.d.V.b.), Apotheker Dr. Schunack 
ABT. FÜR PHARMAZEUTISCHE TECHNOLOGIE 
'Abteilungsvorsteher: Prof. MutschIer, Tel. 17/23 85 
Wiss. Assistent: Dr. Eichele 
INSTITUT FÜR MINERALOGIE UND PETROGRAPHIE 
Tel. 17/2294 
Direktor: Prof. von Platen, Tel. 17/2294 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Dosch 
Akadem. Oberrat: Dr. von Steinwelir 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Helke, Prof. Hentschel 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Geol. Theuerjahr, Dr. Tobschall, Dr. H. Waldeck 
ABT. füR EDELSTEINFORSCHUNG 
, Institut für Edelsteinforschung Idar-Oberstein) 
Tel. Idar-Oberstein 4051 
Leiter: Privatdozent Pense, Tel. Mainz 17 / 22 56 
Wiss. Angestellter: Dipl.-Miner. Galia 
GEOLOGISCHES UND PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT 
Direktoren: Prof. Falke 
Prof. Tobien 
GEOLOGISCHES INSTITUT: 
Prof. Falke, Tel. 17/2296 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Heim, Privatdozent Machens 
Wiss. Mitarbeiter: Privatdozent Kneuper, Prof. Kutscher, Privatdozent Machens, 
Privatdozent R. Meißner, Prof. Siegel, Prof. Zakosek 
Wiss. Angestellter: Privatdozent Fürst ' 
,Wiss. Assistenten: Dr. Konrad, Dr. Negendank, 
Dr. Schwab, Dipl.-GeoI. Stapf (m.d.V.b.), Dr. Wachsmuth 
PALÄONTOLOGISCHES INSTITUT: 
Prof. Tobien, Tel. 17/2326 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Rothausen 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Weiler, Dr. Doebl 
Wiss. Assistenten: DipI.-GeoI. Bahlo (m.d.V.b.), Dr. D. Berg (beurlaubt) 
Dipl.-Geol. Boy (m.d.V.b.) . 
INSTITUT FüR ALLGEMEINE BOTANIK 
Tel. 17/2299 
Direktor: Prof. Bauer, Tel. 17/2298 
Planm. Prof.: o. Prof. Höhn 
Wiss. Rat: Prof. Vogel 
Akadem. Oberrat: Dr. Helfrich 
Wiss. Mitarbeiter: Prof. Schuphan 
Wiss. Angestellte: Sabine Fahr 
Wiss. Assistenten: Beutelmann (m.d.V.b.), Uda G'daniec (m.d.V.b.), 
Elmar Hartmann (m.d.V.b.) 
Riedlinger (m.d.V.b.) 
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INSTITUT FÜR SPEZIELLE BOTANIK UND PHARMAKOGNOSIE 
Tel. 17/25 33 
Direktor: Prof. Weber, Tel. 17/2624 
Wiss. Rätin: Prof. Barbara Haccius 
Beamt. apl. Prof.: Prof. HartI, Prof. Stopp 
Akadem. Rat: Dr. Hecker 
Wiss. Assistenten: Dr. Doris BarnikoI, Lüpnitz (m.d.V.b.), Dr. A. Siegert, 
Dr. Inge Siegert (m.d.V.b.) 
BOTANISCHER GARTEN 
Tel. 17/2251 
Direktor: Prof. Weber, Tel. 17/2624 
INSTITUT füR ALLGEMEINE ZOOLOGIE 
Direktor: Prof. Risler, Tel. 17/25 86 
Wiss. Rat: Prof. R. Braun 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Andres, Prof. Reinboth 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Steffan 
Akadem. ObeTräte: Privatdozentin Emmi Dom, Dr. Schreiner 
Wiss. Assistenten: K. Cullmann (m.d.Y.b.), A. Dom (m.d.V.b.), Gnatzy (m.d.V.h.), 
Dr. Kinzelbach, Dr. Martens (m.d.V.b.), Dr. Romer, Dr. K. Schmidt 
INSTITUT FÜR PHYSIOLOGISCHE ZOOLOGIE 
Tel. 17/23 15 
Direktor: Prof. Mislin, Tel. 17/2314 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Thomas 
Akadem. Rat: Dr. R. Jäger 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Mitarbeiter: Dr. Kreiskott 
Wiss. Assistenten: Dr. Flindt, Dr. H. Hemmer, Dr. Schipp 
INSTITUT FÜR GENETIK 
Tel. 17 j 843 
Direktor: Prof. Laven, Tel. 17/842 
Wiss. Angestellte: Dr. Leonore Dennhöfer, Dr. W. Sachsse 
Wiss. Assistent: Dr. rost 
ANTHROPOLOGISCHES INSTITUT 
Direktor: Prof. Ilse Schwidetzky-Roesing, Tel. 17/23 13 
Beamt. apl. Prof.: Prof. Walter 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Knußmann 
Akadem. ObeTrat: Dr. Klenke 
Oberassistent: N. N. 
Wiss. Angestellter: Dr. Chopra 
Wiss. Assistent: Dr. Bernhard 
INSTITUT füR WEINFORSCHUNG . 
Ernst Ludwig-Straße 10 
Direktor: Prof. Radler, Tel. 17/2662 
Beamt. Priv.-Doz.: Privatdozent Flesch 
Akadem. Rat: Dr. Kar! Klemm 
Wiss. Assistenten: Dipl.-Biol. Then (m.d.V.b.), 
Dipl.-Biol. Weiller (m.d.V.b.) 
REKTOR UND SENAT UNMITTELBAR UNTERSTELLT 
AUSLANDS-' UND DOLMETSCHERlNSTITUT IN GERMERSHEIM 
Direktor: 
Französisches Seminar 
Italienisches Semin3r 
Spanisches 
und Portugiesisches Seminar 
Englisches Seminar 
SIavisChes Seminar 
Seminar für Arabische 
Spraclie und Kultur 
Deutsches Seminar 
Bürotechnische Fächer 
Direktor: 
Vertreter: 
Assistent: 
Direktor: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktoren: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistent: 
Direktor: 
Assistent: 
Leiter: 
Prof. Jeschke 
Prof. Brummer 
Dr. Meinem 
Floeck (m.d.V.b.) 
Prof. Brummer 
Prof. Jeschke 
Dr. Rogmann 
Prof. Blanke 
(geschäfts-
führend) 
Prof. Jensen 
Dr. Popp 
Prof. Schrenk 
Girke (m.d,V.b.) 
Prof. Singer 
. Dr. Forstner' 
Prof. Mayer 
Baron v. Schilling 
(m.d.V.b.) 
Dr. Bäse 
RECHENZENTRUM AN DER JOHANNES GUTENBERG-UNIVERSITÄT 
Das Rechenzentrum ist eine selbständige. nicht fakult~tsgebundene EinriClitung. die 
Rektor und Senat unmittelbar untersteht. 
Leiter: Professor Bö r sch - S u pan 
Organisationsleiter: N. N. 
Universitätsausschuß für das Rechenzentrum: Vorsitzender: Prof. Beckmann; Mitglie-
der: die Professoren Stöwe. Koller. Börsch-Supan. Tillmann; der Kanzler 
Wiss. Angestellte: DipI.-Math. Egger. DipI.-Math. D. Neumann. DipI.-Math. Zeyn 
Wiss. Assistent: DipI.-Math. Erwin (m.d.V.b.) 
STUDIUM GENERALE 
Lei t er: Prof. P. S c h n eid e r. 
Sprechstunden: nach der Vorlesung 
Sen a t s kom m iss ion: die Professoren P. Schneider (Vorsitzender). Berg. Mezger. 
Hättich. Edith Heischkel-Artelt. Wellek. Beckmann sowie je ein Vertreter der 
Akademischen Räte. Wissenschaftlichen Assistenten lind Studenten 
Ass ist e nt e n : Dr. Otto S a a m e. Sprechstunden: Mo 10-12 und nach Verein-
barung. im Gebäude der Universitätsbibliothek. Tel. 17/2660; Dr. Hermgnn 
J. Me y e r. Sprechstunden: Do 10-12 und nach Vereinbarung 
Tut 0 ren: Dr. Otfried B ü fh e. Sprechstunden: nach den Arbeitsgemeinschaften 
und nach Vereinbarung; Günter Ei f I e r. Sprechstunden: nach dem Seminar im 
Deutschen Institut;' Dr. Franz Neu bau e r. Sprechstunden: nach Vereinbarung 
im Mainzer Kolleg; Dr. Thomas M. See b 0 h m. Sprechstunden: nach Verein-
barung. R 123 
Vorlesungen undAr'beitsgemeinschaftcn: 
Ankündigungen s. S. 13 3 
Siehe 'auch den allgemeinen Hinweis auf Studium generale auf S. 26 
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STUDIENBERATUNG 
Neben der Studienberatung innerhalb der einzelnen Institute der verschiedenen Fakul-
täten werden im Rahmen des Studium generale zusätzlich folgende Studienberatungen 
durchgeführt: . 
Für Rechtswissenschaftler 
Prof. K. Müller, Do 16-17, Zi 34, Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: N. N. 
Für Wirtschaftswissenschaftler 
Der Vorsitzende des Prüfungsamtes für Diplom-Volkswirte und Diplom-Handels-
lehrer, Mi 12-13, Zi 56, Haus Recht und Wirtschaft 
Assistent: Dipl.-Volkswirt Rücker, Di 9-10, Zi 6, Haus Recht ~nd Wirtschaft 
Für Mediziner 
Prof. Edith Heischkel-Artelt, Mi 14-15, Medizinhistorisches Institut 
Für sonstige GeisteswissenschaftIer 
N. N., Do 10-12, Zi 138, Psychologisches Institut 
PRUFUNGSÄMTER 'UND AUSSCHUSSE 
PROFUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM IN KATHOLISCHER THEOLOGIE 
Pr ü fun g sau s s c h u ß: die Ordinarien derkath.-theologischen Fakultät 
Vor s i tz end er: der Dekan der kath.-theologischen Fakultät 
G e s c h ä f t s s tel I e : Dekanat der Kath.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 4, Zimmer 157a, Tel. 17/2215 
EVANG.-THEOLOGISCHE FAKULTÄTSPROFUNG UND MAGISTERPROFUNG 
Pr ü fun g sau s s c h u ß : die Ordinarien der Evang.-theologischen Fakultät 
Vor s i t zen der: der Dekan der Evang.-theologischen Fakultät 
Ge s c h ä f t s s tel I e·: Dekanat der Evang.-theologischen Fakultät, 
Forum universitatis 5, Zimmer 81 a, Tel. 17/2217 
JUSTIZPROFUNGSAMT BEI DEM MINISTERIUM DER JUSTIZ 
Vor s it zen der: Präsident des }ustizprüfungsamtes Dr. SiegfTied Wagner, 
Ministerium der Justiz, Mainz 
S tel I ver t r e t er: Ministerialrat Wolfgang Müller, Ministerium der Justiz, Mainz 
Mit gl i e der: die Professoren Armbruster, Bärmann, BarthoIo111eyczik ter Beck, 
Gandenberger, Hättich, Hettlage, Kraft, Lange-Hinrichsen, Lene!, Meimberg. Mon-
taner, Müh!, K. Müller, Müller-Merbach, NolI, Rose. Rupp, Scheuerle, K. Schmidt, 
P. Schneider, Schwantag, Stöwe, Sturm. Viehweg, Weiter; Privatdozent Lampe; 
Oberlandesgerichtsrat Altendorf, Koblenz; Senatspräsident Arndt, Koblenz; Land-
gerichtsraf Bastian, ad Kreuznach; Oberlandesgerichtsrat Boujong, Koblenz; Senats-
präsident Dr. Dieh!, Zweibrücken; Landgerichtsrätin Dr. Dirks, Koblenz; General-
staatsanwalt Hoff, Zweibrücken; Senatspräsident v. Kenne, Koblenz; Landgerichts-
direktor Dr: Leners, Trier; Landgerichtsrat Lenz, Mainz; Oberlandesgerichtsrat 
Lintz, Zweibrücken; Oberlandesgerichtsrat Paulsen. Zweibrücken; Oberlandes-
gerichtspräsident Reinheimer, Zweibrücken; Landgerichtsrat Ruppert, Koblcnz; 
Landgerichtspräsident Dr. Thu111111, Zweibrücken; Oberregierungsrat Tummes, Mainz; 
Landgerichtsdirektor Dr. Weinkauf, Bad Kreuznach ; Oberregierungsrat Weye1, 
Mainz 
Ge sc h ä f t s s tel I e: Justizgebäude, Ernst Ludwig-Straße 3, Tel. 2 3973 
Sprechtage: Mo-Fr 9-12 
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PRÜFUNGSAMT füR DIPLOM-VOLKSWIRTE UND DIPLOM-HANDELSLEHRER 
AN DER UNIVERSITÄT MAINZ 
Vor s i tz end er: Prof. Meimberg 
S tell ver t r. Vor s i t zen der: Prof. Montaner 
S t a a t s kom m iss a r: Ministerialdirigent Dr. Esch, Mainz 
S tell ver t r. S t a a t s kom m iss are: Dr. Hellmut Bergmann, Ludwigshafen. 
Reg.-Direktor Dr. Sigurd Dülz, Mainz 
Mit g li e der: die Professoren Armbruster, Bännann, Bartholomeyczik, Bosdl, 
Gandenberger, Hättim, Hettlage, Kraft, Lenel, Meimberg, Montaner, Mühl, K. Mül-
ler, MülJer-Merbach, Elisabeth NoelJe-Neumann, Peege, Rose, Rupp, Scheuerle, 
K: Schmidt. P. Schneider, Schwantag, Stöwe, Stunn; Privatdozent Winkel 
sowie als Vertreter der Wirtschaftspraxis: Dr. Franz Bauer, Mitglied der Geschäfts-
leitung eines Industriewerkes, ludwigshafenlRh.; Dr. von Holt, Hauptgesmäfts-
führer der Industrie- und Handelskammer für Rheinhessen, Mainz; Dr. Kamm, Lei-
tender Regierungsdirektor, Mainz; D-r. J. Simon, Vorstandsmitglied einer Aktien-
gesellsmaft, Wiesbaden. 
Ge sc h ä f t s s tell e : Universität, Haus Recht und Wirtschaft, Zi 6. Tel. 17/2526 
MEDIZINISCHE PRÜFUNGSÄMTER 
1. Ä r z t I ich e u. n a tu r w iss e n s c h a f t I ich e Vor p r ü fun g (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka, Anatomisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13. Tel. 17/2240 
S tell ver t r e te r : Prof. Thews, Physiologisches Institut, Joh. Joachim Becher-
Weg 13, Tel. 17/22 44 
Pr ü fe r: die Professoren Berthold, Höhn, Klages, Mayet, Mislin, Ri slin , Rothe, 
Thews, Watzka, Zahn . 
Ver t r e t er: die Professoren Andres, K.-H. Bäßler, R. Braun, Ehrenbrand, 
Gattow, Hartl, Kern, Kreienberg, Laven, G. Müller, St. Vogel und die Privat-
dozenten Harth, Hufnagel, Langendorf und H.-R. Vogel 
Ge s c h ä f t s stell e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17/2579. Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10-12 
2. Ä r z t I ich e P r ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i tz end er: Prof. Koller, Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation, Universitätskliniken, 65 Mainz, Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel. 19/26 58 
Stellvertreter: 
Prof. Klein, Institut für Medizinisme Mikrobiologie, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1, Tel. 19/2258 
Prof. Leithoff, Institut für Gerimtl(me Medizin, Universitätskliniken, 65 Mainz, 
Langenbeckstraße 1, Telefon 19 J 23 87 
Pr ü fe r : die Professoren Borneff, Bredt, Friedberg, Klein, Kley, Köttgen, Korting, 
Kümmerle, Kusminsky, Langen, Leithoff, Mayet, G. Miiller, Nover, Overzier, 
Schölmerim, WolfE, die Privatdozenten Kempf, Mappes und Strauss 
Ver t r e t er: die Professoren Erdmann, 'Frey, Hänze, HempeJ, Hohenfellner, 
Knick, Matzker, MusChoJl, Netter, Overzier, Petersohn, Petrilowitsm, Schiffer, 
Schünnann, Spitzbarth, Watzka; die Privatdozenten R. Bäsler, Baum, L. Reck, 
Brehm, Brünner, D. Falke, Joseph Fismer, Gärtner, Gosepath, Gramlim, K. Hein-
rich, Jahnecke, Kempf, Klaus, Mainzer, Mappes, Marquardt, Meyer zum Bü-
schenfelde, M. Nagel, Neidhardt, G. Pfeifer, H. K. Richter, Schweikert, Selenka, 
W. Toussaint und Wellensiek 
Ge s c h ä f t s S tell e : Joh. Joachim Becher-Weg 13, 2. Stock, Zi 375, 
Tel. 17/2579; Sprechstunden: Mo, Di, Do. Fr 10-12 
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3. Zanhnärztliche Vorprüfung (Physikum) 
Vor s i tz end er: Prof. Watzka. Anatomisches Institut. Joh. Joachim Becher-
Weg 13. Tel. 17/2240 
S tell ver t r e t er: Prof. Thews. Physiologisches Institut. Joh. Joachim Becher-
Weg·13. Tel. 17/22 44 
Pr ü fe r: die Professoren Berthold. Jung. Klages. Mayet. Mislin. Risler. Rothe. 
Thews. Watzka. Zahn 
Ver t r e t er: die Professoren Andres. K.-H. Bäßler. ·R. Braun. Ehrenbrand. 
Gattow. Kern. Kreienberg. Laven. G. Müller. St. Vogel; die Privatdozenten 
Harth. Hufnagel. Langendorf. Marx und H.-R. Vogel 
Ge s c h ä f t s s tell e : Joh. Joachim Becher-Weg 13. 2. StocK. Zi 375. 
Tel. 17/2579; Sprechstunden: Mo. Di. Do. Fr 10--12 
4. Z ahn ä r z t 1 ich e Pr ü fun g (Staatsexamen) 
Vor s i t zen der: Prof. Koller. Institut für Medizinische Statistik und Doku-
mentation. Universitätskliniken. 65 Mainz. Obere Zahlbacher Straße 69, 
Tel. 19/2658 
Stellvertreter: 
Prof. Klein, Institut für Medizinische Mikrobiologie. Universitätskliniken. 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1. Tel. 19/2258 
Prof. Leithoff. Institut für Gerichtliche Medizin, Universitätskliniken, 
65 Mainz, Langenbeckstraße 1. Tel. 19/23 87 
Pr ü fe r : die Professoren Borneff, Baym, Herfert, Jung, Ketterl. Kley. Korting. 
Kuschinsky. ·W. Meyer, Nawrath, die Privatdozenten Kempf und Mainzer 
Ver t r e t er: die Professoren Haym. Hupfauf, Jung. Ketter!. Klein. Knick, Mati-
ker, Muschol!. Netter; die Privatdozenten R. Bässler, Baum. Brehm. D. Falke, 
Gosepath. Klaus, M. Nagel, H. Reuter und G. Richter 
Ge sc h ä f t s s teIle: Joh. Joachim Becller-Weg 13, 2. Stock, Zi 375. 
Tel. 17/2579; Sprechstunden: Mo, Di, Do, Fr 10--12 
STAATLICHES PRÜFUNGSAMT FÜR DAS LEHRAMT 1M HÖHEREN DIENST 
UND IM REALSCHilLDIENST 
BEI DEM MINISTERIUM FÜR UNTERRICHT UND Kill TUS 
Vor s i tz end er: Präsident Dr. EiserIo 
Stellvertreter: 
bei den Wissenschaftlichen Prüfungen für das höhere Lehramt: Prof. W. J. Schröder 
bei den Künstlerischen Prüfungen der 
Fachrichtul!g Bildende Kunst: 'prof. G. König 
Fachrichtung Musik: Prof. Laaff. 
bei den Prüfungen des Faches Leibeserziehung: Prof. Wischmann 
bei den fachwissenschaftlichen Prüfungen für den Realschuldienst: 
Oberregierungsschulrat Möller 
Geschäftsstelle: 
Mainz-Universität, Jakob Welder-Weg 18, Räume 1-6. Tel. 17 12805 
Sprechstunden: Höheres Lehramt: Mo-Fr 10--12 
Realschuldienst: Di und Fr 10--12 
Mitglieder der Prüfungskommission für aie Wissenschaftlichen Prüfungen für das Lehr-
amt an höheren Schulen: 
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Philosophie: .. ProH. Funke, Stallmach, N. N. 
Erziehungswissenschaften: 
Christliche Religionslehre (kath.): 
Pro(f. Ballauff, Peege, Wellek 
Proif. Adam, Berg, Brück, Haubst, May, Pesdl, 
Schmitz. H. Schneider, Ziegler 
(evang.): ProfE. H. Braun, Holsten, Lorenz, 
Mc~er, Otto, Rapp, Wiesner 
ProH. Rapp, H. Schneider Hebräisch: 
Deutsch: 
Griechisch: 
Lateinisch: 
Französisch: 
Englisch: 
Geschichte: 
Politikwissenschaft: 
Erdkunde: 
Mathematik: 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Volkskunde: 
Mineralogie und Geologie: 
Klassische Archäologie: 
Ethnologie: . 
Kunstgeschichte: 
Musikwissenschaft : 
Vergleichende Sprachwissenschaft: 
Russisch: 
Spanisch: 
Italienisch: 
Amerikanistik: 
Leibeserziehung: 
Sport-VoI'jlTüfung: 
Sport-Hauptprüfung: 
ProH. Bischoff, Krummacher, Requadt, 
W. 1. Schröder, WentzlaH-Eggebert 
Prof: Marg 
ProH. Schetter, Thierfelaer 
ProIT. E1wert, E. Schramm, Stuaiendirektor Simon 
Proff. Galinsky, F. Schulze 
ProH. Becker, Instinsky, Kessel, Petry, Rhode, 
Siebert, Hermann Weber 
Prof. Buchheim 
Proff. H. Eggers, Wiche 
ProH. Börsch-Supan, Hölder, Huppert, 
Rohrbach, Tillmann 
ProH. Beckmann, Klages, Schubert, N. N. 
ProIf. Gattow, Kämmerer 
ProH. Bauer, Laven, Mislin, Risler, Hans Weber 
Prof. Bischoff 
Prof. Falke 
Prof. Brommer 
N. N. 
ProH. Arens, Hamann 
Prof. Federhof~[ 
Prof. Humbach 
N. N. 
Prof. E. Schramm 
Prof. Elwert 
Prof. Galinsky' 
die Dozenten des Staatlichen Hochschulinstituts 
für Leibeserziehung 
ProH. Ehrenbrand, Kreienberg, Schlee, Steinbach, 
H.-R. Vogel. N. N. 
Mitglieder der Prüfungskommission für die Künstlerischen Prüfungen der 
Fachrichtung Bi I den d e Ku n s t 
Bildende Kunst 
Freies Zeichnen: 
. Malerei: 
Plastik: . 
Metallplastik : 
Graphik: 
Kunsterziehung: 
Werkerziehung : 
Holzarbei ten: 
Metallarbeiten : 
Keramik: 
Textil: 
Papierarbeiten : 
Schrift und Typographie: 
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Prof. Hermann von Saalfeld 
Peter Paul Etz, Jürgen Fischer, Prof. Günter König 
Hennann Volz 
Erwin Huppert 
Prof. Jmlgard Haccius, Friearich Jordan 
prol Günter König 
Helmut Starke 
Erwin Huppert 
Anneliese Braunmüller 
Isolde Hilgner 
Prof. Inngard Haccius 
Pro1. Franz Müller. 
Fachrichtung Mus i k 
Ton- und Musikpsychologie, 
Musikästhetik : 
Gehörbildung, Blasinstrumente, 
Dirigieren: 
Tonsatz und Musiklehre: 
Singen und Sprechen: 
Generalbaß und Partiturspiel : 
Klavier: 
Musikerziehung: 
Prof. Wellek 
Prof. Laaff 
Prof. Werner Fussan 
Dozent Herbert Hess 
Prof. Georg Toussaint 
Kurt Herrmann 
Prof. Bösken 
Mitglieder der Prüfungskommission für die fachwissenschaftlichen Prüfungen für das 
Lehramt an Realschulen: 
Pädagogik: 
Religionslehre 
Deutsch: 
Englisch: 
Französisch: 
Geschich te : 
Erdkunde: 
Mathematik 
Physik: 
Chemie: 
Biologie: 
Musikwissenschaft: 
Kunstgeschichte: 
Leibeserziehung: 
Studienberatung: 
ProH. Ballauff, Peege, 
Oberstudiendirektor Dr. Fehl 
(kath.): ProH. Ad.am, Schmitz 
(evang.): Prof. Otto 
Akadem. Rat Dr. Kühl, Dr. Jesch 
Priv.Doz. Helmcke, Priv.-Doz. Lubbers, 
Akadem. Oberrat Klöhn 
Akadem. Oberrat Nels 
ProH. Siebert, Werle, Priv.~Doz. K. Fuchs, 
Oberstudiendirektor Dr. habil. Fernis 
Prof. Heroi<i, N. N. 
ProH. Neumer, Stuloff, Akadem. Rat Dr. Schell 
Prof. Deichsel. Akadem. Oberrat Herbert Thie! 
ProH. Eichhoff, Kämmerer 
ProH. R. Braun, Höhn 
Prof. E. Laaff 
Prof. Arens 
ProH. Schlee, Steinbach, N. N. 
Zur Studienberatung für Lehramtskandidaten der Naturwissenschaftlichen Fakultät 
stehen zur Verfügung für 
Chemie: 
Physik: 
Mathematik: 
Biologie: 
Prof. Kämmerer 
Prof. Schubert 
Dr. Scheid 
Mathematisches Institut 
Dr. Hecker, Mi 10-17, 
Institut für Spezielle Botanik 
PRÜfUNGSAUSSCHUSS FÜR DAS DIPLOM in PSYCHOLOGIE 
Vor s i t zen der: Prof. Wellek 
P ü f er: 
1. Diplom-Vorprüfung: 
Psychologie: ProH. Wellek, Fröhlich 
Biologische Hilfswissenschaften: 
Biologie: Prof. Risler 
Physiologie: Prof. Thews, Privatdozent Harth 
Philosophie: Proff. Funke, Stallmacli 
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2. Dip 10m - Hau p t p r ü fun g : 
Psy~hologie: ProH. Wellek, Fröhlich 
Allgemeine Psychopathologie: Prof. Petrilowitsch 
Ge s c h ä f t s s tel fe : Psychologisches Institut, Forum universitatis 3, Raum 140, 
Tel. 17 J 2250' 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE AKADEMISCHE 
ABSCHLUSSPRÜFUNG DER PHILOSOPHISCHEN FAKULTAT 
(MAGISTERPRÜfUNG) 
Vor s i t ze n der : der Dekan der Philosophischen Fakultät 
Der jeweilige Prüfungsausschuß besteht aus den beamteten Vertr.etern der beteilig-
ten Disziplinen 
Ge s c h ä f t s s tell e : Dekanat der Philosophischen Fakultät, Jakob Welder-Weg 18, 
Tel. 17 J 2247, Sprechstunden: Mo-Do 10--12 
PRÜFUNGSAUSSCHUSS FÜR DIE PHARMAZEUTISCHE PRÜFUNG 
Vor s i tz end er: Prof. Rochelmeyer 
S tell ver t r e t er: Prof. MutschIer 
Pr ü f er: die Professoren Bauer, Kern, Klages, Rochelmeyer, Hans Weber, DT. Vevera 
Ver t r e t er: die Professoren Deichsel, Mutschler, Stopp, St. Vogel; 
Regiernngs-Apothekerin Brigitte Grüne 
Bei si t zer: N. N. 
Ge sc h ä f t s s tell e: Pharmazeutisches Institut, Joh. J~achim Becher-Weg 11, 
Tel. 17/2292 
DIPLOMPRÜFUNGEN DER NATURWISSENSCHAFTLICHEN FAKULTAT 
In den folgenden Fächern werden Diplome verliehen: Biologie, Mathematik, Meteo-
rologie, Geophysik, Mineralogie, Physik, Chemie, Geologie. Der jeweilige Prüfungs-
ausschuß besteht aus den beamteten Vertretern der beteiligten Disziplinen. Die Diplom-
Prüfungsordnungen sind bei den betreffenden Instituten und im Dekanat der Natur-
wissenschaftlichen Fakultät einzusehen. 
Die Geschäftsstellen für die Anmeldung zu den Diplomprüfungen sind die einzelnen 
Institute. Die Diplome stellt das Dekanat der Naturwissenschaftlichen Fakultät aus. 
PRÜFUNGSAMT BEIM AUSLANDS- UND 
DOLMETSCHERINSTITUT IN GERMERSHEIM 
Lei t er: der Direktor des Instituts 
Be auf t rag t e"r des Mi n ist e r i ums: Ministerialrat M. Schröder, 
Ministerium für Unterricht und Kultus, Mainz 
Stellvertreter: Oberschulrat H. J. Marx, Ministerium für Unterricht u. Kultus, Mainz 
P r ü f er: Mitglieder des Lehrkörpers 
SPRACHPRÜFUNGEN 
(Ergänzungsprüfungen) 
Die lateinischen und griechischen Sprachprüfungen (kleines und großes Latinum, Grae-
cum) sind bei den zuständigen höheren Lehranstalten abzulegen. Nähere AUSKünfte 
über Termine, Meldungen usw. erteilen die Direktoren der höheren Lehranstalten. 
Die hebräischen Sprachprüfungen (Hebraicum) sind vor den zuständigen Prüfungs-
ausschüssen der Katholisch-theologischen bzw. Evangelisch-Theologischen Fakultät 
abzulegen. Auskünfte erteilen die jeweiligen Dekanate. 
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HINWEIS. AUF VORLESUNG~-BEZEICHNliNGEN 
. :"1._-. 
'~ r i y a t iss.j rit e - eint Teilnahme; an' den' Vorlesungen 'oder Übungen bedarf' der 
persönlich vorher einzuholenden Genehmigung des Dozenten. ' .-
.. p u.b 1 i c e -:- die .Voriesungen köntlen y~~ Hörern 'alle~ Fakultäten. ohne bisondere 
Genehmigung gehört' werden. . 
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OFFENTLICHE VORLESUNGEN I 
FÜR HÖRER ALLER FAKULTÄTEN 
1 Phänomenologie der Religion. 1-std .• Di 16-17. Hs 1 Rapp 
2. Der Weinbau. seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen). 1-std .• Fr 13-14.·Hs 18 a 
3 Geschicllte der Bibliotheken. Teil 1: Antike und MitteJ- Widmann 
alter. 2-std .• Mo. Di 16-17. R P 103 . 
4 Polens und Ungarns Entwicklung vom Ende des Zweiten Rhode' 
Weltkriegs bis zum 21. August 1968. 
1-std.. Mi 11-12, R P 2 
Historisches Proseminar. 2-std.; Di 18-20. Hs P 3 
6 Denkmalpflege und Stilbegriff. l-std .• Di 18~19. 
Hörsaal des Kunstgeschichtlimen Instituts 
7 Freies und gebundenes Zeimnen. 2-std., 14-tgl., Di 9-13. 
BOSCH-HAUS. Binger Straße. Raum 19 
8 Josef Haydn. 3-std .• Di, Mi. Do 11-12. Musiksa,,1 
9 Collegium musicum (Großer Chor). 2-std .• Mi 18-20, 
alter Musiksaal 
10 Collegium musiculll (Orchester). 2-std .• Di 18-20, 
alter Musiksaal 
11 Probleme und Methoden der Literatur- und Theaterkritik. 
1-std., Do 10-11, R P 13 
12 Islamische Kunst, l-std., Zeit nam Vereinbarung. 
Hs des Kunstgeschimtlicllen Instituts 
13 Deutsche Kunst der Rokokozeit und des Klassizismus. 
2-std., Mo 17.30-19, Hs des Kunstgeschichtlidlen Instituts 
14 Oliver Cromwell, 1-std., Mi 17-18, R P 103 
15 Oricnt und Okzident. Drei Jahrt.ausende der Begegnungen 
und der Spannungen .zwischen Ost und West, 1-std., 
Mi 12-13, Aud. max. 
16 NaturWissenschaftlim-philosophisches KoJloquium. I-std., 
14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
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Weber mit Ass. 
Sd\mitt ' 
Bornheim 
gen. Schilling 
Volz 
Unverricht 
Laaff 
Laaff 
F1emming 
Erdmann 
Arcns 
K. Fuchs 
Hilckman 
Bredt, Funke, 
Mislin, H. Samsse, 
P . .schneider, 
G. V. Schuh, 
Thews, WeIJek 
"vOR.LESUNGEN DES STUDIUM GENERALE 
MAINZER UNIVERSITÄTSGESPRÄCHE 
17 Utopie, 1-std., Mi 17~19, Aud. max. 
Termine: 23. April, 7. Mai, :21. Mai, 11. Juni, 25. Juni 
und 9. Juli 
Einzelthemen und Referenten der Vorlesungsreihe werden 
Gm Anfang deis Semesters durch Plakate bekanntgegeben. 
Vorlesungen: 
18 Norm und Sittlichkeit, 1-std., Fr 9-10, Hs 7 
- . 
19 Orient und Okzident. Drei Jahrtausende der Begegnungen 
und der Spannungen zwischen Ost und West, 
1-std., Mi 12-13, Aud. max. 
20 Das Problem der- Gotteserkenntnis beim modeenen 
Menschen, 1-std., Mo 12-13, Hs 16 
21 Gegenwartsprobleme der Naturphilosophie, 
2-std., Mo, Do 9-10, R. P. 7 
22 Joseph Haydn, 3-std., Di, Mi, Do 11-12, 
Neuer Musiksaal 
23 Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13; Musiksaal 
A,rbeitsgemeinschaften: 
24 M~'dernes Drama: Die aktuelle europäische Szene, Dramen 
von GünteT Grass, Peter Handtke, Heiner Müller, Harold 
Pinter und Martin Walser, verbunden mit Aufführungs-
besuchell, Fr 20--21.30, Klubhaus des Mainzer Kollegs 
25 Um Anerkenn~ng und Alleinvertretung. Diskussion um-
strittener Thesen zur Politik der Bundesrepublik, 
Do 18.30-20, 14-tgl. 
Autorität und Demokratie in der Schule II 
26 1. Die Reform der Lehrerbildung, 
1-std., 14-tgL Di 20--22, Clubmim 2/3 
27 2. Probleme der Schulreform, 
unter Beteiligung von Schülern, Lehrern, Eltern, 
Studenten und Assistenten, 1-stdc, 14-tgl., Mo 20-22, 
Raum des Studium generale vo'r dei Universitätsbiblio-
thek, Beginn: 21. 4. um 20 Uhr 
28 Anthropologische Aspekte sozialer Konfliktsituationen, 
Mi 19-21 im Übungs raum des Studium generale 
Die aktuelle Frage: 
Unter diesem Titel finden auf besondere Ankündigung hin 
Kolloquien über Gegenwartsprobleme statt. 
Landeshauptmann Dr. Silvius Magnago, Bozen: 
Die politische und wirtschaftliche Lage Südtirols 
(Termin wird noch bekanntgegeben) 
Weitere Veranstaltungen werden durch Plakate bekannt-
gemacht. 
P. Schneider 
Berg 
Hilckman 
Rotter 
Sachsse 
Unverricht 
Wellek 
Büthe 
Neubauer 
Peege, Keim, 
Hetzius, Dietze 
Merck, Raith, 
Keim, Dletze _ 
Päschke 
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LEHRVERANSTALTUNGEN FOR AUSLÄNDER 
29 Deutsche Grammatik: Grundstufe (mit Übungen im D. Eggers 
Sprachlabor), 6-std., Di, Mi, Do 17-19, R P 13 
30 Deutsch für Fortgesdtrittene (mit schriftlichen Übungen), Baecker 
5-std., Di, Mi, Do 18.30-19.30, R P 207 
31 Stilübungen (mit schriftlichen Arbeiten), D. Eggers 
2-std .• Fr 17-19. R P 207 
32 Übungen zur Erweiterung des Wortschatzes (für Fortge- Baecker 
schrittene), 4-std., Mi, Fr 17.15-18.15, R P 7, 
Do 17.15-18.15, R P 6 
'33 Übungen in' freier Rede (mit Diskussion), 1-std., D. Eggers 
Fr 15-16, R P 205 
34 Texte des 20. Jahrhunderts, 2-std., Do 15-17, R P 205 D. Eggers 
35 Übungen an ausgewählten Texten (für FortgesChrittene), Ba(cker 
3-std., Mi, Do, Fr 16-17, R P 103 
36 Einführung~ in die Terminologie der Rechts- und Wirt- D. Eggers 
schaftswissertschaft, 1-std., Fr 14-15, R P 205 
37 Einführung in die Terminologie der Medizin, l-std., D. Eggers 
Mi 16-17, R P 206 
38 Einführung in die Terminologie der Philologie, 1-std., Baecker 
Di 17-18, R P 6 
39 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 4-std., Krauskopt 
Sa 8.15-9.45, 10.15-11.45, R P 206 
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KATHOLIS~H-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
* = Spezialvorlesung 
LEINFüHRUNG IN DIE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
40 Wesen, Möglichkeit und Erkennbarkeit der christlichen 
Offenbarung, 2-std., Mo 9-10, Fr 10-11, Hs 1 
41 * Zum Offenbarungsverständnis der evangelischen 
Theologie, 1-std., Mo 10-11, Hs 1 
42 * Das Problem der Gotteserkenntnis beim modernen 
Menschen, 1-std., Mo 12-13, Hs 16 (Studium generale) 
Übungen: 
43 Fundamentaltheologisches-religionswissenschaftliches 
Seminar: 
Das Wunderzeichen, 2-std., Mo 15 c.t.-16.45, R 167 
44 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Fr 8-9, Hs 1 
Weitere philosophische Vorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
II. BIBLISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
45 Einleitung ins Alte Testament 11, 2-s'td., 
Di, Mi 11-12, Hs 1 
46 Exegese der Psalmen, 2-std., Do 10-11, Sa 11-12, Hs 1 
47 Einleitung in die Briefe des Neuen Testaments, 2-std., 
Di, Do 10-11, Hs 13 
48 Exegese lukanisclier Texte, 2-std., 
Di 9-10, Hs 1, Do 11-12, Hs 13 
49 Das Frömmigkeitsideal des Buches Tobias, 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
50 * Ausgewählte Fragen paulinischer Theologie, 1-std., 
Mi 11-12, Hs 13 
Schmitz 
Schmitz 
Rotter 
Schmitz 
Schmitz 
Schneider 
Schneider 
Pesch 
Fesch 
Gamberoni 
Pesch 
51 Hebräisch II: das schwache Verbum, Syntax, 2-std., Dey . 
Mo, Sa 11-12, Hs 9 
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52 Hebräisdle Lektüre:. Ausgewähltc Absdmitte aus der Dey 
Königsgesdlirnte, l-std., Sa 10-11, Hs 9 
53 Neutestamentlirnes Griedlisrn 11, 4-std., Dey 
Mo, Do 14.30-16, Hs 1 , 
54 Lateinisrne Lektüre: Ausgewählte Texte aus den Dey 
Konstitutionen des II. Vatikanisrnen Konzils, 1-std., 
Mo 16-17, Hs 1 
Übungen: 
55 Alttestamentlidles Seminar: 
Das Rernt der Armen inl Alten Testament, 2-std., 
Fr 16 s.t.-17.30, R 167 
56 Neutestamentlirnes Proseminar: 
Neutestamentliche Seminarübungen für Lehramtskandida-
ten, 2-std., Do 14.30-16, R 167 
57 Neutestamentlirne Arbeitsgemeinsrnaft: 
Ausgewählte Texte und Probleme des Römerbriefes 
(privatissime), 2-std., Do 20 s.t.-21.30, R 167 
Weitere Vorlesungen über Judentum und jüdisrne Litera-
tur siehe unter Orientalisrne Spradlwissensrnaften in der 
Philosophisrnen Fakultät: R6th, Rapp. 
IlI. SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
. Srnneider 
Pesrn d. Ass. 
Srnenke 
PesdJ, Hahn 
5 d Christologie J.: Die Person'einheit Jestl, 2-std., Haubst 
Di 10-11, Fr 11-12, Hs 1 
59 • Vom Selbstzeugnis Jestl zum Dogma von Chalkedon, Haubst 
. l-std., Di 12-13, Hs 1 
60 Theologie -der Gnade, 2-std., Mo 8-9; Di'11-12, Hs 9 Lehmann 
61 Problcmatisrne Grundbegriffe der modernen systematisrnen Lchmann 
Theologie J (Begriffsgeschichte - philos.!theol. funktloil 
- Kritik), 2-std., Mi 12-13, Fr 8-9, Hs 9 . 
62 Die christusförmige Gestaltung des irdisrnen und kirrnlirnen Ziegler 
Lebensbereirnes durrn den Gefirmten bzw. den Geweihten 
und deren ~cfiatologisrnc Vollendung (Spezielle Moral 111), 
3-std., Mi 8-10, Do 9-10, Hs 13 
63 * Grundformen des rnristusförmigen Apostolates, l-std., Ziegler 
14-tgl., Do 12-13, Hs 9 
64 Theologische Aspekte des politischen Ethos, Berg 
2-std., Di 8-10, Hs 9 
65 Norm und Sittlirnkeit (Studium generale), l-std., Berg 
Fr 9-10, Hs 7 
Übungen: 
66 Dogmatisrnes Seminar J: Haubst 
Die Hoheitstitel Jesu, 2.-std., Do 17 s.t.-18.30, R 158 
67 Kolloquium zu den Vorlesungen, l-std., Fr 12-13, Hs 1 Hatlbst 
68 DogJl1atisdles Seminar II: Lehmann 
"Das Wesen des Christentums": Das Srnicksal des Begriffs 
·in der neuzeitlirnen Theologie, 2-std., 
Di 15 s.t.-16.30, R 158 
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69 Moral theologisches Seminar: 
Der Zölibat, historisch, systematisch, praktisch, 2-std., 
Do 17 s.t.-18.30, R 158 (privatissime) 
70 Kolloquium zur Vorlesung, I-std., 14-tgI. 
Do 12-13, R 158 
Ziegler 
Ziegler 
71 Sozial ethisches Seminar: Berg 
Der Mensch und seine Zukunft, Di 17 s.t.-18.30, R 158 
IV. HISTORISCHE THEOLOGIE 
Vor I e s u n gen :. 
72 Die römische Reichskirche, 2-std., Mo, Fr 11-12, Hs 5 
73 Die großen Lehrer der römischen Reidlskirche, I-std., 
Sa 9-10, Hs 5 
74 Spaltungs- und Unions tendenzen in der neuzeitlichen 
Kirchengeschichte, 4-std., Mo, Fr 11-12, Mi 8-9, 
Mi 10-11, Hs 6 . 
Übungen: 
75 Kirchenhistorisches Seminar I: 
Apostel und Prophet im frühchristlidlen Mönchtum, 2-std., 
Fr 16.30-18, R 182 
76 Kolloquium zur Vorlesung, l-std., Fr 15-16, R 182 
77 Kirchenhistorisches Seminar 11: 
Übungen zur Pfarrgeschichte, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Weitere Geschichtsvorlesungen siehe unter 
Philosophische Fakultät. 
V. PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesungen: 
78 Das Eherecht der Kirche, 3-std., 
Mo 12-13, Fr, Sa 9-10, Hs 1 
79 * Eheschließung und Eheauflösung nach kirchlichem und 
staatlichem Recht, I-std., Mo 11-12, Hs 1 
80 Liturgik 11I (Eucharistie), 2-std., Mi, Do 9-10, Hs 1 
81 Homiletik L 2-std., Mi 10-11, Do 8-9, Hs 1 
82 Einführung in den gregorianischen Choral: Elementarlehre, 
l-std., Mo 10-11, Musiksaal (1. Sem.) 
83 Formenlehre des gregorianischen Chorals: Ordinarium und 
Proprium der Messe, I-std., Mo 9-10, MusiKsaal 
(2. und 3. Sem.) 
84 Die klassischen Meister der ka thol ischen Kirchenmusik des 
XV. und XVI. Jahrhunderts, l-std., Di 10-11, Musiksaal 
(4. Sem.) 
Übungen: 
Frank 
Frank 
Brück 
Frank 
Frank 
Briick 
May 
May 
Adam 
Adam 
Köllner 
Köllner 
Köllner 
S 5 Kirchenrechtliches Seminar: May 
Das Kirchenrecht als Norm von Apostolat und Seelsorge, 
2-std., Mo 14-16, R 161 
86 Praktisch-Theologisches Seminar: 
Die neuen Anaphoren der Eucharistiefeier, 2-std., 
Mo 17 s.t.-18.30, R 161 
Adam 
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EVANGELISCH-THEOLOGISCHE FAKULTÄT 
EINFÜHRUNG IN DAS THEOLOGISCHE STUDIUM 
Einführun'gsvorlesungen in die einzelnen Disziplinen 
der, Theologie: 
87 Einführung in das S~udium des Alten Testaments, N .. N. 
1-std., Dienstag, 15. April 1969, 8-9, Hs 3 
88 Einführung in das Studium des Neuen Testaments, Braun 
1-std., Dienstag, 15. April 1969, 9-10, Hs 3 
89 Einführung in das Studium der Kirchengeschichte, N. N. 
l-std., Dienstag, 15. April 1969, 10--11, Hs 3 
. 90 Einführung in das Studium der Systematischen Theologie, Sauter 
1-std., Dienstag, 15. April 1969, 11-12, Hs 3 
91 Einführung in das Studium der Pra1<tischen Theologie, Mezger 
1-std., Dienstag, 15. April 1969, 12-13, Hs 13 
92 Einführung in das Studium der Religions- una Missions- Holsten 
wissenschaft, 1-std., Dienstag, 15. April 1969, 16-17, 
R 78 
93 Das Theologiestudium der 'Fakultastheologen, Otto, Martin 
2-std., Dienstag, 15. April 1969, 17-19, R 78 
ALTES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
94 Hauptaspekte der Erzvätertradition, 
2-std., Mo 8-10, Hs 2 
95 Erklärung der Königspsalmen, 2-std., Do 8-10, Hs 3 
96 Auslegung des Propheten Amos, 
2-std., Mo, Di 14-15, Hs 3 
97 Geschichte Israels in vorexilischer Zeit, 
2-std., Di 8-10, Hs 10 
98 Einleitung in das Alte Testament, 
4-std., Mo, Di, Do, Fr 11-12, Hs 3 
Seminare und Übun'gen: 
Barth 
Barth 
W. Schottroff 
Schmid 
Maass 
99 Alttestamentliches Proseminar: Ausgewählte Texte aus Barth durch 
dem leremia-Buch, 2-std.,Mo 17-19, Hs 2 Ass. Crüsemann 
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100 Alttestamentliches Seminar: Eschatologische Erwartung in 
der alten Prophetie, 2-std., Fr 19-21, R 34 
101 Exegetisch·Systematisches Seminar: Glaube und Hoffnung. 
Ihr Verhältnis in biblischer Überlieferung und in der 
gegenwärtigen theologischen Diskussion, 
2-std., Di 17-19, R 78 
102 Seminar für Wissenschaft vom Judentum: Epigraphik (mit 
Exkursionen), 2-std., Do 15-17, R 50 
103 Übung: Der Heilige Krieg im alten Israel, 
2-std., Mi 19-21, R 78 
104 Übung: Lieder und Sprüche aus Israels Frühzeit 11, mit 
gram., lexik. und textkritischen Erläuterungen (rur Fort-
geschrittene), 2-std., Fr 13-15, R 78 
105 Übung: Lektüre der Eliageschichten, mit gram., lexik. und 
textkritischen Übungen (für An"fänger), 
2-std., Di 13-15, R 78 
106 Übung für Fakultastheologen: Saul und David in der 
israelitischen Geschichtsschreibung, 
2-std., Mo 19-21, R 34 
107 Arbeitsgemeinschaft für Fakultastheologen: Die alttesta-
mentlichen Propheten im Religionsunterricht des Gym-
nasiums, 2-std., Fr 15-17, R 78 
NEUES TESTAMENT 
Vorlesungen: 
108 Auslegung der Bergpredigt, 2-std., Mo 15-17, Hs 3 
109 lohannesevangelium, 
4-std., Di 12-13, Do 12-14, Fr 12-13, Hs 13 
110 Geschichte des Urchristentums, 2-sta., Di 15-17, Hs 3 
111 Soziale Probleme und Aufgaben der Urgemeinde, 
2-std., Mi 14-15.30, Hs 5 . 
112 Die Umwelt des Neuen Testamentes (Vorlesung mit 
Übungen an ausgewählten Texten), 
4-std., Mi 15.30-17, Do 15-17, Hs 6 
Seminare und Übungen: 
113 Neutestamentliches Proseminar: Philipperbrief, 
2-std., Di 19-21, R 34 
114 Neutestamentliches Seminar: Die lohannesbriefe, 
2-std., Di 19-20.30, Hs 13 
115 Neutestamentliches Seminar: Probleme des Kolosser-
briefes, 2-std., Di 19-21, R 78 
116 Neutestamentliche Übung: Die Passionsgeschichte des 
Markusevangeliums, 2-std., Mo 17-19, R 78 
117 Neutestamentliche Übung: Probleme des Jakobusbriefes, 
2-std., Di 17-19, R 34 
118 Neutestamentliche Arbeitsgemeinschaft: Ausgewählte 
Texte und Probleme des Römerbriefes, 
2-std., Do 20 s.t.-21.30, R 167 
Maass 
Barth, Hahn, 
Sauter 
Rapp 
W. Schottroff 
Groß 
Groß 
Barth durch 
Ass. Fritz 
Martin 
Hahn 
H. Braun 
Hahn 
Böcher 
Kamlah 
Hahn durch 
A~s. Paulsen 
H. Braun 
Stählin 
Kamlah 
Böcher 
Hahn, Pesch 
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119 Exegetisch-Sys'tematisches Seminar: Glaube und Hoffnung. 
Ihr Verhältnis in biblischer Überlieferung unq in .der 
gegenwärtigen theologischen Diskussion, 
2-std., Di 17-19, R 78, 
KIRCHENGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
120 Kirchengeschichte rr: Mittelalter, 
3-std., Mo 8-10, Mi 8;-9, Hs 3 
121 Kirchengeschichte IV: Neuzeit" 
3-std., Mi 9-10, Fr 8-10, Hs 3 
122 Kirchengeschichte V: Neueste Zeit, 
3-std., Mi 9-10, Fr 8-10, Hs 5 
123 Luthers Theologie, 2-std., Mi 10-12, Hs 5 
Seminare und Übungen: 
124 Kirchengeschichtliches Proseminar: Reformation und 
Revolution anhand ausgewählter Quellen zum Bauern-
krieg' 1524/25, 2-std., Mo 13.30-15, R 78 
125 Kirchengeschichtliches Seminar: Altfcirchliche Apologeten 
(Texte zur Kirchen- und Theologiegeschichte. 1, 1966), 
2-std., Do 17-18.30, Hs 2 . 
126 Kirchengeschichtliches Seminar: Einführung in die Theolo-
gie Luthers: De servo arbitrio, 2-std., Fr 17-1~, R 78 
127 Kirchengeschichtfiche Übung: Der Kirchenkampf 1933/45 -
Dokumente und Probleme, 2-std., Do 17-18.30, R 34 
128 Kirchengeschichtliches Repetitorium: Kirchengeschichte 1. 
H: Alte Kirche, Mittelalter, 2-std., Fr 17-19, R 34 
SYSTEMATISCHE THEOLOGIE 
Vo rIesungen: 
Hahn, ,Barth, 
Sauter 
N,N. 
Lorenz 
Völker 
Lorenz durch 
Ass. Wilde 
N.N. 
Lorenz 
Steitz 
Steitz 
129 Grundfragen der systematischen Theologie, erläutert an G. Sauter 
ihrer Geschichte von 1900 bis zur Gegenwart, 
3-std., Mi, Do, Fr 10-11, Hs 3 
130 Ethik 1. 3-std., Mo, Di 10-11, Mi 11-12, Hs N. N. 
131 Grundfragen der Christologie, H. Fischer 
2-std., Mi 11-13, Hs 6 
132 
133 
134 
135 
Seminare und Übungen: 
Systematisches Proseminar: Glaube bei Thomas 'Von 
Aquin, 2-std., Mi 17-19, R 34 
Systematisches Seminar: Die Theologie und die neuere 
wissenschaftstheoretische Diskussion, 
in der Woche nach Pfingsten Di-Fr ganztägig, 
konstituierende Sitzung am Semesteranfang 
Systematisches Seminar, 2-std., Do 19-21, R 78 
Exegetisch-Systematisches Seminar: Glaube und Hoffnung. 
Ihr Verhältnis in biblischer Überlieferung und in der 
gegenwärtigen theologischen Diskussion, 
2-std., Di 17-19, R 78 
140 
Wies'ner durch 
Ass. Ritter 
G. Sauter 
,N.N. 
Sauter, -Barth, 
Hahn 
136 Systematische Übung: Die Christologie Paul Tillichs, 
2-std., Mo 17-19, Hs 6 
137 Repetit~rium zur Vorlesung .. Grundtragen der systema-
tischen Theologie, erläutert an ihrer Geschichte von 1900 
bis zur Gegenwart", 1-std., Do· 14--'-15 (kann verlegt 
werden), R 78 
138 Kolloquium über Methodik des wissenschaftlichen Arbei-
tens, 1-std., nach Vereinbarung 
139 R,epetitorium der Ethik (vorwiegend für Examenssemester), 
2-std., Do 17-19, R 78 
PRAKTISCHE THEOLOGIE 
Vorlesung: 
H. Fischer 
G. Sauter durch 
Ass. Fenner 
G. Sauter 
Wiesnp 
140 Religionspädagogik I: Schule und Religionsunterricht (mit Otto 
Lektüre ausgewäh1ter Quellen), 2-std., Fr 15-1~, Hs 3 
Seminare und Übungen: 
141 Praktisch-theologisches Proseminar, 
2-std., Do 15-17, R 78 
142 Religionspädagogisches Seminar: Konfirmation und Kon-
firmandenunterricht {absolviertes Proseminar erforder-
lich), 2-std., Fr 19-21, R 78 
143 Praktisch-theologisches Oberseminar : - Konzeptionen 
Praktischer Theologie (Zulassung nur nach Voranmel-
dung), 2-std., Mo 19-21, R 78 
144 Homiletische Übung (Anthropologische Aspekte sozialer 
Konfliktsituationen), 2-std., Mi 19-21, Übungs'faul1l des 
Studium generale (neben der UB) 
KIRCHENMUSIK 
Übungen: 
Mezger durch 
Ass. Ferckel 
Otto 
Otto 
Otto durch 
Ass. Päschke 
14 5 Die vocale und instrumentale Kirchenliedinterpretation Hellmann 
im Werke Joh. Seb. ·Bachs, 1-std., Mi 12-13, R 47/48 
146 Orgelmusik und Orgelspiel - Literaturkunde und spiel- Hellmann 
technische Erarbeitung (Orgelmusik im Gottesdienst; die 
Orgel-Improvisation: das künstlerische Orgelspiel) -
Beherrschung der Grundlagen des Orgelspiels wird erwar-
tet, 2-std., Mi 15-17, Christuskirche 
147 Stimmbildung und Sprecherziehung, Süß 
3-std., Mi 16-19, R 47/48 
ALLGEMEINE RELIGIONS-
UND MISSIONSWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
148 Probleme der .. jungen Kirchen", 
2-std., Mo, Di 10-11, Hs 2 
149 Zur Phänomenologie der Religion (publice), 
1-std., Di 16--17, Hs 1 
Holsten 
Rapp 
Seminar und Übung: 
150 Religionsgeschichtlich~ Übung: Mandäische Texte, H. Braun 
2-std., Do 18-19.30, R 40 
1S1 Missionswissenschaftliches Seminar: Die vierte Vollver-' Holsten 
sammlung des Ökumenischen Rates der Kirchen, Uppsala 
1968, 2-std., Di 8-10, R 78 
SPRACHKURSE 
152 Hebräisch für Anfänger, 6-std., Mo, Di, Mi, Do, Fr 15-16, Rapp, Groß 
Hs 2; 6. Stunde nach Vereinbarung 
153 Hebräische Lektüre für Hörer aller Semester (Perikopen- Rap!' 
texte), 1-std., Mo 17-18, R P 203 
154 Syrische Lektüre, l-std., Mi 13-14, R P 203 Rapp 
Hausa, 1-std.; Phonetische Übungen, 1-std.; weitere 
Orientalia sowie lateinische und griechische Sprach-
kurse siehe unter Philosophische Fakultät. ; 
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RECHTS- UND WIRTSCHAFTSWISSENSCHAFTLIcHE 
FAKULTÄT 
RECHTSWISSENSCHAFT 
VORLESUNGEN: 
Re c h t s ge s chi c h te , Rech t s phi los 0 phi e, 
auswärtige Rechte, Allgemeines:, 
155 Verfassungsgeschichte der Neuzeit, 2-std., Werle 
Di, Do 14-15, Hs III 
156 Deutsche Rechtsgeschichte II (Spätmittelalter und Neuzeit) Bärmann 
(ab 2. Sem.), 4-std., Do, Fr 11:-13, Hs III 
157 Rechtsphilosophie der Gegenwart, 3-std., Viehweg 
Mo--Mi 12-13, Hs III-
158 Probleme der Rechtsphilosophie, 2-std., tampe 
Do 16-18, Hs II 
159 Juristische Argumentationstheorie, 2-std., Ballweg 
Mi, Do 13-14, Hs III 
160 Hauptfragen der Rechtsanwendung, Scheuerle 
1-std., Do 10-11, Übungsraum V 
161 Einführung in das französische Privatrecht, 1-std., 14-tgl., Zajtay 
Do 15-17, Hs III 
Privatrecht: 
162 Bürgerliches Recht für Wirtschaftswissenschaftler II Müller 
(zugleich Übungen für Wirtschaftswissenschaftler im BGB 
mit schriftlichen Arbeiten), 4-std., 
Mo, Di 12 s.t.-13.30, Hs 7 
163 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (für Anfänger), Kraft 
4-std., Di 14"':"16, Mi 11-13, Hs 7 
164 Bürgerliches Recht I: Allgemeiner Teil (für Vorgerückte), Bartholomeyczik 
4-std., Di-Fr 8-9, Hs 7 
165 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, 4-std., N. N. 
Mo 13-15, Di 16-18, Hs II 
166 Bürgerliches Recht II: Schuldrecht, Besonderer TeiL ausge- Kraft 
wählte Kapitel), 2-std., Do 14-16, Hs IV 
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167. Grundstücksrecht (Wiederholungsvorlesung für Vorge-
rückte), l-std., Di 10-11, Hs IJI . 
168, Bürgerlidles Recht V: Erbrecht" 3 -std" 
Di 14-16, Mi 14-15, Hs JI 
Ha n deI s r e c h t: 
169 Handelsrecht I, 4-std., Mi, Do 11-13, Hs 16 
J 70 Wertpapierrecht, 3-std" Mi 9-11, Do 9-10, Hs 1JI 
Wir t 5 c ha f t 5 r e c h t :' 
171 Grundzüge des privaten und öffentlichen Wirtsdlaftsrechts, 
4-std., Mo 10-12, Di 8-10, Hs III 
Prozeßrecht: 
J 72 Strafprozeßrecht, 3-std., Mi 11-13, Do 11-12, Hs Il 
J 73 Zwangsvollstreckung, 3-std., Mo 15-17, Hs 111, 
Mi 9-10, Übungsraum V 
174 Konkursredlt, 2-std., Mo 8-10, Hs 111 
Strafrecht: 
J 75 Strafrecht, Allgemeiner Teil, 4-std., Do, Fr 9-11, Hs 7 
176 Strafrecht, Besonderer TeiL 4-std., Mi, D09-11: Hs 11 
Kriminologie: 
177 Die Kriminologie (Einführung), l-std., Do 17-18, Hs IV 
178 Kriminaldiagnostik (Der Verbrecher), l-std., 
Do 15-16, Hs Ir 
179 Kriminalpsychopathologie, l-std., 14-tgl., 
Fr 16"':'18, Hs 11 
180 Ärztliche .Aufgaben am Tatort, gerid1tsmedizinisdlc Spu-
,renkunde, l-std., Fr 11-12, Hs 11 
181 Gerichtliche Medizin für Juristen IL l-std., Fr 10-11, Hs n 
182 Kriminologische Kfinik, 2-std., Fr 18-20, Übungsraum V 
Öffentliches Recht: 
Mühl 
Müller 
Harms 
Scheuerle 
Mühl 
Lang ·Hinrichscn 
ter Beck 
ter Beck 
NoU 
Lang-Hinridlscn 
Mergcn 
Mergen 
Gschwind 
Petersohn 
Leithoff. 
Petersohn 
Mergen, Peter-
sohn, Gschwind 
183 Allgemeine Staatslehre, 4-std., Di 10-12, Hs IL Schneider 
Mi 9-11, Hs IV 
184 Staatsrecht, 4-std., Mo, Di 8-10, Hs II Rupp 
18S Verwaltungsrecht, Allgemeiner Teil, 4-std" Armbruster 
Mo 10-12, Hs IV, Di 10-12, Hs 7 
186 Bespredmng grundlegender Entscheidungen aus dem Armbruster 
öffentlichen Recht (für Examenskandidaten), 1- std" 
Di 12-13, Hs Ir 
187 Steuerrecht, Besonderer Teil - Die großen Steuern (ESt, Grass 
KörpSt, GewSt, UmsSt) -, 2-std., Mo 13.30-15, Hs III 
188 System der öffendichrechtlichen Ersatzleistungen, Roellecke 
J-sta., Fr 17-18, Hs II 
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COLLOQUIEN : 
189 Rechtsphilosophisches Colloquium, 2-std., 
Mo 16-18, Hs 11 
190 Col!oquium über höchstrichterlidle Rechtsprechung, l-std., 
Di 11-12, Übungsraum V 
191 Methodologisches Colloquium: Die "Stückwerttechnolo-
gie" Karl R. Poppers, 2-std., Fr 18-20, Hs II 
ÜBUNGEN: 
Rechtsgeschichte: 
192 Deutschrechtliche Exegese, 2-std., 
Mi 18-19.30, Übungsraum I 
193 
194 
195 
196 
197 
198 
199 
Privatrecht: 
Übungen im Bürgerlichen Recht für Anfänger 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Mi 15-16.30, Hs 7 
Übungen im Bürgerlichen R~cht für Vorgerückte 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 14 s.t.-15.30, Hs 7 
Klausurenkurs im Bürgerlichen Recht (für Examens-
semt;ster), 2-std., Sa 8-10, Hs 8 
Repetitorium im Bürgerlichen Recht (für Examens-
semester), 4-std., Mo, Di 18-20, Hs 7 
Repetitorium im Bürgerlichen Recht (für Examens-
semester), 2-std., Fr 9-11, Hs IV 
Handelsrecht: 
Übungen im Handelsrecht (mit schriftlichen Arbeiten), 
2-std., Mi 15-17, Hs 13 
Repetitorium im' Handelsrecht (einschließlich Personalge-
sellschaften) (Hir Examenssemester), 2-std., Mi 18-20, Hs 7 
Arbeitsrecht: 
Viehweg, Ballweg 
Mühl 
Rupp, Schneider, 
Roellecke 
Werle 
Mühl 
Scheu erle 
Diehl 
Bärmann durch 
. Assistenten 
·Dr. Merle, 
Dr. Scheerer 
Bartholomeyczik 
durch Assistenten 
Dr. Heckelmann, 
Dr. Pflug 
Bärmann 
·Scheuerle durm 
Assistent Konzen 
200 Übungen im Arbeitsrecht (mit schriftliclien Arbeiten), Kraft 
2-std., Do 16-18, Hs 7 
Öffentliches Recht: 
201 Übungen im Öffentlichen Recht für Anfänger 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 16-18, Hs 8 
202 Übungen im Öffentlichen Recht für Vorgerückte 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Di 16-18, Hs 7 
Strafrecht: 
203 Übungen im Strafrecht für Anfänger 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Do 14-16, Hs 8 
204 Übungen im Strafrecht für Vorgerückte 
(mit schriftlichen Arbeiten), 2-std., Fr. 15-17, Hs 7 
10 
Rupp 
Armbruster 
Lampe 
NoH 
14; 
205 Klausurenkurs im Strafrecht (für Examenssemester), 
2-std., 'Sa 8-10, Hs 13 
Großer Klausurenkurs : 
206 Großer Klausurenkurs aus vcrsdliedenen Rechtsge)ieten, 
5-std., Fr 14-19, Hs IV 
SEMINARE: 
Rechtsphilosophie: 
207 Rechtsphilosophisdles Seminar (privatissime), 2-std., 
Mo 14-16, Ubungsraum I 
208 
Rechtsgeschiche: 
Rechtshistorisches Seminar (privatissime), 2-std., 
00 17-19, Ubungsraum I 
Re eh t s ver g lei c h u n g : 
TU111mes 
Armbruster, Kraft, 
Lampe, Müller, 
Rupp, Scheu erle 
Viehweg 
Bärmann, Werle 
209 Rechtsvergleidlendes Seminar (privatissime), l·-std., 14-tgl., Zajtay 
Do 17-19, Hörsaal III 
Handelsrecht: 
210 Seminar für Handels-, Gesellschafts- und Wirtschaftsrecht Bartholomeyczik 
(privatissime), 2-std., 00 16-18, Ubungsraum V 
Wirtschaftsrecht : 
211 Seminar für Europäisches Wirtschaftsrecht (privatissime), Bärmann 
2-std., Fr 17-19, Ubungsraum I 
21'2 . Wettbewerbsrechtliches Seminar (privatissime). 2-std.. Kraft 
0i 14-16. Ubungsraum I 
Strafrecht: 
213 . Seminar über die Strnfredltsrcform (privatissime). 2-std.. Noll 
00 11-13, Ubllngsraum V 
~riminologie :. 
214 Statistisdle Methoden in der Kriminologie, 
2-std., Do 18-20, Ubungsraum V • 
Öffentliches Recht: 
215 Öffentlichrechtliches Seminar (privatissime), 2-std., 
Sa 10-12, Ubungsrallm I . 
216 Wirtschaftsverwaltu'ngsrechtliches Seminar (privatissime), 
2-std., Fr 18-20, Hs III 
WIRTSCHA FTSWISSENSCHAFTEN 
VORLESUNGEN: 
Volkswirtschaftslehre: 
217 Allgemeine (Theoretische) Volkswirtschaftslehre I 
(ab 1. Sem.), 4-std., Mo, Do 8-10, Hs16 
218 Wirtschaftskreislauf und Sozialprodukt (ab 1. Sem.), 
2-std., Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
219 Verteilllngstheorie, 2-std .. Di 10-12, Hs 16 
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Mergen, Stöwe, 
Rodiek 
Schneider 
Hahn 
Montaner 
N. N. 
Gandenberger 
220 Spie!theorie, Lineare Programmie~ung,. Stöwe 
Input-Output-Analyse, 2-std., Di 14-16, Hs 13 
221 Wohlfahrtsökonomie (Grundprobleme einer fheorie der Sdunitt-Rink 
Wirtschaftspolitik), 2-std., Mo 13-15, Hs IV 
222 Einführung in die Wirtschaftspolitik (Spezielle Volkswirt- Lene! 
schaftslehre), 4-std., Mi 14-16, Do 10-12, Hs IV 
223 Wirtschafts- und Sozialpolitik - fin3nzwirtschaftliche Ge- Meimberg 
sichtspunkte, 3-std., Mo 10-12, Mi 10-11, Hs 8 (s. auch 
unter Nr. 226a Finanzwissenschaftliche Vorlesungen) 
224 Wirtschaftspolitik in Entwicklungsländern - Grundlagen, Schinzinger 
2-std., Do 12-14, Hs IV 
225 Der Weinbau, seine kulturelle und wirtschaftliche Bedeu- Sartorius 
tung (mit Exkursionen) publice et gratis), l-std., 
Fr 13-14, Hs 18 a 
Finanzwissenschaft: 
226 Spezielle Steuerlehre, 2-std., Fr 14-16, Hs II 
226a Wirtschafts- und Sozialpolitik - finanzwirtsch.1ftliche 
Gesichtspunkte, 3-std., Mo 10-12, Mi 10-11, Hs 8 
Betriebswirtschaftslehre: 
227 Einführung in die Betriebswirtschaftslehre (ab 1. Sem.), 
4-std., Do 11-13, Fr 8-10, Hs 17 
228 Bilanzanalyse (J~it schriftlichen Arbeit~n), 2-std., 
Mo, Mi 11-12, Hs 17 
229 Planung und Planungsrechnung, 3-std., 
Mo-Mi 9-10, Hs 17 
230 Betriebliche Absatzwirt~dlaft, 3-std., 
Zeit und Ort werden noch bekanntgegeben 
231 Operations Researdl 1, 2-std., Do 9-11, Hs 10 
232 Wirtschaftsarithmetik (ab 1. Sem.), 2-std., 
Mo, Di 10-11, Hs 17 
233 Kaufmännische Buchführung I (ab.1. Sem.), 2-std., 
Mi 8-10, Hs 8 
234 Kaufmännisdle Budifiihrung 1I (ab 1. Sem.), 2-std., 
Mo 15-17, Hs 8 
235 Einführung in die elektronische Datenverarbeitung, 
2-std., Fr 16-18, Hs III 
Statistik: 
236 Statistik 1, 2-std., Fr 14-16, Hs 17 
237 Besondere Kapitel der Wirtschafts-, Bevölkerungs- und 
Sozialstatistik, 3 -std., 
Mi 10-11, Hs 10, Do, Fr 10-11, Hs III 
.238 Mathematik für Volks- und Betriebswirte I (mit Übungen), 
2-std., Fr 16-18, Hs 17 
Colloquien: 
Gandenberger 
Meimberg 
Müller-Merbam 
Schwantag 
Schwantag 
N.N. 
Müller-Merbach 
Munz 
Knoth 
Knoth 
Falk 
Stöwe 
Rodiek 
Härtter 
239 Colloquium über ausgewählte neuere Wirtschaftsgesetze, Bosch 
2-std., Do 15-17, Übungsraum I 
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, 240 Colloquium über finanzwissensdluftlidle Grundbegriffe und . Montaner 
finanzpolitisme Tagesfragen, l-std., Mo 11-12, Hs 16 
ÜBUNGEN: 
V 0 I k s wir t s c ha f t : 
241 Wirtsmaftstheoretisme Übungcn für Anfänger, 
Mikroökonomik (ab 1. Sem.), 2-std., Fr 12-13.30 
a) Gruppe 1, Hs 17 
b) Gruppe il, Hs 7 
242 Wirtsmaftstheoretisme Übungen für mittlere und höhere 
Semester, 2-stCl., Do 8-10, Hs 8 
243 Übungen zur Ökonometrie, 2-std., Mi 15-17-, Hs 11 
244 Wirtsmaftspolitismc Übungen für Anfänger, 2-std., 
Do 16-'-18, Hs 17 
245 Klausurenkurs für Fortgesmrittcne (wirtsdlaftspolitisme 
Themen), 1-std., 14-tgl., Mi 11-13, Hs 8 
Betriebswirtschaft: 
246 BetriebswirtsdlaftlCme Übungen für Anfänger, 2-std., 
'Di 15-17, Aud. max. und Hs '17 . 
247 Bankwirtsmuftlime Übungen für Fortgeschrittene, 1-std., 
Zeit und Ort werden nom bekanntgegeben 
248 Betriebswirtsdlaftlime Übungen für Fortgesmrittene, 
2-std., Fr 10-12, Hs 17 ' 
Statistik: 
Rose mit Assisten-
ten Bender und 
Glittenberg 
Rose mit Assistent 
Smröder 
Stöwe durm 
Assistent Laven 
Lene! mit 
Assistenten Giese-
ler und Smubert 
Meimberg mit 
Assistent Nowak 
Schwantag 
mit Assistenten 
Münkner und 
Niemann 
N.N. 
Müller-Merbam 
mit Assistcnten 
Lüttgen und 
Wiggert 
249 Übungen zur Statistik I, 2-std., Do 14-16, Hs 17 Stöwe durm Assi-
stent Hensmann 
250 Übungen zur Wirtsmafts-, Bevölkerungs- und Sozialsta- Rodiek 
tistik, 1-std., Mi 14-15, Hs 17 
SEMINARE: 
Volkswirtschaft: 
251 Volkswirtsmaftlimes Seminar (privatissime), 2-std., Gandenberger 
Di 17-19, Übungsraum V 
252 Verkehrspolitischcs Se~inar (privatissime), 1-std., 14-tgl., Lcnel 
Mi 10-12, Ubungsraum V 
253. VolkswirtsmaftliChes Seminar (privatissime), 2-std., Meimberg 
·Mo 15~17, Übungsraum V 
254 Volkswirtsmaftlimes Seminar (privatissime), 1-std., Stöwe 
14-tgl., Di 16-18, Übungsraum I 
255 Volkswirtsmaftliches Seminar (ab 5. Sem.) (privatissime), Bosm 
2-std., Fr 14-16, Übungsraum V 
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256 Volkswirtschaftliches Seminar (privatissime), 2-std., Schmitt-Rink 
Di 13-15, Übungsraum V 
257 Volkswirtschaftliches Seminar (Sozial- und Wirtschafts ge- Winkel 
schiChte) (privatissime), 2-std., Mo 16-18, Übungsraum I 
258 Dogmenhistorisches Seminar (ab 6. Sem.) (privatissime), Montaner 
2-std., Do 11-13, Übungsraum I 
259 Volkswirtschaftliches Doktorandenseminar Welter 
(privatissime), 2-std., Do 16-18,-
Forschungsinstitut für Wirtschaftspolitik 
Betriebswirtschaft: 
260 Absatzwirtschaftliches Seminar (privatissime), 2-std., N. N. 
Zeit und Ort werden noch angegeben 
261 Treuhandseminar (privatissime), 2-std., Schwantag 
Mo 18-20, Übungsrau11l V 
Statistik: 
262 Statistisches und Ökonomisches Seminar (privatissime), 
1-std., 14-tgl., Di 16-18, Übungsraum I 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
VORLESUNG: 
Stöwe 
263 Deutsche Wirtschafts- und Sozialgeschichte von der Früh- Winkel 
zeit bis zum Ende des Mittelalters, 3-std., 
Mo 11-13, Hs II, Di 9-10, Hs IV 
WIRTSCHAFTSPÄDAGOGIK 
VORLESUNGEN: 
264 Forschungsmethoden in der Pädagogik, 2-std., 
Di 10-12, Hs P 3 
265 Optimalität -des Lehrens und Lemens, 2-std., 
Di 8.30-10, Hs 13 --
266 Recht und Verwaltung der Wirtschaftsschulen 
(mit Klausurarbeiten), 2-std., Mi 8.30-10, Hs 10 
COLLOQUIUM: 
267 Einführung in' die Wirtschaftspädagogik, 1-std., 
Di 13-14, Hs III 
ÜBUNGEN: 
268 Übungen zur empirischen Pädagogik, 2-std., 
Abteilung A: Mi 13-14.30, R P 6 
Abteilung B: Mi 15-16.30, R P 6 
SEMINARE: 
269 Das kaufmännische Schulwesen im Ausland, 
2-std., Fr 10-12, R P 6 
270 Didaktisches Seminar (Referate und Unterrichtsbesuche), 
2-std., Di 14.30-16, Ubungsraum I 
Außerdem wird auf die Ankündigungen Pädagogik in der 
Philosophischen Fakultät, verwiesen 
Peege 
Reinhardt 
Hössel 
Peepe mit 
Ass. Hopf 
Peege 
Peege 
Reinhardt 
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SOZIOLOGIE 
VORLESUNG: 
271 Soziologie der Revolution am Beispiel der französischen, N. N. 
2-std., Do 16-18, Hs 10 
ÜBUNGEN: 
'212 Spezielle Soziologie, 2-std., Mi 14-16, Hs rn, 
SEMINAR: 
273 . Industrielle Gesellschaft (privatissime), 2·std., 
Fr 14-16, Übungsraum I 
OBERSEMINAR: 
N. N.· 
N.N. 
274 Verhaltensforschung (privatissime), 2-std., N. N. 
Fr 16-18, Übungsraum V 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Soziologie in 
der Philosophischen Fakultät, Ne. 648-650, verwie;ell. 
POLITIKWISSENSCHAFT 
VORLESUNG: 
275 Theorie politischer Prozesse IL 2-std., 
Mi 11-12, Hs rn, Do 11-12, Hs 10 
ÜBUNGEN: 
276 Übungen zur Vorlesung, 2-std., Do 16-18, Hs 9 
SEMINAR: 
277 Probleme des Parlamentarismus, 2-std., 
Di 19-21, Übungsraum I 
PUBLIZISTIK 
VORLESUNGEN: 
Hättidl 
Hättich 
Hättich 
278 Kommunikation als Mittel der Überzeugung, 2-std., Noelle-Neumann 
Di 11-,13, Hs IV 
279 Grundsätze der Programmgestaltung im Hörfunk, 2-std., N. N. 
Mi 11-13, Hs IV 
COLLOQUIUM: 
280 Colloquium für Examenssemcster, 1-std., 14-tgl.. 
281 
Mi 14.30-16, Zi 37 
METHODEN PRAKTIKUM : 
Statistik für Publizistikwissensdlaftler. Anlage von Re-
präsentativumfragcn. Bildung des repräsentativen Quer-
schnitts, statistische Methodcn der Analyse von Umfragen. 
3-std .• Mo 16.30-19, Hs IV 
SEMINARE: 
. 282 Proseminar: Analyse der gegenwärtigen Situation im 
Pressewesen mit dem Mittel der Pressestatistik, 
2-std., Fr 11-13. Obungsraum V 
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N oelle-N eu mann 
Noelle-Neumann. 
Taubert 
Schütz. Reumann 
283 Seminar: Massenmedien und Öffentliche Meinung. Ver-
gleichende Untersuchungen alll Material von Inhaltsanaly-
sen und demoskopischen Daten (privatissime), 2-std., 
Mi 9-11, Übungsraum I 
FREMDSPRACHEN 
VORLESUNG: 
284 Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, 2-std., 
Do 8.30-10, Hs IV 
ÜBUNGEN: 
Noelle-Neumann 
mit Assistent 
SdlUlz 
Buss 
285 Übungen in Englisch für Wirtschaftswissenschaftler, 2-std.,_ Buss 
Do 10-12, R 78, Ev.-theol. Fakultät 
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MEDIZINISCHE FAKULTÄT 
ALLGEMEINE MEDIZIN 
286 Grundregeln und Hilfsmittel wissenschaftlichen Arbeitens Heischkel-Artelt 
(Übung für Mediziner und Zahnmediziner aer klinischen' 
287 
288 
289 
290 
291 
292 
294 
295. 
296 
297 
298 
Se~ester). I-std,. Mo 13-14. kl. Kurssaal Pathologie 
ANATOMIE 
Entwicklungsgeschichte. 2-std .• Di. Do 11-12 Hs 19 
Morphoiogie der Drüsen mit innerer Sekretion. 
1-std .• Mi 11-12. Hs 19 
Mikroskopisch-anatomischer (histologischer) Kurs für 
Mediziner und Zahnmediziner. 8-sta .• Mo. Do bzw. Di. Fr 
14~17. Kurssaal und Präpariersaal ' 
Anatomie III (Zentralnervensystem' und Sinnesorgane). 
S-std .• Mo.Di. Mi 8 s.t.-9. Da 8-9. Hs 19 
Ausgewählte Kapitel aus der praktischen Anatomie für 
vierte und fünfte vorklinische Semester. 2-std .• Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
Topographische Anatomie. 2-std .• Do 12-13AS. 
Hs Chirurgische Klinik 
Hirnpräparationskurs. 4-std .• Mi 14 s.t.-17. 
Präpariersaal 
Histologischer Diagnostizierkuns. 4-std .• 
Sa 9 s.t.-12. Histologischer Kurssaal 
Anatomie I für Zahn'mediziner. 3 -std .• 
Mo. Di. Mi 8-;-9. Demonstrationssaal 
Ausgewählte Kapitel aus der Neuroanatomie. 
3-std .• Mo 18-21. Hs 19 
Ausgewählte Kapitel aus der mikroskopischen Anatomie. 
3-std .• Mi 18-21. Hs 19 
Topographisch-anatomischer Dcmonstrationskurs für 
Zahnmediziner (Ex3menssemester). I-std .• Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
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Watzka 
Watzka 
Watzka. 
Eh renbrand. 
Müller m. Ass, 
Mayet 
G. Müller 
G. Müller 
G. Müller 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
299 Anatomie für Pharmazeuten und Biologen, 1. Teil, 
3-std., Di 18-21, Demonstrationssaal 
300 Anatomie für Sportphilologen, 2-std., 
Mi 16-18,. Demonstrationssaal 
PHYSIOLOGIE 
301 Physiologie des Menschen, Teil Il, 5 -std., 
Mo-Mi 10,11, Fr 9-11, Hs 19 
302 Physiologisches Kolloquium, 1-std., Di 12-,-13, Hs 18 a 
303 Physiologisches Praktikum, 10-std., Mo, Mi oder Di, 
Do 14-18, Praktikumsräume 'des Instituts 
304 Arbeiten im Physiologischen Institut, Zeit nach Ve·rein-
barung 
305 Physiologie für Psychologen (Sinnesphysiologie), 
2-std., Mi 14-16, Hs 19 
306 
307 
308 
309 
310 
PHYSIOLOGISCHE CHEMIE 
Physiologische Chemie Il, 5-std., 
Mo-Mi 9-10, Do 9-11, Hs 19 
Physiologisch-chemisches Praktikum 
(für 5. Semester), 9-std., 
a) Theoretischer Teil, Fr 13-14, Hs 19, 
b) Praktischer Teil, Mo, Do 14-18, Kurssaal 
Physiologisch-chemischer Kurs für Fortgeschrittene 
(Zulassungsbeschränkung), halbtägig, 14-tgl., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung , 
Arbeiten im Institut für Physiologische' 'Chemie, 
ganz- und halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel aus der Physiologischen Chemie in 
Form eines programmierten Unterrichts, 
Mo-Fr 8.30-17, Physiol. Institut I. Stock 
MEDIZINISCHE PSYCHOLOGIE 
Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teil II): 
Medizinische Soziologie (auch für Psychologen), 
311 1-std., Mo 13-14, Hs 19 
ALLGEMEIN PATHOLOGIE 
UND PATHOLOGISCHE ANATOMIE 
312 Allgemeine Pathologie, 5 -std., 
Mo-Fr 9-10, gr. Hs Pathologie 
Ehrenbrand 
Ehrenbrand 
Thews, Harth, 
Waldeck, Vogel 
Thews, Harth, 
Vogel 
Thews, Harth, 
Vogel und 
Assistenten 
Thews, Harth, 
Vogel 
Harth 
Zahn, 
K. H. Bäßler 
Zahn, 
K. H. Bäßler, 
Langendorf, 
B, Schmidt mit As-
sistenten Blasberg, 
. Gauche!, Geisert, 
Heicke, Kieling, 
W. Müller, 
Schmiedbach, 
G. Wagner 
Zahn, 
K. H. Bäßler 
Zahn 
Zahn, 
K. H. Bäßler mit 
Ass. Blasberg 
Langen 
Bredt 
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313 Klinische und pathologische Besprechungen, 
1-std., Do 12-13, kI. Hs Pathologie 
314 Allgemeine und spezielle Neuropathologie (innerhalb des 
pathologischen Hauptkollegs), l-std., Zeit nach Vor-
ankündigung, gr. Hs Pathologie 
315 Grundbegriffe der Pathologie, 2-std., 
Sa 8.30"':'10, gr. Hs Pathologie 
316 Pathologisch-anatomischer Demonstrationskurs {Prakti-
kum), 4-std., Mi, Fr 14.30-16, kl. Hs Pathologie 
317 Pathologisch-histologischer Kurs (Praktikum), 
4-std., Di; Do 14.30-16, gr. Hs Pathologie 
318 Sektionskurs (Praktikum), 9-std., Di 12-13, kI. Hs Patho-
logie, Di-Fr 8-10, Sektionssaal 
319 Spezielle Pathologie für Studierende der Zahnheilkunde, 
4-std., Mo, Do 17':""19, gr. Hs Pathologie 
320 Pathologisch-histologischer Kurs für Fortgeschrittene, 
2-std., Mo 14:45-16, gr. Kurssaal Päthologie 
321 Pathologisches Kolloquium, 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
322 Inununpathologie und klinische Allergologie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs· Med. Klinik 
323 Pathologisch-histologische Demonstrationen, speziell 
- Tumordiagnostik (für Fortgeschrittene und Examens-
semester) (privatissime), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
324 Ausgewählte Kapitel aus der allgemeinen und speziellen 
Pathologie, ·l-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
325 Neurochirurgisch-neuropathologische Demonstrationen, 
1-std., 14-tgl., Mi 17-18, Hs Pathologie 
HYGIENE 
326 Hygiene, 2-std., Mi, Do 1}-12, Hs Med. Klinik 
327 Schutzimpfung (einseht Pockenschutzimpfung), 
2-std., Di, Fr 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
328 Sozialhygiene und Gesundheitsfürsorge, 
1-std., Mi 10-11, Hs Chirurgische Klinik 
329 Besichtigungen ued Excursionen zur Hygiene und 
Gesundheitsfürsorge, l-std., Zeit und Ort näch 
Vereinbarung 
. 330 Desinfektion und Sterilisation, 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
MEDIZINISCHE MIKKROBIOLOGiE 
Bredt; Schöl-
merich, WolfE 
Hempel 
R. Bässler 
Faßbender 
Bredt durch 
Ass. Kößling 
R. Bässler 
W. Meyer 
Hempel 
Faßbender 
Brehm, Faßbender, 
Meyer zum 
Büschenfelde 
Schott 
Busanny-Caspari 
HempeL Schür-
mann, Wende, 
Dietz, Reulen 
BoroeH 
Boroeff 
Selenka 
Selenka 
Lammers 
331 Mikrobiologisch-immUliologisches Seminar für Fort- Klein 
geschrittene, 2-std., Di-Fr 7 s.t.-7.45, Kurssaal Pathologie 
02 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Praktikulllsplätze), Klein 
4-std., Gr. A 1 Mo, Mi 14.30-16, Hs 12 
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333 Bakteriologisch-serologischer Kurs (60 Praktikumsplätze), 
ganztägig, zwei Wochen hindurch in der vorlesungsfreien 
Zeit, Gr. A 2, A 3, Zeit nach Vereinbarung, Hs 12 
(bei Bedarf kann ein weiterer Kurs veranstaltet werden) 
334 Medizinische Mikrobiologie für Pharmazeuten mit Übun-
gen (60 Praktikumsplätze), 2-std., Mi 17.30-19, Hs 12 
335 Medizinische Mikrobiologie mit praktischen Übungen 
(für Zahnmediziner), 3-std., Di, Do 17-18.30, Hs 12 
336 Ausgewählte Kapitel der Tropenmedizin, 1-std., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
337 Einführung in die Serologie der Bluttransfusion mit blut-
gruppenserologischem Praktikum, 2-std., 14-tgl., Zeit 
nach Vereinbarung, Neubau Transfusionszentrale 
338 Ausgewählte Kapitel der Immunhaematologie und Trans-
fusionskunde, 1-std., Zeit nadl Vereinbarung, 
Neubau Transfusionszentrale 
339 Immunpathologie und klinische Allergologie, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
(Termin der Vorbesprechung wird noch bekanntgegeben) 
340 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut, 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, Bau 20 
PHARMAKOLOGIE UND TOXIKOLOGIE 
341 Pharmakologie I und Toxikologie, 4-std., 
Di, Do 11-12, Fr 11-12.45, gr. Hs Pathologie 
342 Pharmakologisches Seminar für Examenskandidaten 
(privatissime), 1-std., Mi 11-12; Hs 12 I 
343 Arbeiten im Pharmakologischen Labor (privatissime), 
ganztägig, Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
344 Therapeutisches Kolloquium (privatissime), 
1-std., Do 15-16, Hs 12 I 
345 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
4-std., Mo 15.45-18.45, Hs 12 I 
346 Arzneiverordnungen mit praktischen Übungen im Rezep-
tieren, 2-std., Mo, Fr 10-11, gr. Hs Pathologie, kl. Kurs-
saal Pathologie 
347 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I, 
2-std., Mo 17-19, Hs 18 a (Univ.) 
348 Pharmakologie für Zahnmediziner einschl. Arzneiverord-
nungen, 3-std., Mo 16-18, Mi 16-17, Hs Zahnklinik 
349 Einführung in die moderne Anaesthesiologie und ihre 
pharmakologischen Grundlagen, mit praktischen Demon-
strationen (für Mediziner und Zahnmediziner (privatissi-
me), 1-std., Mi 17-18, Hs Chirurgische Klinik 
350 Gesundheitsgefahren durch Chemikalien im Labor und 
im Betrieb (für Mediziner und Chemiker) mit Betriebs-
besichtigungen (privatissime) 1-std., 14-tgl., Do 17-19, 
Hs 10 (Univ.) 
D. Falke 
v. Wasielewski 
Opferkuch 
Gericke 
Arndt-Hanser 
Arndt-Hanser 
Brehm, Faßbender, 
Meyer zum 
Büschenfelde, 
Wellensiek 
Klein, D. Falke, 
Wellensiek, 
Opferkuch 
Kuschinsky, 
Klaus, Muschol! 
Muscholl 
Kuschinsky 
Kuschinsky, Schöl-
merich, W olff 
Klaus. Kuschinsky, 
Muscholl 
Klaus, Netter 
Kuschinsky 
durch W oUert 
Netter, Brunner 
Frey, Netter, 
Nolte, KretIscher 
Oettel 
1" 
· 351 
352 
353 
354 
355 
356 
GERICHTSMEDIZIN 
Gerichtliche Medizin einschJ. Versicherungsmedizin und 
ärztliche Rechts- und Berufskunde, 3 -std., 
Di, Mi, Do 9-10, kl. Hs Pathologie 
Gerichtsmedizinisches Kolloquium mit Demoistrationen, 
1-std., Do 15-16, Bibliothek der Gerichtsmedizin 
Aktuelle Fragen der Verkehrsmedizin, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ärztliche Aufgaben am Tatort, gerichtsmedizinische 
Spurenkunde, 1-std., Fr 11-12, Hs Il (Univ.) 
Gerichtliche Meaizin für Juristen (Il. Teil), 
1-std., Fr 10-11, Hs II (Univ.) 
Kriminologische Klinik, 2-std., Fr 18-20, jur. Seminar . 
GESCHICHTE DER MEDIZIN 
Leithoff, 
Petersohn 
Leithoff., 
Petersohn 
Leithoff, 
Petersohn 
Petersohn 
Leithoff, 
Petersohn 
Mergen, Peter-
sohn, Gschwind 
357 Geschichte der Medizin, 2-std., Heischkel-Artelt 
Di, Fr 11-12, Hs Frauenklinik 
358 Einführung in die Literatur und Methode der Medizin- Heischkel-Artelt 
geschichte (Übung für Anfänger), 1-std., Mi 15-16 (ver-
legbar), Medizinhistorisches Institut 
359 Doktoranden-Arbeitsgemeinschaft (privatissime), zweimal Heischkel-Artelt 
monatlich nach Vereinbarung, Medizinhistorisches Institut 
MEDIZINISCHE STATISTIK UND DOKUMENTATION 
360 Methoden der medizinischen Statistik, 2-std., 
Mi 15-17, im Institut 
361 Sozialmedizinische Statistik, 1-std., Do 15-16, im Institut 
362 Praktische Übungen über statistische MethOden, 
2-std., Di 17-19, i~ Institut 
363 Kolloquium über die Anwendung der Statistik in der 
Medizin, 2-std., Do 18-19.30, im Institut . 
364 Kolloquium über statistische Probleme' bei Dissertationen, 
2-std., Di 15-17 
365 Multivariate Auswertungsverfahren, 1-std., Do 16-17 
366 
367 
368 
INNERE MEDIZIN 
Medizinische Klinik, 
s-std., Mo-Fr 10-11, Hs. Med. Klinik 
Klinische Visite, 
2-std., Mo 16-18, Hs Med. Klinik 
Klinische und pathologische Besprechungen, 14-tgl., 
abwechselnd mit Schölmerich, Do 12-13, kJ. Hs Pathologie 
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Koller 
Lange 
Horbach 
Koller 
Lange, Horbach 
Koller mit Ass. 
WolfE. Schölme-
rieh, Overzier, 
J. Fischer, Hänze, 
Meyer zum Bü-
schenfelde, Ohler, 
Seekfort 
WolfE. J. Fischer, 
GramIich, Hänze, 
Jahnecke, Spritz-
barth 
WolfE. Bredt 
369 Kurs der 'Perkussion und Auskultation, 
2-std., Do 14-16, Hs Med. Klinik 
370 Chemisch-miKroskopischer Kurs, 
2-std., Mi 11-13, Hs 3 
371 Internistische Grundbegriffe, 
5-Std., Mo-Fr 8-9, Hs Med. Klinik 
372 Klinische Elektrokardiographie, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
373 Ausgewählte Kapitel aus der Angio-Kardiologie, 
1-std:, Zeit un'd Ort nach Vereinbarung 
.. 374' Kardio-angiologische Visite, . 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
375 Sportmedizinisches Seminar, Theorie und Praxis, 2-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
376 Störungen des Wasser- und Elektrolythaushaltes, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
377 Klinische Haetnatologie, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
378 Poliklinische Visite, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
379 Diagnostik und Therapie der Leberkrankheiten, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
380 Begutachtnng innerer Krankheiten, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
~81 
382 
383 
384 
385 
386 
387 
388 
Antikoagulantien und Fibrinolytica, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Differentialdiagnose und Therapie, peripherer Gefäß-
leiden, 2-std., 14-~gl., Sa, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Ausgewählte Kapitel der Angiologie, 
1-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Aufbau und Umsatz normaler pathologischer Proteine in ~ 
klinischer Sicht, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Physiologie und Klinik des Eiweißstoffwechsels, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Medizinische Poliklinik, 
3-std., Mo 11-12, Di 11-12.45; Hs Med. Klinik 
Klinische und pathologische Besprechungen, 14-tgl., 
abwechselnd mit Wolff. Do 12-13, kl. Hs Pathologie 
Therapeutisches Kolloquium, 
1-std., Do 15-16, Hs 12 I 
Spitzbarth, 
Ohler 
GramIich 
WoIff. Schölme-
rich, Gramlich, 
Hänze, Spitzbarth, 
Seekfort 
Spitzbarth 
Spitzbarth 
Spitzbarth 
Spitzbarth, 
Steinbach 
Hänze 
J. Fischer, Friede-
rici, Mainzer, 
Arndt-Hanser, 
Neidhardt, Ohler, 
Tilling 
GramIich 
Gramlich 
Jahnecke 
Ohler 
Gersmeyer 
Gersmeyer 
Mohring 
Huber 
Schölmerich; 
WoIH, Hänze, 
Knick, Jahnecke 
mit Ass. 
Schölmerich, 
Bredt 
Schölmerich, 
Kuschinsky, Wolff 
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389 Mikroskopisch-chemischer Kurs, 
2-std., Mo 11-12.45, Hs 3 
390 Kurs der Perkussion und Auskultation für Anfänger, 
2-std., Mo 14.30-16, H,s. Med. Klinik 
391 . Klinische Visite, 
2-std., Mi 16-J 8, Hs Med. Klinik 
392 Klinische Visite in der Medizinischen Klinik II der 
.Städt. Krankenanstalten Wiesbaden, Zeit nach 
Vereinbarung 
393 Klinische Visite in\ der Medizinischen Klinik des Stadt-
krankenhauses Rüsselsheim, Zeit nach Vereinbarung 
394 Klinische Visite in der Inneren Abteilung des Städt. 
Krankenhauses Neustadt an der Weinstraße, l-std., 
Sa 11-12 
395 Klinische Visite im St. Josefs-Hospital Wiesbaden, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
396 Gruppenunterricht am Krankenbett in der Inneren Abteii-
lung des Städt. Krankenhauses Neustadt an der Wein-
straße, 1-std., 5a 10-11 
397 Möglichkeiten und Grenzen "naturgemäßer Heil-
methoden", 1-std., Di 17-18, Hs. Mcd. Klinik 
398· Innere Medizin für Zahnmediziner, 
2-std., Mo, Fr 15-16, Hs Med. Klinik 
399 Kurs der klinisch-chemischen und physikalischen Unter-
suchungsmethoden für Zahnnlediziner, 
2-std., Do 14-16, Hs 3 
400 Kolloquium über innere Krankheiten, 
2-std., Mi 18-19.30, Hs Med. Klinik 
401 Klinisch-chemische 'Differentialdiagnose innerer Erkran-
kungen, Zei tund Ort nach Vereinbarung 
402 DemonstratIon und Besprechung aktueller Lehrfilme, 
1-std., Di 18-19, Hs Med. Klinik 
403 Lungenerkrankungen, deren Funktionsdiagnostik und 
kardiopulmonale Regulation, l-std., Di 16~{7, 
Ort nach Vereinbarug 
404 Theorie und Klinik der Vektor-,und Elektrocardiographie, 
Zeit und Ort nach Vereinbantng 
405 Praktische Electrocardiographie (privatissime), 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
406 Klinik und Therapie der rhcumatischen Erkrankungen, 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbantng 
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PrelI~itz, 
Mainzer, Baum 
Meyer zum 
Büschenfelde, 
von Egidy, 
Ockenga' 
Ovcrzier, Main-
zer, Meyer zum 
Büschenfelde, 
Baum, Prellwitz, 
Schubart, v. Egidy, 
5eckfort' 
Broglie 
Moll 
. Tilling 
Ab ei 
Tilling 
Bopp 
Mainzer 
Mainzer 
Meyer zum 
Büschcnfelde 
PreIIwitz 
Bopp 
Abe}, Bopp 
Abc! 
Moll 
Gamp' 
407 Rheumatologisches Seminar (privatissime), 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung, Hs Med. Klinik 
408 Immunpathologie und klinische Allergologie, 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
409 Poliklinischer Untersuchungskurs 
Diagnostisch-therapeutisches Kolloquium für Examens-
semester, 2-std., Fr 11.30-13, Bau 30 
CHIRURGIE 
410 Chirurgische Klinik, unter Beteiligung der Neurochirurgi-
schen und Urologischen Klinik, 5-std., Mo-Fr 8-9, 
Hs Chirurgische Klinik 
411 Unfallheilkunde II (unter besonderer Berücksichtigung der 
Frakturen und Luxationen), unter Beteiligung der Neuro-
chirurgischen Klinik und Anaesthesiologie, 
2-std., Mo 16-17.30, Hs Chirurgische KliniK 
412 Allgemeine Chirurgie, unter Beteiligung der Anaesthesio-
logie. 2-std., Do 11-12, Fr 10-11, Hs Chirurgische 
Klinik 
413 Klinische Visite, unter Beteiligung der Neurochirurgischen 
und Urologischen Klinik, 2-std., Do 17-18.30, 
Hs Chirurgische Klinik 
414 Differentialdiagnose chirurgischer Erkrankungen, für 
Examenssemester, 2-std .• Do 16-18, Hs Chirurgische 
Klinik 
415 Orthopädische Klinik, 
2-std., Mo, Do 11-12, Hs Chirurgische Klinik 
416 Chirurgisches Kolloquium, 
2-std., Mi 10-12, 1<1. Hs Pathologie 
417 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie. 
1-std., Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
418 Die chirurgische Begutachtung von Unfallverletzten, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
419 Chirurgische Poliklinik für Zahmnedlziner, l-std., Zeit 
nach Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
420 Allgemene Chirurgie für Zahnmedizin er, Zeit nach Ver-
einbarung, Hs Chirurgische Klinik 
421 Chirurgische Poliklinik. 3-std., Mo, Mi 12-13, Fr 10-11, 
Hs Chirurgische Klinik 
422 Gastroenterologische ErkraI}kungen (Pathophysiologie, 
Diagnostik und Therapie), 1-std., 14-tgl., Zeit und Ort 
nach Vereinbarung 
423 ,Ausgewählte Kapitel der Wiederherstellungschirurgie, 
2-std., 14-tgl., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Schubart 
Meyer zum 
Büschenfelde, 
Brehm, Faßbender, 
Wellensiek . 
Knick 
Kümmerle 
Schweikert 
Brünner, Kreu-
scher 
Kempf, Mappes, 
Richter, Nagel. 
Schweikert, 
Brünner 
Mappes 
Mappes 
Burckhart 
Mappes, Hohen-
fellner. Dietz, 
Toussaint 
Beyer 
Richter 
Kempf 
Nagel 
Nagel. Meyel 
zum Büschenfelde, 
van de Weyer 
Heinemann 
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NEUROCHIRURGIE 
424 Allgemeine Neurochirurgie (innerhalb des Chirurgischen 
Hauptkollegs), l-std.,. Do 8-9, Hs Chirurgische Klinik 
425 Spezielle Neurochirurgie L l-std., 
Di 17.45-18.30, Hs Chirurgische Klinik 
426 Neurochirurgische Operationen, Zeit nach Vereinbarung, 
Op. Bau 7 bzw. Neubau 
427 Klinische Visite (im Rahmen der klinischen Visite' der 
Chirurgischen Klinik), 2-std., Do 17-18.30, 
Hs Chirurgische Klinik 
428 Klinische Visite, l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Ne.urochirurgische Klinik 
429 Neurochirurgische Traumatologie, l-std., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs Chirurgische Klinik 
430 Kinderneurochirurgie, -chirurgie und -urologie, 
l-std., Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
431 Neurochirurgisch-neuropathologische Demonstrationen, 
14-tgJ., l-std., Mi 17-18, Hs Pathologie 
432 Neuroradiologische Diagnostik cerebraler und spinaler_ 
- Erkrankungen, 2-std., Do 14-16, oder nach Vereinbarung, 
DemoIlStrationssaal der Neuroradiologischen Abteilung, 
Neurochirurgische Klinik 
433 Neuroradiologischer Untersuchungskurs, täglich 9-11, 
oder nach Vereinbarung, Demonstrationssaal der Neuro-
radiologischen Abteilung, Neurochirurgische Klinik 
UROLOGIE 
434 Urologie 11 (innerhalb des Chirurgischen Hauptkollegs), 
I-std., Fr 8-9, Hs Chirurgische Klinik 
435 Klinische Visite (im Rahmen der klinischen Visite der 
Chirurgischen Klinik), 2-std., Do 17-18.30, Urologische 
Klinik 
436 Kinderchirurgie- -neurochirurgie und -urologie, 
1-std., Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
437' Urologisches Kolloquium für Examenssemester, 
2-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
438 
439 
ANAESTHESIOLOGIE 
Kolloquium über anaesthesiologische Fragen. für Fort- , 
geschrittene, l-std., Mi 1.5-16, Hs Chirurgische Klinik 
Klinische Probleme der Anaesthesiologie 11 (für Assisten-
ten und Studenten), l-litd., Mi 16-17, Hs Chirurgische 
Klinik 
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Schürmann 
SChürm3nn, Dietz, 
Reulen, Wende 
mit. Ass. 
Schürmann 
Dietz, Reulen 
Schürm3nn, Dietz, 
Reulen mit Ass. 
Dietz 
Dietz, Hohen-
fellner, Mappes, 
Toussaint 
SchUrmann, 
Wende, Dietz, 
Reulen, Hempel 
Wende 
Wende 
Hohenfellner 
Hohenfellner 
mit Assistenten 
HohenfeIIner, 
Mappes, Dietz, 
Toussaint . 
Baumbusch 
Frey, -Kreuscher, 
Nolte 
Frey, Halmagyi 
mit Assistenten 
I 
440 Einführung in die Anaesthesie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit praktischen Übungen (für Mediziner und 
Zahnmediziner), l-std., Mi 17-18, Hs Chirurgische Klinik 
441 Spezielle Probleme der Anaesthesiologie und Intensiv-
therapie, 1-std., Do 15-16, Konferenzraum Anaesthesio-
logi~ 
442 Erste Hilfe und Reanimation, 1-std., 
Mo 18-18.45, Hs Chirurgische Klinik 
443 Wissenschaftliche Arbeiten im Institut für Anaesthesio-
logie, Zeit nach Vereinbarung, Konferenzraum 
Anaesthesiologie 
444 Endoskopie und Intubationstechnik sowie Tracheotomie 
(Kurs luit praktischen Übungen), Zeit nach Vereinbarung, 
Hs und Op der HNO-Klinik 
GEBURTSHILFE UND GYNÄKOLOGIE 
445 Geburtshilflich-gynäkologische Klinik, 
446 
447 
448 
449 
450 
451 
452 
453 
454 
455 
456 
457 
458 
45'9 
11 
5-std., bi-Fr 8.10-9.05, Hs Frauenklinik 
Geburtshilflich-gynäkologischer Untersuchungskurs 
A Theoretischer Teil 
2-std., Mo 12-13, Mi 11-12, Hs Frauenklinik 
B Praktischer Teil, 2-std. 
Gruppe I: Do 14.30-16, Hs Frauenklinik 
Gruppe II: nach Ver~inban.mg, Städt. Frauenklinik 
Wiesbaden . 
Gruppe III: nach Vereinbarung, Stadtkrankenhaus 
Worms 
Klinische Visite, 1-std., Mi 16-17, Hs Frauenklinik 
Diagnostische Methoden (privatissime), l-std., 14-tgl., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Geburtshilflicher Operationskurs am Phantom und 
Geburtsmechanik, l-std., Do 10-11, Hs Frauenklinik 
Gynäkologische Urologie mit Demonstration und prak-
tischen Übungen, 1-std., Sa 11-12, Stadtkrankenhaus 
Worms 
Differentialdiagnose der Geburtshilfe und Gynäkologie, 
1-std., naCh Vereinbarung . 
Geburtshilflich-gynäkologisches Seminar (nur für Examens-
kandidaten), 2-std., 14-tgl., Fr 13-16, Hs Frauenklinik 
Schwangerschaft und Geburt, l-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten mit Kolloquium, 
6-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs Frauenklinik 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
6-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten im Gerinnungs-
labor (privatissime), 4-std., Zeit und Ort nach Verein-
barung 
Frey, KreusCher, 
Nolte, Netter 
Frey, Halmagyi 
mit Assistenten 
KreusCher 
Frey, Kreusdier 
mit Assistenten 
Kley, Frey, 
mit Assistenten 
Friedberg, 
Strauss, BeCk 
BeCk 
Rathgen 
Albers 
Dörr 
Pfeifer 
PfefFer 
Strauss 
Dörr 
Langreder 
Stark 
Friedberg 
mit Assistenten 
Oertel 
Rathgen 
Pfeifer 
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KINDERHEILKUNDE 
460 Kinderklinik, 4-std., Di-Fr 9-10, Hs Med. Klinik 
461 Diagnostisch-therapeutischer Kurs in der Kinderheil-
kunde (privatissime) (je 30 Praktikantenplätze), 4-std., 
Di, Fr 17-19, Kinderklinik 
462 Pädiatrische Ernährungslehre bei Säuglingen und Klein-
kindern, 1-std., Mi 18-19, Hs Frauenklinik 
463 Klinische Visite, 1-std., Mo 18-19, Kinderklinik 
464 Allergie im Kindesalter, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
465 Therapie im Kindesalter, 
1-std., Mi 12-13, Hs AugenlHNO-Klinik 
466 Kinderchirurgie, -neurochirurgie und -urologie, 
1-std., Mo 17-18, Hs Med. Klinik 
,467 Kolloquium für Examenskandidaten, Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
468 _Ausgewählte Fragen der Kinderheilkunde (für Heil-
pädagogen), 1-std., 14-tgl., Mo 14-15.30, 
. Schönborner Hof 
469 Einführung in die Kinderheilkunde, 
3-std., Mi, Do 16-17.45, Hs Augen/HNO-Klinik 
470 Pathophysiologie des Kindesalters, 
1-std., Di 12-13, Hs Med. Klinik 
471 Klinische Demonstrationen, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
472 Bioklimatologie und Balneologie, 
1-std., Mo, Zeit und Ort nach Vereinbarung 
473 Seelisch abnorme Kinder und Jugendliche, 1-std., 
14-tgl" Mo 16-18, Hs lnst. für Klin. StrahlenKunde 
474 Klinische Psychologie im Rahmen kinderpsychiatrischer 
Fragestellungen, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHIATRIE UND NEUROLOGIE 
475 Psychiatrische und Nervenklinik, 4-std., 
Mo, Di, Do, Fr 9-10, Hs Chirurgische Klinik 
476 Psychotherapie (als 5. Pflichtvorlesungsstunde), 
1-std., Mi 9-10, Hs Chirurgische Klinik 
477 Klinische Visite (neurologischer Teil), 
2-std., 14-tgl., Di 15-17,_ Nervenklinik 
478 Die Konstitutionsforschung in der Neurologie und 
Psychiatrie (privatissime), 1-std_, Zeit una Ort nach 
Vereinbarung 
479 Neurologischer Untersuchungskurs, 
1-std.,- Di 14-15, Nervenklinik 
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Köttgen 
Köttgen, 
Erdmann, T ous-
saint 
Erdmann 
Erdrnann. Tous-
saint, Neidhardt 
Erdmann 
Toussaint 
Toussaint, Hohen-
fellner, Dietz, 
Mappes 
Neidhardt 
Neidhardt 
Graser 
Graser 
Graser 
Menger, niet-
helm, Junge 
Wunderlich 
Wunderlich 
N. N. 
Langen 
Schiffer 
Schiffer 
Schiffer 
'180 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
481 
488 
489 
490 
" '191 
492 
493 
494 
495 
'196 
Einführung in die Neurologie. 
1-std .• Mo 10-11. Frauenklinik 
Systematik ausgewählter neurologischer Syndrome. 
2-std .• Zeit und Ort nach Vereinbaru,ng 
Klinisch"e Visite (psychiatrischer Teil). 
2-std .• 14-tgl., Di 16-18. Nervenklinik 
Kolloquium übe~ ausgewählte Probleme psychiatrischer 
Diagnostik und Therapie (für Fortgeschrittene). 1-std .• 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Psychiatrie. 1-std .• 14-tgl.. Mo 15-16.30. 
Hs Inst. für Klin. Strahlenkunde \ 
Psychiatrische Pharmakotherapie und Rehabilitation. 
1-std .• Mo 18-19. Nerveilklinik-
Psychiatrische Probleme bei der Begutachtung politisch 
Verfolgter. 1-st(1 .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Einführung in die Grundlagen' der ärztlichen Begutachtung 
und Sozialmedizin. 1-std .• Mo 19 s.t.-19.45. 
Hs AugetilHNO-Klinik 
Einführung in autogenes Training mit Hypnose (mit prak-
tischen Übungen (auch hir Psychologen und Theologen) 
(privatissime). -1std .• -Fr 19 s.t.-19.45. 
Hs AugenIHNO-Klinik 
Psychopathie und .;Neurose". 
1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pathophysiologie und Klinik des vegetativen Nerven-
systems. 1-std .• Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHOTHERAPIE UND MEDIZINISCHE 
PSYCHOLOGIE 
Medizinische Psychologie für Vorkliniker (Teil IJ): 
Medizinische Soziologie (auch für Psychologen). 
1-std .• Mo 13-14. Hs 19 
Einführung in die Medizinische Psychologie (nur für 
Heilpädagogen). 1-std .• Do 14-15. Hs Schönborner Hof 
Psychotherapie (als- 5. Pflichtvorlesungssttmde) im Rah-
men der Neurologisch-psychiatrischen Klinik; 
1-std .• Mi 9-10. Hs Chirurgische Klinik 
Psychotherapie für die Praxis: Kolloquium zum Thema' 
der Vorlesung (beschränkte Teilnehmerzahl). 2-std .• 
Mo 11-19 oder nach Vereinbarung. Klinik und Poli-
klinik für Psychotherapie 
Hypnose. autogenes Training für Fortgeschrittene (mit 
Selbstübimg). 1-std .• Mi 18-19. Hs Inst. für Klin. 
Strahlenkunde 
Medizinische Psychologie für Zahnmediziner. 1~std .• 
Do 16-11. Hs Zahilklinik 
Sollberg 
Sollberg 
'Heinrich. 
Janzarik 
Petrilowitsch 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Heinrich 
Kluge 
Krämer 
Steinbach 
Steinbach 
Langen 
" 
Langen 
Langen 
Langen 
Langen 
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497 
498 
499 
500 
501 
,02 
503 
504 
505 
506 
507 
508 
509 
510 
511 
512 
H4 
AUGENHEILKUNDE 
Klinik und Poliklinik der Augenkrankheiten, 
3-std., Di, Do, Fr 12-13, Hs Augenklinik 
VorführunR von Augenoperationen, 
8-std., Di, Do 8-12, Ap. Augenklinik, 1. Stock 
Klinische Visite, l-std., Fr 8-9, Hs Augenklinik, 4. Stock 
Ophthalmologischer Untersuchungskurs, Untergruppe 1 
(40 :praktikantenplätze), 2-std., Mo 16.15-17.45, 
Hs Augenklinik 
Ophthalmologischer Untersuchungskurs, Untergruppe 2 
(40 Prilktikantenplätze), 2-std., Di 16.15-17.45, 
Hs Augenklinik 
Kolloquium Über Erkrankungen des Auges, 
l-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
HAUT- UND GESCHLECHTSKRANKHEITEN 
Klinik und Poliklinik der Haut- und· Geschlechtskrank-
heiten, 3-std., Mo, Mi, Do 12-13, Hs Med. Klinik 
Klinische Visite, 
I-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
'Haut- und Geschlechtskrankheiten (für Zahmnediziner), 
3-std., Mo 18 s.t.-18.45, Do 17.15-18.45, 
Hs Med. Klinik 
Einführung in die dennato-venerologische Diagnostik und 
Therapie (Propädeutik), 2-std., Mo 11-12, Di 12-13, 
Hs Augen/HNO-Klinik 
Dennatosen wanner Länder (mit besonderer Berücksich-
tigung des mittleren Ostens), 1-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Immunpathologie und klinische Allergologie, 
1-std., Zeit und' Ort nach Vereinbarung 
HALS-, NASEN- UND OHRENKLINIK 
Klinik und Poliklinik der Krankheiten des Ohres und 
der oberen Luft- und Speisewege, 3-std., 
Mo, Di, Do 10-11, Hs HNO-Klinik 
Klinische Visite, 1-std., Do 15-16, HNO-Klinik, 6. Stock 
Endoskopie- und Intubationstechnik sowie Tracheotomie, 
Kurs mit praktischen Übungen, 2-std., Do, Zeit nach 
Vereinbarung, Hs und Op. HNO-Klinik 
Aktuelle Schwerpunkte der Hals-Nasen-Ohrenheilkunde, 
1-std., Fr 16-17, Hs HNO-Klinik 
HNO-Untersuchungskurs für Fortgeschrittene, 
l-std., Fr 10-11, Hs HNO-Klinik 
Spezielle Untersuchungsmethoden im HNO-Bereich, 
l-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
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Nover 
Nover, Gärtner, 
Marquardt 
Nover, Gärtner, 
Marquardt 
Gärtner 
Marquarat, 
Oppel 
Wagner 
Korting 
Korting 
mit Ass. Denk 
Brehm 
Holzmann 
Brett 
Brehm, Faßbender, 
Meyer zum 
Büschenfelde, 
Wellen siek 
Kley 
Kley 
Kley, Fre)", 
Matzker 
Kley 
mit Assistenten 
Matzker 
Gosepath 
515 Untersuchungsmethoden des Ohres und der _ oberen Luft- Matzker 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikanten-
l'lätze), 2-std., Mo 14.30-16, Hs HNO-Klinik 
516 Untersuchungsmethoden des Ohres und der oberen Luft- Gosepath 
517 
518 
519 
520 
521 
522 
und Speisewege (Ohrenspiegelkurs) (40 Praktikanten-
plätze), 2-std., Fr 14.30-16, Hs HNO-Klinik 
Hals-N asen-Ohren-Heilkunde für Zahnmediziner , 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
Physiologie und Pathologie des Gehörs, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
Plastische Chirurgie im Kopf- und Halsbereich, _ 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
Ausgewählte Kapitel aus der HNO-Heilkunde (Repetito-
rium für Examenskandidaten), 2-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
Einführung in die ärztliche Diagnostik und Therapie der 
Hör- und Sprachstörungen (nur für Heilplidagogen), 1-std., 
Do 8-9, Hs HNO-Klinik 
_Stimm- und Sprachheilkunde, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-Klinik 
KLINISCHE STRAHLENKUNDE 
(Wenn nicht anders angegeben, finden die Vorlesungen 
im Hörsaal des Instituts für Klini~che Strahlenkunde statt) 
523 Radiologie (allgemeine RöntgendiagnostiK, Strahlen-
therapie und Nuklealmedizin), 2-std., Di, Mi 10-11, 
gr. Hs Pathologie 
524 Anatomie im Röntgenbild im Anschluß an die Hauptvor-
lesung Anatomie 1I (Eingeweide und Gefäßsystem), 
1-std., Fr 10-11, Hs 19 
<;25 Röntgendiagnostisches Praktikum (ganz- und halbtägig), . 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
526 Einführung in die Röntgendiagnostik (Propädeutik), 
1-std., Mi, Zeit nach Vereinbarung 
527 Spezielle Röntgendiagnostik (für ältere Semester), 
1-std., Mo 14 s.t.-15.30 
528 Szintigraphie, 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
529 Röntgendiagnostik in der Chirurgie, 1-std., Do 16-17 
530 Klinische Strahlenbiologie, 1-std., Zeit nach Vereinbarung 
531 Radiologisches Kolloquium für Examenssemester, 
l-std., Zeit nach Vereinbarung 
532 Einführung in die gynäkologische Strahlentherapie, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung 
533 Arbeiten in der experimentellen Abteilung, 
halb- und ganztägig, nach Vereinbarung 
Matzker 
Timm 
Haas 
Wüst, Timm 
Biesalski 
Biesalski 
Diethelm 
Franzen 
Diethelm, 
van de- Weyer, 
Claus, R. Wolf 
Esser 
Zeider 
R. Wolf 
van de Weyer 
Ladner 
van de Weyer 
Claus 
Diethelm, Jaeger, 
Ladner, R.-Wolf, 
van de Weyer 
. 534 
535 
'. 
ZAHN-; MUND- UND KIEFERKRANKHEITEN 
(Die Vorlesungen und Kurse für die k'j i n i s ehe n· Stu-
dierenden finden in der Klinik und Poliklinik für Zahn-, 
,Mund- und Kiefrkrankheiten, Augustusplatz2, statt, 
. für die vor k 1 i n i s c h e n Studierenden im Hause der 
~ Vorkliniker-Laboratorien, im Universitätsgelände, Anselm 
Franz v. Bentzel-Weg 14) 
Werkstoffkunde für Vorkliniker, Teil 1, 
2-std., Di, Do 9-10 
WerkstoHkunde für Vorkliniker, Teil II, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung 
Zahnersatzkunde für Kliniker,' Teil 1, 
3 -std., Di-Do 8-9 
537 . Technisch-propädeutischer Kursus der Zahnersatzkunde 
'mit Demonstrationen, halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
538 Phantomkursus der Zahnersatzkunde I mit Demonstratio-
nen, ganztägig, 6 Wochen in den Herbstferien, genaue 
Zeit nach Vereinb!lmng . 
539 ' Phantomkursus der Zahnersatzkunde II mit Demonstratio-
nen; halbtägig, Zeit nach Vereinbärung 
~ 540 Kursus und Poliklinik der ZilhnersatzKunde I und II, 
halbtägig, Zeit nach Vereinbarung 
541' Propädeutischer Kursus der klinischen Prothetik, 
2-std., Mo 13.30---15.30 
542 
544 
545 
546 
547 
. 548 
Kolloquium der klinischeri Prothetik, 
,2-std., Mi 14.30---16 
Klinik und Poliklinik für Zahn,. Mund- und Kieferkrank-
heiten, 4-std., Di, Do 9-11 
Klinik und Poliklinik für Zahn-, Muna- und Kieferkrank-
heiten (für Mediziner), 2-std., Mo 11-13 -
Spezielle Pathologie und 'Pathohistologie der Zahn-, 
~und- und Kieferkrankheiten, Teil 1I, l-std., Mi 17.-18' 
Röntgenkursus, 2-std.; Di 11-13 
Klinische Visite Zahn~, Mund- una KieferktanKheiten, 
l-std., Di 8 s.t.-8.45, Bettenstation ' 
Zahnärztlich-chirurgische Propädeutik (mit praktischen 
Übungen), 2-std., Mi 9-11 ..-
549 , -Spezielle Zahn-, Mund- und Kieterchirurgie, Teil I, 
l-std., Mo 12-13, 
550 Zahnextraktionskursus, l~std., Zeit nach V~reinbarung 
551 Operationskursus 1, 2-std., Fr 10---12 
552 Operationskursus 11, 2-std., Mo 10---12 
553 Unfallkunde im Kiefer- und Gesichtsbereich,; 
.~-std., Zeit nach Vereinbarung" . 
554 Einführung in die Zahnheilkunde (nur für Kliniker), 
1-std., Mo 15-16 
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' . 
F. Jung 
Marx 
F. Jung 
F. Jung, Marx 
F. Jung, M~rx 
F. Jung, 'Marx 
F. Jung, Hupfauf 
Hupfauf 
Hu~fauf 
N.N. 
N.'N., Jung, 
KetteT!, NawTath 
N.N. 
Hedert 
N.N. 
Heden 
Haym 
Haym 
Haym 
Haym 
Haym, Heidsieck , 
Ketter! 
555 
556 
557 
558 
559 
560 
561 
562 
;63 
564 
565 
566 
567 
568 
569 
570 
571 
Phantomkursus der Zahnerhaltungskunde, 20-std., 
Mo-Fr 14-18, Vorlesung Di, Do 15-16 
Zahnerhaltungskunde Teil II für Kliniker. 
3-std., Mo 9-10, Mi 10-11, Fr 9-10 
Kursus und Poliklinik der Zahnerhaltungskunde I und H. 
halbtägig, Mo-Fr, Zeit nach Vereinbarung 
Therapie der Parodontopathien. 1-std., Fr 12-13 
Kolloquium über ausgewählte Kapitel (ler konservierenden 
Zahnheilkunde. 1-std., Mi 16-17 bzw. Do 8-9 
Kieferorthopäaisch-technischer Kursus. 
5-std .• Mo 8-13 
Kieferorthopädie Teil I und II (Ei führung und Befund). 
2-std., Mi 11-12, Fr "t0-11 
Kieferorthopädie Teil III (Therapie), 1-std., Mo 8-9 
Kursus der Kieferorthopädie I. 6-std .• 
Di. Do 11-12.30. Fr 9-11 
Kursus der Kieferorthopädie H. 8-std .• 
Mo. Di -3.30-15, Mi 8-10. Fr 13.30-15 
Kieferorthopädisches Kolloquium (Etamenssemester), 
1-std .• Fr 8-9 
Spezielle medikamentöse Therapie für Zahnärzte: 
1-std .• Zeit nach Vereinbarung 
Berufskunde für Zahnärzte, 1-std., Mo 14-15 
Einführung in die Anaesthesie und ihre pharmakologischen 
Grundlagen, mit wraktischen Demonstrationen (für Medi-
ziner und Zahnmediziner), 1-std., Mi 17-18, 
Hs Chirurgsche Klinik 
Medizinische Psychologie der Zahnmediziner, 1-std., 
Do 16-17, Hs Imt. für Klin. Strahlenkunde 
oder Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Pharmakologie für Zahnmediziner, einschl. Arznei-
verordnungen, 3-std., Mo 16-18, Mi 16-17 
Hals-Nasen-Ohrenheilkunde für Zahnmediziner, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Hs HNO-KTinik 
Kett,erl 
Ketterl 
Ketterl 
Ketterl 
Ketterl 
Nawrath 
Nawrath 
Nawrath 
Nawrath 
Nawrath 
Nawrath 
Hattemer 
O. Jung 
Frey, Kreuscher, 
Netter, Nolte 
Langen 
Netter 
Matzker 
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PHILOSOPHISCHE FAKULTÄT 
PHILOSOPHIE 
Vorlesungen: 
572 Erkenntnislehre, 4-std., Mo, Di, Do, Fr 8-9, .Aud. max. Stallmach 
573 Geschichtsphilosophie, 3-std., Mo, _Mi, Do 10-11, Hs P 2 Funke 
574 Philosophische Konzeptionen von Raum und Zeit, W. Brüning 
2-std., Mo, Mi 18-19, Hs P 4 
575 Die Frage nach dem Menschen in der' Vergangenheit und Wisser 
Gegenwart. Grundzüge der Philosophischen Anth.ropolo-
gie, 2-std., Di, Fr 9-10, R P 10 
576 Gegenwartsprobleme der Naturphilosophie, H. Sachsse 
2-std., Mo, Do 9-10, R P 7 
577 Plat.o und Aristoteles, 2-std., Di, Do 12-13, Aud. max. v. Rintelen 
578 Vom Beginn neuzeitlichen Denkens: die Spannungseinheit Wisser 
von Gott-Mensch-Welt bei Nicolaus Cusanus, 1-std., 
Fr 11-12, Hs P 4 
;79 Einführung in die Geschichte der Philosophie VI (Neuzeit): Sprengard 
Vom deutschen Idealismus (Kant bis Hegei), der Roman-
tik zum mechanisch-physikalisdlen und dialektisch-histo-
rischen Materialismus, 2-std., Mi 9;-10 und 12""713, Hs P 2 
580 Phänomenologie, 2-std., Mci 11-12, Hs P 2, Funke 
Mi 11-12, Hs P 5 
581 
582 
583 
584 
Kur s : 
Bibliographische Einführung in das Studium der Philoso-
phie, 1-std., Mi 9-10, Bibliothek der philosophischen 
Seminare, R 22 
Proseminare: 
Einführung in philosophisches Arbeiten (an ausgewählten 
Texten), 2-std., Fr 14-16, R P 7 
Übung Z!lT Gesc!iichtsphilosophie, 2-std., Mi 15-17, R P 7 
Descartes, Discours de la methode als Einführung in die 
Philosophie des Rationalismus, 
2-std., Di 15.35-17.05, Hs P 5 
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Funke durdl Ass. 
Seebohm 
Stallmach durch 
Ass. Teichncr 
Funke 
Sprengard 
Seminare: 
585 Übungen zur Erkenntnislehre, 
2-std., Do 18.05-19.30, R P 7 
586 Übungen zur philosophischen Kategorienforschung, 
2-stct., Fr 17-19, R P 200 
587 Was ist der" Mensch? Lektüre ausgewählter Texte der 
• Philosophischen Anthropologie, 2-std., 
Di 14.05-15.35, R P 7 
588 Probleme der Kategorienlehre (Aristoteles-Kant-Hegel), 
2-std., Mo 18-20, R P 200 
Oberseminare : 
589 Zu den Gottesbeweisen II (Hegel) (privatissime), 
2-std., Di 18.05-19.30. R P 6 
590 Übung über Max Scheler, i-std., Mo 15-17, R P 6 
591 Musikästhet'ik, 2-std.; Fr 11-13, Musiksaal 
592 Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium, 
14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
PSYCHOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in "das Studium (ver-
pflichtend für die Hauptfachstudierenden aller Semester), 
Dienstag, 22. 4. 1969, 11-13, Hs 8 (Altbau) 
Vorlesungen: 
593 Allgemeine Psychologie III: Denken, 
2-std., Mo 11-13, Aud. max. 
594 System der Typenlehren (auch für Heilpädagogen), 
2-std., Di, Pr 10-11, Hs 8 (Altbau) 
595 Methoden der" Angewandten Psychologie (für Fortge-
schrittene), 2-std." Di 16-18, Hs P 1 
596 Einführung In die Psychiatrie, I-std., 14-tgl., 
Mo 15-16.30, Institut für Klin. Strahlenkunde 
Übungen:, 
597 Psychologisches Kolloquium (für Fortgeschrittene) 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 16-18, R P 11 
(Allgemeine Psychologie 
und Persönlichkeitsforschung) 
598 Methodenlehre: Einführungskurs, " 
2-std., Mo 18-20, RP 10 
599 Grundbegriffe der Psychologie und Cha~akterkunde, 
2-std., Di 8.30-10, Hs 16 (Altbau) 
600 Grundbegriffe der Psychologie und Charakterkunde, 
2-std., Di 8.30-10, R P 11 
Stallmach 
W. Brüning 
Wisser 
W. Brüning 
Stallmach 
Funke 
Wellek 
Bredt, Funke, 
Mislin, H. SadlSSe, 
P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
Thews, Wellek 
Fröhlich 
Wellek 
Fröhlich 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Fröhlich, Wellek 
" Weflek durch As~. 
Christiansen 
Wellek durch Ass. 
Haara 
Wellek durch Ass. 
Deutsch 
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601 Praktikum zur Experimentellen Psychologie. 
4-std .• Mi 9-13. R P io. 11. 12. 13 
602 Übungen zur Sprachpsychologie. 2-std .• Fr 17-19. R P 12 
603 Methodenlehre: Statistik I. 
l-std .• l4-tg!., Mo 16.30-18. R P 11 
604 Methodenlehre: Statistik H. 2-std .• Mo 18-20. R P 11 
605 Faktorenanalyse H. l-std .• l4-tg!.. Do 14-16. R P 12 
606 Statistisches Kolloquium für Fortgeschrittene. 
l-std .• 14-tg!.. Do 16.30-18. R P 12 
607 Einführung in die elektronische Datenverarbeitung. 
2~std .• Do 9-11. R P 12 
608 Psychometrische Methoden. 2-std .• Mi 14.30-16. R P 12 
(Entwicklungspsychologie 
und Pädagogische Psychologie) 
609 Übung zur EntwicklungspsycllOlogie der früheren Kindheit. 
2-std., Di 8-10. Hs 8 (Altbau) . 
610 Übung zur Pädagogischen Psychologie II: Programmierter 
Unterricht. 2-std .• Di 18-20. R P 10 
611 . Übungen zur Pädagogischen Psychologie 11 (für Heil-
pädagogen). 2-std .• Fr 8.30-10. R P 11 
(Sozialpsychologie) 
t12 Versuchspläne in der SozialpsydlOlogie. 
2-std .• Mo 16-18. R P 12 
(Angewandte Psychologie. 
Diagnostik und Tiefenpsychologie) 
613 Techniken der psychologischen Beratung. 
2-std., Mi 18-20. R P 10 
Praktikum zur Erziehungsberatung (für Fortgesduittene). 
2-std .• 14-tg!.. Sa 9-13. R P 12 
614 Werbepsychologie, 2-std .• Fr 16-18. R P 13 
615 Arbeits- und Betriebspsychologie. 
1-std .• Fr 18-19. R l' 13 
616 Übung über Leistungstests H. 2-std .• Fr 16-18. R P 11 
617 Projektive Verfahren (außer Rorschach und TAT). 
2-std .• Do 11-13, R P 11 
618 Graphologische Übungen (Mittelkurs). 
i-std., Mo 11-13. Hs 13 (Altbau) 
619 Grundfragen der TiefellpsydlOlogie. 2-std .• Di 11-13. Hs 8 
(Altbau) 
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Fröhlich. Wellek 
durch Ass. 
Christiansen. 
Zosel. Keil, 
Haara. Deutsch. 
N.N .• N. N. 
Wellek mit Ass. 
N. N.· . 
SchoIlmayer 
Schollmayer 
ÜberIa 
Überla 
Victor 
Zosel 
Wellek durdl Ass. 
Keil 
Fröhlich durch 
Ass. Amelie 
Mummendey 
Wellek durch Ass. 
N. N. 
Fröhlich 
durch Ass. N. N. 
Fröhlich 
durch Ass. N. N. 
Flämig 
Steiner 
Stehler 
Wellek durch Ass. 
Christiansen 
Wellek durch Ass. 
Ursula Wömer 
Knobloch 
WelIek 
620 Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal 
621 Biologie für Psychologen, 2-std., Di 1.6-18, R P 10 
622 Physiologie für Psychologen, 2-std., Mi 14-16, Hs 19 
(Physiol. Institut) 
623 Einführung in die Psychiatrie, 1-std., 14-tgL 
Mo 15-16.30, Institut für Klin. Strahlenkunde 
624 Seelisch' abnorme Kindcr und Jugendliche, 
1-std., 14-tgl., Mo 14-16, Inst. f. Klin. Strahlenkl1nd~ 
625 Medizinische Psychologie für Vorkliniker Teil II (auch für 
Psychologen), 1-std., Mo 13-14, Hs 19 (Physiol. Inst.) 
626 Einführung in autogenes Training und Hypnose (mit 
prakt. Übungen) (privatissime), 1-std., Fr 19-19.45, 
Hs HNO-Klinik 
PÄDAGOGIK 
Vorlesungen: 
Eine Eröffnungssitzung mit Hinweisen für das Studium 
findet in der ersten Stunde der folgenden Vorlesung statt: 
Wellek 
Risler 
Harth 
Janzarik, 
Petrilowitsch 
Wunderlich 
Langen 
Kraemer 
627 Einführung in die Pädagogik, Bal1auff 
3-std., Mo, Di, Do 15-16, Hs 16 (Altbau) 
628 Forschungsmethoden in der Pädagogik, Peege 
2-std., Di 10-12, Hs P 3 
629 Die Organisation der Schule, 2-std., Mo, Fr 12-13, R P 13 Hettwer 
630 Theorie und Organisation der Sondererziehung, Bach 
2-std., Mo 11-13, Hs P 1 
Seminare und Übungen: 
(Anmeldung im Pädagogischen Institut erforderlich) 
631 Mittelseminar: Von der Volksschule zur Gesamtschule, 
2~std., Mi 18-20, R P 6 
632 Mittelseminar: Allgemeinbildung und Berufsbildung 
(für Heilpädagogen), 2-std., Do 9-11, Hs P 5 
633 Mittelseminar: Das kaufmännische Schulwesen im Ausland, 
2-std., Fr 10-12, R P 6 
634 Mittelseminar: Einführung in das Schulpraktikum, 
2-std., Fr 16-18, R P 104 
("35 Mittelseminar: Vcrsuchs- und Reformschulen (mit Schul-
besuchen), 2-std., Mo 16-18, Hs P 4 
636 Mittelseminar: Die Technik als Problem der Bildung und 
Erziehung, 2-std., Mo 18-20, R P 6 
637 Mittelseminar: Sozialpädagogik II (für Heilpädagogen), 
2-std., Di 15-17, Hs P 4 
638 Mittelseminar: Gruppenpädagogik (privatissime), 
2-std., Fr 16-18, Pädagogisches Institut, Schönborner Hof 
639 Mittelseminar: Kindheit und Reifezeit im französischen 
Existentialismus, 2-std., Mo 16-18, Hs P 5 
Ballauff 
mit Ass. Brühl 
Ballauff 
Peege 
Hettwer 
Hettwer 
Meyer 
Nolte 
Nolte 
Nolte 
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640 
641 
642 
643 
Übung: Übungen zur empirischen Pädagogik, 2-std., 
Abteilung A: Mi 13-14,30, R P 6 
Abteilung B: Mi 15-16.30, R P 6 
Oberseminar: Pädagogik des 20. Jahrhunderts, 
::i-std., Di 18-20, Pädagogisches Institut, Schönborner Hof 
Kolloquium: Ein"führung in die Wirtschaftspädagogik, 
1-std., Di 13-14, Hs III, Haus Recht und Wirtschaft 
Pädagogisches Kolloquium (privatissime), 1-std., 14-tgL 
Do 18-20, Pädagogisches Institut, Scliönborner Hof 
Außerdem wird auf die Ankündigungen der Wirtschafts-
pädagogik in der Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen 
Fakultät, Nr. 264-270, verwiesen. 
VERGLEICHENDE KULTURWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
Peege 
Ballauff 
Peege 
mit Ass. Hopf 
Bach, Ballauff, 
Peege und Mit-
arbeiter 
644 Orient und Okziaent. Drei Jahrtausende der Begegnun- Hilckman 
gen und der Spannungen zwisdlen Ost und West (publice), 
(Studium generale) (mit Lichtbildern), 1-std., Mi 12-13, 
Aud. max. 
645 Geschichtsphilosophie, 3-std., Mo, Mi, Do 10-11, Hs P:1 Funke 
Sein i n ar e : 
646 Doktoranden-Kolloquium, 1-std., 14-tgl., 
nach Yereinbarung, R P 23 
647 Übung zur Geschichtsphilosophie, 
2-std., Mi 15'-17, R P 7 
SOZIOLOGIE 
Vorlesung: 
648 Einführung in die Soziologie, 2-std., 
Mo, Do 14-15', R P 204 
Seminare und Übungen:' 
649 Übung zu der Vorlesung, 2-std., Mo 15-17, R P 13 
650·' Seminar: Soziologie der Familie (privatissime), 
2-std., Do 15'-17, R 44 
PUBLIZISTIK 
Es wird auf die Ankündigung der Publizistik in der 
Rechts- und Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, 
Nr. 278, verwiesen. 
ORIENTKUNDE 
Vorlesungen: 
Hilckman 
Funke 
Schoeck 
Schoeck 
Schoeck 
E51 Geschichte der islamischen Koranauslegung (Arabische Horst 
Sprachkenntnisse nicht erforderlich), 1-std., Mo 10-11, 
R 314' 
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(,52 Islamfsche Kunst . (publice), 1-std., Zeit nach Verein-' Erdmann 
barung. Kunstgeschichtliches Institut 
653 Einführung in die arabische Dialektologie 11. Singer 
2-std .• 14-tgl.. Mi 11-13, R 314 
654 Jüdisches Brauchtum. (Hebräische Sprach)cenptnisse nicht R6th 
erforderlich), 1-std .• Do 15-16. R 200 . 
655 
. 656 
657 
658, 
659 
660 
661 
662 
663 
664 
665 
666 
667 
668 
669 
670 
671 
672 
Übungen und Seminare: 
Übungen zur islamischen Koraliauslegung, 
1-std .• Fr 10-11, R 314 
Übung zur Vorlesung über islamische Kunst (privatissime), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung. Seinin~r für Orientkunde 
Lektüre moderner arabischer Fachliteratur. 
2-std., 14-tgl.. Mi '15-17, R 314 
Arabisch für Fortgeschrittene (2. Semester), 
2-std .• Mo, Fr 9-10, R 314 
Nordwestsemitische Epigraphik, 2-std., 
Do 15-17, R 50 (Altbau) 
Althebräische Lektüre. l-std .• Mo 17-18, R 203 
Syrische Lektüre, l-std .• Mi 13-14. R 203 
Modernes Hebräisch (Ivrit),2-std .• Do 16-17.30. R 200 
Leichte persische Lektüre,2-std., Mo. Fr 11-12, R 314 
Kolloquium über tadschikische Folklore. 
l-std .• Do 12-13, 'R 314 
Osmanisch-Türkisch für Anfänger. 
3-std .• Di 9-10. Do 9-11. R 314 
Osmanisch-türkische 'Lektüre für Fortgeschrittene, 
2-std., Di 10-11, Do 11-12, R 314 
. . 
Türkische volkskundliche Texte, 1-std .• Dil1-12. R 314 
Krimtatarische volkskundliche Texte, 
l-std .• Di 12-13, R 314 
Einführung ins Chinesische, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung. R 322 
Ausgewählte Probleme der chinesischen Geschichte und 
Literaturgeschichte. 2-std .• Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Hausa (lingua franca Westafrikas), 1-std., Fr 17-18. R 203 
Tonspraruen (mit Sprachgehilfen). 1-std .• Fr 18-19, R 203 
INDOGERMANISCHE SPRACHWISSENSCHAFT 
673 Lateinische Inschriften. 2-std .• Di, Mi 14-15. R P 203 
674 Einführung in das Altisländische (mit Texten). 
i-std., Do 14-16 oder nach Vereinbarung. R 322 
675 Klassische irische Dichtung (Seminar). 
2-std .• Zeit nach Vereinbarung, R 322 
Horst 
Erdmann 
Singer 
Horst 
Rapp 
Rapp 
R.~pp 
- R6th 
Horst 
1. Benzing, Bud-
druss. Huinbach 
J. Benzing 
J. Benzing 
J. Benzing 
1. Benzing 
N. N. 
N. N. 
Rapp 
Rapp 
Humbach 
Humbach 
Humbach 
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676 Kolloquium über tadschikische Folklore, 
1-std., Do 12-13, R 314 
677 Einführung in das sprachwissenschaftliche Studium, . 
2-std., Di, Mi 17-18 oder nach Vereinbarung, R P 203 
INDOLOGIE 
Übungen: 
678 Sanskrit für fortgeschrittene Anfänger, 
2-std., Zeit nach -Vereinbarung, R P 203 
679 Kalidasa's Meghaduta, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
R P 203 
680 Einführung in das Pali, 2-std.; Zeit nach Vereinbarung, 
R P 203 
681 Zeitgeschichte und Gesellschaftskritik im Spiegel moder-
ner Hindi-Literatur (Interpretation ausgewählter Texte), 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 203 
682 Kolloquium über tadschikische Folklore, 
1-std., Do 12-13, R 314 
SLA VISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesung: 
J. Benzing, Bud-
druss, Humbach 
Humbach dur,ch 
Ass. W. Benzing 
Buddruss durch 
Ass. v. Hinüber 
Buddruss 
Buddruss 
Buddruss 
J. Benzing, Bud-
druss, Humbach 
683 Russische Lyrik vor Puskin, 2-std., Di, Fr 9-10, R P 102 Neumann 
Proseminar: 
684 N. A. Nekrasov, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 15 'Neumann 
685 
686 
687 
688 
689 
690 
691 
692 
693 
Weitere Lehrveranstaltungep im Fache Slavische Philologie 
werden rechtzeitig zu Semesterbeginrl bekanntgegeben. 
Sprachkurse: 
Russisch: 
Russisch für Anfänger, 2-std., Di, Fr 10-11. R P 102 
Russisch für Fortgeschrittene, 2-std., tH, Fr 8-9. R P 102 
Russisch 'für Fortgeschrittene H. 
3-std., Mo 9-10, Di 10-11. R P 6. Fr 10-11, R P 7 
Russisch für Fortgeschrittene III, 
2-std., Di, Mi 12-13, R P 6 
Russisch für Fortgeschrittene IV, 
_ 2-std., Mo 10-11, Fr 12-13, R P 6 
Übersetzen ins Russische, 1-std., Di _11'-12, R P 15 
o russkich pisateljach, 1-std., Mi 15-16, R P 15 
Polnisch: 
Polnisch für Anfänger, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 15 
Polnisch für Fortgeschrittene, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 15 
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durch Ass. Kluge 
Slupski 
Slupski 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
de Castro 
Slupski 
Slupski 
694 Polnisch-deutsche Obersetzungsübu'~en, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 15 
Tschechisch: 
695 Tschechisch für Anfänger, 
2-std., 14-tgJ., Mo 14-16, R P 15 
696' Tschechisch für Fortgeschrittene, 
2-std., 14-tgJ., Mo 16-18, R P 15 
Serbokroatisch: 
697 Serbokroatisch für Anfänger, 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 15 
698 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, 
1-std., Zeit nach Vereinbarung. R P 15 
Ungarische Sprachkurse 
(in der Obhut des Seminars für Indogermanische 
Sprachwissenschaft) : 
SJupski 
Korensky 
Korensky 
Neumann 
Neumann 
b99 Ungarisch für Anfänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, Suränyi 
Institut für Osteuropakunde 
700 Ungarisch für Fortgeschrittene. 2-std., Zeit nach Verein- Suränyi 
barung, Institut für Osteurop~kunde 
KLASSISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
701 Die Mythen der Griechen, 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, R P 206 
702 Der griechische Roman, 
2-std., Mo 11-12, Do 10-11, R P 205 
703 Lateinische Inschriften, 2-std., Di, Mi 14-15, R P 203 
704 Horaz, carmina, 3-std., Di, Mi, Do 12-13, R P 206 
705 Lukrez, 2-std., Di, Mi 10~11, R P 206 
Kursorische Lektüre: 
706 Livius, Buch 5 (Der Gallierbrand), 
1-sed., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
707 Obersetzungsübungen aus dem Lateinischen, 
2-std., Mo 9-11, R P 205 
708 
709 
710 
711 
Seminare und Stilübungen: . 
a) U n t e r s t u f e : 
Isokrates, Antidosisrede, 2-std., Di 16-18, R P 205 
Quintilian, Institutio oratoria, 
2-std., Do 14-16, R P 206 
Griechische Stilübungen I und Il, 
3-std .• Mo 15-17, Do 8-9, R P 206 
Lateinische Stilübungen I. 3-std., Mi 8-9. Hs P 2 (zus3m: 
men mit Oberstufe), Fr 11-13, R P 206 
Spira 
Humbach 
Schetter 
Sallmann . 
Sd1etter 
Schetter. 
Thierfelder 
Marg 
durch Ass. Nicolai 
Spira 
Marg' 
durch Ass. Nicolai 
Schetter durch 
Ass. U. Reinhardt 
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b) 0 b e r s t u f e : 
712 Die platonische und die xenophontische Apologie des Marg 
Sokrates, 3-std., Do 19.15'-22.30, in der Wohnung 
il3 Seneca, Phaedra, 2-std., Mi 16-18, R P 205 Schetter 
. 714 Lateinische Stilübungen 11. 3-std., Mo 17-19~ R P 206, SaIlmann 
Mi 8-9, Hs P 2 (zusammen mit Unterstufe) 
Griechische und Lateinische 
Sprachkurse : 
a) für .ausländische Medizinstudenten : 
715 Lateinkurs für ausländische Medizinstudenten, 
4-std., Sa 8.15-9.45, 10.15'-11.45, R P 206 
b) Für Hörer aIler Fakultäten: 
Krauskopf 
716 Griechisch für Anfänger, Kurz 
4-std., Mi, Fr 14-16, R P 207 
717 Griechisch für Fortgeschrittene, mit Lektüre (Platon), Kurz 
4-std., Di 14-16, Fr 16-18, R P 205 
718 Lateinisch für Anfänger, Kurz 
4-std., Di, Do 16-18,. R P 206 
719 . Lateinisch für Fortgeschrittene I, mit Lektüre (Caesar, Kurz 
BeIlum civile), 4-std., Mo, ·Mi 16-18, R P 267 
720 Lateinisch für Fortgeschrittene 11: Lektüre ausgewähl- Kurz 
ter Texte, 4-std., Mo, Do 14-16, R P 207 
VERGLEICHENDE LITERATURWISSENSCHAFT 
Vorlesung: 
721 Die Bedeutung der deutschen Romantik für die Verglei- Hell 
chende Literaturwissenschaft. Das Werk von Friedrich und 
August Wilhelm Schlegel. 2-std., Mo, Mi 16-11, Hs P 3 
Proseminar: 
722 Übungen 'zum Schelmenroman, 2-std., Mi 8.3~10, R P 6 HeIl 
durch Ass. Kaiser 
Mittelseminar: 
723 Madame de StaeJ, "De I'AIlemagne" (privatissim'e), HeIl 
2-std., Mo 14.30-16, R P 104 
Oberseminar: 
724 Der Surrealismus (ptivatissime), 2-std., Di 15-17, R P 104 HelI 
GERMANISCHE PHILOLOGIE· 
Vorlesungen: 
Geschichte der deutschen Sprache im Mittelalter, 
725 2-std'! Di, Do 8-9, Hs P 1 
726 Leben und Dichtung Wolframs von Eschenbach, 
2-std., Di, Mi 15-16, Hs P 1 . 
176 
Bischoff 
W. J. Schröder 
727 Goethe J, 3-std., Mi, Do 12-13, Fr 11-12, Hs P 1 
728 Hölderlins Dichtungen, 
2-std., Di, Mi 11-12, Aud. max. 
729 Deutsche Lyrik im 19. Jahrhundert IJ, 
2-std., Mi 10-11, Do 9~1O, Hs 17 (Mensabau) 
730 Probleme und Methoden der Literatur- und Theaterkritik 
(publice), l-std., Do 10-11, R P 13 
731 Volksnahrung in Mitteleuropa, 2-std., Fr 8-10; R P 101 
Seminare und Übungen: 
Übungen: 
Requadt 
Wentzlaff-
Eggebert 
Krummacher 
FIemming 
Wiegelmann 
732 Vorbildliche Kritiken (privatissime), F1emming 
l-std., Do 14-15, R P 101 
733 Volkskundliche Grundbegriffe, Wiegelmann 
2-std., Mo 17.30-19, R P 101 
734 Speisesitten im Industriezeitalter, Wiegelmann 
2-std., Mo 15-16.30, R P 101 
735 Einführung in die Literaturwissenschaft (Parallelkurs A), Kühl 
2-std., Mi 9-11, R P 102 
736 Einführung in die Literaturwissenschaft (Parallelkurs B), Kühl 
2-std., Do 10..30-12, R P 102 
737 Übungen zur nhd. Grammatik, Kühl 
2-std.! Do 13.30-15, R P 105 
73 8 Stiluntersuchungen an Prosate'xten, Kühl 
2-~td., Di 19-20.30, R P 105 
Proseminare: 
739 Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Mo 17-19, R P 105 
740 Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Di 9.30-11, R P 13 
741 Einführung ins Althochdeutsche, 
2-std., Do 13.30-15, R P 13 
742 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Fr 8.30-10, R P 105 
743 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Mi 13.30-15, R P 13 
744 Einführung ins Mittelhochdeutsche, 
2-std., Mi 16.30-18, R P 102 
745 Einführung in die Dichtung Wielands, 
2-std., Di 17-18.30, R P'101 
746 Goethes Gedichte, 2-std., Do 15-17, R P 105 
12 
Bischoff 
durch Ass. 
Marga Voegler 
W. J. Schröder 
durch Ass. 
Grünewald 
W. J. Schröder 
durch Ass. Voß 
Bischoff durdl 
Ass. Eifler 
W. J. Schröder 
durch Ass. 
Gisela Hollandt 
Kühl 
Wentzlaff-
Eggebert durch 
Ass. Dick 
Requadt 
durch Ass. Fritz 
177 
747 Dramaturgie und Drama Lessings, 
2-std., Mi 16-18, R P 105 
748 Übungen zur NovcIie des 19. Jahrhunderts, 
2-std., Mi 14-15.30, R P J01 
749 Einführung in die Dichtung Brechts, 
2-std., Mo 10.30-12, R P 101 
Mittelseminare: 
750 Meier Helmbrecht (privatissime), 
2-std., Di 13.30-15, R P 105 
751 Der Wortschatz der deutschen Sprache der Gegenwart 
(auch für künftige Realschullehrer) (privatissime); 
2-std., Mo 8.30-10, R P J01 -
752 Mörike (privatissime), 2-std., Do 16~lS, R P 101 
753 Dichtung des Naturalismus (privatissime), 
2-std., Mi 1"8.30-20, R P 105 
Oberseminare : 
754 Mittelalterliches Leben in deutschen Dichtungen des Mit-
telalters (mit zwei ganztägigen Exkursionen) (privatissime), 
2-std., Di 17-19, R P 105 , 
, 
755 Wolfram von Eschenbach, Titurel (privatissime), 
2-std" Mi 18.30-20, R P 101 
756 Hennetische Lyrik der Gegenwart (Bachmann, Ktolow, 
Celan) (privatissime), 2-std., Do 18-20, R P 101 
757 Di<:hternachrufe im Barockzeitalter (privatissime), -
2-std., Fr 18.30-20, R P 105 
758 Kolloquium: Probleme der ncugermanistischcrf Edition 
. (privatissime), 2-std., Mi J 6-1 8, R P 101 
Sprecherziehung: 
Übungen: 
Krummadler 
durch Ass. Meyer 
Wentzlaff-
Eggebert durch 
Ass. N. Müller 
Requadt durch 
Ass. Fieguth 
W. J. Schröder 
Bischoff 
Krummacher 
Wentzlaff-
Eggebert 
Bischoff 
W. J. Schröder 
Requadt 
WentzlaH-
Eggeb'ert 
Krummacher 
759 Sprechbildung: Atem-. und Stimm übungen, Übungen zur Jesch 
deutsdlCn Hcchlautung, Lcscn, 2-std. (Übungen ·in kleinen 
Gruppen, Zeit und Ort. nach Vereinbarung) 
760 Dichtungsvortrag : Legende, Fabel, Anekdote, Jesch 
2-std., Fr 17-18.30, R P 101 
761 Rhetorisches Praktikum: Freie Rede und Diskussion, Jesch 
2-std., Fr 14-16, R P 101 
ROMANISCHE PHILOLOGIE 
Eröffnungssitzung und Einführung in das Studium (ver-
pflichtend für alle Neuimmatrikulierten) Montag, 2J. April 
1969, 9-10, R P 10 
Vorlesungen: 
762 Französische Namenkunde I (Personennamen), 
2-std., Mi, Do 12~J 3, R P 204 
178 
Elwert 
763 La litterature fran~aise de J 550 a 1590 (Ronsard, du 
Bcllay, Montaigne), 3-std., Do 15-17, Fr 10-11, Hs P 5 
764 Die französisdle Literatur in der ersten Hälfte des 17. Jahr-
hunderts, 2-std., Mi, Do 10-11, Hs P 4 
765. Der französische Roman in der ersten Hälfte des 19. Jahr-
hunderts: StendhaL Balzac, Flaubert, 
2-std., Mo 11-13, Hs P 5 
766 Le roman fran~ais contemporain (de 1945 a nos jours), 
suite, 1-std., Do 11-12, Hs P 5 
767 Le paysage fran~ais: Le district de Paris ou les dimensions 
d'une capitale, 1-std., Di 9-10, R P 204 
768 Das spanische Theater im 16. und 17. Jahrhundert: Lope 
de Vega, Tirso de Molina, Calder6n, 2-std., 
Mo 16-17, R P 108, Di 16-17, R P 107 
769 Cervantes: EI Quijote, I-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
770 Alberto Moravia, 1-std .. Zeit und Ort nach Vereinbarung 
771 
772 
773 
774 
775 
776 
777 
778 
779 
Seminare und Übungen: 
Proseminare: 
Einführung in das Studium der französischen Philologie 
(Sprachwissenschaft), 2-std., Mi 8.30-10, R P 207 
Einführung in das Studium der franzö'sischen Philologie 
(Literaturwissenschaft), 2-std., Fr 8.30-10, R P 205 
Einführung in das Altfranzösische (Parallelkurs A), 
2-std., Do 8.30-10, R P 108 
Einführung in das Altfranzösische (ParallelKurs B), 
2-std., Do 8.30-10, R P 200 
Kursorische Lektüre eines altfranzösischen Textes, 
2-std., Do 8.30-10, R P 207 
Einführung in die Phonetik, 
2-std., Do 8.30-10, R P 107 
Flaubert: Madame Bovary, 2-std., Di 11-13, R P 108 
Übungen zur französischen Lyrik in der zweiten Hälfte 
des 19. Jahrhunderts, 2-std., Di 8.30-10, R P 207 
EI Quijote I. 1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
Seminare: 
Jamo 
Elwert 
E. Schramm 
Jamo 
Elwert 
durch Huguet 
E. Schramm 
E. Schramm durch 
Lilia Perez 
Gonzalez 
Elwert durch 
Brunella Ciocchini 
Elwert durch 
Ass. K.-L. Müller 
E. Schramm durch 
Ass. Dörr 
Elwert durch 
Ass. K.-L. Müller 
E. Schramm durch 
Ass. Dörr 
Elwert durch 
Ass. Schmidt 
Elwert durch 
Ass. Reiske 
E. Schramm durch 
Ass. Tietz 
Elwert . durch 
Ass. Schmidt 
E. Schramm durch 
Lilia Perez 
Gonzalez 
780 Die französische Bühnendich tung in der ersten Hälfte des Elwert 
17. Jahrhunderts, 2-std., Mi 17-19, R P 108 
781 Exercices sur les principaux auteurs du cours (Ronsard, du Jamo 
Bellay, Montaigne), 2-std., Fr 11-13, R P 108 
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782 Stendhal, 2-std., Di 11-13, Hs P 2 E. Schramm 
783 Französisches Übersetzungsseminar, . E. Schramm, 
l-std., Mi 17-18, R P 107 Huguet, . NeIs 
784 Spanisches Seminar: Calder6ns Autos sacramentales, E. Schramm 
2-std., Mi 20-21.30, R P 108 
785 Italienisches Seminar: Die italienische Bühriendichtung des Elwert 
16. Jahrhunderts; 2-std., Do 17-19, R P 107 
Sprach kurse : 
Für alle Parallelkurse liegen in der Woche vor Semester-
beginn (8.-12. 4. 1969) in R 230 des Romanischen 
Seminars, vormittags von 10-11, Listen auf. 
Französisch: 
786 Französisch für Anfänger I (für Hörer aller Fakultäten), Nels 
4-std., Di 8-9, R P 104, Mi, Do, Fr 8-9, .R P 200 
787 Französisch für Anfänger II (für Hörer aller Fakultäten), Wiltrud Wende 
2-std., Di, 8-9, R P 205, D6 8-9, R P 206 
788 Französische Grammatik (Parallelkurs A), Mireille Mehlis 
2-std., Do 14-16, R P 108 
789 Französische Grammatik (Parallelkurs B), Wiltrud Wende 
2-std., Di 9-11, R P 205 
790 Französische Grammatik (Parallelkurs Cl, Nels 
2-std., Di 9-11, R P 108 
791 Französiscl1e Grammatik (Parallelkurs D), pufeu 
2-std., Di 10-12; R P 107 
792 Übungen zu ausgewählten Kapiteln der französischen Simon 
Grammatik für mittlere Semester, 
2-std., Di 15-17, R P 102 
793 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen an schwierigen Wiltrud Wende 
Texten (Parallelknrs A), 2-std., Mo 14-16; R P 108 
794 Französisch-de'utsche Übersetzungsübungen an schwierigen . Nels 
Texten (Parallelkurs B), 2-std., Fr 15-17, R P 108 
795 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ Wiltrud Wende 
Parallelkus A: 1.-4. Sem.), 2-std., Di 14-16, R P 207 
796 Deutsch-französische Übersetzungsübungen . (Unterkurs/ Wiltrud Wende 
Parallelkurs B: 1.-4. Sem.), 2-std., Mi 8.30-10, R P 103 
797 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Unterkurs/ Mireille Mehlis 
Parallelkurs C), 2-std., Mi 8.30-10, R P 108 
798 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ Huguet 
Parallelkurs A), 3-std., Mo, Di, Mi 14-15, R P 102 
799 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ Mireille Mehlis 
Parallelkurs B), 3-std., Mo, Di, Mi 14-15, R P 107 
800 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Mittelkurs/ Nels 
Parallelkurs Cl, 3-std., Mi, Do, Fr 9-10, R P 200 
801 Deutsch-französische Übersetzungs übungen (Mittelkurs/ Dufeu 
Parallelkurs D), 3-std., Mo 14-15, Di, Fr 12-13, R P 206 
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802 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Mireille Mehlis 
Parallelkurs A), 2-std., Mo 17-19, R P 108 
803 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Huguet 
Parallelkurs B), 2-std., Di 15-17, R P 108 
804 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Dufeu 
Parallelkurs C), 2-std., Mo 9-11, R P 13 
80S Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Oberkurs/ Huguet 
Wiederholungskurs für Examenskandidaten), 
2-std., Mo 15-17, R P 204 
806 K1ausurübungen (privatissime), 2-std., Mi 15-17, R P 108 Huguet, Nels 
807 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Dufeu 
(Parallelkurs A), 1-std., Di 8-9, R P 108 
808 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Dufeu 
(Parallelkurs B), l-std., Fr 10-11, R P 108 
809 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Mireille Mehlis 
(Parallelkurs C), 1-std., Di 15-16, R P 107 
810 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Mireille Mehlis 
(Parallelkurs D), 1-std., Mi 16-17, R P 107 
811 Praktische Übungen zur französischen Aussprache Dufeu 
(Parallelkurs E), l-std., Fr 9-10, R P 108 
81l Praktisclie Übungen zur französischeii. Ausspradle Dufeu 
(ParaIlelkUTs F), 1-std., Di 9-10, R P 107 , 
813 Dictee (Parallelkurs A), l-std., Di 9-10, R P 103 Mireille Mehlis 
814 Dictee (Parallelkurs B), 1-std., Di 10-11, R P 204 Huguet 
8lS Dictee (Parallelkurs C), 1-std., Do 9-10, R P 206 Wiltrud Wende 
816 Dictee (Parallelkurs D), l-std., Mo 10-11, R P 10P Mireille Mehlis 
817 Französischer Aufsatz (Parallelkurs Ä), Dufeu 
2-std., Mo 15-17, R P 102 
818 Französischer Aufsatz (Parallelkurs B), Wiltrud Wende 
2-std., Mi 15-17, Hs 3 (Altbau) 
819 Französische Konversation über Probleme der Frankreich- Dufeu 
kunde (ParaIIelkurs A), l-std., Fr 11-12, R P 205 
820 Französische Konversation über Probleme der Frankreich- Mireille Mehlis 
kunde (Parallelkurs B), 1-std., Mo 9-10, R P 108 
821 Explication de textes (Parallelkurs A), Huguet 
2-std., Mo 9-11, R P 107 
822 ExpHcation de textes (ParaIIelkurs B,) Mireille Mehlis 
l-std., Mi 15-16, R P 107 
823 Französische Lektüre für Historiker, Wiltrud Wende 
2-std., Mo 17-19, R P 103 
Spanisch: 
824 Spanischer Sprachkursc I (für Hörer aller Fakultäten), Lilia Perez 
2-std., Mo, Di 15-16, R P103 Gonzalez 
825 Spanischer Sprachkurs IL 2-std., Fr 14-16, R P 104 Lilia Perez 
Gonzalez 
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826 Spanischer Sprachkurs III (Oberstufe), 
2-st"d", Di 14-15, R P 104, Do 14-15, R P 107 
827 Übersetzungsübungen (Deutsch-Spanisch, Spanisch-
Deutsch) an leichten Texten mit Wiederholung der 
Grammatik, 2-std., Mo 14-15, Do 16-17, R P 13 
82 S Spanische Übersetzungsübungen für Fortgeschrittene, 
2-std., Fr 12-f,4, R P 107 
Portugiesisch: 
Lilia P~rez 
Gonzalez 
Lilia Perez 
Gonzalez 
Lilia Perez 
Gonzalez 
829 Portugiesisch für Anfänger, 2-std., Zeit und Ort nach König 
Vereinbarung 
830 Portugiesisch für Fortgeschrittene, l-std., Zeit und Ort König 
nach Vereinbarung 
Italienisch: " 
831 Italienischer Anfängerkurs, (für Hörer aller Fakultäten), Brunella Ciocehini 
3-std., Mo, Di; Mi 14-15, R P 6 
832 Italienischer Mittelkurs I: Lektüre einfacher Texte mit Brunella Ciocchini 
grammatischen Übungen, 3-std., Mo 15-17, R P 7, 
Di 15-16, R P 6 
S 33 Italienischer Mittelkurs II: Lektüre kulturkundlicher Texte Brunella Ciocchini 
und leichtere Übersetzungsübungen, l-std., Di 16-17, 
R P 6 
834 Italienischer Oberkurs : Dcutsch'italienische Über- Brunella Ciocchini 
setzungsübungen, l-std., Do 15-16, R P 6 
835 Lettura di im autore moderno, Brunella Ciocchini 
2-std., Mi 15.30-17, R P 202 
ENGLISCHE PHILOLOGIE 
Vorlesungen: 
836 Geschichte der altenglischen Dichtung, Schulze 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, Hs P 1 
837 The History of Literary and Social Developments from Burls 
the End of the Middle Ages to the Beginning of the 17th 
Century, 1-std., Mi 14-15, R P 104 
838 Grundzüge d·er amerikanischen Literatur- und Geistes- Galinsky 
geschichte: Das nationale Zeitalter, 1776-1830 (von 
FrankIin bis Poe, mit vergleichender Betrachtung der 
gleichzeitigen englischen Literatur), 
3-std., Di, Mi, Do 10-11, Hs P 1 
839 Grundzüge der neuenglischen Phonetik, Schulze 
1-std., Do 9-10, R P 204 
840 Das amerikanische Drama des 20. Jahrhunderts, Lubber~ 
2-std., Di, Da 9-10, Hs P 2 
841 Geschichte des amerikanischen Romans, Teil II1: Helmeke 
1916-1960, 2-std., Di, Do 12-13, R p. 104 
Proseminare: 
842 Grundzüge der Laut- und Fonn~nlehre des Altenglischen, Klöhn 
2-std., Mo 16-18, R P 110 
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843 Einführung in die mittelenglische Lautlehre, 
2-std., Mi nach Vereinbarung, Hs P 2 
844 Einführung in die geistige Nationwerdung einer revolutio-
nären Kolonie: Interpretationsübungen zu amerikanischer 
Lyrik, .Erzählkunst und Dramatik des späten 18. Jahrhun-
derts (Texte und Schallplatten), 2-std., Mi 8.30-10, 
R P 110 
845 Hawthorne, 2-std., Mi 16-18, Hs P 5 
846 Einführung in die Hauptunterschiede zwischen britischem 
und amerikanischem Englisch (Übungen an Tonbändern, 
Schallplatten und Texten), 2-std., Do 15.30-17, R P 110 
Seminare: 
Schulze mit 
Ass. Erlebach 
Galinsky durch 
Ass. Busch 
Lubbers 
GaHnsky durch 
Ass. Renate 
Schmidt-
v. Bardeleben 
847 Vergleich und Kritik literarischer Interpretationsmetho- Galinsky 
den von Universität und Schule am Beispiel von Inter-
pretationshandbüchern und -aufsätzen zu amerikanischen 
Meisterwerken (Kurzgeschichte, Roman, Lyrik und Drama 
des 17.-20. Jahrhunderts), 2-std., Di 18-20, R P 110 
848 Geschichte des Romans im 20. Jahrhundert, Schulze 
2-std., Di 16-18, R P 110 
849 Übungen zum modernen amerikanischen Roman Helmcke 
(1916-1960), 2-std., Mo 10-12, R P 110 
Oberseminare : 
850 Doktorandenseminar, 3-std., 14-tgJ.: Zeit nach vorheriger Schulze 
Vereinbarung, R 243 
851 Das literarische Nachleben der Kolonialzeit im amerika- GalinsKy 
nischen Traditionsbewußtsein der Gegenwart (LowelJ, 01-
son, Berryman, Miller) und Besprechung von Dissertations-
entwürfen (nur für Doktoranden, M.A.-Kandidaten und 
Examenssemester), 2-std., 14-tg!., Do 17-19, R 248 
852 Kolloquium über Gesichtspunkte individueller Stoffaus- Galinsky 
wahl für die mündliche Prüfung auf den Gebieten der 
Amerikanistik und des neueren Gesamtenglisch (nur für 
Studierende nach der Meldung zum Staatsexamen), 
l-std., 14-tg!., Do 17-19, R P 110 
Englische Sprachkurse und Übungen: 
A. Kurse und Übungen für Studierende aller Semester: 
853 Amerikanische Sozial- und Wirtschaftsgeschichte 1760- Bruhns 
1812 als Hintergrund der zeitgenössischen Literatur-
gesdlichte, l-std., Fr 9-10, R P 110 
854 Übungen im schriftlichen Gebrauch des Englischen, llse Schneider 
2-std., Mo 16 s.t.-17.30, R P 202 
855 British and American Folk Songs, Carol CordeIl 
2-std., Do 12.30-14, R P 110 
856 Play-Reading Group, ·1-std., Zeit nach Vereinbarung, Burls 
R P 202 
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857 Reading for Ple'asure: lektüre von B. FrankIins "Auto-
biography", l-std., Do 14-15., R P 110 
858 D. H. lawrence's "Sons and lovers", 
1-std., Mo 11-12, R P 104 
B. Kurse und Übungen für Studierende bestimmter 
Semestergruppen : 
J. Unterstufe (besonders 1.-:-3. Semester) 
859 Übungen zur praktischen Phonetik des EnglisChen, 
2-std., Do 8-10, R P 110 
. 860 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs), 2-std., Mo 14-16, R P 110 
861 Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs), 2-std., Do .8-10, R P 202 
86l Übungen zur praktischen Phonetik des Englischen 
(Parallelkurs), 2-stCl., Mo 14-16, R P 202 
863 Phonetik n: Akzent (stress) und Intonation, 
2-std., Do 8-10, R P 102 
864 Förderkurs für Studenten mit weniger als sechs Jahren 
cnglisch-sprachiger Vorbildung, 
2-std., Mo 10 s.t.-1J.30, R P 202 
865 English Conversation for Students in the Elcmentary Stage, 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30, R P 202 
866 Conversatioll Course for Juniors: American Institutions 
(Geography and Travel in the United States), 
2-std., Mo 8.30-10, R P 110 
867 The Organization, Style und Writing of the Interpretive 
Essay: Freshmen, 2-std., Mi J 6-18, R P 200 
868 Introduction to ]..iternry Terms, 
2-std., Do 14 5.t.-15.30, Hs 4 (Altbau) 
869 Deutsdl-englische Übersetzungsübungen zur systematischen 
Erweiterung des cnglisdlen Wortsdlatzes auf dem Gebiet 
der Literatur und Kunst (Anfänger), 
2-std., Mo 12 s.t.-13 .30, ,Hs 2 (Altbau) 
870 Deutsdl-englische Übersetzungsübungen (Unterkurs), 
2-std., Mo 14-16, R P 205 
871 Deutsch-englische und englisch-deutsche Übersetzungsübun-
gen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nachdruck auf 
Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von ein-
fachen zu mittelschweren Texten) (Parallelkurs 1), 
2-std., Mi 14-16, R P 205 
872 Deutsch-englische und cnglisdl-deutsche Übersetzungsübun-
gen, besonders für 3. und 4. Semester (mit Nach<lruck auf 
Synonymik und stetig steigender Schwierigkeit von ein-
fachen ZU mittel schweren Texten) (Parallelkurs II), 
2-std., Fr 15-17, R P 110 
11. Mittelstufe (besonders 4.-5. Semester) 
Bruhns 
Burls 
Henss 
Klöhn 
Bruhns 
Galinsky durch 
Ass. Sm oll ich 
Klöhn 
F.Schulz 
Burls 
Carol Cordell 
Carol CordeIl 
Klöhn 
F.Schulz 
Palzer 
Bruhns 
Bruhns 
873 English Conversation for Students in the Intermediate Sta- Burls 
ge, with Extempore German-English Translation Practice, 
2-std., Di 14-16, R P 202 
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874 Introduction to Classroom Debating, Bruhns 
2-std., Fr 11 s.t.-12.30, R P 110 
. 875 The Organization, Style and Writing of the Interpretive Carol CordeIl 
Essay: Juniors, 2-std., Di 8.30-10, R P 200 
876 Deutsch-englische Ubersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des englischen Wortschatzes auf dem Gebiet 
der Literatur und Kunst (Mittelkurs), 
2-std., Mo 13.45-15.15, Hs 2 (Altbau) 
877 Deutsch-englische Ubersetzungsübungen (Mittelkurs), Palzer 
2-std., Fr 8.30-10, R P 202 
878 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen F. Schulz 
und britischen Texten (Parallel kurs !), 
l-std., Mi 13.30-14.15,.R P 110 
879 Diktat- und Leseübungen an schwierigen amerikanischen F. Schulz 
und britischen Texten (Parallelkurs II), 
l-std., Di 14-15, R P 110 
880 Englische Grammatik, 2-std., Do 15 s.t.-16.30, R P 202 Palzer 
881 Englische Grammatik (Parallelkurs), Palzer 
2-std., Do 17 s.t.-18.30, R P 202 
882 Stilistik morphologischer Bauformen' in moderner amerika- Klöhn 
ni scher und britischer Literatur, 2-std., Do 16-18, Hs 4 
(Altbau) 
III. Oberstufe (6.-8. Semester) 
883 English Conversation for Students in the Advanced Stage, Burls 
with Extempore German-English Translation Practice, 
2-std., Mi 16-18, R P 204 
884 Conversation Course for Seniors: A~erican Institutions Carol Corden 
(Affluence and Poverty in the Uni ted States), 
2-std., Mo 14-16, R P 203 
885 Das Bild des Indianers in der nordamerikanischen Literatur. F. Schulz 
Lektüre und Interpretation von Originaltexten, 
2-std., Mi 18.45-20.15, R 'P'110 
8 86 Deu~sch-englisdle Ubersetzungsübungen zur systematischen F. Schulz 
Erweiterung des 'englischen Wortsdlatzes auf dem Gebiet 
der Literatur und Kunst (Oberkurs), 
2-std., Mi 17 s.t.-18.30, R P 110 
887 Deutsch-englische Ubersetzungsübungen (Oberkurs). . Palzer 
2-std., Do 8.30-10, R P 205 
888 Klausurübungen für Examenssemester, I1se Schneider 
2-std., Mo 18 s.t.-19.30 R P 7 
889 Klausurübungen für EX3menssemester, I1se Schneider 
2-std., Di 8.30-10, R P 7 
890 Klausurübungen für Examenssemester, I1se Schneider 
2-std., Fr 10-12, R P 13 
GESCHICHTE 
Vorlesungen: 
891 Griechische Geschichte im Zeitalter des Perikles und des Instinsky 
Peloponnes[schen Krieges, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, 
Aud. max. 
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892 By:zanz und das Papsttum von Konstantin dem Großen 
bis zum Bilderstreit, 2-std., Di 14-16, R P 13 
893 Sozial- und Wirtschaftsgeschichte der Merowingerzeit, 
2-std., Fr 11-13, R P 103 
894 Europa im Hochmittelalter (12./13. Jahrhundert), 
3-std., Mo 9-11, Di 11-12, R P 204 
895 Deutsche Geschichte im Spätmittelalter JI (1347-1449), 
3-std., Mo, Mi 12-13, Do 11-12, Hs P 4 . 
896 Allgemeine Geschichte im Zeitalter der Renaissance und 
der Entdeckungen, 3-std., Mi, Do, Fr 11-i2, R P 204 
897 Europäische Geschichte 1555-1610, 
3-~td., Mo, Mi, Fr 8-9, R P 204 
898 Oliver Cromwell, 1-std., Mi 17-18, R P 103 
899 Rußlands Aufstieg zur europäischen Großmacht, Polens 
Zerfall, Österreich und die Osmanen 1721-1815, 
3-std., Di, Do, Fr 9-10, R P 104 
900 Die Vereinigten Staaten zwischen Europa und Asien: 
Geschichte der amerikanischen Außenpolitik ·seit 1890, 
3-std., Di, Mi, Do 12-13, Hs P 5 
901 Deutschland und Osteuropa im 2. Weltkrieg, 
2-std., Di, Do 12-13, R P 102 
902 Geschichte des Zweiten Weltkrieges, Teil JI (Schluß), 
3-std., Mi, Do, Fr 16-17, Hs P 4 
903 Polens und Ungarns Entwicklung vom Ende d~s Zweiten 
Weltkriegs bis zum 21. August 1968 (publice), 
904 
90S 
I-std., Mi 11-12, Hs P 2 
Proseminare: 
Einführung in das Studium der Mittelalterlichen Geschichte, 
2-std., Mi 17-19, Hs P 3 
Einführung in das Studium der Neueren Geschichte, 
2-std., Di 18-20, Hs P 3 
Übungen: 
906 Die Gesellschaft der westgermanisehen Stummesrechte 
(privatissime), 2-std., Fr 14-16, R P 103 
907 Hilfswissenschaftliche Übung, 
2-std., Mo 18-20, Übungsruum 101 des Historischen 
Seminars 
908 Quellenlektüre, 2-std., Mi 15-17, R P 104 
909 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Zeit nach Verein-
barung, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
910 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Zeit nach Verein-
banmg, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
911 Übungen zur geschichtlichen Landeskunde: Das Rhein-
Main-Gebiet im 19. Jahrhundert, 2-std., Mo 15-17, 
übungsraum 101 des Historischen Seminars 
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Hohlweg 
Metz 
Becker 
Petry 
Kessel 
Weber 
K. Fuchs 
Rhode 
Kollman 
Wild 
Siebert 
Rhode 
Becker 
Weber mit 
Ass. Schmitt 
Metz 
Becker durch 
Ass. Menzcl 
Petry mit 
Ass. Dotzauer 
Weber 
Kollman 
Petry, K. Fuchs 
912 Paläographisdle Übung, Ort und Zeit nam Vereinbarung Brück 
913 Do~toranden-Arbeitsgemejnschaft (privatissime), einmal Petry 
monatlich, Übungs raum 101 des Historischen Seminars 
914 Französische Lektüre für Historiker, Wiltrud'Wende 
2-std., Mo 17-19, R P 107 
Seminare: 
915 Althistorisches Seminar: Der Briefwechsel des Plinius mit lnstinsky 
Kaiser Trajan (privatissime), 2-std., Di 17-19, R P 208 
916 Versume zu einer europäisdlen Allianz gegen den Islam im Hohlweg 
9. und 10. Jahrhundert (privatissime), 
2-std., Mo 16-18, R P 104 
C)17 Curia Romana und Curia Regis (Entwicklung zentraler Re- Becker 
gierungs- und Verwaltungsinstitutionen im Hochmittel-
alter) (privatissime), 2-std., Di 16-18, Übungsral1m 101 
c\es Historischen Seminars 
918 Das Toleranzproblem im 16. und 17. Jahrhundert Weber. 
(privatissime), 2-std., Do 18-20, Clbungsraum 101. des 
Historischen Seminars 
919 Der Frankfurter Fürstentag 1863 (privatissime), 2-std., Kessel 
Fr 17-19, Übungsraum 101 des Historischen Seminars 
920 Die Konferenzen von Jalta und Potsdam - ein Viertel- Kollman 
jahrhundert später (privatissime), 2-std., Mi 17-19, 
Übungs raum 101 des Historischen Seminars 
921 Übungen zum Thema der Vorlesung (privatissime), Siebert 
2-std., Fr 17 s.t.-18.30, R P 103 
922 Der Be~liner. Kongreß 1878 und seine Auswirkungen auf Rhode 
die Probleme des Südostens und auf das Verhältnis Ruß-
lands zu Europa (privatissime), 2-std., Di 18-20, R P 15 
923 Demokratie und Volksdemokratie in Osteuropa Wild 
(privatissime), 2-std., Do 17-19, R P 15 . 
Exkursionen: 
924 Historische Exkursionen (einmal nlonatlich), ganztägig Petry 
Daneben wird auf folgende historisdle Vorlesungen und 
Übungen hingewiesen: 
HISTORISCHE THEOLOGIE 
(Katholisdl-thedogisdle Fakultät) 
Vorlesungen: 
925 Die römisdle Reidlskirdle, 2-std., Mo, Fr 11-12, Hs 5 
(Altbau) 
926 Die großen Lehrer der römisdlen Reichskirche, 
I-std., Sa 9-10, Hs 5 (Altbau) 
927 Spaltungs- und Unions tendenzen in der neuzeitlichen 
Kirdlengesdlidlte, 4-std., Mo, Fr 11-12, Mi 10-11, 
Do 8-9, Hs 6 (Altbau) 
Frank 
Frank 
Brück 
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Übungen: 
928 Kirchenhistorisches Seminar I: 
Apostel und Prophet im frühchristlichen Mönchtum, 
2-std., Fr 16.30-18, R 182 (Altbau) 
929 Kolloquium zur Vorlesung, 1-std., Fr 15-16,. R 182 
930 Kirchenhistorisches Seminar II: 
Übungen zur PfarrgeschIchte, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
KIRCHENGESCHICHTE 
(Evangelisdl-theologisdle Fakultät) 
Vorlesungen: 
931 Kirdlengeschichte II: Mittelalter, 
3-std., Mo 8-10, Mi 8-9., Hs (Altbau) 
932 Kirchengeschichte IV: Neuzeit, 
3-srd., Mi 9-10, Fr 8-io, Hs (Altbau) 
Frank 
Frank 
Brück 
N. N. 
Lorenz 
933 Kirchengeschichte V: Die Kirche in der jüngsten Ver- Steitz 
gangenheit (1918-1948), 3-std., Mi 9-10, Fr 8-10, Hs 5 
(Altbau) 
934 Luthers Theologie, 2-;td., Mi 10-12, Hs9 (Altbau) Völker 
Seminare und Übungen: 
935 Kirchengeschichtliches Proseminar: Reformation und 
Revolution anhand ausgewählter Quellen ZU!ll Bauern-
krieg 1524125, 2-std., Mo 13.30-15, R 78 (Altbau) 
936 Kirchengesdlichtlimes Seminar: Altkirchliche Apologeten 
(Texte zur Kirchen- und Theologiegeschidlte. 1, 1966), 
2-std., Do 17-18.30, Hs 2 .(Altbau) 
937 Kirchengesmichtlidles Seminar: Einführung in die Theolo-
gie Luthers: De servo arbitrio, 2-std., Fr 17-19, R 78 
(Altbau) 
938 Kirchengeschichtliche Übung: Der Kirchenkampf 1933/45 -
Dok'llC1ente :lOd PlObleme, 2-std., Do 17-18.30, R 34 
(Altbau) 
939 Kirchengeschichtliches Repetitorium: Kirchengesmichtc I, 
II: Alte Kirche, Mittelalter, 2-std., Fr lT-19, R 34 
(Altbau) 
RECHTSGESCHICHTE 
Lorenz durch 
Ass. Wilde 
N. N. 
lorenz . 
Steitz 
Steitz 
940 Ver(assungsgeschichte der Neuzeit, . Werle 
2-std., Di, Do 14-15, Hs III (Haus Rec~t und Wirtschaft) 
941 Deutsche Remtsgeschichte II (Spätmittelalter und Neuzeit), Bärmann 
4-std., Do, Fr 11-13, Hs III (Haus Recht und Wirtschaft) 
WIRTSCHAFTS- UND SOZIALGESCHICHTE 
942 Deutsche Wirtschafts- und Sozblgeschichte von der Früh- Winkel 
zeit bis zum Ende des Mittelalters, 3-std., Mo 1'1--13, 
Hs II, Di 9-10, Hs IV (Haus Recht und Wirtschaft) 
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UNGARISCHE SPRACHKURSE 
(in der Obhut des Seminars' für Indogermanische 
Sprachwissenschaft) : 
943 Ungarisch für Anfänger und Fortgeschrittene, jeweils 2-std., Sun\nyi 
Zelt nach Vereinbarung, Institut für Osteuropakunde, 
s. o. Nr. 699, 700 
POLITIKWISSENSCHAFT 
Vorlesungen: 
944 Grundbegriffe der Politik, 2-std., Di 17-19, Hs P 2 
945 Wiedergutmachungspolitik und Wiedergutm~chungspraxis 
in der Bundesrepuolik, 1-std., Mi 15-16, Hs P 4 
Seminare: 
Buchheim 
Bossle 
946 Thomas Hobbes, 2-std., Di 19.30-21, Institut für Politik- Buchheim 
wissenschaft (Domus universitatis) 
947 Politische Bildung in Theorie und Praxis (mit Unterrichts- Bossle 
versuchen); 2-std., Mi 10-12, ·Institut für Politikwissen-
schaft 
Übungen: 
948 Übungen zur politischen Rhetorik, Argumentations-, 
Diskussions- und Informationstechnik, 2-std., Mi 17-19, 
Institut für Politikwissenschaft 
Bossle 
949 Die Rolle militärischer Macht in der internationalen 
Politik, 2-std., Do 17-19, Institut für Politikwissenschaft 
Mahncke 
950 Das französische Regierungssystem, 2-std., 
Mo 17-19, Institut für Politikwissenschaft 
Proseminar: 
951 Einführung in die Politikwissenschaft, 2-std., 
Mi 9-11, Institut für Politikwissenschaft 
(Siehe auch Politikwissenschaft in der Rechts- und Wirt--
schaftswissenschaftlichen Fakultät I) 
GEOGRAPHIE 
Vor I e s u n gen· : 
Buchheim durch 
Ass. Jansen 
Buchheim 
952 Mittelmeerländer, 3-std., Di, Mi, Do 9-10, Hs P 1 Wiche 
953 Ländliche Siedlungen, 2-std., Mo, Di 14-15, H. Eggers 
Großer Hörsaal der. Chemie (Hs 22) 
954 Geographie der Meeresräume, 1-std., Mi 14-15, ,H. Eggers 
Großer Hörsaal der Chemie .(Hs 22) 
955 Allgemeine Verkehrsgeographie, Herold 
2-std., Fr 10-12, Aud. max. 
956 Mittel- und Ostdeutschland, Teil Il, H. Brüning 
2-std., Do, Fr 12-13, Hs P 4 
957 Klimageographie der Tropen II, 2-std., Mo 9-11, R P 106 Nieuwolt 
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958· Einführung in di~ Grundzüge der Allgemeinen Geologie Falke, Tobicn 
und Formationskunde. 2-std., Do 10-12. Hs 6 (Neubau 
der Naturwis~ensdlaftl. Fakultät) 
959 Einführung in die Bodenkunde, 2-std .. 14-tgl., Zakosek. 
960 
961 
962 
963 
964 
965 
966 
967 
968 
969 
970 
971 
Mi 15-17,.R P 106 
Seminare und Übungen: 
Seminare: 
Proseminar: Klimatologie, 2-std., Di 15--'17, R P 106 
Proseminar: Geomorphologie, 2-std., Mo 17-19, R P 106 
Proseminar: Kulturgeographie, 2-std., Mo '11-13, R P 106 
Proseminar: Kulturgeographie, 2-std .. Mi 11-13, R P 106 
Mittelseminar : Kulturgeograpl,isches Geländepraktikum, 
2-std., Fr 14-16, R P 106 
(Das Kulturgeographische Geländepraktikum gilt als Mit-
telseminar, besonders für Realschulkandidaten. und findet 
während des Sommersemesters zusammenhängend -statt.) 
Zeit und Ort werJen noch bekanntgegeben, zur o. a. Zeit 
sind einige Vorbereitungssitzungen. 
M ittclseminar: Karteninterpretation. 
2-std .• Do 16-18, R P 106 
Oberseminar: Phys. Geographie und Länderkunde 
(privatissime). 2-std., Do 10-12, R P 106 
Oberseminar : Länderkunde (privatissimc), 
2-std., Do 14-16, R P J06 
Übungen: 
Kartographische Übung, 2-std., Di 11-13, R P 106 
Anleitung zu wissenschaftlid,en Arbeiten, Geographisches 
Institut, Ort und Zeit nach Vereinbarung 
Geographisches Kolloquium, 2-std., Do 18-20, Hs P 1 
Geographisdle hkursionen (p'rivatissime), . 
Sa oder So nach Anschlag 
VÖLKERKUND.E 
Ci b u n g: 
972 Übungcn am Bildarchiv, 2-std., Mo 14-16, R 155 
VOR- UND FRÜHGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
973 Der Mensch im Eiszeitalter 11 (Jungpaläolithikum), 
2-std .. Mi 10-12, R P 203 
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Wiche durch 
Ass. Krenn 
Wiche durch 
Ass. Andres 
H. Eggers durch 
Ass. May 
H. Eggers durch 
Ass. Hildebrandt 
Herold 
Herold 
Wiche 
H. Eggers 
H. Eggers durch 
Ass. Limberg 
Wiche 
H. Brüning. 
H. Eggers, Herold. 
Panzer, Wiche 
H. Brüning. 
H. Eggers, Herold. 
Wiche mit Ass. 
Sulzmann 
Rätzel 
974 Etrusker, ihre Nachbarn und Vorfahren. Einführung in die 
Eisenzeit Italiens, 2-std., Mo 9-10, Mi 12-13, R P 203 
v. Uslar 
Übungen: 
975 Übungen: Das früheste germanische Christentum na~h Böhner 
dem Zeugnis der Denkmäler, 1-std., 14-tgl., Fr 17-19, 
Römisch-Germanisches Zentralmuseum 
976 Übungen zu der Vorlesung: Der Mensch im Eiszeit- Rätzel 
alter 11, 2-std., Do 16-18, R P 203 
977 Übungen: Besprechung neuerer Literatur, Rätzel, v. Uslar 
1-,td., 14-tgl., Mi 15-17, R P 203 
978 Übungen zu der Vorlesung: Etrusker, ihre Nachbarn und v. Uslar 
Vor-fahren, 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, R P 203 
979 Vor- und frühgeschichtliche Exkursionen, v. Uslar, Rätzel 
nach Vereinbarung 
980 Führungen durch die vor- und frühgeschichtlichen Abtei- v. Uslar 
lungen benachbarter Museen, halbtägig und ganztägig, 
Zeit nach Vereinbarung 
981 Anleitung zu wissenschaftlidlen Arbeiten, Zeit und Ort v. Uslar 
nach Vereinbarung . 
KLASSISCHE ARCHÄOLOGIE 
Vorlesungen: 
982 Griechische Götter im Bilde der Kunst, Brommer 
3-std., Mo, Do, Fr 10-11, R P 208 
983 Die Kunst im Römischen Reich des 1. Jahrhunderts v. ehr., Hafner 
2-std., Do 11-13, R P 208 
Seminare und Übungen: 
984 (Oberstufe): Vasenformen (privatissime), Brommer 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 208 
985 Doktoranden-Kolloquium (privatissime), Brommer 
1-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 208 
986 (für Anfänger): Antike Gold-, Silber- und' Edelstein- Hafner 
arbeiten, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, R P 208 
KUNSTGESCHICHTE 
Vorlesungen: 
987 Niederländische Malerei, 
3-std., Di 17.20-18.05, Do 17.30-19 
988 Deutsche Kunst der Rokokozeit und des Klassizismus 
(publice), 2-std., Mo 17.30-19 
989 Islamische Kunst (publice), 
l-std., Zeit nach Vereinbarung 
990 Den!<malpflege und SÜlbegriff (publice), 
1-std., Di 18-19 
Hamann 
Aren, 
Erdmann 
Bornheim 
gen. Schilling 
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Seminare und Übungen: 
991 Übungen über Mainzer Bauten (für Anfänger), Arens 
2-std., Mi 17.30-19 
992 Übungen zur französischen M~lerei von David bis Dela- Imiela 
croix, 2-std., Mi 19-20.30 
993 Obung zur Vorlesung über islamische Kunst (privatissime), Erdmann 
2-std., Zeit nach Vereinbarung, Seminar· für Orientkunde 
994 Oberseminar: Spätantike und frühmittelalterliche Buch- Hamann 
malerei (privatissime), 2-std., Mi 15-17 
99, Kolloquium mit Doktoranden und Kollegen (privatissime), Hamann, Arens 
2-std., Fr 17-19 
Exkursionen: 
996 Exkursione~:w Kunstdenkmälern una Museen der Um-
gebung nach vorheriger Ankündigung, am Wochenende 
(privatissime), ganztägig 
997 KünstlerisChes Praktikum 
Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 2-std., 14-tgl., 
Di 9-13, BosCh-Haus, Binger Straße, R 19 
Alle Lehrveranstaltungen finden, wenn nicht anders ver-
merkt, im Hs des Kunstgeschimtlimen Instituts statt. 
MUSIKWISSENSCHAFT 
998 Die Musik im Zeitalter der Renaissance, 
2-std., Mo, Do 16-17, Musiksaal 
999 Grundzüge der Musikgeschichte, 
2-std., Mo, Di 17-18, .Musiksaal 
1000 Joseph Haydn (publice), 
3-std., Di, Mi, Do 11-12, Musiksaal 
·Seminare und Übungen: 
1001 Mittelseminar: Übungen zur weltlichen Musik des 16. 
Jahrhunderts, 2-std., Mi 16-18, Musiksaal 
1002 Oberseminar: Besprechung wissenschaftlicher Arbeiten 
(privatissime), 2-std., Di lS-:17, Musiksaal 
1003 Musikästhetik, 2-std., Fr 11-13, Musiksaal 
1004 Notationskunde III: Griffschriften unCI Notenschrift-
reformen im 19. und 20. Jahrhundert, 2-std., 14-tgl., 
Do 17-19, Musiksaal· 
100, Ausgewählte Lektüre mittellateinischer Musiktheoretiker-
texte, 1-std., 14-tgl., Fr 9-11, Musiksaal 
1006 Harmonielehre II (privatissime), 
l-std., Do 18.30-19.15, Musiksaal 
1007 Kontrapunkt JI, l-std., Do 19.15--20, Musiksaal 
1008 Einführung in das Generalbaßspiel JI (privatissime), 
1-std., Do 20.45-21.30, Musiksaal 
1009 Struktur der Sonatenform (privatissime), 
1-std., Do 20 s.t.-20.45, Musiksaal 
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Arens, Hamann, 
Imiela 
Volz 
Fedcrhofer 
Laaff 
Unverricht 
Federhofer 
Federhofcr 
Wellek 
Unverricht 
Unverricht 
und N. N. 
Walter 
Walter 
Walter 
WalteT 
Loio Collegium musicum (Madrigalchor) (privatissime), 
2-std., Mo 18-20, alter Musiksaal 
LOll Collegium musicum (Großer Chor) (publice), 
2-std., Mi 18-20, alter Musiksaal 
L012 Collegium musicum (Orchester) (publice), 
2-std., Di 18-20, alter Musiksaal 
KÜNSTLERISCHE ERZIEHUNG 
Laaff 
LaaH 
Laaff 
LOB Freies und gebundenes Zeichnen (publice), 2-std., 14-tgl., Volz 
Di 9-13, Bosch-Haus, Binger Straße, R 19 
BUCH-, SCHRIFT- UND DRUCKWESEN 
Vorlesungen: 
L014 Der Buchdruck in seinen Anfängen, Widmann 
2-std., Mo,Di 14-":'15, l\P 6 
1015 Geschichte der Bibliotheken vom 18. Jahrhundert bis zur Widmann 
Gegenwart (publice), 2-std., Mo, Di 16~17, R P 103 
Seminar: 
J 016 Zur Terminologie des Buchwesens, 
2-std., Mi 17-19, Übungsraum 101 
des Historischen Seminars 
Außerdem wird auf die musikgeschichtlichen Vorlesungen 
und Übungen in den beiden theologischen Fakultäten hin-
gewiesen. 
13 
Widmann 
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NATURWISSENSCHAFTLICHE FAKULTÄT 
Naturwissenschaftlich-philosophisches Kolloquium 
(publice), 1-std., 14-tgl., Mi 19-21, Aud. max. 
MATHEMATIK 
Bredt, Funke, 
Mislin, H. Sachsse, 
P. Schneider, 
G. V. Schulz, 
Thews, Wellek 
1017 Mathematik für Naturwissenschaftler II (n:)it Übungen), Schell 
6-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1018 Mathematik für Volks- und Betriebswirte I (mit Übungen), Härtter 
2-std., Fr 16-18, Hs 17 
1019 Lineare Algebra I (mit Übungen), 6-std., 
Mo, Fr 10-12, Mi 14-16, Hs 15 
1020 Analysis II (mit Übungen), 6-std., 
Mo, Mi, Do 8-10, Hs 15 
1021 Darstellende Geometrie I (mit Übungen), 
5-std., Mo 16-19, Fr 17-19, R 8 und R 9 
1022 Numerisdle Mathematik I, 4-std., Mo, Fr 10-12, R 6 
1023 Einführung in die Funktionalanalysis (mit Übungen), 
4-std., Mi, Fr 8-10, R 025 
1024 Funktionentheorie II (mit Übungen), 
6-std., Mo, Mi, Fr 8-10, R 8 
1025 Geomctrische Algebra (mit Übungen), 
5-std., Di, Do 8-10, Mi 12-13, R 025 
1026 Algebraische Zahlentheorie (mit Übungen), 
5-std., Di, Do 10-12, Mi 14-15, R 6 
N. N. 
Heuser 
Jakobi 
Börsch-Supan 
Tillmann 
Hildebrandt 
Huppert 
Hohneister 
1027 Mehrdimensionale Variationspröbleme, insb. der Dyna- Hölder 
mik, 2-std., Di, Do 9-10, R 8 
1028 TopologisChe Vektorräume und Tensorprodukte, Gramsch 
4-std., Mi, Fr 10-12, R 6 
1029 Die bedeutenstcn Abschnitte aus der Mathematikgesdlich- Stuloff 
te im Hinblick auf die Moderne, 3-std., Mi 12-13, 17-18, 
Fr 12-13, R 8 
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1030 Grundlagen der Geometrie, 2-std., Do 15-17, R 8 
1031 WahrscheinlIchkeitsrechnung und Statistik L 
4-std., Mo 15-17, Mi 17-19, R 025 
1032 Mathematisches Grundpraktikum L 
3-std., Mi 14-17, R 8 und R 9 
1033 Mathematisches Praktikum für Fortgeschrittene, 3-std., 
Zeit nach Vereinbarung, R 9 
1034 Proseminar (Analysis), 2-std., Mo 15-,17, R 6 
1035 Seminar, 2-std., Di 15-17, R 239 
1036 Seminar, 2-std., Di 17-19, R 239 
1037 Seminar, 2-std., Di 17-19, R 8 
1038 Seminar, 2-std., Mi 10-12, R 8 
1039 Seminar, 2-std., Mi 10-12, R 239 
1040 Russisch für Mathematiker, 2-std., Fr 15-17, R 239 
1041 Arbeitsgemeinschaft über Gruppentheorie, 
3ostd" Mo 14-17, R 239 
1042 Arbeitsgemeinschaft über Didaktik der Mathematik, 
2-std., Mi 17-19, R 6 oder R 239 
1043 Mathematisches Kolloquium, 2-std:, Do 17-19, R 239 
PHYSIK 
A: für Anfänger, M: für mittlere Seme'ster, 
F: für Fortgeschrittene, H: für höhere Semester 
1044 Physikalisches Kolloquium, 2-std., Di 17-19, 
Hs Institut für ~ernphysik 
a) T h e 0 r e t i s c h e P h y s i k 
1045 Einführung in die theoretische Physik 1I (A), 
2-std., Di 15-17, Hs 21 
1046 Übungen zur EiIlführung in die theoretische Physik II (A), 
4-std., Mi 13-16, 16-19, Hs 21 
1047 Theoretische Physik II (M), 4-std., 
Di, Mi 10-12, Hs 21 
1048 Übungen zur theoretischen Physik II (M), 
2-std., Do 13-15, Hs 21 
1049 Ausgewählte Kapitel aus der Quantentheorie der Streu-
prozesse (F, H), 4-std., Di, Mi 10-12, Hs Institut für 
Kernphysik 
J 050 Übungen zu Ausgewählte Kapitel aus der Quantentheorie 
der Streuprozesse, 3-std.,Di 14-17, Hs Institut für Kern-
physik 
Faber 
Börsch-Supan 
Börsch-Supan 
Börsch-Supan 
Hildebrandt 
HiIdebrandt, 
Hölder 
Huppert 
Tillmann, Heuser, ' 
Gramsch 
Börsch-Supan 
HoFmeister 
SttilofF, de 'Castro 
Huppert zus. mit 
Math., Sem. 
Frankfurt 
Tillmann, Faber 
Huppert zus. mit 
allen Dozenten 
der Mathematik 
alle Hochschul-
lehrer der Physik 
InthoH 
InthoH 
Schubert 
Schubert 
Beckmann 
Beckmann 
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1051 Nichtlineare 'probleme der Physik (nichtlineare partielle 
Differentialgleichungen und Lösungsverfahren) (M, F), 
2-std., Mo 9-11, Seminarraum Institut für theoretische 
Physik 
1052 Wellenoptik (M, F), 2-std., Mo 10--12, Hs 10 
"-
1053 Einführung in die Quantenfeldtheorie, 2-std., Zeit und 
Ort nach Vereinbarung 
1054 Theoretisch-physikalisches Seminar (F), 2-std., Mo 11-13, 
Seminarraum Institut für theoretisclle Physik 
1055 Seminar über Tieftemperaturphysik (F), 
Zeit nach Vereinbarung 
1056 Seminar über Resonanzstreuung, 2-std., Mi 17-19, 
Seminarraum Inst. f. Kernphysik 
1057 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
nach Vereinbarung 
b) Ex per i m e n tal p h y s i k 
1058 Experimentalphysik für Naturwissenschaftler n (A), 
4-std., Mi, Do 10-12, Hs 20 
1059 Ergänzungen und Übungen zur Experimentalphysik für 
Naturwissenschaftler II (A), I-std., Di 10--12, Hs 20 
1060 Physik für Mediziner und Pharmazeuten 11, 
4-std., Mo 11-13, Fr 9-11, Hs 20 
1061 . Einführung in die Mikrowellenphysik (M), 
3-std., Di 9-10, Do 10-12, Hs 21 
1062 Einführung in die Atomphysik (M), 3-std., 
Di, Mi, Do 12-13, Hs Institut für Kernphysik 
Bechert 
Marx 
Trübenbacher 
Inthoff, 
Schubert 
Schubert 
BecKmann, 
Ehrhardt, 
Trübenbacher 
Bechert, Beck-
mann mit Ass. 
Nunnemann, 
lnthoff, Marx, 
Schubert m. Ass. 
Keck u. Meinhold, 
Trübenbacher 
Ehrhardt' 
Ehrhardt 
Klages 
Klages 
Fricke 
"1063 "Einführung in das Physikalische Praktikum Deichsel 
mit Experimenten " 
1064 Experimentelle Methoden in der Physik der atomaren Reichert 
Stoßprozesse (M), Do 8-10, Hs 21 
1065 Molekülphysikalische Eigensdlaften von Flüssigkeiten (M), Hufnagel 
3-std., Mo 14-16, D9 15-16, Hs 21 
1066 Einführung in die Festkörperphysik (ab M). Fischer 
2-std., Di 8-10, KI. Hs der Chemie 
1067 Meßmethoden der Plasmaphysik (M, F), 2-std. Fr 9-11, Böttger 
Seminarraum Institut für theoretische Physik 
1068 Maser und Laser (M, F), 1-std., ·14-tgl., Fr 1l~13, Straubel 
Seminarraum Institut für theoretische Physik 
1069 Physikalisdles Praktikum für Physiker und Mathematiker Ehrhardt, Deichsel 
L 5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
1070 Physikalisches Praktikum für Chemiker, Biologen etc. L Ehrhardt, Deichsel 
5-std., Fr 14-18.30, Physik:llisches Institut 
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1071 Physikalisches Praktikum für Physiker und Mathemati-
ker IL 5-std., Mo 14-18.30, Physikalisches Institut 
1072 Physikalisdles Praktikum für Chemiker, Biologen etc. II, 
5-std., Fr 14-18.30, PhysikalisChes Institut 
1073 Physikalisches Praktikum für Mediziner und Pharmazeu-
ten (privatissime), 2-std., Mi 17-19, Physikalisches 
Institut 
Ehrhardt, . Deichsel 
Ehrhardt, Deidlsel 
Klages mit Ass. 
Stockhausen 
1074 Physikalisches Praktikum für Fortgeschrittene I und n Ehrhardt, Klages 
(privatissime). ganztägig, Fr 9-17, Physiblisches Institut 
und Institut für Kernphysik 
1075 Physikalisches Demonstrationspraktikum für Lehramts- Ehrhardt, Thiel 
kandidaten, ganztägig, Fr 9-17, Physikalisches Institut 
1076 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene 1, 2-std., Klages, Reichert 
Mi 8-10, Seminarraum Institut für theoretische Physik 
1077 Seminar zum Praktikum für Fortgeschrittene II, 2-std., Lührs 
Zeit nadl Vereinbarung, Seminarraum Institut für 
Kernphysik 
1078 Proseminar für experimentelle Physik (M) (privatissime), Klages, Ehrhardt 
2-std., Di 13---'.15, Hs 21 
1079 Seminar für Examenskandidaten (H) (privatissime), 2-std., Ehrenberg 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum Institut für Kern-
physik 
1080 Seminar über "Theorie der Flüssigkeiten" (F), 14-tgl., 
Di 15-17, Seminarraum des Instituts 
1081 Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der 
Hochpolymeren (privatissime), 2-std., Di 15.-17, 
Seminarraum des Instituts 
1082 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
1083 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimen-
talphysik (privatissime), ganztägig, Physikalis<;hes Institut 
1084 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, PhYSIkalisches Institut 
1085 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Experimental-
physik (privatissime), ganztägig, Physikalisches Institut 
1086 Anleitung zu wissenschaftliChen Arbeiten, 
ganztägig (privatissime) 
c) K ern p h y s i k und A r bei t s g e J) i e t e 
des M a' x - P I a n c k - Ins ti tut s 
1087 Physik des Atomkerns III (F, H) mit Übungen, 4-std., 
Di 8-10, Do 10-12, Hs Institut für Kernphysik 
1088 Entstehung der chemischen Elemente IL 
1-std., Mo 9-10, Hs MPI 
1089 Physikalische Chemie stabiler Isotope, 
1-std., Do 12-13, Hs MPI 
Fischer, Kirste, 
Fischer, Hufnagel, 
Kirs te, SdlUlz, 
Fischer, 
Zachmann 
Ehrhardt 
Reichert 
Deichsel 
Hufnagel, 
Klages 
Fischer, 
Zachmann 
Andresen 
Hintenberger 
Klemm 
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1090 Magnetische Kern- und Elektronenresonanz. II für Physi-
ker und Chemiker (ab M), 1-std., Fr nad1 besonderer An-
kündigung, Hs MPI 
1091 Wahrscheinlichkeit, Statistik und Experiment, 
2-std., Mi 17-19, Hs MPI 
Müller-
Wanmith 
WäffIer 
1092 Physik des Sonnensystems (F), 1-std., Mo 11-12, Hs MPI Wänke 
1093 Kernmomente, 2-std., Mo 8.30-10, Ziegler 
Hs Institut für Kernphysik 
1094 Seminar zur Elektronenstreuung (H), 2-std., Do 16-18, 
Seminarraum Institut für Kernphysik 
1095 Seminar für Kern- und Kosmod1emie, 1-std., Mi 17-18, 
Seminarraum Reaktörgebäude 
1096 Seminar über isotopenkosmologische Fragen, 
2-std., Mo 16-18, Hs MPI 
1097 Kernphysikalisches Oberseminar, 3-std., Do 17-20, 
Kernphysikalische Abteilung des MPI 
1098 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1099 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1100 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Kernphysik 
1l01' Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1102 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI, Massenspektroskopische Abteilung 
1103 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1104 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1105 Anleitung zu Diplom- und Doktorarbeiten, ganztägig, 
Kernphysikalische Abteilung MPI 
1106 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, MPI 
1107 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, ganztägig, 
Kernphysikalische Abteilung MPI 
~ Elektrotechnik 
Andresen, 
Fricke 
Begemann, 
Herrmann, Straß-
mann, Wänke 
Begemann, Hin-
tenberger, Wänke 
Ziegler, Wäffler 
Ehrenberg 
Fricke 
Andresen 
Begemann 
Hintenberger 
Klemm 
Müller-
Warmtlth 
WäffIer 
Wänke 
Ziegler 
1108 Anwendungen aus Mechanik, Wärme und Optik (M, F) Herzog 
(privatim), 3-std., Mo 10-12, Fr 10-11, Hs 8, Nat. Bau 
1109 Übungen zu Anwendungen aus Mechanik, Wärme und Herzog 
Optik (M, F) (privatim), 1-std., Fr 11-12, Hs 8, Nat. Bau 
1110 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in Angewandter Herzog 
Physik (Elektrotechnik, insb. Hodi}requenztechnik) 
(privatissime), ganztägig, Institut für Elektrotechnik 
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1111 Seminar über Vierpoltheorie (F) (privatissime), . 
2-std., Mo, Fr 12-13, Hs R 437, Nat. Bau 
1112 Institutskolloquium (privatissime), l-std., Fr 9-10; 
im Institut für Elektrotechnik 
METEOROLOGIE 
1113 Theoretische Meteorologie IV (F) mit Übungen, 4-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1114 Statik und Thermodynamik (A, M), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im .Institut 
1115 Optik (M), l-std., Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1116 Meteorologische Instrumente (A), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1117 Turbulenz und Reibung (F), 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, im Institut 
1118 Praktikum.! (A), 3-std., Mo 14-17, im Institut 
1119 Wetterbesprechung .(A), 1-std., Fr 12-13, im Institut 
1120 Meteorologisches Semina; (M, F), 1-std., im Institut 
1121 Meteorologisches Kolloquium (M, F) (gemeinsam mit 
Dannstadt und Frankfurt) (publice), 2-std .• Do17-19, 
Ort nach Vereinbarung 
1122 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
im Institut 
CHEMIE 
·1123 Chemisches Kolloquium für Fortgeschrittene, 
I-std., 14-tgl., Do 17-19, Gr. Hs der Chemie 
a) A n 0 r g a n i s ehe C h e m i e u. K ern ehe m i e 
Herzog 
Herzog 
Hinkelmann 
Bullrich 
BuÜrich 
Bullrich 
Junge 
N. N. mit Ass. 
Hinkelmann 
mit Ass. 
Bullrich, Hinkel-
mann, Junge, 
N.N. 
Bullrich, Hinkel-
mann, Junge, 
N.N. 
Bullrich, Hinkel-
mann, Junge, 
N.N. 
Albers, Berthold, 
Beyermann, Bock, 
Dulog, Eichhoff, 
Gattow, Heitz, 
Herrmann, Hoff-
mann, Horner, 
Jaacks, Jerchel, 
Kämmerer, Kern, 
Kirste, Liptay 
Meyerhoff, Neeb, 
Rothe, Schnecko, 
G.V. Schulz, 
R. C. Schulz, 
Straßmann;' Stuart, 
Süs 
1124 Anorganische und allgemeine Chemie II (Hauptvorlesung), Gattow 
2-std., Di, Do 9-10, G.r Hs der Chemie 
1125 Spezielle Kapitel der anorganischen Chemie (für Chemiker 
ab 6. Semester), 1-std., Di 10-11, Kl. Hs der Chemie 
Straßmann 
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1126 Anorgani~cIies Seminar für Anfänger, l-std., Di 17-18, 
Gr. Hs der Chemie 
1127 Anorganisch-chemisches Praktikum für Chemiker, 
ganztägig 
1128 Einführung in das anorganisch-chemische Praktikum, . 
l-std., Ort und Zeit nach Vereinbarung 
1129 ChemisdJes Praktikum für Nid1tchemiker, halbtägig 
1130 Analytische Chemie ll, 2-std., Di, Do 10-11, 
Gr. Hs der Chemie 
Gattow mit Ass. 
Gerwarth 
Behrends, Bock, 
Gattow, Nceb 
mit Ass. 
Gattow mit Ass. 
Gerwarth 
Gattow mit Ass. 
Wortmann 
Bock 
1131 Methoden der analytischen Chemie 11. l-std., Fr 10-11. Bock 
Gr: Hs der Chemie 
1132 Analytisches Seminar (privatissime), l-std., 
Ort und Zeit nadl Vereinbarung 
1133 Chemisches Praktikum für Medizine~, 3-std., Sa, 
1. Kurs 8-10.15, 2. Kurs 10.45-13 
1134 Radiochemisches Praktikum, 6-std., 
Zeit und Ort nam Vereinbarung 
1135 Chemisdles Redmen mit Übungen, 1'std., 
Do 15-16, Gr. Hs der Chemie 
1136 Spezielle Kapitel der analytismen Chemie, . 
l-std., Di 15-16, Kl. Hs der Chemie 
1137 Strukturmemie llI. anorgan. Verbindungen, 
1-std., Fr 9-10, Kl. Hs der Chemie 
1138 Praktikum zur Kristallstrukturbestimmung mit Röntgen-
strahlen, 4-sta., Mo 10-13.30, Kl. Hs der Chemie 
1139 Gasanalyse, 1-std., Fr 11-12, Kl. Hs der Chemie 
1140 Spektrochemie II (Molekülspektren), 2-std., Mi 17-19, 
Gr. Hs der Chemie 
1141 Auswertung von Molekülspektren, l-std., Fr 14-15, 
Gr. Hs der Chemie 
1142 Spektrochemismes Praktikum (Absorptions- und Molekül-
speKtren), 3-std., Sa 9-12, Ort nam Vereinbarung 
J 143 Kernmemie JII, 2-std., Mi, Do 11-12, 
KI. Hs der Chemie 
1144 Übungen zur Kernmemie, l-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
·1145 Reaktorpraktikum, 3-std., Reaktor, 
Zeit nach Vereinbarung' 
1146 Seminar für Kern- und Kosmomemie, l-std., Mi 17-18, 
Seminarraum des Reaktorgebäudes. 
1147 Volkswirtschaftliche Probleme .der chemismen Industrie, 
Geschichte, Aufgabe und Struktur der deutschen chemi-
schen Industrie, l-std., 14-tgl.. Mo 14-16, KI. Hs der 
Chemie 
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Behrends, Beyer-
mann, Bock, Neeb 
Berthold 
Herrmann mit 
Ass. 
Behrends 
Behrends 
Berthold 
Berthold 
Beyermann 
Eimhoff 
Eichhoff 
Eichhoff 
Herrmann 
Herrmann mit Ass. 
Herrmann mit Ass. 
Begemann, Herr-
mann, Straßmann, 
Wänke 
Löhr 
,/ 
1148 Spurenanalyse anorganischer Stoffe, 1-std., 
Mi 8-9, Kl. Hs der Chemie 
1149 Vom Erdöl zum Benzin und zu Chemierohstoffen 
(Reformierungsverfahren), 1-std., Do 16-17, 
Kl. Hs der Chemie 
1150 Der Boden in agrikulturchemischer Bedeutung, 1-std., 
14tgL Do 14-16, im Geologischen Institut 
1151 Magnetochemie der Nebengruppenelemente, 
1-std., 14tgl., Fr 15-17, Kl. Hs der Chemie 
1152 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
b) 0 r g an! s ehe C h e m i e 
Neeb 
Pickhart 
Siege! 
Winkhaus 
Behrends, 
Berthold, 
Beyermann, 
Bock, Eichhoff, 
Gattow, Herr-
mann, Neeb, 
Straßmann, Tölg, 
Winkhaus 
1153 Organische Experimentalchemie I (für Mediziner, Pharma- Rothe 
zeuten, NaturwisS'enschaftler und Chemiker), 3-std., 
Mo-Mi 12-13, Gr. Hs der Chemie (Mediziner hören nur 
die Vorlesung I) 
1154 Organische Experimentalchemie II (für Pharmazeuten, Na- Kern 
turwissenschaftler und Chemiker), 2-std., Mo, Fr 12-13, 
Gr. Hs der Chemie (Pharmazeuten, Naturwissenschaftler 
und Chemiker hören beide Vorlesungen, I und 11) 
1155 Spezielle organische Chemie, 2-std., Mo, Fr 8-9, Horner 
Kl. Hs der Chemie 
1156 Theoretische Organische Chemie (ab Vordiplom), 
1-std., Fr 15-16, Gr. Hs der Chemie 
1156a Seminar zur Vorlesung über theoretische organische 
Chemie, 1-std., Mo 16-17, Kl. Hs der Chemie 
1157 Chromatographisdle Verfahren in der organischen und 
makromolekularen Chemie, 1-std., Mo 11-12, 
Seminarraum K 
1158 Chemische Substanzen mit psychischer Wirkung in geson-
dert angekündigten Einzelkapiteln, Zeit und Ort nach be-
sonderer Ankündigung 
1159 Seminar über organisch-chemische Technologie, 1-std., 
14-tgl., Mi 16-18, Kl. Hs der Chemie 
1160 Seminar über Grundlagen der makromolekularen Chemie 
(für Diplomanden und Doktoranden), 1-std., Do 15-16, 
Seminarraum K 
1161 Einführung in die prakti'S'che Gaschromatographie, an zwei 
Nachmi"ttagen (8. und 9. Juli, 14-17, Seminarraum K) 
1162 Seminar für Praktikant~n, 2-std., Mo 17-19, 
Kl. Hs der Chemie 
1163 Organisch-chemisches Praktikum für Chemiker, ganztägig 
Jaacks 
Heitz 
Jerche! 
Horner, Kern 
Jaacks, Kern, 
R. C. Schulz 
Jaacks 
Horner 
Dulog, Hoffmann, 
J aacks, Horner 
Kern, Rothe 
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1164 Organisch-chemisches Praktikum für 
Lehramtskandidaten, halbtägig 
1165 Makromolekulares Praktikum (für Praktikanten. Diploma-
ten, Doktoranden, an ca. 10 Nachmittagen nach Verein-
barung) 
1166 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
1167 Organisch-dlemisches Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., 14-tgl., Do 17...,...19, 
Gr. Hs der Chemie 
1168 Makromolekulares Kolloquium für Fortgeschrittene 
(privatissime), 2-std., Do 8-10, Kl. Hs der Chemie 
1169 Kolloquium über qualitative organisclle Analyse 
(privatissime), I-std., Sa 8-9, Seminarraum K 
Kämmerer 
J aacks, Kern, 
R. C. Scht!lz 
Dulog, Heitz, 
Hoffmann, Hor-
ner, Iaacks, 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, Schnecko, 
R. C. Schulz 
Dulog, Heitz, 
Hoffmann, Hor-
ner, Iaacks, 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, J erche!, 
Schnecko, R. C. 
Schulz, Süs 
Dulog, O. Fuchs, 
Heitz, Jaacks, 
Kämmerer, Kern, 
Rothe, Schnecko, 
R. C. Schulz 
J aacks, Kämmerer, 
Kern 
11 70 Kolloquium über aktuelle Probleme der organischen 
Chemie und Biochemie (privatissime), 2-std., 
..... Horner 
Mi 8.30-10.30, Seminarraum K' 
1171 Kolloquium· über Proble;ne der organisch-präparativen 
Chemie (Literaturpräparate) (privatissime), 1-std., 
Mo 9-10, Kl. Hs der Chemie 
1 J 72 Besprechung von Übungsaufgaben (privatissime), 
1-std., Sa 9-:-10 (nach Vereinbarung) 
c) P h y s i kaI i s c h e _C h e m i e 
1173 Einführung in die·Physikalische Chemie 11, 4-std., 
Di, Mi, Do 12.t"5-13.15, Kl. Hs der Chemie 
1174 Übungen zur Einführung in die Physikalische Chemie H, 
1-std., Zeit und Ort nach Vereinbarung . 
Einführ,ung in die Festkörperphysik, 2-std., Di 8-10, 
Kl. Hs der Chemie 
1176 Übungen zur Vorles~ng über Molekülphysik, 1-std., 
Mi 9-10, Seminarraum des Instituts 
1177 Mathematik für Chemiker II, 3-std., 
Mo 8-10, Fr 8-9, Gr. Hs der Chemie 
1178 Übungen zur Mathematik für Chemiker II, 
1-std., Fr 9-10, Gr. Hs der Chemie 
Il79 Einfiihrung in die Spektroskopie, 2-std., 
Mi, Fr 10-11, Kl. Hs der Chemie 
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Horner, Kämme-
rer, Rothe, 
R. C. Schulz, 
Weidlich 
Dulog, Hoffmann, 
Iaacks, Rothe 
G. V. SdlUlz 
G. V. SdlUlz 
mit Ass. 
E. W. Fischer 
E. W. Fischer 
Zachmann 
Zachmann 
Zachmann 
Liptay 
1180 Übungen zur Einführung in die Spektroskopie, 1-std., Liptay mit Ass. 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des UI. Ordinariats 
11 8 1 Polymerisationskinetik, 2-std., Meyerhoff 
Do 10-11, Fr 12-13, Kl. Hs der Chemie 
1182 Einführung in die Theorie der Reaktionsgeschwindigkeit, Kirste 
2-std., Mo, Mi 10-11, Seminarraum des Instituts 
1183 Physikalische Chemie stabiler Isotope, Klemm 
1-std., Do 12-13, Hs MPI 
1184 Fließverhalten von verdünnten und konzentrierten 
'Polymerlösungen, 1-std., 14-tg!., Mi 17.1S-18.45, 
Seminarraum des Instituts 
1185 Gegenwartsprobleme der Naturphilosophie, 2-std., 
Mo, Do 9-10, R P 7, Phi!. Bau 
1186 Physikochemisches Praktikum für Anfänger, 
ca. 5 Wochen, ganztägig 
1187 Einführung in das physikochemische Praktikum für An-
fänger, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Instituts 
1188 Physikochemisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ca. 8 Wochen, ganztägig 
1189 Einführung in das physikodlemische Praktikum für Fort-
geschrittene, 2-std., Zeit nach Vereinbarung, 
Seminarraum des Instituts 
1190 Physikochemisches Praktikum für Physiker, Biologen und 
Lehramtskandidaten, ca. 3 Wochen, ganztägig 
1191 Praktikum über physikalische Chemie der Makromoleküle, 
ca. 3 Wochen, ganztägig 
1192 Physikochemisches Seminar Hir Fortgeschrittene 
(privatissime), 1-std., 14-tgl.. Mo 17-19, 
Seminarraum des Instituts 
1.193 Seminar über ausgewählte Themen aus der physikalischen 
Chemie makromolekularer Verbindungen, 1-std., 14-tgl.. 
Mo 15-17, Seminarraum des Instituts 
1194 Seminar über ausgewählte Themen aus der Physik der 
Hochpolymeren (privatissime), 2-std., Di 15-17, 
Seminarraum des Instituts 
1195 Seminar über ausgewählte Themen aus der theoretischen 
Chemie und Spektroskopie (privatissime), 1-std., 14-tgl.. 
Zeit nach Vereinbarung, Seminarraum des III. Ordinariats 
1196 Seminar über "Theorie der Fllissigkeiten" (F), 1-std., 
14-tgL Di 15-17, Seminarraum des Instituts 
1197 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime) 
Fuchs 
Sachsse 
(J. V. Schulz, 
Liptay mit Ass. 
G. V. Schuh, 
mit Ass. Moroni 
G. V. Schulz, 
Liptay mit Ass. 
G. V. Schulz mit 
Ass. Bodmann 
G. V. Schulz 
mit Ass. 
E. W. Fischer, 
Kirste, Liptay, 
Meyerhoff, 
Sachsse, G. V. 
SdlUlz, Zachmann 
Kirste, Meyerhoff, 
Sachsse, G. V. 
SdlUlz 
E. W. Fischer, 
Kirste, Zachmann 
Liptay 
Hufnagel. Kirste, 
G. V. Schulz, 
Zachmann 
E, W. Fischer, 
Kirste, Liptay, 
Meyerhoff, 
Sachsse, G. V. 
SdlUlz, Zachmann 
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d) Bio ehe m i e 
1198 Spezielle Kapitel der Biochemie, 2-std., 
Di 16-18, Kl. Hs der Chemie 
1199 Einführung in das biochemisChe Praktikum, 1-std., 
nach Vereinbarung, Kurssaai des Instituts 
1200 Biochemisches Praktikum, 3 Wodlen, 
ganztägig, nach Vereinbarung 
1201 Biochemisches Seminar, 1-std., 14-tgl., nadl Vereinbarung, 
Bibliothek des Instituts 
1202 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime), ganztägig 
Albers 
Hüskens 
Albers mit Ass. 
Albers mit Ass. 
Albers 
1203 Chemisdle Substanzen mit psychischer Wirkung in geson- Jerchel 
I dert angekündigten Einzelkapiteln, Zeit und Ort durch 
bes. Ankündigung 
1204 'Spezielle Methoden der enzymatisChen und mikrobiologi- FJesdl 
schen Analyse (Teil 1), 1-std., Fr 14-15, Kl. Hs der Chemie ' 
PHARMAZIE 
1205 Pharmazeutische Chemie, 4-std., Di, Do 17-19, Hs 18 
1206 Pharmazeutische Technologie, 2-std., Do 8-10, Hs 18 
1207 Pharmazeutisches Kolloquium (privatissime), 1-std., 
Zeit nach Vereinbarung 
1208 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Pharmazeutisches Institut 
(nur für Doktoranden) 
1209 Phannazeutisch-chemisches Praktikum (privatissime), 
ganztägig, Mo-Fr 8-17, Pharmazeutisches Institut 
1210 Besprechung der Laboratoriumsarbeiten, nach Semestern 
getrennt (privatissime), jeweils 1-std., Di 8-10 und 
13-17, Mi 16-17, Hs 18; Mi, Do 13-16, Hs 18a 
1211 Physiologisch-chemisches Praktikum für Pharmazeuten 
(privatissime), 14-tägiger Kurs, 4-std., Mo-Fr 
nach Vereinbarung, Pharmazeutisches Institut 
1212 Übungen in Galenik und Homöopathie (privatissime), 
5-std., Fr 8-13 bzw. 13-18, Pharmazeutisches Institut 
1213 Phann~kognosie I. 2-std., Mo, Mi 9-10, Hs 18 
1214 Pharmakognostisches Praktikum I (privatissime), 4-std., 
Mo, Mi 10-12, Kurssaal der Botanischen Institute 
1215 Pharmakognostisches Praktikum ]Jl (privatissime), 3-std., 
Di 13-16, Kurssaal der Botanischen Institute 
1216 Pharmakologie für Pharmazeuten und Chemiker I. 
.2-std., Mo 17-19, Hs 18a 
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Rochelmeyer 
Mutsd!ler 
Rochelmeyer 
Rochelmeyer, 
MutschIer 
Rodlelmeyer, 
MutschIer mit Eich 
und Ass. Bock, 
EicheIe, Höregott, 
Hultzsdl, Moser, 
Röder, Sachsse, 
Schunack 
mit Ass. Bock. 
Hultzsdl, Röder, 
Sachsse, Schunack 
Rochelmeyer 
mit Ass. Höregott. 
Sdmeider 
MutschIer 
Stopp 
Weber, Stopp 
Stopp 
Kusdlinsky d urdl 
Ass. Wollen 
1217 Pharmakologisches Praktikum (privatissime), 
3-std., Mo 15.45-18.45, Klinik Bau 12 
Klaus, Kuschinsky, 
Muscholl 
1218 Medj.zinische Mikrobiologie für Pharmazeuten v. Wasielewski 
mit Übungen, 2-std., Mi, 17.30-19, Klinik Bau 12 
1219 Apothekcngesetzeskunde H, l-std., Mo 16-17, Hs 18 Vevera 
1.220 Biochcmische Arzneimittel. 1-std., Mi 17-18, Hs 18 N. N. 
1221 Spezielle Kapitel der Biochemie, 2-std., Albers 
Di 16-18, Kl. Hs der Chemie. 
1222 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), Albers 
ganztägig, Institut für Biochemie 
1223 Chemische Substanzen mit psychischer Wirkung 'in geson- Je'rchel 
dert angekündigten Einzelkapiteln, 1-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1224 Spezielle Methoden der enzymatischen und mikrobiologi- F1esch 
sehen Analyse Teil I, 1-std., Fr 14-15, Kl Hs der Chemie 
1225. Weind1emischer Kurs (privatissime), 3-std., 
Zcit nach Vereinbarung, Institut für Weinforschung 
Flesch 
1226 Ankündigung wie unter Oettel 
"Pharmakologie und Toxikologie" 
MINERALOGIE UND PETROLOGIE 
1227 Einführung in die Kristallographie (mit Übungen), v. Platen 
4-std., Mo 10-12, Do, Fr 8-9, R 6 
1228 Optikkurs H (Minerale und Gesteine), v. Platen 
3-std., Mi 1.0-13, im Institut 
1229 Röntgenographische Strukturbestimll1ung I (mit Übungen), v. Platen 
2-std., Di 14-16, im Institut 
1230 Geochemismes Praktikum, 3-std., 
Zeit und Ort nam Vereinbarung 
1231 Lagerstättenkunde 11 (die exogenen Minerallagerstättcn), 
3-std., Mo 14-17, im Institut 
1232 Petrographisd1es Praktikum, 4-std .. 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1233 Mineralogisch-petrographische un,d lagerstättentkundliche 
_ Exkursionen (privatissime), nach Anschlag 
1234 KristallChemie( eine Einführung für Chemiker, Physiker 
und Geologen), 2-std., Fr 10-12, im Institut 
1235 Einführung_ in die Elektronenmikroskopie (mit Übungen) 
(für Mineralogen), 2-std., Di 16-18. im Institut 
1236 Spezielle Kristallphysik, 2-std., Mo 16-18, im Institut 
1237 Einführung in die Kristallphysik, 1-std., 
Zcit und Ort nam Vereinbarung 
1238 Bindemittel-Glas-Keramik (eine Einführung für Mineralo-
gen und Chemiker), 2-std., Zeit und Ort nam Vereinbarung 
1239 Anleitung zu wissenschaftlidlen Arbeiten (privatissime), 
. halb- und ganztägig, nad1 Vereinbarung 
v. Platen mi tAss. 
Helke 
Hentsehel 
v. Platen, Helke 
v. Steinwehr 
Pense 
Pense 
Pense 
Dosch 
v. Platen, Helke, 
Pense 
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1240 Geowissenschaftliches Kolloquium (privatissime), 
2-std., Mi 16-18, im Geologischen Institut 
1241 
1242 
1243 
1244 
1245 
1246 
GEOLOGIE UND PALÄONTOLOGIE 
a) Ge 0 log i e 
Einführung in die Allgemeine Geologie Teil 11: Endogene 
Dynamik, für Hörer aller Naturwissenschaften, 
2-std., Di 16-18, im Institut R 33 
Einführung in die Grundzüge der Allgemeinen Geologie 
und Formationskunde (für Geographen), 
2-std., Do 10-12, R 6 
Grundzüge der Tektonik, mit Übungen im Gelände, 
2-std., Do 16-18, im Institut R 33 
Entstehung der Sedimente I (Psammite), 
1-std., Mi 10-11, ini Institut R 137 
Sedimentpetrographisches Praktikum (in Verbindung mit 
der Vorlesung), l-std., Mi 11-12, im Institut R 137 
Angewandte Geologie (Hydrogeologie 11, Explorations-
methoden, Praktikum), l-std., Fr 9-10, im Institut R 137 
Falke, v. Platen, 
Tobien und Do-
zen ten der G:o· 
wissenschaft~n 
Falke 
Falke, Tobien 
Falke 
Heim 
Heim 
Fürst 
1247 Grundlagen der Luftbildinterpretation, PraKtikum, Fürst 
2-std., Mo 10-12, im Institut R 137 
1248 Geomagnetik und Elektrik, 2-std., Fr 10-12, 
im Institut R 137 
1249 Geologie und Lagerstätten der alten SchlTde der östlichen 
Hemisphäre, 2-std., Di, Do 9-10, im Institut R 137 
1250 Die geologische Geschichte des Rheinischen Schiefer-
gebirges, 2-std., Mo 8-10, im Institut R 137 
1251 Einführung in die Feldbodenkunde (im Zusammenhang mit 
Exkursionen und sonstigen geologischen Geländearbeiten) 
(privatissime), 4-std., Zeit nach Vereinbarung 
1252 Einführung in die Bodenkunde, 1-std., 14-tgl., Mi 15-17, 
Phi!. Bau R P 106 
1253 Erdöl, Kohle und Salz, 2-std., Mi 14-16, im Institut R 33 
12 54 Der Boden in agrikulturchemischer Betrachtung, 
1-std., 14-tgl., Do 14-16, im Institut R 33 
1255 Geologische Übungen I für Geographen (Gesteins- und 
Mineralkunde), 2-std., Mo 14-16, im Institut R 33 
1256 Geologische Kartenübungen für Anfänger (Hörer aller 
naturwissenschaften), 2-std., Mo 16-18, im Institut R 33 
1257 Geologisches Seminar ,2-std., 14-tgl., 
Mi 16-18, im Institut R 33 oder R 6 
12 5 8 Geowissenschaftliches Kolloquium (privatissime), 
2-std., Mi 16-18, im Institut 
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Meissner 
Machens 
Kutscher 
Zakosek 
Zakosek 
Kneuper, Fürst 
Siegel 
Heim 
Falke durdl 
Ass. Schwab 
Falke mit Ass. 
Konrad, Negen-
dank, Schwab, 
Wachsmuth 
Falke, v. Platen, 
TODien und Do-
zenten der Geo-
wissenschaften 
1259 Anleitung zu selbständigen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, nach Vereinbarung 
1260 Geologische Kertierungsübungen für Anfänger und 
Fortgeschrittene, Zeit nach Vereinbarung 
1261 Geologische Exkursionen, nach besondere,r Vereinbarung 
b) Paläontologie 
1262 Einführung in die Erdgeschichte II, 2-std., 
Di 10-12, Hs 137 Nat. Bau 
1263 Einführung In die Grundzüge der allgemeinen Geologie und 
Formationskunde (für Geographen), 2-std., Do 10-12, 
Nat. Bau Hs 6 . 
1264 Die Tierwelt des Eiszeitalters, 2-std., 
Di 14-16; Hs 137, Nat. Bau 
1265 Paläontologische Klimazeugen, 2-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Hs 137, Nat. Bau 
1266 Mikropaläontologie, 2-sfd., Zeit nach 
Vereinbarung, Hs 137, Nat. Bau 
1267 Paläontologisches Seminar, 2-std., 
Di 14-16, 14-tgl., Hs 137, Nat. Bau 
1268 Übungen zur Erdgeschichte II, 2-std., 
Do 14-16, Hs 137, Nat. Bau 
1269 Paläontologische Exkursionen und Lehrgrabungen, 
nach vorheriger Ankündigung 
1270 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, im Institut 
1271 Geowissenscnaftliches Kolloquium, 2-std., Mi 16-18, 
Hs 33 oder Hs 6, Nat. Bau 
BOTANIK 
Falke; Fürst, 
Heim, Kutscher, 
Machens, Zakos-
sek mit Ass. 
Konrad, Schwab, 
NegendanI<, 
. Wachsmuth 
Falke durch Assi-
stenten Konrad, 
Nagendank, 
Schwab und 
Wachsmuth 
Falke, Fürst, 
Heim, Kutscher, 
Machens, Zakosek 
TObien 
Falke, Tobien 
Tobien 
Rothausen 
Doebl 
Tobien mit Ass. 
Bahlo, Boy, 
Neuffler 
Tobien 
mit Ass. Bahlo 
Tobien mit Ass. 
Bahlo. Boy, 
Neuffler 
TObien 
Falke, v. Platen, 
Tobien und Do-
zenten 
1272 Allgemeine Botanik, I. Teil: Morphologie und Anatomie Weber 
(für Studierende der Naturwissenschaften und Pharmazie), 
4-std., Mo 10-12, Di 11-12, Mi 12-13, Hs 18 
1273 Biologie für Mediziner und Zahmnediziner, ~. Zoologie Höhn 
1274 Pflanzenphysiologie I: Wasserhaushalt, Mineralstoffwechsel Bauer 
und tSofftransport, 2-std., Di 8-10, Hörsaal siehe Anschlag 
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1275. Pflanzenphysiologie 111: Entwicklungs- und Reizphysiolo- Bauer 
gie, 2-std., Fr 8-10, Hörsaal siehe Anschlag 
1276 Blütenbiologie, Zeit nach Vereinbarung, 
Leseraum Allgemeine Botanik 
1277 Pharmakognosie J, 2-std., Mo; Mi 9-10, Hs 18 
1278 Morphologie und Systematik der Bakterien, 
l-std., Di 17-18, Hs 8 
Vogel 
Stopp 
Ha'ccius 
1279 Physiologie und Ökologie wertstoffreicher Nutzpflanzen, Schuphan 
l-std., Mi 8-9, Hs 22 
1280 Mikroskopisches Praktikum für Anfänger, 4-std., Bauer 
Mi 14-18, bei Bedarf außerdem Fr 8-12, Kurssaal 
1281 MikroskopisChes Praktikum für Anfänger, 
4-std., Fr 13-17, Kurssaal . 
1282 Mikroskopisches Praktikum für Fortgeschrittene, Kurs A 
(Thallophyten und Bryophyten), 5-std., Di 8-13, Kurssaal 
1283 Morphologischer Aufbaukurs, 10-std., 
Mo 14-18, Do, Fr 17-:20, Kurssaal 
1284 PflanzenphysiologisChes Praktikum, 5-std., Do, 
1. und 2. Praktikumstag 8-16, sodann 8-13, 
Parallelkurs 14-19, Kurssaal 
1285 Morphologisch-systematischer Elemcntarkurs, 
3-std., Fr 9-12, Hs 18a 
1286 Übungen zur Morphologie und Systematik der Bakterien, 
3-std., Fr 7-10, Parallelkurs 10-13, Hs 18a 
IJ~7 Übutngen im Pflanzen bestimmen, 2-std., Di 16-] S, 
Parallelkurse: Di 18-20, Di 20-22, Kurssaal 
1288 Floristische Arbeitsgemeinsachft, 4-std., 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1289 Pharmakognostisches Praktikum, l. Teil, 
4-std., Mo, Mi 1o-li, Kurssaal 
1290 Pharmakognosti~ches Praktikum, III. Teil, 
3-std., Di 13-16, Kurssaal 
1291 Gärtnerisches Praktikum, 2-std., Mi 14-16, 
Botanischer Garten. 
1292 Vorweisungen im Botanischen Garten, l-std., Mi 17-18 
1293 . Botanische Exkursionen, nach besonderer Ankündigung 
1294 Pflanzen physiologische Exkursionen, 
nach besonderer Ankündigung 
1295 Anleitung zu selbständigen wissenschaftlichen Arbeiten 
(privatissime). ganztägig 
1296 Anleitung zu selbständigen wisscnschaftlidlcn Arbeiten, 
ganztägig 
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Weber mit Ass. 
Siegert, Lüpnitz 
Vogel 
Weber, Hart! mit 
Ass. Siegert 
Höhn' 
Weber mit Ass. 
Hecker, Siegert, 
Holzner, Lüpnitz 
Haccius 
Weber, Hartl mit 
Ass. Hecker, 
Siegert, Keuten 
Hartl 
Weber. Stopp, 
mit Ass. Keutcn 
Stopp mit Ass. 
Keutcn 
Weber mit Gar-
tenbauamtmann 
W.eber, Stopp, 
Vogel 
Weber mit 
Dozenten 
und Assistenten 
Bauer, Hfl,:) 
Bauer, Höhn, 
Vogel, Schuphan 
Weber, Haccius, 
Hartl. Stopp 
ZOOLOGIE 
1297 Biologie für Mediziner und Zahnmediziner, 5-std., 
Mo, Di, Do 10-11, Fr 11-13, Hs 18 (s. bes. {\.ushang) 
1298 Baupläne der Tiere, 3-std., Di, Mi, Do 8-9, 
Gr. Hs der Chemie 
1299 Allgemeine und Vergleichende Physiologie I. 
logisch-morphogenetische Richtung), täglidl, ganztägig, 
Institut für Allgemeine Zoologie 
1300 Vergleichende Anatomie der Wirbeltiere, 
2-std., Di, Do 9-10, R 125 
1301 Ökologie: Tierische Symbiose, 
2-std., Di, Fr 12-13, Hs 18a 
1302 Vergleichende Entwicklungsgeschichte der Tiere 
(Wirbellose), 2-std., Mo 9-11, Hs 18a 
1303 Tiergeographie, 2-std., Mo J 1-13, Hs 18a 
1304 Physiologie der Rezeptoren, 1-std., Di 11-12, Hs 18a 
1305 Systematik, Ökologie und Ethologie der Süßwassertiere 
(exkl. Einzeller, Insekten, Wirbeltiere), 
1-std., Mi 9-10, R 125 
1306 Limnologische Demonstrationen (Süßwassertiere e·xkl. 
Einzeller, Insekten, Wirbeltiere), 2-std., Mi 10-12, R 125 
1307 Vergleichende Pharmakologie, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
B08 Zoologisches Praktikum für Anfänger, 
4-std., Mo 14-18, Kurssaal 
J 309 Physiologisches Praktikum für Anfänger, 
5-std., Di 14-18, im Institut 
1310 Tierbestimmungsübungen für Anfänger, 
3-std., Fr 15-18, Kurssaal 
1311 Tierbestimmungsübungen für Fortgeschrittene 
(privatissime), Zeit und Ort nach Vereinbarung 
1312 Zoologismes Praktikum für Fortgeschrittene I, 
täg!., ganztägig, Institut für Allgemeine Zo010gie 
1313 Zoologisches Praktikum für Fo~tgeschrittene II (morpho-
logisch-morphogenetische Richtung), ganztägig, Kurssaal 
1314 Zoologisches Praktikum für Fortgeschrittene II 
(Physiologische Richtung)~ Di, im Institut, ganztägig 
1315 Zoologisches Praktikum für Mediziner, 
3-std., Do 14-17, Hs 18 
1316 Praktikum zur Verhaltensforschung und Tierpsychologie, 
3-std., Do 14-17, R 125 
1317 Methodische Einführung zum Sammeln, Präparieren und 
Konservieren von Tieren, 4-std., Zeit und Ort nach 
Vereinbarung 
1318 Praktische Einführung in die Zoologischen Arbei tsmetho-
den Photographie, Film, optisdle Registrierung, 
1-std., 14-tgl., Do 15-17, R 125 
14 
Höhn, Laven, 
Mislin, Risler 
Risler 
Mislin mit Ass. 
Dorn 
Braun 
Andres 
Thomas 
.Reinboth 
Steffan 
Steffan 
Kreiskott 
Andres, Dorn, 
Reinboth, Risler 
Mislin mit Ass. 
Braun, Madel. 
K. Schmidt 
Braun, K. Schmidt 
Andres, Reinboth, 
Risler, Steffan 
Risler mit Ass. 
Mislin, Thomas 
mit Ass. 
Mislin mit Ass. 
Thomas 
Steffan 
Mislin mit Ass. 
Flindt, Hemmer, 
J aeger, Schipp 
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.1319 Zoologischc Exkursionen (Einheimisdlc Fauna), 
nach besonderer Ankündigung 
13 20 _ Zoologisdl-marine Exkursionen, 
nach besonderer Ankündigung 
1321 Zoologisches Kolloquium, 1-std., 14-tgl.. 
Mi 17-19, Hs 18a 
1322 Zoologisches Seminar für Fortgeschrittene 
(Zeit und Ort nach Vereinbarung), 1-std., 
1323 Physiologisches Doktoranden-Seminar, Themen aus ver-
schiedenen Arbeitsgebieten des Instituts, 2-std., 
Di 19-20.30, Gonsenheim, Friedrichstraße 41, 
nach besonderer Ankündigung 
1324 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbciten (privatissime), 
ganztägig, im Institut für Allgemeine Zoologie 
1325 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institut für Physiologische Zoologie 
1326 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten in der Biologi-
schen Versuchsstation Schwabenheim (privatissime), 
ganztägig 
GENETIK 
Biologie für Mediziner und Zahnmediziner, s. Zoologie 
1327 Genetik H, 3-std., Mo, Mi. Fr 9-10, 
Kursraum des Instituts 
1328 Cytologischer Kurs, 4-std., Mi 14-18, 
Kursraum des Instituts 
1329 GeJi.etisches Kolloquium, 2-std., Do 14-16, 
Kursraum des Instituts 
l330 Anleitung zu wissenschaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig 
ANTHROPOLOGIE 
Braun, Risler, 
K. Schmidt, Ste-
fan mit Ass. 
Kinzelbach, 
Romer 
Mislin 
Andres,' Braun, 
Dorn, Made!, 
Mislin, Reinboth, 
Risler, Steffan, 
Thomas 
Andres, Braun, 
Dorn, Reinboth, 
Risler 
Mislin, Thomas 
mit Ass. 
Andres, Braun, 
Dorn, Reinboth, 
Risler, Steffan 
Mislin, Thomas 
Made! 
Laven 
Laven, Jost 
Laven 
Laven 
1331 Stammesgeschichte des menschlichen Verhaltens, SChwidetzky 
1-std.,.Mo 9-10, Hs 11 
1332 Stammeskunde des Menschen, 2-std., Mo 10-12, Hs 11 Knußmann 
1333 Kurs: Auswertung anthropologischer Daten (Statistik, Schwidetzky 
Vergleiche, Interpretation), 2-std., Fr 18-20, 
im Institut 
1334 Seminar (für FortgesdlTittcne): Rassenkunde und prähisto- Schwidetzky 
rische Anthropologie der UdSSR, Mo 18-20, im Institut 
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1335 . Anthropologie und Genetik der menschlichen Blut-, 
Serum- und EnzYl11gruppen, 1-std., Di 17-18, Hs 11 
1336 Kurs: Bestimmung und populationsgenetische Auswertung 
serologischer Merkmalssystcme, 2-std., Di 18-20, 
im Institut 
1337 Anthropologisches Kolloquium, 1-std., 14-tgl., 
Di 19.30, im Institut 
1338 Anleitung zu wjssenschaftlichen Arbeiten, 
ganztägig, im Institut 
1339 Anthropologische Exkursionen, 
Zeit und Ort nach Vereinbarung 
PSYCHOLOGIE 
Siehe Ankündigung unter PhlJosophische Fakultät 
I 
MIKROBIOLOGIE UND WEINWISSENSCHAFT 
1340 Morphologie und Systematik der Bakterien, 
l-std., Di 17-18, Hs 21 
1341 Übungen zur .Morphologie und Systematik der Bakterien, 
1-std., Mi 8-9, Kurssaal der Botanischen Institute 
1342 Allgemeine Mikrobiologie Teil I, 
2-std., Mo, Do 9-10, Hs 21 
1343 Bakteriophagen und Viren, 1-std., Mo 9-10, Hs 21 
1344 Spezielle Methoden der enzymatischen und mikrobiologi-
schen Analyse (Teil 1), .1-std., Fr 14-15, Kl. Hs der Chemie 
1345 Mikrobiologischer Kurs, 11. Teil (privatissime), 3-std., 
Zeit nach Vereinbarung, Institut für Weinforschung 
1346 Weinchemischer Kurs (privatissime), 3-std., zeit nach 
Vereinbarung, Institut für Wein forschung 
1347 Mikrobiologisches Praktikum für Fortgeschrittene, 
ganztägig, Institut für Weinforschung 
1348 Mikrobiologisdles Seminar (privatissime), 1-std., 14-tgl., 
Zeit nach, Vereinbarung, Institut für Wein forschung 
1349 Anleitung zu wissensdlaftlichen Arbeiten (privatissime), 
ganztägig, Institu~ für Weinforschung 
Walter 
Walter 
Schwidetzky, 
WalteT 
Schwidetzky, 
Walter, Knußmann 
Schwidetzky, 
Walter 
Haccius 
Haccius 
Radler 
Radler 
F1esch 
Radler, Klemm 
Flesch 
Radler mit Ass. 
Weiller 
Radler 
Radler. Flesch 
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FREIWILLIGER STUDENTENSPORT 
Für den -freiwilligen Studentensport werden für folgende 
Sportarten ÜbungsstUllden eingerichtet: 
Badminton (Studentinnen und Studentcn) 
Basketball (Studentinnen und Studenten) 
Boxen (nur Studentcn) 
Fechten (Studentinnen und Studenten) 
Fußball (nur Studenten) 
Gy,mnastik (nur Studentinnen) 
Handball (Studentinncn und Studenten) 
Hockey (nur Studenten) 
Judo - (Studentinnen und Studenten) -
Leich tath letik (Studcntinncn und Studenten) 
Reiten (Studentinnen und Studenten) 
Rudern (nur Studenten) 
Sdlach (Studentinnen und Studenten) 
Schwimmen (Studentinnen und Studenten) 
Tennis (Studentinnen und Studcntcn) 
Tisch tennis (Studcn tinnen und Studenten) 
Turnen (Studentinnen und Studenten) 
Volleyball· (Siuden tinnen und Studenten) 
Schwerathletik (nur Studenten) 
Außerdem werden für sämtliche Studierende der Univer-
sität Mainz Nichtschwjmmerkurse durchgeführt, 
Während des Semesters finden Fakultäts- und Fachschafts-
Vergleichskämpfe statt, Beachtcn Sie herzu die Anschläge 
und ausgelegten Flugblätter. 
Ein genauer Stundenplan für den freiwilligen Studenten-
sport wird vor Semesterbeginn durch Anschlag bekannt-
gegeben und den Immatrikulations- bzw. RückmeIde-
Unterlagen beigefügt. . 
HOCHSCHUL-WEITKAMPF 
Der Allgemeine Deutsche Hochschulsportverband führt in 
allen Sportarten Wettkämpfe und Rundenspiele durch, an 
denen Mannschaften der Universität teilnehmen. Die 
Mannschaften werdcn zu Semesterbeginn in den Übungs-
stunden zusammengestellt. 
Sprechstunden für den freiwilligen Studentensport : 
Mo-Fr 10-12, Staatliches Hochschulinstitut für Leibes-
erziehung, Zi 1 -
1. -Vorsitzender: Mo 12-13 und nach Voranmeldung 
im Zi 1 
S12ortausschuß-Sitzung: 14-tgl., Mo 13-14 
Das genaue Datum wird jeweils durch Anschlag bekannt-
gegeben. . 
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AUSLANDS- UND· 
DOLMETSCHERINSTITUT 
IN GERMERSHEIM 
VORPRUFUNGSFÄCHER 
PHILOSOPHIE 
Einführung in die Geschichte der Philosophie, 
III: 0rundlagen und Erscheinungsweisen des zeit-
genössischen Denkens, 1.-6. Sem., 2-std. 
2 Seminar zur Vorlesung: Schlüsselbegriffe der Gegen-
wartsphilosophie, i.-6. Sem., 2-std. 
3 Probleme der Interpretationstheorie, 1.-6. Sem., l-std. 
4 Die Gesd1ichts- und Kulturphilosophie Friedrim 
Schillers, 1.-6. Sem., 2-std. 
GESCHICHTE 
, Sachse 
Sachse 
Sachse 
Sachse 
Die antiken Ursprünge abendländischer Staatlichkeit N. N. 
und Geistigkeit, 1.-3. Sem., 2-std. 
6 Die innenpolitische Entwicklung in ~en großen europäi- N. N. 
sehen Staaten seit dem Ersten Weltkrieg, 1.-6. Sem., 
2-std. 
7 Seminar zu der Vorlesung "Die antiken Ursprünge abend- N. N. 
ländischer Staatlichkeit und Geistigkeit", 1.-3. Sem., 
2-std. 
GEOGRAPHIE 
8 Skandinavien, 1.-6. Sem., 2-std. Klaer 
9 Länderkunde von Deutschland (l): Der Südwesten .und Klaer 
Westen, 1.-6. Sem., l-std. . 
10 Seminar: Deutsche Landeskunde, 4.-6. Sem., 2-std. Klaer 
VOLKSWIRTSCHAFTSLEHRE 
11 Allgemeine Volkswirtschaftslehre (Währungstheorie und Montaner 
-politik, Kreditwesen, . Einkommensverteilung und Güter-
verbrauch) einschließlich Übung, 1.-3. Sem., 3-std. 
12 Kolloquium über volks- und betriebswirtschaftliehe 
Grundbegriffe und Wirtschaftspolitische Tagesfragen, 
3.-6. Sem., l-std. 
Montaner 
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RECHTSWISSENSCHAFT 
\3 Grundzüge des Staatsrechts, 1.-6. Sem., 2-std. 
'14 Öffentlich-rechtliches Kolloquium, 1.-4. Sem., I-std. 
1 s Einführung in" die großen Rcchtssystemc der Gegen-
wart III, 1.-6. Sem., 1-std.. 14-tgJ. 
FÜR HÖRER ALLER SPRACHEN 
16 Atem-, Stimm- und Lautbildungsübungen, 
1.-3. Sem., 1-std. 
11 Redeübungcn für Dolmetscher, 4.-6. Sem., 1-std. 
18 Symbol schrift L 2-std. 
19 Symbolschrift Il, 1-std. 
kOMANI~CHE SPRACHEN 
FRANZöSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
20 Die französische Literatur von der Romantik bis zum 
Naturalismus; 1.~6. Sem., 2-std. 
21 Die französischen Moralisten, 1.-6. Sem., 2-std. 
22 Die Wortstellung im Deutschen und im Französischen Il, 
1.-6. Sem., 2-std. 
23 La IVeme Republique (1946-1958), 1.-6. Scm., 1-std.· 
24 Cours di Geographie economique (suite) lJI, 
1.-6. Sem., 1-std. 
25 Französische Rechtsenzyklopädie, 4.-6. Scm., 1-std. 
Proseminar: 
26 Baudelaire; Les Fleurs du Mal, 3.-4. Sem., 2-std. 
Seminare: 
27 Anleitung zum wisscnschaftlichen Arbeiten, insbesondere 
im Hinblick auf die ausbndswissenschaftliche Diplom-
arbeit, ab 5. Sem., 1-std. 
28 Seminar für Kandidatcn der Diplom-Übersetzer-Prüfung: 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen F-D, 4.-6. Sem., 2-std. 
29 Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung: 
Referate in französischcr Sprache über Kulturprobleme 
des Frankreich von heute, 4.-6. Sem., 2-stCl. 
Übungen: 
3.0 Grammatik, 1. Sem., 2-std. (zugleich für 1. Sem., 
2. Sprache) 
31 Übersetzungsübungen D-F mit Grammatik, 
1. Sem., 2-std. 
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Brenner 
Brenner 
Brenner 
Jesch 
Jesch 
Hartmann 
Hartmann 
Brummer 
Meinertz 
Reinecke 
Gorceix 
Potonnier 
Boon 
Brummer durch 
Ass. Floeck 
Brummcr mit 
Ass. Flocck 
Reinecke 
Gorceix 
N.N. 
Huberdeall 
32 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 
1.-2, Sem., l-std. 
Boon 
33 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Literatur und Meinertz 
Geschichte, 1.-2. Sem., l-std. 
34 ÜbersetzungsUbungen F-D, Texte aus Recht und Wirl?- Meinertz 
schaft, 1.-2. Sem., 2-std. 
35 Übersetzungsübungen D-F, medizinische Texte, Boon 
1.-2. Sein., l-std. 
36 Grammatik, 2. Sem., 2-std. Pohle 
37 Übungen im freien Aufsatz, 2. Sem., 2-std., 14-tgl. Huberdeau 
38 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und HUberdeau 
Geschichte, 2. Sem., 2-std. 
39 Einführung in das Dolmetschen, 3. Sem., 2-std. 
40 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, 
3.--4. Sem., 2-std. 
Erlinger 
Boon 
41 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und Wirt- Meinertz 
schaft, 3.--4. Sem., 2-std .. 
42 Übersetzungsübungen F-D, Texte au, Literatur und Reinecke 
Geschichte, 3.--4. Sem., 2-std. 
43 Ubersetzungsübungen D-F, Texte aus Handel und Wirt- Potonnier 
schaft, 3.--4. Sem., l-std. 
44 Übersetzungs übungen F-D, medizinische Texte, Klein 
3.--4. Sem., l-std. 
45 Technisches Französisch F-D, 3.-4. Sem., 2-std. Klein 
46 Technisches Französisch D-F, 3.--4. Sem., 2-std. N. N. 
47 Übersetzungsübungen D-F, medizinische Texte, Boon 
3.--4. Sem., 2-std. 
48 Ubersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und Huberdeau 
Geschichte, 3.--4. Sem., 2-std. 
49 Konsekutivdolmetschen F-D, 4. Sem., 2-std. Klein 
50 Simultandolmetschen F-D, 4. Sem., 2-std. Klein 
51 Verhandlungsdolmetschen, 4. Sem., l-std. Klein, Potonni\!r 
52 Konsekutivdolmetschen D-F, 4. Sem., 2-std. Potonnier 
53 Übersetzungsübungen, Rechtstexte aus der Praxis, Boon 
4.-6. Sem., l-std. . 
54 Verhandlungsdolmci:schen, 5. Sem .. l-std. Klein, Potonnier 
55 Konsekutivdolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. Erlinger 
56 Simultandolmetschen D-F, 5. Sem., l-std. Potonnier 
57 Simultandolmetschen F-:;P, 5. Sem., 2-std. Klein 
58 Schriftliche Berichte F-D, 5. Sem., 2-std., 14-tgl. Erlinger 
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. 59' Übersetzungsübungen D-F, Texte aus der Literatur unter 
besonderer Berücksichtigung der Gallizismen, 
5. Sem., 2-std. 
60 Konsekutivd01metscheq D-F, 5. Sem., 2-std. 
Boon 
Potonnier 
61 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, Boon 
5.-6. Sem., 2-std. 
62 Übersetzungsübungen F-D, Texte aus Recht und Wirt- Meinertz 
schaft, 5.-6. Sem., ·2-std. 
63 Technisches Französisch F-D, 5.-6. Sem., 2-std. Klein 
64 Übersetzungsübungen D-F. Texte uus Handel und Wirt-
schaft, 5.-6. Sem., 1-std. 
65 Übersetzungsübungen F-P, medizinische Texte, 
5.-6. Sem., -2sta. . . 
66 Übersetzungsübungen D-F, medizinische Texte, 
5.-6. Sem., 2-std. 
67 Übersetzungsübungen F-D, Texte ~us Literatur und 
Geschichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
68 Technisches Französisch D-F, 5.-6. Sem., 2-std. 
69 HandelskorresFondenz 5.-6. Sem. (fakultativ), 2-std. 
70 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, 6. S~m., 2-std. . 
·71 Simultandolmetsclien D-F, 6. Sem., 1-std. 
72 Schriftliche Berichte F-D, 6. Sem., 2-std., 14-tgI. 
73 Verhandlungsdolmetsch:en, 6. Sem., l-std. 
74 Konsekutivdo}metschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
75 Konsekutivdolmetschen D-F, 6. Sem., 2-std. 
76 Simuitandolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std. 
77 Simultandolmetschen F-D, Examenskandidaten, 2-std. 
78 Simultandolmetschen D-F, Examenskandidaten, 1-std. 
79 Übersetzungsübungen D-F, Rechtstexte, Examens-
kandidaten, 2-std. 
80 Konsekutivdolmetschen F-D, Examenskandidaten, 2-std. 
81 Konsekutivdolmetschen D-F,. ExamensT<andidaten, 2-std. 
82 Übersetzungs übungen D-F, Texte aus Handel und Wirt-
schaft, Examenskandidaten, l-std. 
83 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, Examenskandidaten, 2-std. 
84 Übersetzungsübungen D-F, Texte aus Literatur und 
Geschichte, Examenskandidaten, 2-std. 
Französische Stenografie, siehe unter "Bürotechnische 
Fächer" 
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Potonnier 
Klein 
Boon 
Reinecke 
N. N. 
Potonnier 
Gorceix 
. Potol1nier 
Erlinger 
Klein, Potonnier 
Erlinger 
Huberdeau 
Erlinger 
Rcinecke 
Potol1ier 
Bool1 
Reinecke 
Huherdeau 
Potonnier 
Gorceix 
Gorceix 
FRANZÖSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
Übungen: 
85 Grammatik, 1. Sem., 2-std. (zugleich für 1. Sem., 
1. Sprache) 
86 Übersetzungsübungen D-F, mit Grammatik, 
1. Sem., 2-std. 
87 Übersetzungsübungen F-D, 1.-3. Scm., l-std. 
88 Übersetzungsübungen D-F, 2.-3. Sem., 2-std. 
89 
90 
91 
92 
Übersetzungsübungen F-D, 4.-6. 
Übersetzungsübungen F-D, 4.-6. 
Übersetzungsübungen D-F, 4.-6. 
Konsekutivdolmetschen F-D, 5. 
Sem., 2-std. 
Sem., 2-std. 
Sem., 2-std. 
Sem., 2-std. 
93 Simultandolmetschen F-D, 5. Sem., 2-std. 
94 Schriftliche Bcrichte F-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
. _95 Konsekutivdolmetschen F-D, 6. Sem., 2-std; 
96 Simultandolmetschen D-D, 6. Sem., 2-std. 
97 Übersetzung eines leichten juristischen Dialogs, 
1.-6. Sem., l-std. 
ITALIENISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorle sungen: 
98 Die italicnisdte literatur im Zeitalter der Renaissance, J, 
1.-6. Sem., l-std. 
99 Origine e svi[uppo dei Sindicati italiani, 
3.-:6. Sem., l-std. 
100 Le regioni economiche dell'Italia meridionale, 
3.-6. Sem .• 1std. 
101 L'Opera di 'Ccsare Pavese. 2.-6. Sem., l-std. 
Seminare: 
102 Anleitung zum wissenschaftlichen Arbeiten, insbesondere 
im Hinblick auf die auslandswissenschaftliche DipIC'm-
arbeit, ab 5. Sem., l-std. 
103. Übungen zur italienischen Sprache und Sprachgeschichte, 
4.-6. Sem., 2-std. 
104 Referate über italienkundliche Themen in italienischer 
Sprache, 4.-6. Sem., 1-std. . 
105 Literarisches Übersetzen an Hmi.d eines modernen 
Autors, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
J 06 Sprach kursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
107 Leichte Wortschatzübungen, 1. Sem., 1-std. 
N.N. 
Huberdeau 
Mcinertz 
l'Iuberdeau 
Meinertz 
Reinecke 
'Huberdeau 
Klein 
Erlinger 
Erlinger 
Erlinger 
Erlinger 
Boon 
Brummer 
Milosevic 
Milosevic 
Gilmozzi 
Brummer 
mit Ass. Floeck 
Brummer 
Gilmozzi 
Pohle 
Pohle 
v. Bubnoff 
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108 Übersetzen leichter Texte 0-1, 2. Sem., 1-std. 
109 Grammatische Übungen, 2.-3. Sem., 4-std. 
110 Übersetzen 1-0 mit Wortschatziibungen, 
2.-3. Sem., l-std. 
111 Oiktatübungen, 2.-3. Sem., 1-std. 
112 Wirtschaftstexte 1-0, 2.-4. Sem., l-std. 
113 Stegreifübersetzen O-I, 3.-4. Sem., l-stO. 
114 Literarische Texte 1-0, 3.-4. Sem., l-std. 
115 Wirtschaftstexte 0-1, 3.-4. Sem., l-std. 
116 Leichtere juristische Texte 0-'1, 3.-4. Sem., l-std. 
117 'Literarische Texte 0-1, 4.-6. Sem., 2-std. 
118 Technisch~ Texte 1-0, 4.-6. Sem., 1"-std. 
119 Technische Texte 1-0, 4.-6. Sem., 1-std. 
120 Technische Texte 0-1, 4.-6. Sem., 1-std. 
121 Aufsatziibungen, 4.-6. Sem., 2-std. 
122 Verhandlungsdolmetschen, 4.-6. Sem., 1-std. 
123 Konsekutivdolmetschen 1.,.-0, 5. Sem., l-std. 
124 Simultandolmetschen 1-0, 5. Sem., 1-std. 
125 Schwierige Texte aus der Wirtschaft 1-0, 
5.-6. Sem., 1-std. 
126 Wirtschaftstexte 0-1, 5.--6. Sem., l-std. 
127 Juristische Texte 1-0, 5.-6. Sem., 2-std. 
128 Juristische Texte O-I, 5.-6. Sem., 2-std. 
129 Berichte, 5.-6. Sem., 2-std. 
130 Konsekutivdolmetschen O-I, 5.-6. Sem., 2-std. 
131 Simultandolmetschen O-I, 5.--6. Sem., l-sta. 
132 Konsekutivdolmetschen 1-0, 6. Sem., l-std. 
133 Simultandolmetschen 1-0, 6. Sem., 1-.std. 
134 Klausuren 1-0 und 0-1, 3.--6. Sem., 2-std. 
Italienische Stenografie," siehe unter "Bürotechnische 
Fächer" 
ITALIENISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
135 L'Italia unita - problemi e difficolta, 
4.-6. Sem., 1-std. 
136 Problellli storici deI Risorgimento italia~o, 
4.-6. Sem., 1-std. 
Übungen: 
137 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
138 Phonetische Übungen, 1.-2. Sem., 1-std. 
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v. Bubnoff 
Gillllozzi 
Schättle 
Gilmozzi 
Schättle 
v. Bubnoff 
N.N. 
Milosevic 
v. Bubnoff 
Gillllozzi 
Schättle 
Milosevic 
Gillllozzi 
Milosevic, 
Schättle 
Schättle 
Schättle 
Schättle 
Milosevic 
Pohle 
v. Bubnoff 
Schättle 
Milosevic 
Milosevic 
Schättle 
Schättle 
v. Bubnoff 
Milosevic 
GillIlozzi 
Pohle 
Gilmozzi 
139 Grammatische Übungen, 2. Sem., 2-std. 
140 Wortschatz übungen; 2. Sem., l-std. 
141 Diktatübungen, 2.:....3. Sem., l-std. 
142 Grammatische Übu~gen, 3. Sem., 2-std. 
143 Leichtere literarisiche Texte I-D, 3. Sem., l-std. 
144 Konversation, 3.-4. Sem., l-std. 
145 Literarische Texte I-D, 4.-6. Sem., I-std. 
.146 Literarische Texte D-I, 4.-6. Sem., 2-std. 
147 Grammatik und Wortschatz, 4.-6. Sem., l-std. 
148 Wirtschaftstexte I-D, 4.-6. Sem., I-std. 
149 Juristische Texte I-D, 4.-6. Sem., l-std. 
150 Wirtschaftstexte D-I, 5.-6. Sem., I-std. 
151 Konversation, 5.-6. Sem., I-std. 
152 Berichtc, 5.-6. Sem., 2-std. 
153 Konsekutivdolmetschen I-D, 5. Sem., I-std. 
154 Simultandolmetschen I-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
155 Konsekutivdoimetschen I-D, 6. Sem., l-std. 
SPANISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
156 Der moderne spanisiche Roman I, 1.-6. Sem., I-std. 
157 La Historia de Espaiia desde el reinado de los Reyes 
Catolicos hasta la Guerra de Sucesion, 2.-6. Sem., I-std. 
Seminare: 
158 Übungen zur Literaturvorlesung, 4. Sem., l-std. 
159 Einführung in die Technik des Dolmetschens, 
ab 5. Sem., 2-std. 
160 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, l-std. 
161 Seminar für Kandidaten des Diplom-Übersetzer-
Examens, 2-std. 
162 Spanienkundliches Kolloquium, 4.-7. Sem., l-std. 
163 Iberoamcrikanischer ATbeitskreis, 4.-7. Sem., 2-std. 
164 Interpretation eines zeitgenössischen spanischen Romans, 
5.-7. Sem., 2-std. 
Übungen: 
165 Klausurarbeiten, obligatorisch ab 4. Sem., l-std. 
166 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
167 Spraclikursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. 
Milosevic 
v. Bubnoff 
Gilmozzi 
Milosevic 
N.N. 
v. Bubnoff 
Pohle 
v. Bubnoff 
Pohle 
Pohlc 
Pohle 
Milosevic 
Gilmozzi 
Schättle 
Schättle 
Schättle 
Schättle 
Jcschke 
Mijares 
Jeschke 
IIlig, Mijares 
Jeschkc 
Conradi 
Banzo 
Jeschke 
mit LektoTen 
J eschke durch 
Ass. Rogmann 
Jeschke 
mit Lektoren 
Römer 
Römer 
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168 Phonetische und grammatikalische Übungen im Sprach-
labor, 1.-2'. Sem., I-std. 
169 Systematische Repetition der spanischen Grammatik an 
Hand leichterer übullgstexte, 3.-4. Sem., 2-std., 
170 Übersetzen leichterer Texte Sp-D, 3. Sem., 2-std. 
171 Übersetzen literarischer Texte D-Sp, 4. Sem., 3-std. 
172 . Übersetzen literarischer ·Texte Sp-D, 4. Sem., 2-std. 
173 Übersetzen ausgewählter Texte aus der Tagespresse D-Sp, 
4. Sem., 2-std. 
174 Übersetzen ·von Fachtexten (Recht) D-Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. 
175 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) D-Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. 
176 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, 
ab 5. Sem., I-std. 
177 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) D-;Sp, 
ab 5. Sem:, I-std. 
178 Übersetzen von Fachtexten (Medizin) Sp-D, 
ab 5. Sem., I-std. 
179 Übersetzen von Fachtexten (Technik) D-Sp, 
ab 5. Sem., 2-std.' 
180 Übersetzen literarischer und historischer Texte Sp-D, 
ab 5. Sem., 2-std. 
181 Übersetzen literarischer und historischer Texte D-Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. 
182 Übersetzen literarischer und historischer Texte D-Sp, 
ab 5. Sem., 2-std. 
J S 3 Schwierige Klausurarbeiten für Examenssemester, 2-std: 
• J 84 Handelskorrespolldenz für Diplom-Übersetzer, l-std. 
185 Verhandlungsdolmetschen, ab 5. Sem., I-std. 
186 KonsekutivdolmetSchen D-Sp, ab 5. Sem., l-std. 
, 87 Konsekutivdolmetschen D-Sp, EXJmensscmestcr, I-std. 
188 Konsekutivdolmetschen Sp-D, ab 5. Sem" 2-std. 
189 Redaktion von Berichten Sp-D, ab 5. Sem., l-std. 
190 SimultandolmetscIien, Examenssemester, 3-s'td. 
191 Simultandolmetschen D-Sp, fakultativ, I-std. 
Spanische Stenografie, siehe "Bürotechnische 'Fächer" 
SPANISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
192 Grundzüge der spanischen Landeskunde (in spanischer 
.,Sprache), 3.-7. Sem., I-std. 
Seminare: 
193 Seminar für Kandidaten des Diplom-Dolmetscher-
Examens, l-std. 
194 Iberoamerikanisicher Arbeitskreis, 4.-7. Sem., 2-std. 
220' 
Römer 
Banzo 
Römer 
Salinas 
Römer 
Mijares 
Banzo 
Mijares 
Conradi 
Banzo 
Illig 
IlIig 
Conradi 
Mijares 
Salinas 
Mijares 
Illig 
Illig, Banzo 
Mijares 
Mijares 
Conradi 
Conradi 
Illig, Banzo 
Illig, Banzo 
Mijarcs 
leschke 
leschke 
mit Lektoren 
Übungen: 
195 Klausurarbeiten, obligatorisch ab 4. Sem., l-std. 
196 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
197 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 4-std. 
198 . Spanische Syntax an Hand von Übungstexten, 
3. Sem., _ 4-std. 
199 Übersetzen von leichteren Texten Sp-D, 
3. Sem., 2-std. 
200 Übersetzen von leichteren Texten D-Sp, 
4. Sem., 4-std. 
201 Übersetzen schwierigerer Texte Sp-D, 
4.-5. Sem., 2-sta. 
202 Übersetzen schwieriger Texte Sp-D, 
ab 6. Sem., 2-sta. 
203 Übersetzen von Fachtexten (Wirtschaft) Sp-D, 
4. bis Examenssemester, 2-std. 
204 Überset;en von Fachtexten (Recht) sp-b, 
ab 5. Sem., l-sta. 
205 Übersetzungen D-Sp, Examenssemester, l-std. 
206 Übersetzungen D-Sp, Examenssemester, l-std. 
207 Spanienkundliches Kolloquium, 4.-7. Sem., 2-std. 
208 Konsekutivdolmetschen Sp-D, 5. bis Examens-
semester, l-std. 
209 
210 Simultandolmetschen, 5. bis Examenssemester, l-std. 
211 Simultandolmetschcn, 5. bis Examenssemcster,r l-std. 
212 Simultandohnetschen, Examensscmester, l-std. 
PORTUGIESISCH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
213 Hist6ria de Portugal 11, ab 3. Scm., l-std. 
Scminarc: 
214 Literarisches Seminar: Fernando Pessoa, 
ab . 5. Sem., I-std. 
215 Übersetzer-Seminar für Examenskandidaten. 
ab 5. Sem., 2··std. 
216 Landcskttndliches Seminar: Estado e Sociedade em Por-
tugal IL ab 3. Sem., 2-std. 
n7 Probleme des Übersctzeils (an Hand' von Beispielen), 
ab 4. Sem., l-std. 
218 Jbero3m'erikani;chcr Arbeitskreis, 4.-7. Sem" 2-std. 
Jeschke 
mit Lektoren 
Römer 
Römer 
Salinas 
Römer 
Salinas 
Römer 
Conradi 
Jeschke 
Conradi 
Illig 
Mijares 
Bartzo 
Conradi 
Conradi 
Jeschke,. IIlig 
Jesdike, Salinas 
'l1lig, Banzo 
Santos 
Jeschke, 
Schaeffer 
Jeschke, 
SchaeHer 
San tos 
SchaeHer 
Jeschke 
mit Lektoren 
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Übungen: 
219 Einführungskursl1s in die portugiesiscl:e Sprache, San tos 
1. Sem., 4-std. 
210 Portugiesische Grammatik, 2. Sem., l-std. SchaeHer 
221 ÜbersetzlIngsübungen P-D, 2. Sem., 2-std. SchaeHer 
222 Übersetzungsübungen D-P, 2. Sem., l-std. Santos 
223 Lektüre und schriftliche Übungen, 2. Sem., l-std. Santos 
224 Übersetzen schwieriger literarischer Texte P~D, SchaeHer 
ab 4. Sem., 2-std. 
22, Übersetzen von Fachtexten P-D, ab 4. Sem., 2-std. Schaeffer 
226 Übersetzen vontagespolitischen Texten P-D, SchaeHer 
ab .4 Sem., 1-std. 
227 Übersetzen von literarischen Texten P-D, für 2. Spradlc, SchaeHer 
ab 4. Sem., 2-std. 
228 Übersetzen von Fachtexten P-D, für 2. Sprache ab 
4. Sem., 2-std. 
22q Übersetzen von literarischen Texten D-P, 
ab 4. Sem., 2-std. 
230 Übersetzen von Fachtexten D-P, ab 4. Sem., 2-std. 
231 Aufsatzübungen, ab 4. Sem., l-std. 
232 Diskussion über aktuelle Fragen, ab 4., Sem., l-std. 
233 Verhandlungsdohnetschen, ab 4: Sem., 1-std. 
214 Simultandolmetschen ab 4. Sem., l-std. 
235 Klausuren, obligatorisch, ab 4. Sem., l-std. 
ENGLISCHE SPRACHE 
ENGLISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
San tos 
San tos 
San tos 
Santos, SchaeHer 
Santos, Schaeffer 
Jeschke 
mit Lektoren 
236 England in the 20th Century (Political and Religious Jensen 
Problems, CuTtural, Economic, and Social Aspects, witjl 
a View to Present-Day British Problems), Part III, 
1.-6. Sem., 2-std. 
237 English Literature in the 20th Century, Part II1, Jensen 
1.-6. Sem., 2-std. 
238 D.ls moderne amerikanische Drama, 1.-6. Sem., 2-std. Blanke 
239 Übersetzung und Interpretation ausgewählter amerikani- Blanke 
scher Gedichte, 1.-6. Sem., J -std. 
240 Modern American. Life and Literature, Persijn 
1.-6. Sem., l-std. 
Seminare: 
241 Englan'dkundliches Kolloquium in englischer Sprache, 
4. Sem" 2-std. 
222 
Jensen 
242 Übersetzung und Interpretation von amerika~ischen 
, Gedichten, 4. Sem" 2-std. 
Blanke 
243 Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: Jensen, Popp 
Besprechung größerer selbständig angefertigter über-' 
, setzl~ngen, E-D, 5, Sem.; 2-std. 
244' Seminar für Kanaidaten der Diplom-Übersetzer-Prüfung: Blanke, S~häfer 
Besprechung größerer selbständig angefertigter Über-
setzungen, E-D, 5. Sem., 2-std. 
245 Seminar für Kandidaten der Diplom-Dolmetscher-Prüfung: 
Referate in englischer Sprache über Kulturprobleme des 
England von heute, '5. Sem., I-std. 
246 Seminar: Eugene O'Neill, 5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
247 Übersetzungsübungen mit Klaüsuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und LandeSkunde, E-D,-L Sem., 2-std. 
248 Übersetzungsübungen mit Klaus~ren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, L Sem., 2-std: 
Jensen 
Blanke 
Schäfer 
.-
Webster 
249 Grundkursus in englischer Sprache, 1. Sem., 8-std. TimeweIL 
J. Bunjes, . 
Webster, Woolley 
250 Einführung in die Tenilinologie der HanClels- und Wirt-
schaftssprache, 2,-3. Sem" l-std. 
251 Einführung in die Terminologie der Rechts: und Verwal-
tungssprache, 2.-3. Sem., l-std, 
Renzing 
Schäfer 
252 Einführung in das technische Englisch, W. Bunjes 
2.-3. Sem., l-std, 
253 Üb~rsetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus LlteratÜr, Persijn 
Geschichte und Landeskund.e, E-D, 2. Sem., 2-std. 
254 Übersetzungs übungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, J. Bunjes 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 2. Sem., 2-std: ' 
255 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur; Woolley 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 3. Sem., 2-std. 
'256 Übungen im freien Aufsatz, 3. Sem" 2~std.' 
257 'Kon,zentrationsübungen (Einfüim1l1g in' die Technik' des 
Dolmetschens), 3. Sem., 2-std. 
258 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur; 
Geschichte und Landeskunde, E-D,-3.-4. Sem., 2-std. 
Webster 
J. Bunjes 
Schäfer 
259 Konversation, 2.-4, Sem., l-std. Webster ~ 
260 Übungen im freien Aufsatz, 4. Sem., 2-std, Webster 
261 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, TimeweIl 
Geschichte ,und Landeskunde, D-E, 4. Sem., 2-std, 
262 Übersetzungsübungen mit Klausure;;" zur Handels- und Renzing 
Wirtschafts~prachc, E-D, 4.-5. Sem., 2-std. 
263 Übersctzungsiibungen mit Klausuren zur Handels-' und Webster 
Wirtschaftssprache, D-E, 4.-5. Sem., 2-s'td. 
223 
" 
r 
", 
264 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E-D, 4.-;. Sem., 1-sta. 
26; Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, D-E, 4.-6. Sem., 1-std. 
266 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E-D, 4.-;. Sem., 1-std. 
267 Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, D-E, 4.-;. Sem., 1-std. 
268 Obersetz~ngsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Naturwissenschaften, E-D, 
4.-;. Sem., 1-std. 
269 Übersetzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Medizin und Nahtrwissenschaften, D-E, 
4.-5. Sem., 1-ster. 
270 Obersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, Eo-D, ;. Sem., 2-std. 
271 Übersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 5. Sem., 2-std. 
272 Aufsatzklausuren (obligatorisch für Diplom-Übersetzer), 
;.-6. Sem. 
273 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung 'zur 
Diplomprüfung), 5.-6. Sem., 1-std. 
274 Konversation, 5.-6. Sem., 1-std. 
275 Übersetzungsübungen (wahlfreie Zusatzprüfung für 
Diplom-Übersetzer), Französisch-Englisch und Englisch-
Französiscli, ;.-6. Sem., 1-std. 
276 Obersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 6. Sem., 2-std. 
277 Übersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 6. Sem., 2-std. 
(Priifungskandidaten) . 
278 Obersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 6. Sem., 2-std. 
279 Obersetzungsiibungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 6. Sem.,2-std. 
(Priifungskandidaten) 
280 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E-D, 6. Sem., 2~std .. 
281 Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, D-E, 6. Sem., 2-std. 
282 Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Vcrwaltungssprache, E-D, 6. Sem., 1-std. 
283 Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E-D, 6. Sem., 1-std. 
284 Obersetzungsiibungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, D-E, 6. Sem., 1-std. 
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Schäfer 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
TimeweIl 
·W. Bunjes 
Timewel1 
Renzing 
J. Btinjes 
Woolley, 
Webster 
Schäfer 
Webster 
Woolley 
Miirlebach 
Mürlebach 
Woolley 
Webster 
Renzing 
J. Bunjes 
Schäfer 
W. Bunjes 
Timcwell 
285 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der W. Bunjes 
Medizin und Naturwissenschaften, E-D, 6. Sem., 1-std. 
286 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der. Tiniewell 
Medizin und Naturwissenschaften, D-E- 6. Sem., 1-std. 
287 Besprechung von Arbeiten (Technik. Medizin, Natur- W. Bunjes 
wissenschaften), 6. Sem., I-std. 
288 Besprechung von Arbeiten (Technik, Medizin, Natur- TimeweIl 
wissenschaften), 6. Sem., 1-std. 
289 Verhandlungsdolmetschen für Dolmetscher (Gruppen C Persijn, Woolley 
und E) und (wahlfrei) für Übersetzer, 6. Sem., 2-std. 
D 0 Im e t s c h ü b u n gen (ab 4. Sem.): 
GRUPPE A (ANFANGER): 
290 Konsekutivd()lmetschen. E-D, 2-std. 
291 Konsekutivdolmetschen, D-E, 2-std. 
292 SImultandolmetschen. E-D, 2-std. 
293· Simultandohnetschen, D-E. 2-std. (wahlfrei) 
294 Schriftliche B~richte, E-D, 2-std. 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE 1): 
295 Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
296 Konsekutivdolmetschen. D-E, 2-std. 
297 Simultandolmetschen. E-D, 2-std. 
298 Simultandolmctschen, D-E,' 2~std. (wahlfrei) 
299 Schriftliche Berichte, E-D, 2-std .• 
GRUPPE C (FORTGESCHRITTENE 11): 
)00 Konsekutivdolmctschen. E-D, ·2-std. 
301 Konsekutivdolmetschen. D-E, 2-std. 
302 Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 
303 Simultandolmetschen, D-E, 2-std. (wahlfrei) 
304 Schriftliche Berichte, E-D. 2-std. 
GRUPPE E (NUR EXAMENSKANDIDATEN): 
305 Konsekutivdolmetschen. E-D. 2-'Std. 
306 Konsekutivdolmetschen. D-E, 2-sta. 
307 Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 
308 Simultandolmetschen. D-E, 2-std. (wahlfrei) 
309 Schriftliche Berichte. E-D, 2-std. 
Übungen für alleSeinester: 
310 Grammatik, 2.-6. Sem., 1-std. 
311 Phonetische Übungen. 2.-6: Sem., 1-std. 
15 
Mürlebach 
TimeweIl 
Rauscher 
J. Bunjes 
Persijn 
Rauscher 
J. Bunjes 
Persijn 
TimeweIl 
Mürlebach 
W. Bunjes 
Woolley 
Mürlebach 
TimeweIl 
Rauscher 
Rauscher 
TimewelJ 
W. Bunjes 
Woolley 
Mürlebach 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
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312 Present,Day English in Present-Day England, J. BUlljes 
1.-6. Sem., l-std. 
313 Modern Colloquial English, 2.-6. Sem., l-std. J. Bunjes 
314 The USA from 1865 to 1945: from the Civil War to the Webster 
Death of Roosevelt, 1.-6. Sem., l-std. 
315 The Anatomy ofTranslation, 1.-6. Sem., I-std. TimeweIl 
316 Einführung in die Wörterbuchkunde: 1.-6. Sem., 1-std. W. Bunjes 
Englische Stenografie, siehe unter "Bürotechnische 
Fächer" 
ENGLISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
317 Das moderne amerikanische Drama, 1.-6. Sem., 2-std. 
318 Obersetzung und' Interpretation ausgewählter amerika-
nischer Gedichte, 1.-6. Sem., l-std. 
Seminare: 
Blanke 
Blanke 
319 Obersetzung und Interpretation von amerikanischen Blanke' 
Gedichten, 4. Sem., 2-std. 
320 Englandkundliches Kolloquium in engllscher Sprache. Jensen 
4.-5. Sem., l-sta. 
321 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache, Jensen 
. 6. Sem., l-std. 
322 Englandkundliches Kolloquium in englischer Sprache (Hir Jensen 
Ausländer), 4.-6. Sem., I-std. 
Obungen: 
323 Oberset:i:ungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 1. Sem., 2-std. 
324 Obersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 1.-3. Sem., 2-std. 
325 Pronunciation Exercises, 1.-3. Sem .• l-std. 
326 Konversation, 1.-3. Sem., I-std. 
327 Obersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 2. Sem., 2-std. 
328 Obersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 3.-4. Sem., 2-std. 
329 Obers~tzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E-D, 4.-5. Sem., I-std. 
330 dbersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E-D. 4.-5. Sem., l-std. 
331 Obersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der 
Technik, E-D, 4.-5. Sem., I-std. 
332 Obersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, D-E, 4.-6. Sem., 2-std. 
333 Konversation, 4.-6. Sem., I-std. 
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Rauscher 
Webster 
Woolley 
J. Bunjes 
Mürlebach 
Rauscher 
Schäfer 
Renzing 
Schäfer 
Woolley 
J. Bunjes 
334 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, Renzing 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 5. Sem., 2-std. 
335 Handelskorrespondenz (wahlfreie Zusatzprüfung zur Schäfer 
Diplomprüfung), 5.-6. Sem., I-std. 
336 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, Renzing 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 6. Sem., 2-std. 
337 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und Schäfer 
Wirtschaftssprache, E-D, 6. Sem., 1-std. 
338 Übersetzungs übungen mit Klausuren zur Rechts- und Renzing 
Verwaltungssprache, E-D, 6. Sem., l-std. 
339 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Sprache der Schäfer 
Technik, E-D, 6. Sem., l-std. 
Übungen für Ausländer: 
340 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 1.-3. Sem., 2-std. 
341 Übersetzungsübungen mit Klausuren, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, E-D, 4.-6. Sem., 2-std. 
342 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Handels- und 
Wirtschaftssprache, E-D, 4.-6. Sem., 2-std. 
343 Übersetzungsübungen mit Klausuren zur Rechts- und 
Verwaltungssprache, E-D, 4.-6. Sem., l-std. 
D olm e t s c h ü b u n gen (ab 4. Semester): 
GRUPPE A (ANFÄNGER): 
344 Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
34 5 Simultando]metschen, E-D, 2-std. 
346 Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
GRUPPE B (FORTGESCHRITTENE): 
347 Konsekutivdohnetschen, E-D, 2-std. 
348 Simu]tandolmetsclien, E-D, 2-std. 
349 Schriftiiche Berichte, E-D, 2-std. 
GRUPPE E (NUR EXAMENSKANDIDATEN): 
350 Konsekutivdolmetschen, E-D, 2-std. 
351 Simultandolmetschen, E-D, 2-std. 
352 Schriftliche Berichte, E-D, 2-std. 
SLAVISCHE SPRACHEN 
RUSSISCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
353 Ausgewählte Kapitel aus der slavischen Literatur, 
1.-6. Sem., 2-std. 
354 Russische Geschichte I: Von den Anfängen bis zum 
Tatarenjoch (in russischer Sprache), 1.-6. Sem., 2-std. 
Jensen 
durch Ass. Popp 
Mürlebach 
Schäfer 
Renzing 
Persijn 
Mürlebach 
Rauscher 
Rauscher 
Persijn 
W. Bunjes 
W. Bunjes 
Rauscher 
Persijn 
Schrenk 
Wo lIner 
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355 Söwjetunion: Grundlagen der staatlichen Ordnung (in Mawrizki 
russische~ Sprache), 5.-6. Sem., 2-std. 
356 Russische Geistesgeschichte im 19. Jahrhundert, "Rößler 
1.-6. Sem., I-std. 
Proseminar: 
357 Landeskundliches Proseminar, 4. Sem., 2-sti:!. 
Seminare: 
35"8 Beiträge slavischer Völker im Bereich der nicht-
literarischen Kunst, 5.-6. Sem., 2-std. 
359 Kolloquium für Examenskandidaten (DÜ und DD), 
2-std. . 
360 Seminar zur Vorlesung, 5.-6. Sem., 2-std. 
361 Russisch-deut.sche Übersetzungen aus Literatur und 
Geistesgeschichte (Seminar für DÜ), 5.-6. Sem., 2-std. 
362 Individuelle wissenschaftliche' Beratung für die Verfas-
sung von Diplomarbeiten, 1-std. 
Übungen: 
363 Grundlehrgang L 1. Sem., 6-std. 
364 Grundlehrgang Il, 2. Sem., 6-std. 
365 Grundlehrgang 1lI, 3. Sem., 1-std. 
366 Slirechfertigkeits- und Konze~trationsübungen', 
3. Sem., 1-std. 
367 Übungen zur russischen Phonetik, 3. Sem., 1-std. 
368 Übersetzungs übungen D-R, Texte aus Literatur, 
·Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 1-std. 
369 Grammatik "für Fortgeschrittene, ab 3. Sem., 2-std. 
370 Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit grammatika-
lischen Übungen, 4. Sem., 2-std. 
371 Übersetzungsübungen D-R, Te~te aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 4. Sem., 2-std; 
372 Konversationsübungen in russischer Sprache, 
4. Sem .. 1-std. 
373 Schriftliche Berichte R-D, 4. Sem., 1-std. 
374 Einführung in das Simultandolmetschen, 4. Sem., 2-std. 
375 Einfiihrung in das Konsekutivdolmetschen," 
4. Sem., 2-std. 
376 Einführung in das VFhandlungsdolmetschen, 
4. Sem., 2-std. 
377 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen, 
4.-6. Sem., 2-sfd. 
378 Übersetzungsübungen D-R und R-D, medizinische 
Fachtexte, 4.-6. Sem., 2-std. 
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Rößler 
Schrenk 
Schrenk 
Mawrizki 
Rößler 
Schrenk 
Wollner. 
de Castro 
Samsonowa, 
de Castro 
de Castro 
Rößler 
Lange 
Samsonowa 
König 
Lange 
Lange 
König 
Hartmann 
Hartmann 
König, 
Samsonowa 
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Wo liner.' 
379 Einführung in die russische Wirtschaftsterminologic, Mawrizki 
4.-6. Sem., 1-std. 
380 Übersetzungs übungen D-R, Texte aus Wirtschaft und Mawrizki 
Recht, 5.-6. Sem., 2-std. 
381 Übersetzungsübungen D-R, allgemeine Texte, Mawrizki 
5.-6. Sem., l-std. 
382 Übungen zur Vorlesung "Russische Geschichte I", WoHner 
5.-6. Sem., 1-std., 14-tgl. 
383 Konsekutivdolmetschen R-D, 5.-6. Sem., 2-std. König 
384 Schriftliche Berichte R-D, 5.-6. Sem., 1-std. König 
385 Konsekutivdolmetschen D-R, 5.-6. Sem., 2-std. Samsonowa 
386 Simultandolmetschen R-D, 5.-6 .. Sem., 2-std. Rößler 
387 Verhandlungsdolmetschen, 5.-6. Sem., 2-std. Samsonowa, 
König 
388 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, . Lange 
Geschichte und Landeskunde, 5.-6. Sem., und Examens-
kandidaten, 2-std. 
389 Übersetzungsübungen D-R, aus Wirtschaft und Recht, Mawrizki 
Examenskandidaten, 2-std. 
390 Russische Aufsätze über landeskundliehe Themen, Lange 
Examenskandidaten, 2-std. 
Russische Stenografie., siehe unter "Bürotechnische 
Fächer" 
RUSSISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
391 Russische Landeskunde (in russischer Sprache), 
5.-6. Sem., 2-std. 
Übungen: 
Mawrizki 
. 392 Übung zur Vorlesung "Russische Landeskunde", Mawrizki 
5.-6. Sem., 1-std. 
393 Grundlehrgang 1, 1. Sem., 4-std. Samsonowa 
394 Grundlehrgang 11, 2 .. Sem., 4-stCl. Lange 
395 Grundlehrgang 1II, 3. Sem., 2-std. Samsonowa 
396 Übersetzungsübungen' R-D, Texte aus Literatur, König 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., I-std. 
397 Übersetzungsübungen D-R, Texte aus Literatur, Samsonowa 
Geschichte und Landeskunde, 3. Sem., 1-sM. 
398 Übersetzung allgemeiner Texte R-D mit grammatika- König 
!ischen Übungen, 3.-4. Sem., 2-std. 
399 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Wirtschaft und Mawrizki 
Recht, 4.-6. Sem., 2-std. 
400 Sprechfertigkeits~ und Konzentrationsübungen, Rößler 
4.-6. Sem., 1-std. 
401 Konversation (russisch), 4.-6. Sem.,. 1-std. Lange 
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402 Übersetzungsübungen R-D, Texte aus Literatur, 
Geschichte und Landeskunde, 5.-'--6. Sem., 2-std. 
403 Silnultandolmetschen R-D, 5.-6. Sem., 2-std. 
404 Konsekutivdolmetschen und Berichte R-D, 
5.-6. Sem., 2-std. 
POLNISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Seminare: 
405 Polnische Landeskunde, 11, 4.-6. Sem., l-std., 14-tgl. 
406 Kolloquium für Examenskandidaten, l-std., 14-tgl. 
Übungen: 
407 Polnisch für Anfänger, 2-std. 
408 Übersetzungsübungen Pol-D und D-Pol, Texte aus 
Literatur und Landeskunde, 4.-6. Sem., l-std. 
409 Übersetzungsübungen Pol-D, Texte aus Fachgebieten, 
4.-6. Sem., 2-std. 
SERBOKROATISCH 
410 Serbokroatisch für Anfänger, l-std. 
411 Serbokroatisch für Fortgeschrittene, l-std. 
König 
Rößler 
Rößler 
Wollner 
WoITner 
Wollner 
WoHner 
Wollner 
Bäse 
Bäse 
ARABISCHE SPRACHE 
ARABI~CH ALS ERSTE UND ZWEITE SPRACHE 
Vorlesungen: 
412 Geschichte der Araber III: Neuzeit, 
1.-6. Sem., 2-std. 
413 Landeskunde der arabischen Staaten 1lI: Der Maghrib 
(Literatur und Geschichte), 1.-6. Sem., 2-std. 
414 Einführung in die arabische Dialektologie, 
2.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
415 Einführung in die arabische Schriftsprache der Gegen-
wart L 1. Sem., 2-std. 
416 Einführung in die arabische Schriftspradle der Gegen-
wart I1, 2: Sem., 2-std. 
417 Arabische Phonetik, 1.-3. Sem., l-std. 
418 Schreibübungen, 1. Sem., l-std. 
419 Leseübungen, l.Sem., 3-std. 
420 Aufsatzübungen, Oberstufe, 2-std. 
421 Übersetzungsübungen A-D, 11, 2-std. 
422 Übersetzungsübungen . D-A, 11, 2-std. 
423 Übersetzungsübungen A-D, 1II, 2-std. 
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Singer 
Singer 
Singer 
Singer durch Ass. 
Forstner 
Singer durch Ass. 
Forstner 
Singer 
Rizk 
Rizk 
Rizk 
Singer, Rizk 
Rizk 
Singer, Rizk 
424 Übersetzungs übungen D,-A, IIl, 2-std. 
425 Konversationsübungen in der Hochsprache, II, 2-std. 
426 Dolmetschübungen (konsekutiv), II, A-D, 2-std. 
427 Dolmetschübungen (konsekutiv), IL D-A, 2-std. 
Arabische Stenografie, siehe unter "Bürotechnische Fächer" 
GERMANISCHE SPRACHEN 
j)EUTSCH ALS ERSTE SPRACHE 
Vorlesungen: 
428 Das deutsche Drama von der Aufklärung bis zur Klassik, 
2.-6. Sem., 2-std. 
429 Länderkunde von Deutschland: Der Südwesten und 
Westen, 3.-6. Sem., l-std. 
430 Die Geschichts- 'und Kulturphilosophie Friedrich 
Schillers, 1.-6. Sem., 2-std. 
431 Institutionen der Bundesrepublik I: Der Bund, 
2.-6. Sem., l-std. 
Proseminar: 
432 Einführung in die deutsche Literaturwissenschaft, 
1.-3. Sem., 2-std. . 
Seminare: 
433 Hermann Hesses Romane, 4.-6. Sem., 2-std. 
Rizk 
Rizk' 
Singer, Rizk 
Rizk 
Mayer 
Klaer 
Sachse 
Bäse 
Mayer durch Ass. 
v. Schilling 
Mayer 
434 Kolloquium über Probleme der neueren deutschen Literatur Mayer 
(für Examenskandidate~, DÜ und DD), 4.-6. Sem., 1-std. 
435 Geographiscl1es Seminar (I): Deutsche Landeskunde, Klaer 
4.-6. Sem., 2-std. 
436 Besprechung größerer, selbstiindig angefertigter Über- MilIequant 
setzungen, Deutsch-Französisch, 4.-6. Sem., 1-std. .. 
Seminar für Kandidaten der Diplom-Übersetzer~Prüfung: 
Übungen: 
437 Einführung in die aeutsche Sprache, Vorsemester, 3-std. Atanasov 
438 Schriftliche Arbeiten (Diktate, Nacherzählungen, Auf- Kohlmayer 
sätze, Kommentare), Vorsemester, 2-std. 
439 Deutsche Grammatik (Fonnenlehre), Vorsemester und Atanasov 
1. Sem., 2-std. 
440 Deutsche Grammatik (Syntax), Vorsemester und 
loSem., 2-std . 
Atanasov 
. 441 Praktische Einführung in die deutsche Sprache (verbunden Kohlmayer 
'mit Übungen im Sprachlabor), Vorsemester und 1. Sem., 
2-std. 
442 Übungen zur deutschen Rechtschreibung (Diktate), Schleyer 
1.-6. Sem., l-std. 
443 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, Schleyer 
Kommentare), 1.-2. Sem.: 2-std. 
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444 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen, Aufsätze, 
Kommentare), 2-std. 
44, Wortschatzübungen 1I, 1.-3. Sem., 2-std. 
446 Redewendungen 11, 1.-3. Sem., 2;std. 
447 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), 
1.-3. Sem., 2-std. 
448 Einführung in die Terminologie der Technik 11, 
1.-4. Sem., I-std. 
449 Einführung in aie Terminologie der Medizin I, 
1.-4. Sem., l-sta. 
450 Einführung in die Terminologie der Handels- und 
Wirtschaftssprache I, 1.-4. Sem., I-std. . 
451 Einführung in die Te'rminologie der Rechts- und Ver-
waltungssprache I, 1.-4. Sem., 1-std. 
452 Stilkundliche Übungen 1, 2.-6. Sem., l-std. 
453 ·Phonetik der deutschen Sprache" I: Lautbildung, 
1..:....3. Sem., 1-std. 
Kohlmayer 
Atanasov 
Atanasov 
Kohlmayer 
Schleyer 
Atanasov 
N.N. 
. Millequant 
Kohlmayer 
Jesch 
454 Phonetik der deutschen Sprache 11: Intonation, Jesch 
4.-6. Sem., 1-std. 
455 Systematische Wiederholung der deutschen Grammatik an Schleyer 
Hand von leichteren Übungs texten 11, 2.-3. Sem., 2-std. 
'456 Einführung in die Technik des Dolmetschens, Millcqu3nt 
2.-3. Sem., 1-std. " 
457 Schriftliche Arbeiten (Nacherzählungen,Aufsätze, Kohlmayer 
Kommentare), 3.-4. Sem., 2-std. 
458 Übungen in freier Rede (mit Diskussion), N. N. 
4.-6. Sem., .2-std. 
459 Grammatisch-stilistische Übungen an schwierigen Atanasov 
dcutschen Texten, 4.-6. Sem., 1-std. 
460 Deutsche Aufsätze über landeskundliche Themen, Schleyer 
5.-6. Sem., 2-std. 
461 Französisch-deutsche Übersetzungen (literarische, histo- Schleyer 
rischc und landeskundliche Texte), 1.-2. Sem., 2-std. 
462 Französisch-deutsche Übersetzungen (literarische, histo- Schleyer 
rische und· landeskundliche Texte), 3.-4. Sem., 2-std. 
463 Deutsch-französische Übersetzungen (literarische, histo- Schwarze 
r:sche und 13ndeskulldliche Texte), 1.-3. Sem., 2-std. 
464 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), Schleyer 
3.-4. Sem., 2-std. 
465 Deutsch-französische Übersetzungsübungen (Fachtexte), Schwarze 
3.-6. Sem., 2-std. 
466 Schriftliche Berichte (Deutsch-Französisch), Millcqu3nt 
4.-6. Sem., 2-std., 14-tgl. . 
467 Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (historische Millcqu3nt 
und landeskundliche Texte), 5.-6. Sem., 2-std., 14-tgl. 
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468 
469 
470 
471 
472 
473 
474 
475 
476 
477 
478 
479 
480 
481 
482 
483 
484 
485 
486 
487 
488 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische 
Texte), 5.-6. Sem., l-std. 
Französisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
5.-6. 'Sem., l-std. 
Die W,ortstellung im Deutschen und im Französischen, 
1.-6. Sem., 2-std. 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, 
1.-3. Sem., 1-std. 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und Iandeskundliche Texte), 
4.-6. Sem., 1-std. 
Italienisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
4,-6. Sem., 2-std. 
Deutsch-italienische Übersetzungsübungen, 
4.-6. S~m., l-std. 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), Vorsemester bis 
3. Sem., 2-std. 
Spanisch-deutsche Übersetzungs übungen (Fachtexte), 
3.-4. Sem., 2-std. , 
Deutsch-spanische Übersetzungsübungen, 
4.-6. Sem., 2-std. 
Spanisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
5.-6. Sem., 2-std. 
Englisch-d'eutsche Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
1.-3, Sem., 2-std., 
Deutsch-englische Übersetzungsübungen (literarische, 
historische und landeskundliche Texte), 
1.-3. Sem., l-std. 
Deutsch~englische Übersetzungs übungen, 
4.-6. Sem., l-std. 
Englisch -deutsche Übersetzungs übungen (literarische, 
historische und landeskun'dliche Texte), 4.-6. Sem., 2-std. 
Englisch-deutsche Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
4.-6. Sem., 2-std: 
Neugriechisch-deutsche Übersetzungsübungen (literari-
sche, historische Texte), 1,,-3. Sem., 1-std. 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (literari-
sche, landeskundliche Texte), 1.-3. Sem., 1-std. 
Deutsch-neugriechische Übersetzungs übungen (literari-
sche, historische und landeskundliehe Texte), 4.-6. Sem., 
1-std. 
Deutsch-neugriechische Übersetzungsübungen (Fachtexte), 
4.-6. Sem., l-std. 
Neugriechisch-deutsche ÜbersetZl1ngsÜbl1n~en (Fachtexte), 
4.-6. Sem., 1-std. 
Pohle 
Millequant 
Reinecke 
von Bubnoff 
Schättle 
Atanasov 
von Bubnoff 
Schleyer 
Schleyer 
Banzo 
Römer 
Kohlmayer 
Kohlmayer 
Woolley 
Kohlmayer 
Kohlmayer 
Conradi 
Nikitopoulos 
Nikitopoulos 
Nikitopoulos 
Nikitopoulos 
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489 Finni~ch-deutsche Öbetsetzungsübungen, 
1.-6. Sem., 2-std. 
490 'Deutsch-finnische Übersetzungsübungen, 
1.-6. ·Sem., l-std. 
491 Serbokroatisch-deutsche' Übersetzungsübungen, 
1.-6. Sem., 2-std. 
492 Türkisch-deutsche Übersetzungsübungen, 
1.-6. Sem., l-std., 14-tgl. 
493 Deutsch-türkische Übersetzungsübungen, 
1.-6. Sem., l-std., 14-tgl. 
Deutsche Stenografie für Ausländer, 
siehe unter "Bürotechnische Fächer" 
NIEDERLÄNDISCH ALS ZWEITE SPRACHE 
Vorlesung: 
. 494 . Grundzüge der niederländischen Landeskunde I (in 
niederländischer Sprache), 4.-6. Sem., l-std. 
Übungen: 
495 Sprachkursus für Anfänger, 1. Sem., 4-std. 
496 Sprachkursus für Fortgeschrittene, 2. Sem., 3~std. 
497 Übungen zur niederländischen Grammatik an Hand von 
Texten, 3. Sem., 2-'std. 
498 Über~etzungen von leichteren Texten, N-D, 
3. Sem., l-std. 
499 Übungen in treier Rede (mit Diskussion), 
3.-6. Sem., l-std. 
500 Deutsch-niederländische Übersetzungsübungen (Iiterari- . 
sehe, historis'che und landeskundliehe Texte), 
4.-6. Sem., 2-std. 
501 Niederländisch-deutsche Übersetzungsübungen (literari-
sehe, historische und landeskundliehe Texte), 
4.-6. Sem., 2-std. . 
502 Wirtschaftstexte N-D, 4.-6. Sem., 2-sta. 
503 Juristische Texte N-D, 4.-6. Sem., l-std. 
504 Konsekutivdolmetschen N-D, 4.-6. Sem., l-std. 
505 Simultandolmetsc~en N-D, 4.-6. -Sem., l-std. 
506 Redaktion von Berichten N-D, 4.-6. Sem., 2-std. 
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Kölle 
Kölle 
Bäse 
Rasch 
Rasch 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
Althaus 
N.N. 
Althaus 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
BOROTECHNISCHE FÄCHER 
507 Buchhaltung, 1.-4. Sem., 2-std. 
508 Statistik, 1.-4. Sem., 2-std. 
509 Wirtschaftsrechnen, 1.-4. Sem., 2-std. 
STENOGRAFIE: 
N.N. 
N.N. 
N,N. 
510 Einführung in die deutsche Stenografie und in die Grund- Bäse 
lagen der Stenografie der Hauptfremdsprachen, 
auch für ausländische Studierende, 2-std. 
511 Deutsche Stenografie, Fortbildung, l-std. N. N. 
512 Deutsche Stenografie, Praxis der Verkehrsschrift, 1-std. Bäse 
513 Deutsche Stenografie, Einführung in die Eilschrift, 1-std. N. N.· 
514 Deutsche Stenografie, Praxis der Eilschrift. 1-std. Bäse 
515 Deutsche Stenografie, Einführung in die Redeschrift, Bäse 
1-std. 
516 Deutsche Stenografie, Praxis der Redeschrift und Ver- Bäse 
handlungs stenografie, 1-std. 
517 Französische Stenografie, Einführung, 1-std. N. N. 
518 Französische Stenografie, Fortbildung und Praxis, 1-std. N. N. 
519 Italienische Stenografie, 1-stci. Kennerknecht 
520 Spanische Stenografie, 1-std. Kennerknech t 
521 Portugiesische Stenografie, I-std. Kennerknecht 
522 Englische Stenografie, Einführung, I-std. Bäse 
523 Englische Stenografie, Fortbildung und Praxis, I-std. Bäse 
524 Russische Stenografie, I-std. Bäse 
525 Arabische Stenografie, I-s'td. Kennerknecht/ 
MASCHINENSCHREIBEN 
526 Maschinenschreiben für Anfänger, in zwei Gruppen, 
je I-std. 
527 Maschinenschreiben für Fortgeschrittene, lcstd. 
528 Maschinenschreiben für weiter Fortgeschrittene, l-std. 
529 Praxis des Maschin'enschreibens L I-std. 
530 Praxis des Maschinenschreibens 11, I-std. 
531 Englisches Maschinenschreiben, I-std. 
N.N. 
Bäse 
N.N. 
N.N. 
N.N. 
Bäse 
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OBER SICHT 
über die Zahl der Studenten 
.., 
w Wintersemester 1968/69 0-
Fakultät Gesamtzahl davon Ausländer 
männ!. weib\. zus. männ\. weib!. zus. 
Katholisch-theologische 174 16 190 26 26 
Evangelisch -theologische 174 24 198 1 6 
Rechts- und Wirtschafts-
wissenschaftliche 1668 193 1861 94 6 100 
Medizinische 1641 391 2032 224 28 252 
Philosophische "15l9 1361 2880 58 70 128 
Naturwissenschaftliche :l 255 672 2927 142 16 158 
Auslands- und Dolmetscher-
institut Germersheim 207 613 820 99 74 173 
zusammen: 7638 3270 10908 64-8 195 843-
Teilnehmer alll Studienkolleg 26 7 33 26 7 33 
zusammen: 7664 3277 10941 674 202 876 
Gasthörer 171 91 262 29 30 59 
insgesamt: 7835 3 368 11 203 703 232 935 
,; 
ALPHABETISCHES NAMENSVERZEICHNIS 
Abdclhamid 59, 112 
Abel 51, 158 
Abt 59, 112 
Adam 10, 36, 108, 128, 129, 137 
Adler 36 
Ahnefeld 54 
Akyennan 59. 114 
Albers. Henry 22,86.121.199,204,205 
Albers, Herbert 51. 161 
Albers, Peter 59, 115 
Ali 96. 120 
Altendorf 125 
Althaus 105, 234 
Altrock 59, 113 
Andres, Gert 91, 123. 126, 127, 209. 21.0 
Andres. Wolfgang 80, 118. 190 
Andresen 90, 120. 197, 198 
Arbenz 59, 113 
Arens 77. 118. 128, 129. 132. 191. 192 
Aretin, von 33 
Armbruster 14. 21, 41, 125, 126; 144, 
145. 146 
Amdt 125 
Amdt-Hanser 57, 115, 155. 157 
A rnsperger 8 
Atanasov 104, 231, 232, 233 
Avcrdung 97, 120 
Ay 59, 113 
Bach 35, 77, .171, 172 
Back. Eberhard 59. 115 
Back. Wilfried 97. 122 
Baecker 12, 79, 134 
Baer, Gunter Detlev 44, 109 
Baer, Rolf 59, 114 
Bärmann 13, 20, 32. 41. 109, 125, 126. 
143. 145, 146. 188 
Bäse 105, 124, 230, 231. 234. 235 
Bäßler. Karl-Heinz 15. 50. 111. 126, 
127, 153 
Bässler, Roland 54. 111, 126, 127, 154 
Bahlo 97, 122, 207 . 
Baier 86 
Ballauff 13. 74, 116. 128, 129, 171, 172 
Ballschmiter 97. 120 
Ballwcg 43, 110, 143, 145 
Balzer 95. 121 
Bank 102 
Bantelmann 80, 118 
Banzo y Saens de Miera 105, 219, 220, 
221, 233 
BamikoL Doris 97, 123 
BarnikoL Wolfgang 60, 111 
Barth 11. 38, 108, 138, 139, 140 
BarthoJomeyczik 10 •. 15, 41,125,126.143, 
145, 146 
de Bary 94, 120 
Bastian 125 
Baston 95, 120 
Batay 59, 115 
Bauer, Franz 126 
Bauer, Horst 60, 113 
Bauer, Leopold 86, 122. 128, 130. 
207, 208 
Baum 54, 112, 126, 127, 158 
Baumann 97. 121 
Baumbusch 54, 160 
Bechert 16, 86, 120, 196 
Beck, Joachim 60. 113 
Beck, L'utwin 54. 113. 126, 161 
Beck. Petcr 10, 14. 94. 121 
ter Beck 43, 125, 144 
Becker 74, 118. 128, 186, 187 
Beckmann 86, 120, 124. 128, 195, 196 
Begemann 91, 198. 200 
Behmann 60, 114 . 
Behrends 92, '120, 200, 201 
Belzer 60, 110 
Bender, Hellmut 97, 119 
Bender, Ka'rI-Dieter 44, 110, 148 
Bcnedict 95", 120 . 
Benner 22 
Benzing, Johannes 74, 116, 173. 174 
Benzing, Wolfgang 80, '116, 174 
Bcrendonk 60. 115 
Berelis 92, ·119 
Berg, Dietrich 97, 122 
Berg, Ludwig 36, 108. 124, 128, 133, 
136, 137 
Bergmann 126 
Bemdt 8 
Bernhard 97, 123 
Berthold 91, 120," 126. 127, 199, 
200. 201 
Beßlich 20 
Betz 39 
Beutelmann 97, 122 
Beyer 54, 159 . 
Beyermann, Klaus 90, 120, 199, 200. 201 
Beyermann. Pia 58, 112 
Biesalski 50, 114, 165 
Biesantz 78 
Bilz 51 
Binder 97. 121 
Bi.schoff. Friedrich 8 
BischofE. Karl 12, 74. 117. 128, 176, 
177, 178 
Bitter-Sllermann 60, 111 
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Biundo 38, ]09 
Blanke 104, 124, 222, 223, 226 
Blasberg 60, 111, ]53 
Bock, Rudolf 86, 120, 199, 200, 201 
Bock 204 
Bodenberger 97, 120 
Bodmann 94, 12], 203 
Böcher 39, 109, 139 
Böge 44, 110 
Böger 73 
Boeger 60, 114 
Böhmer 97, ] 21 
Böhm-Jurkovic 60, 113 
Böhner 77, 191 
Bökel 44, 110 
Böl11er 97., 121 
Börsch-Supan 86, 119, 124, 128, 
194, 195 
Bösken ]29 
Böttger 91, 196 
Bol ce 60, 112 
Boon 105, 214, 215, 216, 217 
Bopp 51, 158 
Bomeff 48, 111, 126, 127, 154 
Bomheim gen. Schilling 83, 132, 191 
Bosch 43, 126, 147, 148 
Boschke 102 
Bose 60, 115 
Bossle 83, 198 
Boujong ] 25 
Boy 97, 122, 207 
Brauer 60, 114 
Braun, Herbert 38, 109, 128, 138, 
139, 142 
Braun, Rudc·lf 90, 126, ] 17, 129, 
209, 2]0 
Braunl11üller ]28 . 
Bredt 12, 48, 111, 126, 132, 153, 154, 
156, ]57, 169, 194 
Brehl11 54, 114, 126, 127, 154, .155, 
159, 164 
Brenner 107, 214 
Brett 51, 164 
Brock, Mario 60, 113 
Brock, Rustan 58 
Brod 58, 115 
Brodersen 60, 112 
Brodda 60, 111 
Broglie 51, 158 
Brommer 74, 118, 128, 191 
Brost 60, 113 
Brück 1.3, 21, 36, 108, 128, 137, 
187, 188 
Brühl 80, 116 
Brüning, Herbert 77, 189, 190 
Brüning, Walther 78, 1]5, 168, 169 
Brünner 54, 113, 126, ]59 
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Bruhns 80, 117, 183, 184, 185 
Brummer 21, 85, ]04, 124, 214, 217 
Brunner 51. 155 
von Bubnoff 105, 217, 218, 219, 233 
Buchheim ]1, 74, 118, ]28, 189 
Buchwald 60, 115 
Buddruss 74, 116, 173, 174 
Büthe 124, 133 
Bull 95, 120 
Bullrich 90, 120, 199 
Bunjes, Jane Kennnvay 105, 223, 224, 
225, 226 
Bunjes, Werner Ernst ]05, 223, 224, 
225, 226, 227 
Burckhart 5], 159 
Burhenne 95, 119 
Burls 80, 117, 182, 183, 184, 185 
Busanany-Caspari 51, 154 
Busch, Frieder so, 117, 183 
Busch, Heinz GÜllter 60, 11.3 
Buss 46, 151 
Caesar 97, 120 
Carlson 54 
Chopra 95, 123 
Christiansen 81. 116, 169, 170 
Ciocchini SO, 117, 179, H2 
Claros Salinas 105, 220, 221 
Claus 54, 115, 165 
Clausen 60, 11 5 
Conradi 104, 219, 220, 221, 233 
CordeIl 80, 117, 183,184, 185 
Cronauer 60, 114 
Croy 60, 114 
Crüsemann 39, 109, 138 
Cullmalln, Brigitte 60. 114 
Culhnann, Klaus 97, 123 
Czech 60, 113 
Czok 54 
Dabclow 48 
Dal11l11-Martin 61, 114 
Dal11rau 44, 110 
Deichsel 91, 119, 129, 130. 196, ]97 
Delekat 38 
Del11ers 61. 114 
Denig 97, 120 
Denk 61, 114, 164 
Dennhardt 61, 112 
Dennhöfer 96, 123 
Denschlag 97, 120 
Deruaz 61, 113 
Detzer 97, 121 
Deutsch 81, 116, 169, 170 
Dey 37, 108, 135,136 
Dick, Manfred 81, 117, 177 
Dick, Wolfgang 61, ] 13 
Diederich 32 
Dieh] 46, 125, 145 
Diethelm 13, 48, 115, 162, 165 
Dietz, Herbert 96, 121 
Dietz, Hermann 54, 113, 154, 159, 
160, 162 
Dietze 44, 110, 133 
Diez 20 
Dimitrow 61, 114 
Dirks 125 
Distler, GeNg-Armin 61, 112 
DistIer, Jürgen 44, 110 
Doebl 103, 122, 207 
von Döhren 97, 121 
Dörk 97, 119 
Doerr 61, 115 
Dörr, Gerhard 81, 117, 179 
Dörr, Hans 51, 161 
Dombrowski 8 
Doms 58, 114 
Dorn, August 98, 123 
Dorn, Emmi92, 123, 209, 210 
Dortmann 61, 113 
Dosch 93, 122, 205 
Dotzauer 81, 118, 186 
Draf 61, 114 
Droh, Gerda 61, 111 
Droh, Roland 61, 113 
Dudeck 10, 61, 112 
Dülz 126 
ven Düsterlho, Jürgen 61, 112 
von Düsterlho, Rainer 61, 111 
Dufeu 80, 117, 180, 181 
Dulog 93, 121, 199, 201, 202 
Dumbacher 96, 121 
Eckert 44, 109 
Egger 96, 124 
Eggers, Dietrich 12, 80, 134 
Eggers, Heinz 15, 74, 118, 128, 189, 190 
von Egidy 54, 112, 158 
Egler 37, 108 
Ehlermann 81, 118 
Ehlert 61, 113 
Ehrenberg, Hannelies 20 
Eh renb erg, Hans 10, 86, 120, 197, 198 
Ehrenbrand 50, 110, 126, 127, 128, 
152, 153 
Ehrhardt 86, 119, 196, 197 
Ehrhart 88 
Eich 95, 122, 204 
EicheIe 98, 122, 204 
Eichhoff 15, 22, 90, 120, 129,199, 
200, 201 
Eiden 98, 120 
EWer 81, 117, 124, 177 
Eisenbeiß 98, 121 
EiserIo 127 
EI Mohamed 61, 111 
Ellger 61, 113 
Elsner 22 
Elwert 74, 117, 128, 178, 179, 180 
Emmrich 61, 114 
Engelmann 93 
Engels 15 
Enke 58, 113 
Enos Gaiao 61, 113 
Erdmann, Gerhart 51, 113, 126, 162 
Erdmann, Hanna 83, 132, 173, 191, 192 
Erdmann, Wilhe1m 61, 111 
Erlebach 81, 117, 183 
Erlinger 105, 215, 216, 217 
Erwin 98, 124 
Esch 126 
Esser 51, 165 
Etz 128 
Ewe 62, 112 
Faber 91, 119, 195 
Fabian 62, 111 
Fahr 96, 122 
Falk 46, 147 
Falke, Dietrich 54, 111, 126, 127, 155 
Falke, Horst 86,122, 128, 190,206,207 
von Falkenhayn 81, 115 
de Faria e Castro 80, 104, 116, 174, 
195, 228 
FaßEender 51, 154, 155, 159,164 
FaßI 62, 112 
Faupe1 62, 113 
Feder 96, 120 
Federho·fer 74, 119, 128, 192 
Fehl 129 
Fenner 39, 109, 141· 
Ferckel 39, 109, 141 
Fernis 129 
FesseIer 62, 115 
Fieber 22 
Fiedler, Bernhard 96, 120 
Fiedler, Eckart 10, 22 
Fieguth 81, 117" 178 
Filtzinger 37, 108 
Fischer, Erhard 86, 121, 196, 197, 
202, 203 
Fischer, Ferdinand 58, 113 
Fischer, Friederike 62, 110 
Fischer, Hermann 39, 109, 140, 141 
Fischer, Johann 96, 121 
Fischer, Joseph 54, 112, 126, 156, 157 
Fische·r, Jürgen 128 
Fischer, Luise 20 
239 
Fischer, Wolfgnng 62, 115 
Fischer-Bothof 22 
Flämig 83, 170 
Flemming 74, 132, 177 
Flesch 93, 123, 204,205, 211 
Flindt 98, 123, 209 
Fl6eck 106, 124, 214,217 
Flohr 62, 115 
Flores 62, 115 
Fontaine 62, 113 
Forßmann 50 
Forstmann 44, 110 
Forstner 106, 124, 230 
Frank 36, 108, 137, 187, 188 
Franzen 51, 165 
Fresenius 88 
Frey 12,48,113,126, 155, 160,161. 
164, 167 
Fricke 86, 120, 196, 198 
Fricker 73 
Friedberg 17, 48, 113, 126, 161 
Friede! 62, 112 
Friederici 52, 157 
Friedrich 89 
Fritz, Horst 81. 117, 177 
Fritz, Volkmar 40. 108, 139 
Fröhlich 74. 116, 129, 130, 169, 170 
Fuchs, Hennann 77 
Fuchs, Jockei 22 
Fuchs, Konrnd 78, 129. 132, 186 
Fuchs, Otto 89. 202, 203 
Fürst 93, 122, 206. 207 
Funke 10, 15, 74, 115, 128, 129, 132, 
168, 169, 172, 194 
Fussnn 129 
Gärtner 55, 114, 126, 164 
Galan 62, 115 
Galia 96, 122 
Galinsky 12, 74, 117, 128, 182, 
183. 184 
Gambcroni 37, 135 
cl Gamili 62, 113 
Gamp 52. 158 
Gandenberger 32, 41, 125, 126, 146. 
147, 148 
Gantenberg 11 
Gattow 86. 120, 126. 127. 128. 199, 
200, 201 
Gauchcl 62, 111, 153 
G'daniec 98. 122 
Gebhardt 62, 114 
Geisert 62,,"111. 153 
Gericke 73, 155 
Gersmeyer 52, 157 
Gerwarth 98. 120, 200 
Geyer 98, 121 
240 
"Giani 10 
Gieseler 44, 110, 148 
Gilfrich 62, 112 
Gilmozzi 105, 217, 218, 219 
Ginsberg 89 
Girke 28 
Glaser 8 
Glatze! 62, 114 
Glitsch 62, 111 
Glittenberg 45, 11 0, 148 
Gnatzy 98, 12-3 
Goddar 98, 121 
Goldhom 98. ] 19 
Golder 96, ] 20 
Gorceix 104, 214, 216 
Gosepath 55, 114, 126, 127, 164, ]6<; 
Gottron 77 
Gouthier 96. 121 
Grallath 98, 120 
GramIich 55, 112. ]26,"156, ]57 
Gramsch 93, 119, 194, 195 
Graser 52. 162 
Grass 43, 144 
Grassnick 33 
Greinacher 58. 113 
Gronemeier 95, 119 
Groß, Erich 40. 139, 142 
Groß, Erich 62, 113 
Groß, Richard 45. 110 
Grossekettler 45, 110 
Grote 62, 111 
Grüne 130 
Grünewald 81. 117, 177 
Gschwind 43. 144, 156 
Guerin 8 
Haag 95. 119 
Haar3 81, 116, 169, 170 
Haas, Erwin 52. 165 
Haas, Jean-Peter 62, 115 
Habighorst 62, 115 
Haccius, Barbara 90. 123. 208, 21] 
Haccius, lrmgard 128 
Hackel 58, 112 
Hadding 63. 111 
Häne! 98, 120 
Hänze 52",112,126,156.157 
Härtter 47, 147, 194 
Hättich 15, 41, 110, 124, ]25, 126. 150 
Häuscr 20 
Häußlcr 98. 119 
Hafner 78. 118. 191 
Hahn. Ferdinand 11, 38, 109. 136, 
139, 140 
Hahn, Hugo 43, 146 
Hahn. Ilse 63. 114 
De HalJer 45, 110 
Halmagi 55, 113, 160, 161 
Hamann - Mac Leall 74, 11.8, 128, 
191, .192 
Hammar 63, 112 
Hammerschmidt 22 
Hanneck 96, 120' 
Hansen 8 
Hanns 44, 110, 144 
Hartenbach 52 
Harth, Fritz Peter 98, 119 
Harth, Otto 55, 111, 126, 127, 129, 
153, 171 
Hartl 91, 123, 126, 208 
Hartmann, Eggert 107, 214, 228 
Hartmanll, Elmar 98,.122 
Hattemer 52, 167 
Haubrich-63, 114 
Haubst 33, 36, 108, 128, 136 
Haug 98, 119 
Haustein '81, 116 
Haym 52, 115, 126, 127, 166 
Hechmat-Dehkordi 63, 111 
Heckelmann 45, 110, 145 
Hecker 95, 123, 129, 208 
Heckrodt 63, 115 
Hehl 81, 118 
Heidenreich 14, 63, 113 
Heicke 63, 111, 153 
Heidsieck 55, 166 
Helm 93, '122, 206, 207 
Hein 98, 120 
Heine 63, 115 
Heinemann 20, 52, 159 
Heinhold 63, 114 
Heinrich, Ingeborg 63, 114 
Heinrich, KUTt 10,55,114,126,163 
Heischkel-A:rtelt 13, 17, 21, 48, 112, 
124, 125, 152, 156 
Heise 63, 115 
Heitz 93, 121, 199, 201, 202 
Heuler 47 
Hekmat-Nejad 63; 115 
Helfrich 94, 122 
Helke 91, 122" 205 
Hell 74, 117, 176 
Hellmann 39, 109, 141 
'Hellmich 63, J 14 
Hellwig' 63, 114 
Helmcke 78, 117; 129, 182; 183 
Hemmer, Hans Rimbert 45, 110 
Hemmer, Helmut 98, 123, 209 
Hempel, Erika 58, 114 
Hempel, Klaus-loachim 12, 50, 111, 
126, 154 
Henkel 63, 112 
Hennen 45, 110 
Hensmann 45, 110, 148 
16 
Henss 84, 184 
Hentschel, Erwin 63, 115 
HentscheL Hans 91, 122, 205 
Herfert 50, 115, 127, 166 
Hering 93, 119 
Herminghaus 98, 120 
Herold 78,118,129,189:190 
Herr 96, 121 
Hermann, Arno 99, 120 
. Hernnann, Güllter 86, 120, 198, 199, 
200,201 
Herrmanll, Kurt 129 
Herrmann, Martin 33, 48 
Hertle 63, 112 
Herzog 86, 120, 198, 199 
Hess 129 
Hettlage 41, 125, 126 
Hettwer 79, 116, 171 
Hetzius 22, 13 3 
Hetzler 99, 120 
Heuser 90, 119, 194, 
Heymer 63, 113 
Hiersche 63, 113 
Hilckman 75, 116, 132, 133, 172 
Hildebrandt, Helmut 81, 118, 190 
Hildebrandt, Stefan 87, 119, 194. 195 
Hilgner 128 
Hili 63, 111 
Hinkelmann 87, 120, 199 
Hintenberger 35, 91, 197, 198 
von Hinüber 81, 116, 174 
Hinz 45,110 
Höcker 99, 121 
Hoede 63, 114 
Höhle 63, 113 
Höhn 13, 87, 122, 126, 129, 207, 
. 208, 209 
Höloer 87, 119, 128,194, 195 
Hönle 81 
Höregott 99, 122, 204 
Hössel 47, 149 
Hoff 12,. 
Hoffmann, Fredgar 99, 120 
Hoffmann, Hcllmut 91, 121, 199, 
201, 202 
Hofmann, Hans-Peter 64, 111 
Hofmann, Karl-Siegfried 64, 113 
Hofmeister 93, 119, 194, 195 
Hohenfellner 48,113,126,159,160,162 
Hohlfeld 64, 115 
Hohlweg 81, 118, 186, 187 
Hollandt 81, 117, 177 
Holsten 10, 12, 13, 15, 38, 109, J28, 
138, 141, 142 
von Holt 126 
Holzamer 75 
Hölzmann 55, 114, 164 
241 
Hobler 208 
Hombrecher 24 
Hopf 81, 116, 149, 172 
Hopff 8 
Horbach 55, 112, 156 
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Swierk 83, 116 
Talke 71. 112 
Taubert 150 
Tautz 83. 117 
Teichner 83, 115. 168 
Teuteberg 71, 113 
Theile 71, 112 
Theis 102 
Theisen 59. 114 
Theissing 71, 114 
Then 102, 123 
Theueryahr 102. 122 
,,' 
Thews 10, 12, 15, 49·, 111, 126, 127, 
129,132,153,169, J94 
van Thiel 71, 114 
Thiel, Hans-Georg 71, 112 
Thie\, Herbert 95, 119, 129, 197 
Thierfelder 76, 116, 128, 175 
Thomas 94, 123, 209 
Thumm 125 
Tiben 71, 114 
Tiebel-Steil 71, 113 
Tietz 83, 117, 179 
Tietze 71, 113· 
Tilling 53, 157,.158 
Tillmann 11, 88, 119, 124, 128,.194, 195 
TimeweIl 106, 223, 224, 225, 226 
Tinun 57, 165 
. Tobien 88, 122, 190, 206, 207 
Tobschall 102, 122 
Tölg 94, 201 
Toepel 89, 121 
Toussaert 37, 108 
Toussaint, Georg 129 
Toussaint, Walter 57, 113, 126, 159, 
160, 162 
Trautmann 102, 120 
Troll 88 
Trost 20 
Trübenbacher 94, 120, 196 
Tschokl 58, 113 
Tuchelt 78, 118 
Tummes 47, 125, 146 
Tupath-Barniske 58, 114 
. Ude 71, 113 
Überla 84, 170 
Ulbricht 72, 112 
von Ungern-Sternberg 72, 112 
Unverricht 10, 79, 119, 132, 133, 197 
von Uslar 15, 76, 118, 191 
Venzlaff 83, 116 
Verchau 83, 118 
Vevera 103, 130, 205 
Victor 72, 84, 112, 170 
Viehweg ·10, 15, 42, 125, 143, 145, 146 
Vincentz 22 
Voegler 83, 117, 177 
Völker 38, 140, 188 
Vogel, Hans Rüdiger 57, 111, 126, 127,· 
128,153 
_ Vogel, Stefan 15, 90, 122, 126, 127, 
130, 208 
Vogt, Dietmar 102, 119 
Vogt, Walter 102, 121 
Voit 49 
Volk 37 
Volz 84, 128, 132, 192, 193 
Voß 83, 117, 177 
Voth 72, 113 
Wachsmuth 102, 122, 206, 207 
Wäff1er 35, 89, 198 
Wänke 92, 198,200 
Wagner, Friedrich 53, 164 
Wagner, GerhaJrd 83, 116 
Wagner, Gerlind 72, 111, 153 
Wagner, Gottfried 72, 112 
Wagner, Hermann 72, 111 
Wagner, Kurt 76 
Wagner, Siegfried 10, 125 
Wahls 58, 115 
Waldeck, Hans 102, 122 
Waldeck, Franz 57, 111 
Walter, Hubert 92, 123, 211 
Walter, Rudolf 84, 192 
Walther, Christoph 22 
Walther, Volker 102, 120 
Wanitschke 72, 112 
von Wasielewski 53, 155, 205 
Watzka 22, 49, 110, 126; 127, 152 
Weber, Erwin 72, 114 
Weber, Gerhard 54 
Weber, Hans 88, 123, 128, 130, 204, 2C7 
Weber, Hermann 76, 1.18, 128, 132, 
186, 187 
Weber, Maximilian 95, 120 
Weber-Causc 72, 114 
Weber-Rauen 72, 114 
Webster 106, 223, 224, 226 
Wegmann 72, 113 
Wegner, Gerhard 102, 121 
Wegner, Otto 43 
Weichbrodt 102, 120 
Weicksel 96, 120 
Wddes 46, 110 
Weidlich 92, 121, 202 
WeH 72, 115 
Weiler 89, 122 
Weiller 102, 123 
Weinert 103 
Weinkauf 125 
Weinmann 12 
Weis 96, 121 
Wene~ 14, 76, 88, 116, 124, 128, 129, 
130,132,133,169, 170, 171,~t.92, 194 
Wel1ensiek 57, 111, 126, 155, 159, 164 
Welter 16, 32, 42, 110, 125, 149 
Wende, Wiltrude 80, 117, 180, 181, 187 
Wende, Sigurd 50, 113, 154, 160 
Wentzlaff-Eggebert 77,117,128,177; 178 
Wenzel 72, 112 
Werle 13, 43, 109, 129, 143, 145, 
146, 188 
Wemitsch 72, 113 
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Werkmeister 37, 108 
Weßinghage 72, 113 
Wetter 37 
Wettlllann 46, 110 
Weyel 125 
van de Weyer 57, 115, 159, 162 
Wiche 77, 88, 118, 128, 189, 190 
Widmann 77, 132, 193 
Wiegelmann 78, 117, 177 
Wiehl 19 
Wiesner, Gerd 40, 109 
Wiesner, Werner 38, 128, 140, 141 
Wiggert 46, 110, 148 
Wild 79, 116, 186, 187 
Wilde 40, 109, 140, 188 
Wille 46, 110 
Willebrand 72, 113 
Willellls 72, 112 
Will mann 102, 119 
Winau 72, 112 
Winkel 44, 110, 126, 149, 188 
Winkhaus 94, 201 
Wipfel 72, 115 
Wirth 
Wirths 72, 114 
Wischmann 34, 127 
Wismer 35 
Wisser 79; 115, 168, 169 
Wittig OS, 111 
Wörner 83, 116, 170 
WohHahrt 102, 120 
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Wojta 73 
Wolf, Hans Uwe 102, 121 
Wolf, Heinz 19 
Wolf, Ludwig 19 
Wolf, Rudolf 57, 115, 165 
Wolff 49, 112, 126, 154, 155, 156, 157 
Wollert 57, 111, 155, 204 
WoJlner 106, 227, 228, 229, 230 
Wooley 106, 224, 225, 226, 227, 133 
Wonn 102, 121 
Wortlllann 102, 120, 200 
Wüst 54, 165 
Wum 72,113 
Wunderlich 57, 162, 171 
Wurster S 
Zachmann 94, 121, 197, 201, 202, 203 
Zahn 15,49,111, 126, 127, 153 
Zajtay 43, 143, 146 
Zakosek 92, 122, 190, 206, 207 
Zeile 73, 112 
Zeimentz 37, 108 
Zcitler 57, 165 
Zeyn 96, 124 
von Zezschwitz 46, 110 
Ziegler, Bernhard 92, 198, 
Ziegler, losef Georg 11, 36, 108, 128, 
136, 137 
Zieman 73, 115 
Zinn 46, 110 
Zosel10, 14, 80, 116, 170 
WEGWEISER DURCH DAS KLINIKGELÄNDE 
Ana~sthesiologie, Institut für, 
Anges~elltenwohnhaus 
Apotheke 
Augenklinik 
PoliKlinik 
Bauleitung der Kliniken 
Bibliothek (Medizinische Zentralbibliothek) 
Casino 
Chirurgische Klinik 
Dekanat der Medizinischen Fakultät 
Direktor (Ärztlicher) 
Direktor (Verwaltung) 
Evangelische Kapelle 
Evangelischer Geistlicher 
Fundbüro 
Geburtshilfe und Frauenkrankheiten, Klinik für 
Poliklinik 
Gerichtliche Medizin, Institut für 
Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
Poliklinik 
Abt, Hör-, Stimm- und Sprachstörungen 
Hautklinik 
Poliklinik 
Hörsaal Augenklinik 
Hörsaal Chirurgische Klinik 
Hörsaal Frauenklinik 
Hörsaal Hals-, Nasen- und Ohrenklinik 
Hörsaal Innere Kliniken 
Hörsaal Institut für Klinische Strahlenkunde 
Hörsaal Pathologie ' 
Hydrophor-Anlage 
Hygiene, Institut für 
Infektionsstation 
Karies-Forschungsinstitut 
Katholische Kapelle 
Katholisches Pfarramt 
Kinderklinik 
Paul Ehrlich-Weg 
Kilianweg 1 
Helmholtzweg 14 
HeImholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 24 
Pettenkoferweg 8 
6 
HeImholtzweg 24 
Paul Ehrlich-Weg 6 
Billrothweg '4-8 
Weg vor der Nach-
sorgeklinik 
Paul Ehrlich-Weg 3 
HeImholtzweg 22 
Paul Ehrlich-Weg 14 
HeImholtzweg 10 
Helmholtzweg 8 
Helmholtzweg 8 
HeImholtzweg 10 
Semmelweisweg 5 
HeImholtzweg 7 
Pettenkoferweg 2-6 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Helmholtzweg 1 
Paul Ehrfich-Weg 4 
Czemyweg 3 
Kilianweg 5 
Paul Ehrlich-Weg 4 
HeImholtzweg 1 
Paul Ehrlich-Weg 6 
Semmelweisweg 3 
HeImholtzweg 1 
HeImholtzweg 9 
Naunynweg 9 
Czemyweg 11 
Helmholtzweg 20 
Pettenkoferweg ~, 10 
Helmholtzweg 17 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 6, 
Helmholtzweg 8 
Weg vor der Nach-
sorgeklinik, 
Czernyweg 1, 4 
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Poliklinik 
Frühgeborenenhaus 
Kinderkrankenpflegeschule 
Kiosk 
Klinikerheim 
Klinische Strahlenkunde. Institut für 
KrankenhausgeseIischaft Rheinland-Pfalz 
Krankengymnastikschule 
Sekretariat 
Krankenpflegeschule 
Kurssaal 
Landeshebammenlehranstalt 
Lehranstalt für Medizinisch'-technische Assistenten 
J. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Poliklinik 
11. Medizinische Klinik und Poliklinik 
Poliklinik 
Medizinische Statistik und Dokumentation. Institut für 
Mikrobiologie. Institut für 
Neurochirurgische Klinik 
Poliklinik . 
Pathologisch-Anatomisches Institut 
Abt. Neuropathologie 
Pförtner und Auskunft 
Pharmakologisches Institut 
Poststelle 
Psychiatrische und Nervenklinik 
Poliklinik 
Psychotherapie. Klinik für 
Poliklinik 
Schwesternwohnheime 
Ordensschwesternhaus 
Schwesternwohnheim I 
Schwesternwohnheim 11 
Telefonzentrale 
Transfusionszentrale 
Verkehrsmedizin 
Verwaltung der Univ.-Kliniken 
Zahn-. Mund- und Kieferheilkunde. Klinik für 
252 
Semmelweisweg 7 
Czemyweg 2 
Czemyweg 1 
Billrothweg 2 , 
Pettenkoferweg s 
Naunynweg 9 
Helmholtzweg 8 
Weg vor der Nach-
sorgeklinik 
HeImholtzweg 2 
Semmelweisweg 4 
Semmelweisweg 1 
Pettenkoferweg 5 
Naunynweg 1. 2 
Helmholtzweg 12 
Billrothweg 1 
Weg vor der Nach-
, sorgeklinik 
Naunynweg 3. 4. 5 
Kilianweg 5 
Helmholtzweg 11. 17 
BiliTothweg 2 
Obere Zahlbacher Str. 69 
Pettenkoferweg 10 
Paul Ehrlich-Weg 6 
Billrothweg 10 
Czemyweg 6'. 8, 11 
Czemyweg 6 
Helmhpltzweg 10 
Pettenkoferweg 5. 12 
Heimholtzweg 12 
Kraepelinweg 1. 3 
Kraepelinweg 5 
Weg vor der Nach-
sorgeklinik 
Nachsorgeklinik 
HeImholtzweg 4 
Kilianweg 3 
Helmholtzweg 22 
Augustusplatz 2 
Helmholtzweg 3 
Pettenkoferweg 4 
Helmholtzweg 10 
Augustusplatz 2 
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WEGWEISER DURCH DEN CAMPUS UNIVERSITA TIS 
Akademische Verwaltung 
Allgemeine Botanik, Institut für 
Allgemeiner Studentenausschuß 
Allgemeine und Außenwirtschaftstheorie, 
Institut für 
Anatomisches Institut 
Angewandte Mathematik, Institut für 
Angewandte Physik, Institut für 
Anorganische Chemie u. Kernchemie, Inst. für 
Anthropologisches Institut 
Auditorium maximum 
Auslandsamt 
Berufsberatung 
Beschaffungsabteilung und Hausverwaltung 
Biochemie, Institut für 
Botanischer Garten 
Buchhandlung 
clubraum 1-4 
Clubraum 5 
Clubraum 6-8 
Cusanus-Forschung, Institut für 
Darlehnskasse für Studierende 
Delikatessengesc]täft 
Elektrotechnik; Institut für 
Evangelische Kapelle . 
Evangelisch-theol. Dekanat 
Evangelisch-thcol. Fakultät, Seminare 
ForschungSinstitut für Wirtschaftspolitik 
Garderobe I 
Garderobe 11 
Gemeinschaftshaus der Universitätsverwaltung 
Genetisches Institut 
Geographisches Institut 
Geologisches Institut 
Hauptförderungsausschuß 
Haushaltsabteilung 
Histologischer Kurssaal 
Hörsaal 1-8 
Hörsaal 9-16 
Hörsaal 17 
Hörsaal 18 und 18 a 
Hörsaal 19 
Hörsaal 20 
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Forum universitatis· 
Joh. v. Müller-Weg 
Forum universitatis 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Anselm Franz v. Bentzel-Weg 
Joh. Joachim BeCher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Dietrich Gresemund-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Anselm Franz v. Bentzel-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. v. Müller-Weg 
Forum universi t.atis 
Dietrich Gresemund-W eg 
Jakob Welder-Weg 
2 
6 
4 
6 
13 
12 
14 
24 
6 
4 
2 
2 
30 
1 
9 
5 
4 
1 
Anselm Franz v. Bentzel-Weg 12 
Forum universitatis 5 
Forum universitatis 5 
Forum universitatis 5 
Haus Recht und Wirtschaft, 
Jakob WeIder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Anselm Franz v. Bcntzel-Weg 
Joh. v. Müller-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Jöachim Becher-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
4 
1 
1 
32 
18 
12 
1 
3 
2 
13 
1 
7 
5 
9 
13 
14 
Hörsaal 21 
Hör;aal 22 
Hörsaal 23 
Jugendarbeitsprogramm 
Kanzler 
Katholische Kapelle 
Katholisch-theol. Dekanat 
Katholisch-theol. Fakultät, Seminare 
Kernphysik, Institut für 
Krankenversicherung für die Studierenden 
Mainzer Kolleg, Neues Studentenheim 
Mathematisches Institut 
Medizinhistorisches Institut 
Mensa academica 
Meteorologisch-Geophysikalisches Institut 
Mineralogie und Petrographie, Institut für 
Musiksaal 
Naturwissenschaftliches Dekanat 
Nobis, Studentenzeitung 
Notgemeinschaft Studiendank 
Organisch-Chem. Institut 
Paläontologisches Institut 
Personalabteilung 
Phannazeutisches Institut 
Philosophisches Dekanat 
Philosophische Fakultät, Seminare und Institute 
Physikalisches Institut 
Physikalische Chemie, Institut für 
Physiologisches Institut 
Physiologisch-Chem. Institut 
Postamt Mainz, Universität 
Prüfungsamt für Diplom-Volkswirte 
und Diplom-Handelslehrer 
an der Universität 
Publizistik, Institut für 
Rechenzentrum 
Rechts- u. Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, 
Dekanat 
Seminare 
Reisebüro 
-Rektor 
Rektoramt 
SchreibwarenhandJung 
Spezielle Botanik und Phannakognosie, 
Institut für 
Staatl. Prüfungsamt für das Lehramt im 
Höheren Dienst und im Realschuldienst 
Studentenheim 
Jakob Welder-Weg 
Joh. JoaChim Becher-Weg 
Joh. JoaChim Becher-Weg 
Dietrich Gresemund-Weg 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Forum universitatis 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 
Jakob Welder-Weg 
Joh. Joachim Becher-Weg 
Anselm Franzv. Bentzel-Weg 
Anselm Franz v. Bentzel-Weg 
Jakob Welder-Weg 
11 
22 
22 
4 
2 
7 
4 
4 
33 
2 
8-16 
12 
6 
5 
12 
12 
18 
Anse1m Fr. v. Bentzel-Weg (Neubau) 
Joh. JoaChim Becher-Weg 3 
Dietrich Gresemund-Weg 4 
Joh. Joachim Becher-Weg 18-22 
Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 12 
Forum unlversitatis 3 
Joh. Joachim Becher-Weg 11 
Jakob Welder-Weg 18 
Jakob Welder-Weg 18 
Jakob Welder-Weg 11 
Jakob Welder-Weg 13-15 
Joh. Joachim Becher-Weg 13 
Joh. Joachim Becher-Weg 13 
Jakob Welder-Weg 1 
Haus Recht und Wirtschaft, 
Jakob Werder-Weg 4 
Jakob Weid er-Weg 20 
Anse1m Franz v. Bentzel-Weg 12 
Haus Recht und Wirtschaft, 
Jakob Welder-Weg 4 
Jakob Welder-Weg 4 
Jakob WeId er-Weg 1a 
Forum universitatis 2 
Forum universitatis 2 
Jakob Welder-Weg 1 
Anse1m Franz v. Bentzcl-Weg 9 
Jakob Welder-Weg 18 
Forum universitatis 4 
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Studentensekretariat Forum universitatis 
Studentenwerk e. V., Mainzer Dietrich Gresemund-Weg 4 <j 
Studentinnenheim Forum universitatis 6 
Studentische Arbeitsvermittlung 
des Mainzer Arbeitsamts Jakob Welder-Weg. 1 
Studium generale Jakob Welder-Weg 6 
Süßwarengeschäft Jakob Welder-Weg 1 '-
Tabakwarengeschäft Jakob Werder-Weg 1 
Taberna academica Joh. Joachim Becher.-Weg 3 
Technische Betriebsleitung der Jakob Welder-Weg 7 
Universitätsverwaltung 
Theoretische Physik, Institut für Jakob Welder-Weg 11 
Universitätsbauleitung Jakob WeId er-Weg 20 
Universitätsbibliothek Jakob Welder-Weg 6 
Universitätskasse Forum universitatis 
Universitätsrichter Forum universitatis 2 
Universitätsverwaitung Forum universitatis 2 
Zimmervermittlung des Mainzer 
. Studentenwerks e. V" Dietrich Gresemund-Weg 4 
Zoologische Institute Joh. v. Müller-Weg 6 
Institut für Physiologische Zoologie 
Institut für Allgemeine Zoologie 
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